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Bevezetés 
E munkával az Akadémiai Könyvtár tör ténetére vonatkozó kéziratos for rások 
gyűjteményét adjuk közre. A kötetben szereplő anyag a Könyvtár Kézirattárában t a -
lálható, különböző eredetű és elrendezésű, de valamennyi a Könyvtár működésével 
kapcsolatos. 
A rendezés során igyekeztünk tiszteletben tar tani a történetiség szempontját; 
az anyagot lehetőleg eredeti elhelyezésében, az összefüggéseket megőrizve r e n -
deztük, és egyúttal a r r a is törekedtünk, hogy az iratok tárgyára utalva segítsük 
egy jövendő könyvtártörténet meg í rá sá t . 
Az iratok keletkezését, t a r ta lmát és ügyviteli rendjét tekintve a gyűjteményt 
két fő r é s z r e osztottuk. Az első r é s z , A könyvtári iratok gyűjteménye, lényegében 
a Könyvtár működésének hivatali és adminisztrációs iratait t a r t a lmazza . Ez az 
anyagrész a Kézirat tár állományában a K 801-940 jelzet alatt található meg. A m á -
sodik r é s z , A Kézirat tár egyéb könyvtári i ratai , azokból a dokumentumokból t evő-
dik össze , amelyek a könyvtárra vonatkozóan a Régi Akadémiai Levéltárban (RAL) 
és a Kézirat tár régi szakjaiban, illetve numerus currens rendben felállított anyagá-
ban találhatók. 
Az első részben levő iratok legnagyobb és legfontosabb hányada a Könyvtár 
működése: ügyvitel, szervezés , beszerzés , könyvtárhasználat s tb . kapcsán ke le t -
kezett, amely forma szerint két csopor t ra osztható. Az első csoportba tartoznak a 
Könyvtárnak az Akadémiával, — mai szóhasználattal élve — mint főhatósággal: e l -
sősorban a főt i tkárral , az elnökkel kialakított kapcsolata során létrejöt t iratok, t o -
vábbá a kívülálló személyekkel, intézményekkel, testületekkel, hatóságokkal k a p -
csolatos levelek, jelentések, tervezetek, feljegyzések és egyéb ügyekkel összefüg-
gő hivatalos iratok. A második csoportba tartoznak a vegyes i ra tok. Ide soroltuk 
az utólagosan előkerült, eredetileg iktatatlan könyvtári iratokat, számlákat, ka ta -
lógustöredékeket és egyéb iratokat, valamint a kötetes kéziratokat, régi katalógu-
sokat, gyarapodási- , növedéki-, kölcsönzési-, olvasói naplókat, kimutatásokat s tb . 
A hivatalos iratoknak az 1831-1875 közötti időszakban nem volt semmiféle i k -
tatőkönyve, kialakult belső r endsze re . 1876-1895 között "Könyvtári Napló"-t veze t -
tek. E naplóba jegyezték be — többszöri , nagy időkihagyással — a könyvtári munkát 
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érintő ügyintézést; kinek, mivel kapcsolatban küldtek levelet , jelentést, fe l jegy-
zést . Ide jegyezték be a reklamációkat, a megrendeléseket , köttetéseket s tb . Ez a 
"Könyvtári Napló" rendkívül kezdetleges vol t . Célszerűnek látszott , hogy ennek 
anyagát, a kezdeti idők i ra ta ival együtt, egy iktatókönyvbe vezessük be. Annál is 
inkább, mer t 1896-tól 1949-ig a hivatalos iratok már r endsze re s iktatókönyvbe ke-
rültek. (Még azl896. évi iktatőkönyv is "Napló"-ként kezdődik, de hamarosan ik-
tatókönyvvé alakul.) Az 1896-1949 között készül t , eredeti könyvtári iktatókönyvek 
hiánytalanul megvannak. Ezek az iktatókönyvek, valamint az általunk az 1831-1895. 
évekre készített iktatókönyv is évenkénti csoportosításban, az éven belül egyszerű 
folyószámmal jelölve tar ta lmazzák a könyvtári iratokat. 
A katalógusban "A könyvtári iratok gyűjteménye" r é szben , a hivatalos i ra to-
kat 1831-1895 között az iktatókönyvben évenként számsorrendben,az 1896-1949 kö-
zöttieket évenként,tematikai csoportosításban soroljuk fe l . A tematikai csopor tos í -
tást az indokolta, hogy a könyvtári ügyvitel ez időtől rendszeresebbé vált és a meg-
növekedett iratanyag nem volt könnyen áttekinthető. Négy tematikai csoportot alakí-
tottunk ki: 1. Könyvtári ügyvitel. Ide osztottuk be a Könyvtár egészét érintő iratokat, 
a kül- és belföldi cserekapcsolatok iratai t , jelentéseket,kimutatásokat, a személy-
zeti ügyekkel foglalkozó iratokat stb. 2,A Beszerzés-hez tartoznak az ajándék, a 
c s e r e - , vé te l - és kötelespéldányként küldött anyagok i ra ta i . 3.A Kölcsönzés tá rgy-
körbe kerültek a nemzetközi- , hazai könyvtárközi kölcsönzések, valamint testületek, 
intézmények és személyek r é s z é r e történt kölcsönzések és az ezekkel kapcsolatos 
térítvények, reklamációk i r a t a i . 4. Az Egyéb iratok-hoz soroltuk a Könyvtár techni-
kai, műszaki kérdéseivel foglalkozó, valamint az előző tárgykörökbe be nem sorol -
ható iratokat. (Az 1831-1895 közötti időszakban a felsorolásban évkimaradások van-
nak. A kimaradt évekből nem találtunk i ra tokat . 1896-tól az iratok számsor rend-
jében — a tematikai csoportok tételeit összes í tve — helyenként számugrássa l , ille-
tőleg hiánnyal találkozunk. Ennek az az oka, hogy az irat szerepel ugyan az iktató-
könyvben, de a rendezés so rán nem került e lő . ) 
Az eredetileg iktatott hivatalos iratokon kívül még sok könyvtári i ra t került 
elő. Egyrészük iktatatlan, beszámozatlan volt , másrészük kötetes kézirat . Néhány 
kötetes kéziratnak volt ugyan valamilyen ismeretlen fe lá l l í tás i , vagy t á ro lás i rend-
szer t feltételező száma, de ezeket sehogy sem lehetett a hivatalos iratok iktató-
könyvébe, a beszámozott i ra tok közé elhelyezni az előzőleg kialakult belső rend 
megbontása nélkül. 
Az utólag előkerült iratokat a hivatalos iratok végére helyeztük, és számukra 
külön iktatókönyvet nyitottunk. Ugyanebbe az iktatókönyvbe dolgoztuk be a kötetes 
anyagokat i s . (A jobb rak tá r i helykihasználás miatt a kötetes anyagokat egy c s o -
portba helyeztük el .) A kisebb és a kötetes analekták alkotják a Vegyes iratok cso-
port ját . A vegyes iratokat formátumuk sze r in t két alcsoportba rendeztük: a . ) Utó-
lag előkerült iratok, b , ) Kötetes kéziratok. 
A könyvtári iratok gyűjteménye jelenlegi állagában lezár t gyűjtemény. Továb-
bi iratok előkerülése nem valószínű. 
A második rész a Kézi ra t tár egyéb könyvtári iratait tar ta lmazza. Ezeknek az 
iratoknak tárgyuknál fogva "A könyvtári i ra tok gyűjteménye"-be kellett volna kerül-
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niök, kivéve a hagyatékokkal bekerült , onnan el nem idegeníthető dokumentumokat. 
Ezeket korábban, nem egészen átgondolt módon a szakrendszerben helyezték el és 
dolgozták fel. Minthogy szorosan a Könyvtárra vonatkoznak, nem maradhattak ki e 
könyvtári iratokat tar talmazó katalógusból, de eredeti helyükről — nem akarván 
megbontani a szakok történetileg kialakult rendjét — nem emeltük ki őket. 
A második rész csoport jai : 1. A Régi Akadémiai Levéltárban (RAL) levő könyv-
tár i i ratok. Nagyrészük a nemzetközi könyvtári kölcsönzésre, a cserekapcsolatokra, 
a Könyvtár anyagi és személyi e l lá tot tságára, a Könyvtár állományának gyarapodá-
sá ra vonatkozik. Ezek a dokumentumok egyben tükrözik az Akadémia és a Könyvtár 
kapcsolatát is . 
A RAL-ból származó iratokat évrendben, folyószámmal közöljük. 
2. A régi szakokban és az Ms indexű (numerus currens rendszerű) anyagban 
levő iratok. Ezeket a szakcsoportok rendjében, nagyságszerinti felsorolásban, a 
jelzetek számsorrendjében közöljük, A régi történelem szak tékáiban levő iratokat 
időrendben soroljuk fel. Az Ms-ben tárolt iratok növekvő számsorban következnek. 
A kötetet közös névmutató egészíti ki . 

I. A KÖNYVTÁRI IRATOK GYŰJTEMÉNYE 
1. HIVATA LOS IRATOK 
K 801:1831/1. 
Kresznerics Ferenc kéziratos munkáinak jegyzéke. 
K 801:1832/1. 
A Magyar Tudós Társaság Olvasó Tárá-nak folyóiratai 1831-1832. 
K 801:1836/1. 
Pálőczi Horváth Ádám kiadott és kiadásra előkészített műveinek la j s t ro-
ma. Kazinczy Gábor í rása . 
K 801:1837/1. 
Az Akadémia 1837. dec. 4-i kisgyűlési jegyzőkönyvének 299. pontja, a T e -
leki-könyvtár átvételét előkészítő bizottság kinevezéséről. Schedel(Toldy) 
Ferenc í rása . 
K 801:1839/1-2. 
1, Beszámoló a rohonczi-könyvtár előzetes rendezéséről . Mellette szak-
csoportjegyzék. Kurzweil, M. í rása . — 2. Schedel [Toldy] Ferenc tudó-
sí tása a könyvtár állapotáról, Teleki József elnök számára , 
K 801:1840/1-2. 
1. Horváth József jegyzékei könyvküldeményeiről. 3 db. — 2, Batthyány 
Gusztáv és Kázmér könyvtáradományáért igazgatótanácsi köszönet és é r -
tesí tés az adomány törvénybe iktatásának elfogadásáról. Toldy Ferenc 
í rása . U.ez tisztázott példányban: RAL 218-219/1840. 
K 801:1850/1-2. 
1. Jancsó Imre könyvtárának ügyében elnöki levélfogalmazvány. Toldy 
Ferenc í rása . — 2. Bizottsági jelentés Jancsó Imre könyvtárának átvé-
teléről . Mellette a vásárlási szerződés. 
K 801:1851/1-4. 
1. Teleki József levelei Hunfalvy Pál főkönyvtárnok kinevezése tárgyá-
ban. 3 db. — 2. Hunfalvy Pál fogadás [eskü] tétele. Mellette az esküté-
tel szövege Toldy Ferenctől. — 3, Szilasy János , Toldy Ferenc jelenté-
se a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára átadásáról, Hunfalvy Pál 
kezelésébe. — 4. Hunfalvy Pál 50 Ft-ot ké r rézmetszetek és könyv-uni-
kumok köttet tésére. Felzetén Teleki József engedélyezése. 
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K 801:1853/1. 
Könyvkötői számlák . 4 db. 
K 801:1855/1-4. 
Repiczky János elhunytával kapcsolatos i ra tok . 1. Az adakozók l a j s t r o -
m a . — 2. É r t e s í t é s a s z e r t a r t á s időpontjáról. — 3. Két á r j e g y z é k a t e m e -
tés i köl tségekről . — 4. Repiczkyné nyugtája. 
K 801:1856/1-4. 
1. Hunfalvy Pá l köl tségkimutatása Teleki József sziráki könyvtárának á t -
véte léről . — 2. Az Akadémia pénztárnokának szóló u tas í t ás , Hunfalvy 
Pál f ize tésérő l . Toldy F e r e n c í r á s a , — 3. Burián Pál és az Akadémia 
között l é t re jö t t , régi magyar könyvek és akadémiai kiadványok c s e r é j é r e 
vonatkozó i ra tok . Levelek é s jegyzékek 1852-1856 között. 10 db. — 4. 
Hunfalvy Pá l e lszámolása könyvtár i könyvek köttetésének köl t sége i rő l . 
Mellette könyvkötői számlák . 
K 801:1857/1. 
Kormányleirat a könyvtáraknak küldendő művekről . Ném.Soksz . 
K 801:1858/1-4. 
1. Főt i tkári é r t e s í t é s Paur Ivánnak a Magyar Tudományos Akadémia 
É r e m - és Kézi ra t tá r őrévé tö r tén t k inevezéséről . Toldy F e r e n c í r ása . 
— 2. Paur Iván eskütétele. Melle t te az eskütéte l szövege Toldy Fe renc -
től , — 3. Kiss Károly, Érdy János jelentése a Magyar Tudományos Aka-
démiának az É r e m - és Kéz i r a t t á r á tadásá ró l , Paur Iván kezelésébe . 
Mellette Kubinyi Ágoston leve le . — 4. Grune r t , J . A . küldi "Analytische 
Geometr ie de r Ebene und des Raumes für po la re Coordinatensysteme" c . 
művét . 
K 801:1859/1-2. 
1. Hunfalvy Pál fel jegyzése Szimány András 280 kötetes könyvajándéká-
rő l . — 2. A k isbér i —[Batthyány] könyvtárban az inventáláskor nem t a -
lált könyvek cédulái . 
K 801:1862/1-2. 
1. Hunfalvy Pá l állandó alkonyvtárnok kinevezését ké r i . — 2. A főti tká-
r i szoba egyik szekrényében talál t könyvek és atlaszok jegyzéke . Budenz 
József a lá í rásáva l . 
K 801:1863/1-3. 
1. Bizottsági jelentés az Akadémiai Könyvtár ú j szakrendszer in t i fe lá l l í -
t á s á r a . — 2. Veszely Károly Szalay László főtitkárnak küld két Bethlen 
Gábor- fé le iratmásolatot és a b . Kemény-család levéltárának ál tala k é -
szítet t l a j s t r o m á t . — 3. Steinhübel Károly érdeklődik,megkapta-e az Aka-
démia Karlowszky Zsigmond kézi ra tá t és könyvét, az ő küldeményét . 
K 801:1864/1. 
Hunfalvy Pál : A könyvtár átköl töztetése miat t a kölcsönzés szünete l te té -
s é r e és a kölcsönzött müvek v isszaküldésére határozatot ké r az Akadé-
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K 801:1864/1. (Folytatás) 
mia összes ülésétol. Mellette a hírlapokban közölt ezzel kapcsolatos ha-
tározat Csengery Antal a lá í rásáva l . 
K 801:1865/1-6. 
1. Hunfalvy Pál: "A Magyar akadémiai Könyvtárnak az akadémiai palotá-
bani való felál l í tása." Mellette u . e . vázlata. — 2. A Magyar Tudományos 
Akadémia számára javaslatba hozott folyóiratok jegyzéke. [Osztályja-
vaslatok 1855-1865 között?] — 3. Jegyzéke az Akadémia s z á m á r a kijelölt 
azon könyveknek, melyek a marosvásárhelyi Teleki Könyvtárral tett vá-
s á r után még fennmaradtak. — 4.Arany János és Hunfalvy Pál közötti le -
vélváltás a Könyvtár kölcsönzési munkájával kapcsolatban. — 5. Hunfalvy 
Pál : "A Könyvtár köz- és külön olvasó, dolgozó és bizottsági t e rmek 
használati szabályzatáról ." — 6. "Jelentése a Könyvtár, köz- é s külön 
olvasó, dolgozó és bizottsági te rmek használati szabályai e lkész í tésére 
kinevezett akadémiai küldöttségnek." Arany János , Toldy Ferenc a lá í rá -
sával . [Az összes ülésre készí tet t jelentés. ] 
K 801:1866/1. 
Böszörményi Elek levelei Kölcsey Ferenc kézira ta i és könyvei m e g s z e r -
zése ügyében, 
K 801:1867/1. 
[Jelentés] a Magyar Akadémiai Könyvtár ügyében. Budenz József í rása . 
K 801:1868/1-2. 
1. Hunfalvy Pál: "A Magyar Akadémia Könyvtárának r endsze re . " —2, Az 
Akadémiai Értesítő 1868. 267. oldalán megjelent szövegrész kézirata : 1. 
a Pr ibiczer-codex, 2. a Steinhausz-codex, 3. a "Krisztus tes te segéd-
egylet 1431-1584" jegyzőkönyveit tartalmazó i smer te tés . Toldy Ferenc 
í r á sa . 
K 801:1869/1-5. 
1. Szilágyi Sándor indítványa Rozsnyai Dávid egy kéziratának m e g s z e r -
zésé re . — 2. Römer Flóris lem ondólevele az Akadémia K é z i r a t - és Érem-
tá r i t isztségéről . — 3. Érchegyi Ferenc könyvkötő két számlá ja . — 4. 
Hunfalvy Pál , Budenz József: "A M. Akadémiai Könyvtár czél já t tárgyaző 
vélemény." Budenz József í r á s a . Mellette u . ennek fogalmazványa. — 
5. Budenz József szakvéleménye Almási Balogh Pál könyvtáráról . Előz-
ménye: RAL 1400:357/1869 és Könyvészet 2 - r é t 39. 
K 801:1870/1-3. 
1. Hunfalvy Pál , Budenz József folyamodása f ize tésemelésér t . Budenz 
József í rása . — 2. A Felsőbányai Ref. Egyház Elöljáróságától a Gyula-
fehérvárott 1636-ban megjelent öreg Graduale-t kéri a Könyvtár. — 
3. Hunfalvy Pál jelenti, hogy a Podhradszky-kéziratokat Budenz József 
veszi át az Akadémia s zámára . 
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K 801:1871/1. 
Szily Kálmán, Hunyady Jenő az Akadémia ül .osztálya nevében indít-
ványozza a könyvtárnak Cauchy: "Exce r s i se s de Physique et de Mathe-
matique" c . mű beszerzésé t . 
K 801:1874/1. 
Hunfalvy Pál : "A könyvtári rendezés állapot já ró i . " [Feljegyzés egy készü-
lő könyvtári jelentéshez. ] 
K 801:1875/1. 
Hunfalvy Pál : "Jelentés a Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének 
az új könyvtári idő- és munkarend bevezetése kapcsán a könyvtári t i s z t -
viselők ál láspont járól ." 
K 801:1876/1-3. 
1. Bük László 1657, 1700 és 1781-ben nyomtatott könyveket ajándékoz a 
Könyvtárnak. — 2. A Magyar Királyi Meteorológiai Intézet igazgatója 
Schenzl Guidó küldi az intézet évkönyveit. — 3. A Budapesti Katonai P a -
rancsnokság levele Hunfalvy Pálnak könyvtári kisegítők [szolgák] alkal-
mazása nem teljesítése ügyében. Ném. 
K 801:1877/1. 
Hellebrant Árpád kérelme véglegesítése tárgyában. 
K 801:1878/1-3. 
1. Vahot Imre nyugtája a másolás ra átvett [Pásztory Dániel-féle] nyertes 
pályamunkáról. — 2. Hunfalvy Pál: "Je lentés a Magyar Akadémia Könyv-
és Kézirat táráról 1877. V. 12.-1878. V. 1 2 . - i g . " A végén Jakab Elek j e -
lentése a Kézirattár rendezéséről . — 3. Az Athenaeum Irodalmi- és 
Nyomadi R . T . küldi Bonc: "A magyar közigazgatási törvénytudomány" c . 
múvet. 
K 801:1879/1. 
A főtitkári hivatal küldi megőrzésre az 1869-1873 közötti jutalmat nem 
nyert pályaművek kéziratai t . 
K 801:1880/1-5. 
1. Fraknói Vilmos felszólít ja a Könyvtárt az 1879/80. évi jelentés e l -
kész í tésé re . — 2. A K.K. Statistische Central-Commission, Bécs köny-
veket küld. — 3, A Societa Geografica Italiana, Róma csereviszonyt ké r 
a Földrajzi és a Magyar Természettudományi Társulat tal . — 4. Fraknói 
Vilmos a Könyvtári Bizottság határozatából négy zenetörténeti mú meg-
rendelését kéri a könyvtárnoktól. — 5. Schenzl Guidó az Akadémia s z á -
mára Amerikából érkezett könyvcsomagok elszál l í tására kér intézke-
dést . 
K 801:1881/1-4. 
1. Könyvkötő munkát kér a könyvtártól. — 2. A Természettudományi T á r -
sulat, Bp. kívánságra, küldi a dijoni Akadémia "Mémoires" duplumait. — 
3. Rádzsendralála, Mitra levelében jelzi egy műve megküldését. Ang. — 
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4. Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum leveleiben kiállításra k é r 
régi magyar, valamint r i tka és szépkötésű könyveket. Mellette a kölcsön-
adott és visszavett művek jegyzékei. 
K 801:1882/1-2. 
1. Hunfalvy Pál kimutatása a Könyvtár 1883. évi költségvetéséről. — 2. 
Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum elismerő oklevele a "Köny-
vészeti Kiállítás" sikerének előmozdításáért . Nyomt. 
K 801:1883/1. 
Steiner Zsigmond 100 db autográf levelet [hazai és külföldi íróktól, t u -
dósoktól: Révai M . , Csokonai V.M. .Kazinczy F . , F e s s l e r I . , Er ichorn . , 
Pasquich stb. ] ajánl megvéte l re . 
K 801:1884/1-10. 
1. Hunfalvy Pál kérelme az Igazgatótanácshoz az olvasótermi asztalok és 
lámpák [nagyobbítása] ügyében. — 2. Vahl Hugó költségvetése az o lvasó-
te rem melletti könyvraktár á ta lakí tására . — 3. Az Académie des Scien-
ces , Arts et Bel les -Let t res de Dijon, ér tes í tése a r r ó l , hogy "Mémoires"-
eiből mely példányok állnak rendelkezésre . — 4. Havass Rezső küldi 
Bianchi zárai kanonok egyik művét. — 5. Kohut Sándor küldi az "Aruch 
Completum" IV. kötetét a Könyvtárnak. — 6. Zürichből és Leidenből v á -
sárolt könyvek számlái . 2 db. — 7. Lóczy Lajos Kínára vonatkozó i roda -
lomjegyzéket küld beszerzés céljából, egyszersmind ilyen tárgyú könyve-
ket ajánl vásá r l á s ra . — 8. A Magyar Királyi Curia Könyvtára és az Aka -
démia közötti duplumcserére vonatkozó két levél. — 9. Nagyszebenből a 
besztercei és brassói gimnázium ér tes i tő i kölcsönzésére vonatkozó l e -
vél. Ném. — 10. Förstemann, E. Drezda közli, hogy a ké r t mű nincs 
meg. Ném. 
K 801:1885/1-6. 
1. Müller, A . , Grác, közli,hogy a Rohonczi-codex ti tkos í rását nem tud ja 
megfejteni. Ném. — 2. Fraknói Vilmos ké r i a Könyvtár 1884/85. évi j e -
lentésének elkészítését . — 3. A The American Journal of Sciences and 
Ar t s , New Haven, jelzi, hogy küldi a ké r t kiadványokat. Ang. — 4. A 
Magyar Királyi Pénzügyminisztérium a vámárukról szerkeszte t t k imu-
tatást küldi. — 5. Szilágyi Sándor levele Siebmacher: "Wappenbuch"-ja ú j 
kiadásával kapcsolatban. —6. A Budapesti Katonai Parancsnokság és Hun-
falvy Pál közötti levélváltás Kóka János hadirokkant könyvtári a lkalmazá-
sa ügyében. Ném. 
K 801:1886/1-8. 
1. Lőcse város polgármesterének é r tes í t ése a Hain Gáspár - fé le króniká-
val kapcsolatosan. — 2. A " Jó Pásztor" és az "Össze tar tás" szerkesztői 
a kötelespéldányok küldéséről . — 3. Fraknói Vilmos jelentést kér a Könyv-
tá r 1885/86. évi gyarapodásáról és rendezéséről . — 4. Budapest Főváros 
Történelmi Kiállítási Bizottsága levele a kiállítási tárgyak ügyében.Nyomt. 
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— 5. Kóka János f izetési nyugtá ja . — 6. Ger lóczy Károly, Szabó Károly: 
"Előf izetés i fe lh ívás Budavár v i s s za fog l a l á sá" - ró l készülő monográf ia 
ügyében. Nyomt. — 7. Szilágyi Sándor egy könyv iránt érdeklődik. — 8. 
Lóczy Lajos Kínáról szóló készü lő művéhez ú j abb könyvek b e s z e r z é s é t 
k é r i . Mellette e z z e l kapcsolatban beadványa a Könyvtári Bizottságnak, 
valamint a besze rzendő művek jegyzéke. 
K 801:1887/1-16. 
1 . Fraknói Vi lmos küldi az Igazgatótanács ü lésének a Könyvtárra vonat-
kozó határozatát a könyvtári köl tségvetésről . — 2 . Duka Tivadar közli 
Grote Arthur hagyatékából néhány könyv a jándékozását . — 3. Hunfalvy 
P á l levele Hunfalvy János: "Magyarország Ethnographiájá"-nak a Könyv-
t á r számára kü ldésé rő l . — 4. Kosztka Káro ly ,Fores t de Belidor: " A r c h i -
tec tura Hydraulica I - IV." , [1740-1769. Augsburg] c . művét a j á n l j a meg-
v á s á r l á s r a . — 5. Kiss Pál [Kisvárda] ,Kiss P á l akadémikus, nagyváradi 
kanonok hagyatékából könyveket a jánl megvé te l re . — 6. Gyulai P á l kér i a 
Könyvtár 1886/87. évi je lentésé t . — 7. Hörk Józse f eper jes i e v . k o l l . 
igazgató kiadványokat küld a Könyvtárnak. — 8 . Gaál Mihály egy Bi l szky-
féle kéziratról k é r felvi lágosí tást . — 9. Kánya ( ? ) nyugtája. — 10. Karcsú 
A. Arzén "A r ó m a i pápák tö r téne lme" és "Vác v á r o s története" c . műveit 
küldi . — 11. Ribányi Antal felvi lágosí tása kiadványokat il letően. — 12.Szi -
lágyi Sándor köz l i , hogy Ide ler , L . J . : "Hermapion sive r u d i m e n t a . . . " c . 
m ű mindkét kö te te megvan az Egyetemi Könyvtárban. — 13. Roskoványi 
Ágoston é r t e s í t é s e , hogy művei nincsennek bi r tokában, de egy b é c s i 
könyvkereskedőnél és egy müncheni antikváriusnál beszerezhetők. —14. 
Előfizetési fe lhívás a "Magyar Almanaah"- ra . Nyomt. —15. Künast , 
A .W. bécsi könyvkereskedő levele kiadványok rendelése ügyében. — 16. 
Ribárcsik Imre a budapesti növendékpapság iskolájának kiadványait küldi. 
K 801:1888/1-21. 
1. Hornyánszky Viktor könyvkiadó, megvételre a j án l j a Migue 387 kötetből 
ál ló Pa t ro log iá já t . — 2. Winkler Lajos a "Népművelés i Közlöny" számai t 
küldi. — 3. T é g l á s Gábor két kiadványt küld. — 4 . Fraknói Vi lmos közli 
az Igazgatótanács határozatát a Szilágyi-könyvtár vételára t ö r l e s z t é s é r e 
é s a Kézirat tár rendezéséér t kifizetendő ö s s z e g r e vonatkozóan. — 5. Ba -
logh Ágost könyveket küld 1642- , 1690-, 1710- é s 1720-ból. — 6. Az Egri 
Érsek i Joglyceum küldi az iskola tanrendjét , — 7. A kalocsai é r s e k i hely-
nök küldi az egyházi és iskolai névtára t . — 8. Fraknói Vilmos k é r i az 
1887/88. évi je lentés t a Könyv- és Kézirattár állományának gya rapodásá -
ró l , rendezésérő l — 9. Nagy Miklós küldi a "Segí tség" c. emlékalbumot. 
— 10. Welter, H. pár izs i könyvkereskedő könyveket ajánl. — 1 1 . Dob-
rowszky Ágost a Lugossy-féle és a Vitái Alajos könyvtárak hungaricái t és 
ősnyomtatványait átengedné az Akadémiának. — 12. A Museu Nációnál do 
Rio de Janeiro kiadványát küldi . Portugál. — 13. Szilágyi Sándor levele 
könyvrendelésük ügyében. — 14. Meyer, J . B . Bécsből kiadványt küld. 
Ném. — 15. A Magyar Természet tudományi T á r s u l a t kiadványokat küld. 
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— 16. Kende, S. kiadványokat ajánl megvételre Bécsből. Ném. — 17. M á -
riássy Béla a "Magyar törvényhozás tör ténete" c . müvének megjelent k ö -
teteit küldi. — 18. Az American Geographical Society, New York, küldi 
a kért kiadvány meglévő köteteit. Fr . — 19. Fraknói Vilmos kéri a Könyv-
tá r dotációja felhasználásáról szóló jelentést , és a jövő évi költségve-
tés t . — 20. A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat kiadványait küldi. — 
21. Előfizetési felhívás az "Armee-Album"-ra . Ném. 
K 801:1889/1-9. 
1. A Pannonhalmi Benedekrendi Apátság küldi Rónay Jácint: "Napló-tö-
redékem" c . kézirata egy példányát. — 2. A Selmeci Ev. Ker . Lyceum 
küldi ér tes í tő jé t . — 3. Szilády Áron levele egy kézirat ügyében. — 4. A 
Galizische k . k . Landesschulrathe, Lemberg kiadványát küldi. —5. Wel -
t e r , H. kiadványkatalógust küld. Fr . — 6. A berlini Porosz Királyi Aka-
démia az 1889. évi értekezéseit küldi. Ném. Nyomt. — 7. Az Académie 
Royale des Sciences, Amszterdam kiadványokat küld. F r . Nyomt. — 8. 
A Magyar Tudományos Akadémia köszönőlevele Major Antalnak a bekül-
dött nyomtatványért. Nyomt. Főtitkári a lá í rássa l . — 9. A Societas pro 
Fauna et Flora Fennica, Helsinki kiadványokat küld. F r . 
K 801:1890/1-8. 
1. Berthold, J . kiadványokat ajánl. Ném. — 2. Rosenthal, L . , München 
kiadványokat ajánl megvételre . Ném. — 3. Hess, J . , Ellwangen, köny-
veket ajánl megvételre. Ném. — 4. A Horvát Nemzeti Múzeum küldi 
tudományos kiadványait. — 5. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület előfize-
tési felhívása "Az erdélyrészi fürdők le í rása" c. mure. Nyomt, — 6. 
F. Rohrache r ' s Antiquariat, Linz kiadványokat ajánl. Ném, — 7. Az 
M.Ant. Impastari Muggia [Mile] küldi művét az Akadémiának. Latin. — 
8. Különféle intézetek és társulatok által az Akadémiának küldött kiad-
ványokról szóló ér tes í tés . Részletezve: U .S . Geological Survay, Was-
hington. , Szegedi tankerületi középiskolai ér tes í tők. , 
Kassai tankerületi középiskolai é r tes í tők . , 
Székesfehérvári tankerületi középiskolai ér tes í tők. , 
Győri tankerületi középiskolai é r tes í tők . , 
Körmöcbányái és lőcsei tankerületi középiskolai é r tes í tők . , 
A Pénzügyminisztérium új vámkezelési szabályzatát küld i , , 
Die Universitätsbibliothek in Giessen. , A párizsi világkiállításra ké-
szült közoktatásügyi je lentés . , A VKM küldi az Osztrák Statisztikai 
Központi Bizottság kiadványát., Videnskabs-Selskabet, Os lo . , Die 
Naturforschende Gesellschaft in Base l . , Magyar Természettudományi 
Tá r su l a t . , Société Hollandaise des Sciences de Har lem. , Porosz Tu-
dományos Akadémia, Berl in. 15 db Magyar , Ang., F r . , Ném. 
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1 . Hunfalvy Pál: "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának költség-
vetése 1891-re ." — 2. A Der Historische Verein von und für Oberbayern, 
München küldi kiadványát. Ném. — 3. A R. Instituto di Studi Superiori , 
Firenze kiadványaira vonatkozó előfizetési felhívás. Ol. — 4 . Felhívás 
az 1891. évi temesvár i "Délmagyarországi I p a r - és Mezőgazdasági Ki-
állí tás"-on való részvéte l re . Mellette a kiállí tás szabályzata. — 5. Szily 
Kálmán kér i a Könyvtár és a Kézirat tár 1890. évi állapotáról é s rende-
zéséről szóló jelentést . — 6. A Verein für Nassauische Altertumskunde 
und Gesellschaft , Wiesbaden kiadványát küldi. — 7. Radlich, J . 1700-ból 
származó könyveket ajánl megvéte l re . Ném. — 8. Koebner, W . kiadványt 
ajánl megvételre. Soksz. Ném. — 9. Intézetek és társulatok küldeményei-
ről szóló ér tes í tés az Akadémia számára . Részletezve: Académie Royale 
des Sciences, Amsz te rdam. , Porosz Tudományos Akadémia, Be r l i n . , 
Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara . — 10. Az Erdélyi Múzeum 
Könyvtára a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában használ t nyom-
tatott íveket [naplók, törzskönyvek, katalógusok s tb.] és a könyvtári sza-
bályzatot kér i . Ferenczi Zoltán í r á sa . — 11.A Nonciature Apostolique a 
Vienne kiadványt küld a Vatikán megbízásából. F r . — 12. Budapest Fő-
város Statisztikai Hivatala ké r i a könyvtári stat iszt ika megküldését . — 
13. C o r s i . E . , Firenze nyomtatott ér tesí tése Thomas Corsi 30 eze r kö-
tetes könyvtára á rverés i aukciójáról . Többnyelvű szöveg. — 14. Értesí tés 
az Akadémiának küldött kiadványokról: Akademija Umiejf tnosci , Krakkó., 
Societas pro Fauna et Flora Fennica, Helsinki. — 15. Máthé Dénes 
1848-1851 közötti, Csik megye népéhez szóló, hadparancsnokok [Bem, 
Mészáros Lázár s tb. ] rendeleteit tartalmazó kéziratos könyvet ajánl 
megvételre. — 16. Bókay Árpád a "Magyar Orvosi Archívum" -ot ajánlja 
az Akadémia figyelmébe. Mellette az "Előfizetési Felhívás" nyomtatvány-
ban. — 17. Twietmeyer, A . , Lipcse könyveit- és folyóiratait, illetőleg 
könyvkereskedését ajánlja az Akadémia figyelmébe. Ném. — 18. Az 
Akademija Znanosti i Umjetnosti Knjiínica, Zágráb el ismervényei ka-
pott kiadványokról. 
K 801:1892/1-16. 
1. Nyizsnyay Zoárd egy könyv megléte iránt érdeklődik. — 2. Szalay Gyu-
láné megvásár lás ra kínálja "Symbolum I l lus t r iss imi Domini Comitis 
Nicolai Zrínyi, 1705." c . művet . — 3. A Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki ér tesí tése kiadványról. Nyomt. Finn. — 4. Komáromy 
Károly a Székesfehérvári Egyházmegye névtárát [1891] küldi. — 5. Szily 
Kálmán a Könyv- és Kézirat tár 1891. évi rendezéséről és használatáról 
szóló jelentés elkészítését ké r i . — 6. Goldziher Ignác küldi a Köhler-féle 
könyvkereskedés ajánlatát. Ném. — 7. Har rassowi tz .O. , Lipcse jegyzé-
ke küldött kiadványról. Ném. — 8. Az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület küldi eddig megjelent kiadványait. — 9. A Kereskedelmi Múzeum az 
anyagipari kiállítás tanulmányozására kiküldött albizottság jelentését és 
a kiállítás katalógusát küldi. — 10. A Kereskedelmi- és Iparkamara küldi 
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az 1891. évi jelentését. — 11. Darás Gyuláné XIX. sz. - i kiadványokat és 
egy Káldy-féle bibliát ajánl megvételre. — 12. Az Académie Royale des 
Sciences, Amszterdam ér tes í tése küldött kiadványokról. F r . — 13. 
Rohracher , F . , Linz kiadványokat ajánl . Nyomt. Ném. — 14. Rákos A. 
a postaszer és osztályozkodás szavak jelentéséről tudakozódik. — 15. A 
Naturforschende Gesellschaft , Basel kiadványt küld. Ném. — 16. F e j é r -
pataky Kálmán levele Hellebrant Á.-nak a vissza nem adott könyvek köl -
csönzőinek perbefogásával kapcsolatban. 
K 801:1893/1-12. 
1. A "Tisza-jubileum emlékkönyve" egy példányát küldik Pap Gábor püs -
pök megbízásából. Nyomt. — 2. Jakab Elek nyilatkozata egy, a [Kézirat-
tá r ] átadásakor hiányzott oklevél, és egy 6-8 ívnyi kézira t [Halmágyi 
István naplója] e lveszéséről . — 3. A Hof— und Staatsbibliothek, München 
levelében a felsorolt művekkel kapcsolatban kér választ. — 4. Horovitz, 
P . , Besz te rce , XVII-XVIII. századi könyveket ajánl megvételre . Ném. 
— 5. Szily Kálmán kéri a Könyvtár 1892. évi működéséről szóló jelentést. 
— 6. Olivecrona, K. de, Stockholm kiadványokat küld az Akadémiának. 
F r . — 7. Bae r , J . Frankfurt am Main akadémiai kiadványokat kér . Ném. 
— 8. A r r a s , P . , Bautzen, küldi II. Lajos korára vonatkozó oklevélre-
gesztákat tartalmazó művét az Akadémiának. Ném. — 9. A Musée 
Neederlandais d* Antiquités, Leiden, é r tes í tése küldött kiadványról. F r . 
— 10. Cies la r , P . , Grác , XIX. századi magyar kiadványokat ajánl. Ném. 
— 11. Aláírási ív egy mezőgazdasági napilap létesítését célzó részvény-
tá r saság megalakítására. Nyomt. — 12. Lázár Gyula küldi "Angolország 
történelme" c . négykötetes munkáját. 
K 801:1894/1-17. 
1. Könyvtári kérőlap-nyomtatvány, [ceruzával kitöltve]. — 2. A Szent-
István Társu la t a"Katholikus Szemle" füzeteit küldi. — 3. Az Országos 
Törvénytár Szerkesztősége küldi az 1893. évi törvénygyűjtemény külön-
böző nyelvű példányait. — 4. Sanchez, G . , Madrid, kiadványokat ajánl 
árengedménnyel. Nyomt. F r . — 5. A Műegyetem Könyvtárának e l i smer -
vénye átvett könyvről, az Akadémia Könyvtára levelén. — 6. Előfizetési 
felhívás Schiff ,M.: "Gesammelte Beiträge zur Physiologie" c . műre. 
Felzetén Tanhoffer Lajos ajánlása. Nyomt. — 7. A braunsbergi gimná-
zium nem tudja küldeni a kér t művet. Ném. — 8. Haug, H. , Gotha, egy 
kiadványt ajánl megvételre. Ném. — 9. Hiersemann, K . W . , Lipcse, 
egy kiadványról értesít és duplumcserét a jánl . Ném. — 10. Fröhlich 
Izidor és Hellebrant Árpád feljegyzése a Fröhlich Róbert íróasztalában 
talál takról . — 11. Szily Kálmán levele egy, a Könyvtárból kölcsönzés 
nélkül kikerült könyv visszaszerzése ügyében. — 12. F . Lansberg and 
Co. .Frankfur t am Main, könyvszállítólevele. Ném. — 13. Az Uppsalai 
Egyetemi Könyvtár nyomtatott kiadványjegyzéke. — 14. Szily Kálmán 
küldi Jedlik Ányos: "Súlyos testek természet tana" , és a Sárospataki 
Áll. Tanítóképezde ér tes í tő jé t . —15. Rohracher, F . , Linz, duplum-
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cseré t ajánl. Ném. — 16. A Mathematikai- és Physikai Társu la t ki-
adványait küldi. — 17. A Pénzügyminisztérium küldi a vámkezelt áruk-
ról szóló kimutatás mellékleteit . 
K 801:1895/1-11. 
1. Szilágyi Sándor közli, hogy a keresett breviáriumot nem t a l á l j a . — 2. 
Rohracher, F . , Linz, levelében kiadványokat a jánl . Ném. Mellette 
Hellebrant Á. feljegyzése a szükséges könyvekről. — 3. Karny Ferenc 
könyveket kínál megvételre. — 4. Buchböck Gusztáv küldi S tas , K. mü-
veit. — 5. Goldziher Ignác kér 100 Ft. -ot keleti könyvek vásá r l á sá ra . 
— 6. A Posner Károly és fia cég küldi az általuk kiadott vasúti szaknap-
tárakat . — 7. A Société Hollandaise des Sciences és a Teyler Museum, 
Harlem, által küldött kiadványok kísérőjegyzékei. F r . — 8. A Der His-
torische Verein von und für Oberbayern, München, küldött kiadványának 
kísérőjegyzéke. Ném. — 9. A Nemzetközi Statisztikai Kongresszus ki-
ál l í tására kért könyvek jegyzéke. — 10. A Bibliotheque de l* Université 
de Leyde, előfizetési felhívása egy kódexreprodukciókat kiadó vállalko-
zás támogatására . F r . Nyomt. — 11. Lindauer, J . , München, Kari Köst-
ler könyvére hívja fel a figyelmet. Ném. 
K 801:1896/1-171. 
Könyvtári ügyvitel 
30. Hollós László tudakozódik Cooke egyik munkája után. — 38. Az Or-
szágos Múzeumi Könyvtárbizottság az Office International de Bibliog-
raphie számára kéri a Könyvtár nyomtatott katalógusát. — 39. Janszky 
Adolf statisztikai adatokat ké r a Könyvtártól. — 49. Vécsey T a m á s a jo-
gászhallgatók statisztikáját k é r i . — 50. A Budapesti Kertészeti Tanin-
tézet a Könyvtár gazdászati müveinek jegyzékét kér i . — 97. Baumann, 
(?) az írás tör ténetére vonatkozó adatokat k e r e s . — 140. Az M . Y . 
State Library, Albany, levelében kérdezi, hogy a Könyvtár kap ja -e ki-
adványait. Ang. 
Beszerzés 
36. Lóczy Lajos beküldi Lázár Zelma 25 kötetes könyvajándékát. — 46. 
Királyfalvai Gerhár t György 4 könyvet ajándékoz. — 54. Goldziher Ignác 
az Akadémia megbízásából Kairóban 31 kötet a rab könyvet vásáro l t . — 
55. Istvánffi Gyula ajánlja a gombákról szóló müvének megrendelését . 
— 57. A Budapesti Egyetemi Könyvtár Brill (?) számláját küldi. — 59. 
A Magyar Kereskedelmi Múzeum kiadványát küldi. — 67. , 69. Levelek 
a Kilián-féle könyvkereskedésnek számlával kapcsolatban. — 68. A pado-
vai Fratelli Gebrüder cég számlájának visszaküldése. —78. B a e r , J . , 
Frankfurt am Main, könyveket ajánl megvételre . — 87, A Märkisches 
Provinzialmuseum küld két ér tekezést a Goethe-szoba számára . — 109. 
Swenigorodskoi, A. közli, hogy egyik múvét küldi a könyvtárnak. —110. 
A Földmövelődésügyi Minisztérium az 1896-i nemzetközi gazdakongresz-
szus kiadványait küldi. — 113. Az 1896. év harmadik negyedének nyom-
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datermékeit küldik Pozsonyból. —122. A Földművelésügyi Minisztérium 
küldi Bedő: "Magyar államerdők l e í r á s a " c . művet, magyar, német, 
f rancia nyelven. — 152. A Faculté des Sciences, Marse i l le , évkönyvet 
küld.— 168. A Teyler Museum, Har lem által küldött könyv k í s é r ő -
jegyzéke. F r . — 170. Az Országos Békeegyesület küldi a VII. N e m -
zetközi Békekongresszus hivatalos ér tes í tő jé t . 
Kölcsönzés 
13. A Könyvtár könyvreklamáló levele az Universitätsbibliothek, A m s z -
t e rdam, c ímére . — 20. Fejérpataky Kálmán küldi az Amszterdamból 
tévesen hozzáküldött művet, Pollák Chajim r é szé re . — 21. Szilágyi Sán -
dor kér i a XVIII. s z . eleji erdélyi viseleteket ta r ta lmazó rajzos műve t . 
— 22. Kotunovics Sándor kéri a "Musae Varadiensis" c . mű kölcsönzését . 
— 27. Hampel József kéri a pétervári "Compte-Rendu de la Commission 
Impériale Archéologique. . ." megrendelését . — 29. Az előzőre vonatkozó 
észrevétel Hampel Józseftől . — 37. Fröhlich Izidor bátyja könyvjegyzéké-
vel bizonyítja, hogy a M a r s igli-féle viselet-könyv nincs nála. — 4 2 . , 44. 
Stromp László kölcsönkéri Apáczai Cse re János: "Disputatio de mente 
humani" c . könyvét. — 43. Térítvényreklamálás a Müncheni Királyi 
Könyvtártól, Aesopus fabulái-ról. — 56. Az amszterdami Bibliotheca 
Rosenthaliana ér tes í tése a Könyvtárnak kölcsönzött m ű v i s szaé rkezésé -
rő l . — 61. Az Erdélyi Múzeum Könyvtára kölcsönkéri Toldy F. és 
Czuczor G. levelezését . —65. A Soproni Áll. Főreáliskola könyvek kö l -
csönzését kér i . — 77. Balogh Ágost a "Via lactae" c . könyvet kéri k ö l -
csön. — 85. Veszprém megye kölcsönzött könyvet küld vissza. — 8 9 . , 
102. , 106. , 154. Csontosi János s z á m á r a a Müncheni Királyi Könyvtár-
tól kéziratokat kér kölcsön a Könyvtár. — 91. Az Országos Selyemte-
nyésztési Felügyelőség Széchenyi István értekezését kér i kiállítás c é l -
jából. — 100. A főtitkárság a Lipcsei Egyetemi Könyvtár két kéziratát 
küldi le Goldziher Ignác számára használa t ra . — 111. A Makói Áll . 
Főgimnázium Cserei Mihály: "Erdély története" c . művét kéri köl -
csön. — 127. A gyöngyösi ferencrendi ház könyvet k é r kölcsön. — 128 . , 
129. , 130. , 136., 157. , 158., 171. Könyv-és kéziratkölcsönzések a 
bécsi Hofbibliothek-tói. — 145, Szinnyei József kéziratkölcsönzési h a -
táridő-hosszabbítást ké r . — 147. A Pápai Bencés Gimnázium közli , 
hogy Bessenyei kéziratát nem ta lá l ják . — 156., 159 . , 165. Veszprém 
megye Latzkó Dezső tanár számára ké r könyvet kölcsön. — 166, A 
Gyöngyösi Gimnázium könyvek kölcsönzését kéri . 
Egyéb iratok 
16. A Budapesti Általános Villamossági RT. küldi helyesbített s z á m -
lá já t . — 75. A Smithsonian Institute-nak csomagolási-díj átutalása. — 
105. Bátzel Aurél recenziópéldányt k é r az El ischer-féle Goethe-kata-
lógusból. — 167. A Magyar Könyvkereskedők Egyesülete észrevételei az 
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ú j köte lespéldány-rendele t re . Hozzákötve a törvényjavaslat szövege és 
az 1886-1895-ben megjelent [Bp-en kívüli] nyomtatványok jegyzéke, m e -
gye i csopor tos í tásban. Heller Ágos t autogr. jegyzeteivel . Nyomt. — 169. 
P é t e r y Gyula napidí jasnak a jánlkozik . 
K 802:1897/1-99. 
Könyvtári ügyvitel 
28. Rohracher, F . , Linz, duplumokat vesz á t . — 35. Gyulai Pá l n a p i -
d í j a s t ajánl a Kéz i ra t t á rba . — 36. Badics Ferenc engedélyt kap k é z i r a t -
kö lcsönzésre . — 4 1 . , 44. A Goethe Gesel lschaft , Weimar , t agsággal 
kapcsolatos i ra tok . — 62. O lvasó te rmi belépőjegyek küldése. — 67. Az 
Athenaeum kéz i ra t fo tózásra engedélyt kér . — 83. Ranschburg J . a jánla ta 
duplumokra. — 93. Ráth Mór k é r d é s e az 1898-ban j á ró folyóiratokkal kap-
csola tban. — 99. A kötelespéldányokra vonatkozó ú j rendelet megv i t a t á sá -
nak jegyzőkönyvei. 2 db. 
B e s z e r z é s 
9 . Simmel et Co., Lipcse , f e la ján l ja Gardthausen: "Codex c o d i c u m . . . " c. 
művé t megvéte l re . — 11. Baue r , J . levelében r ek lamá l k iadványvásár -
l á s s a l kapcsolatban. — 14. Dietz Sándornak írt levél Hazslinszky F . köny-
ve i ügyében. — 16. Pozsony v á r o s a küldi az 1896. negyedik negyedévi kö-
telespéldányokat. — 29. A " K e r t " szerkesztősége küldi a rek lamál t pé l -
dányokat. — 3 0 . , 6 4 . , 73. B a e r , J . , Frankfurt am Main, - al k a p c s o l a -
t o s vásár lás i ügyek. — 32. Munkács i Bernát philologiai művek m e g r e n -
de lésé t kér i . — 34. Spirgatis, M . Lipcse, ké rdése a megrendelt könyv 
küldésével kapcsolatosan. — 51. Goldziher Ignác kelet i könyveket küld. 
— 52. Svoboda, J . , művét küldi. — 54. A Goethe Vere in , B é c s , köny-
veket küld a Goethe-gyűjteménynek és a katalógust k é r i . — 55. Az "Al t -
Wien" c . folyóirat kiadója példányokat küld. — 6 1 . , 71-72., 7 8 . , 97. A 
VKM kiadványokat é s költségelszámolásokat küld. — 66. , 70. Pozsony 
v á r o s a küldi a kötelespéldányokat . — 76. A főt i tkár i hivatal ajándékozott 
könyveket küld. — 68. Az e r langeni Egyetem 398 d isszer tác ió t kü ld . — 
92 . Hucke, J . , B e r l i n , könyvét kü ld i . —96. A Facul té des Sc i ences , 
Marse i l l e , küldi évkönyvét. F r . — 98. A Pa le rmói Akadémia küldi k i -
adványait . 01. 
Kölcsönzés 
3. Balogh Ágost a "Via lactae" c . könyvet ké r i . — 7. A Pannonhalmi 
Könyvtár a Goethe-gyűjteményből k é r könyveket. — 10. , 13. , 7 5 . , 80. 
Veszp rém megye kölcsönzései t aná rok számára . — 18-19. A Kaposvár i 
Főgimnázium t a n á r a i számára k é r könyveket. — 33. Török Auré l kö l -
csönzés i ügye. -. 37. A Szabadkai Gimnázium könyveket ké r . — 39. Ko-
m a r i c k J . , Sza rvas küldi a kölcsönzöt t könyvet. — 42. A Soproni Ál l . 
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Főreá l i skola tanárainak könyveket k é r . — 43. Matunák Mihály kéri a 
"Török k incs tá r i d e f t e r e k " - e t . — 49 . , 65. Kuun Géza kölcsönzése . — 
57. Hegedűs Sándor kölcsönzési k é r é s e . — 58. A Nagybányai Áll. G i m -
názium a Goethe-gyűjteményből kíván könyveket. — 59. Mikó Pál a 
"Kolozsvár i El lenzék"-et ké r i . — 82 . , 95. A Berl ini Kirá lyi Könyvtárból 
Goldziher Ignác s z á m á r a kölcsönzött 2 ke le t i kódexre vonatkozó i ratok. — 
84. Wiesinger Károly t a n á r , az iskola s z á m á r a kölcsönzés feltételeit k é r -
dez i . — 88. A Müncheni Királyi Könyvtár kölcsönzési tér í tvényt küld. — 
89. A LugosiÁU. Főgimnáziumnak küldött könyvek. 
Egyéb iratok 
4 . Szilágyi Sándor küldi Baranyai Decsi [Simor] János képét , Koncz J ó -
zsef megbízásából . — 12 . , 21. A körmöcbányai plébánia hivatalnak a 
Könyvtár küldi a "Hadtör ténelmi Közlemények" több köte té t . — 15,Széky 
Géza könyvei visszaküldetnek. — 22. Ü r m ö s s y Lajos tudakozódik a könyv-
tárban levő múlt századi [XVIII. s z . j m a g y a r újságok u tán . — 23-24. , 
94. A Goethe-katalógus megküldésére vonatkozó iratok: Akademie L e s e h a l -
le , P r á g a , Columbia College Library , New York. — 26. Majláth Béla két 
kódexet r ek lamál . — 60. Kallós Ede szobrász tó l a Könyvtár v isszakér i 
Czi r jék Gardieta képét . 
K 802:1898/1-244. 
Könyvtári ügyvitel 
35 . , 4 1 . , 53. A Nemzeti Múzeum Könyvtárával történt levélváltás a n a -
pilapok duplumainak átengedése ügyében. — 51, Az Országos Levéltár 
é r t e s í t é s e , hogy Tagányi Károlyt küldi az eset legesen átveendő okmá-
nyokért . — 61. Utalványozás Szentes Károlynak, munká jáé r t . — 78. A 
Goethe Gese l l schaf t , Bécs , pénzt utalt á t . — 84. E i sne r Géza tudósít , 
hogy nyomdája megszűnt . — 99. Jäge r Ber ta lan nyomdászt , Ungvár, é r -
tes í t i a Könyvtár, hogy kiadványokat nem lehet ajánlva k'ildeni. — 101. A 
Somogyi Könyvtár, Szeged, a duplumokban való r é s z e s ü l é s é r t köszönetet 
mond. — 119. Bar tha J . nyomdászt, Hajdúnánás, é r t e s í t i a Könyvtár, 
hogy aprónyomtatványokat nem gyűjt. — 139 . , 141. Szalay Imre é r t e s í t é -
se a könyvtárnoki tanfolyam hallgatóinak lá togatásáról . — 143. A Könyv-
t á r i Bizottság ü lésé re előkészített ügyek. — 146. A Nagybányai Áll. F ő -
gimnázium engedélyt ké r egyik tanárának a Könyvtár haszná la tá ra . — 
149. A Mezőgazdasági Múzeumnak a Könyvtár duplumokat enged át. — 
151. V e r e s s Ignác k é r e l m e a Könyvtár haszná la tá ra . — 157. Kunosy V i l -
mos és fia nyomdája v i sszakér i a kötelespéldányok l a j s t r o m á t . — 185. , 
190 . , 204 . , 244. A Magyaróvári Gazdasági Akadémia levelei duplumok 
átvétele ügyében. — 188. A Budapesti Ref . Főgimnázium belépőjegyeket 
kap. — 193. Ullr ich Hermann, Robinson s z e r b bibl iográf iá járól é rdek lő -
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dik. — 199. Pa ike r t Alajos a duplumok dolgában í r . — 203. A Budapesti 
Ág. Ev. Gimnázium belépőjegyeket kér . — 207. A Budapesti V . k e r . Fő-
gimnázium belépőjegyeket k é r . — 232. A Royal Society, London, küldi 
az 1885, 1895. tagjegyzéket . 
Beszerzés 
1 . , 5 . , 50 . , 130. , 237. A VKM kiadványokat és köl tségelszámolásokat 
küld. — l / a . Holies (?) nyomdája kötelespéldányt nem küld. — 2. A 
Földművelődésügyi Minisz tér ium küldi: "A Magyar korona országainak 
mezőgazdasági s ta t iszt ikája" c . mű II-III. köte té t . — 3. A p rága i Lan-
desaussehuss des Königreiches Böhmen küldi: a "Böhmische Landtagsver-
h a n d l . . . " I X . köte té t . — 4. A Kereskedelmi Minisz tér ium az 1896. évi 
minisz ter i je lentését küldi. — 9. Huszár István nyitrai nyomdája küldi 
te rmékei t . — 1 0 . , 44. Az "Alt-Wien" c . folyóirat előfizetési d í ja . —13. 
A pozsonyi nyomdák sa j tó termékeket küldenek. — 58. Kövesligethy Radó 
küldi a "Mathematikai és Phys ika i Lapok" c . folyóirat hiányzó füzetei t . 
— 60. , 69 . , 8 3 . , 114., 219. A Baer , J . , F rankfur t am Main, cég és a 
Könyvtár közötti k iadványvásár lással kapcsolatos iratok. — 102. Az 
"Allgemeine Zeitung", München, küldi a hiányzó Beilage számoka t . — 
116. Alsó-fehér megye a l i spán ja ér tes í tése a nyomdatermékek ügyében. 
— 117. Máté Sándor levele a "Mar t inovics- fé le összeesküvés" c . m ű 
ügyében. —123. Székelyhidy V . , Nagyenyed, könyvet ajánl v á s á r l á s r a . 
— 126. B e n d a B . , Lausanne, levele J.Schiff Mémoi res 4, köte térő l . — 
127. Hummel, C . , Gainfarn, küldi művét. —129. Bajnok Juszt inián vá -
s á r l á s r a k ínál ja könyvét. — 145. A Physikalische Ökonomische Gese l l -
schaft , Königsberg, kiadványokat küld. — 152. Zakál Zs. fe la ján l ja vé-
t e l r e Verbőczy művének II. köte té t . — 155. , 165. A Kil ián-féle könyvke-
reskedés jegyzéke a tőle j á ra to t t folyóiratokról. — 167. Révész Béla 
könyvet a ján l . — 176. A Földművelésügyi Minisztér ium küldi Sőtér Kál-
mán: "A méh és világa" c . művé t . — 177. Lampel Róbertnek levél könyv-
vek kötetlen küldésére . — 182. A Brassói Ál l . Főreál iskolának köszö-
nőlevél. — 206. A Herder V e r l a g , Bécs, könyvet ajánl megvé te l r e . — 
209. , 218. A Freye Auskunftsburo, Berl in, Goethe-cikkeket ajánl és 
küld. — 215. Weiss Berthold könyvajándékáért köszönet. — 223. J e -
kelfalussy Józsefnek a Stat iszt ikai Intézet könyvjegyzékéért köszönet. — 
239. Paulekovich Gyula hagyatékáér t [könyvek] köszönőlevél. — 243, A 
Sevcsenko-Gesellschaft d e r Wissenschaften in Lemberg , c s e r é b e ajánlja 
kiadványait. Mellette a kiadványjegyzék. N é m . , o rosz . 
Kölcsönzés 
6 . , 12., 1 5 . , 20 . , 25 . , 98. A Pápai Ref. Főiskola kölcsönzései . —19. 
Tir tsch Gergely könyveket k é r . — 31. A Pozsonyi Ev. Theologia, kéri 
Müller M. tanulmánygyűjteményét . —33. Az Egri Áll. Főg imnáz iuma 
Batthyány kódex-másolatot k é r i . - 37. , 4 3 . , 6 5 . , 67 . , 97. Baltik F r i -
gyes Ág. Hitv. Ev. püspök könyveket ké r . — 66. Lindner Ernő kérdése 
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könyvkölcsönzést i l letően. — 76. Tagányi Károly folyóiratokat kér k ö l -
csön. — 82. A fehértemplomi tanárok felszól í tása a kölcsönzött köny-
vek v i s s zaadásá r a . — 92. A Lőcsei Ál l . Főreáliskola visszaküldi a Hun-
falvy-Albumot. — 95. A Ministero di Pubblico Is t ruzione, Róma, küldi 
a "Gali le i Edizione Nazionale" VII. köte té t . — 104. Reklamáció a Lugosi 
Áll. Főgimnáziumnak. — 131. Munkácsy, Cecile de, í r j a , hogy Pauly m ü -
vét nem ta lá l j a . — 142. 6 db reklamációs levél kikölcsönzött könyvekért . 
— 150. Szentkláray Jenő könyveket k é r . — 153. A Pápai Ref. Gimnázium 
könyveket k é r . — 156. Ember János k é r i az Országos Tanítói Nyugdíjin-
t éze t r e vonatkozó je lentéseket . — 166. Jasznigi Sándor fényképeket kö l -
csönöz. — 169. , 178. A grác i Egyetemi Könyvtár könyvkölcsönzése. 
— 171. Radis ics Jenő könyvet k é r . — 179. Veszprém megye könyveket 
küld v i s s z a . — 180. Balogh Ármin levele elveszett könyvek ügyében. — 
189. Melich János ha tár idő-hosszabbí tás t ké r . — 191. A Kecskeméti 
Ref. Főgimnázium könyveket kér . — 192. A Dévai Áll . Főreál iskola T é g -
lás Gábornak kér könyvet. — 195. A Lipcsei Egyetemi Könyvtár könyve-
ket k é r . — 197. Munkácsi Bernát kölcsönzése . — 200 . , 233. A Pécs i 
Áll. Főreál iskola könyveket kér . — 202. A Brassói Ál l . Főreáiskola 
könyveket k é r . — 205 . , 208. A Pápai Ref. Főiskola kölcsönzési k é r e l m e . 
— 210 . , 212. A Soproni Ál l . Reáliskola kölcsönzése. — 227. Badics F e -
renc visszaküldi Bajza J . levelezését . — 234. , 241. Az újpest i G y á r - u t -
cai Áll . iskola könyvkérelme. 
Egyéb i ra tok 
22 , , 2 3 . , 86. A Goethe Verein , B é c s , é rmek lenyomatával kapcsolatos 
i r a ta i . — 24. A L i t e ra r i sche Auskunftsbüro, Berl in , e l i smer i az átutalt 
20 m á r k á t . — 36. A Ber l in i Akadémia Mommsen emlékérmet küldt. — 
68. A Kil ián-féle könyvkereskedés átvételét jelenti Noseda Tivadar , — 
72. Neukomm Bálint f ia i , Ver sec , technikai folyóiratokról érdeklődik. 
— 73. P la tz Bonifác tudósí t , hogy Fehér templom a nagyváradi kerülethez 
ta r toz ik . — 122. Szily Kálmán e l i smervénye Kazinczy Ferenc g y e r m e k -
kori a rcképérő l . — 168. Áldásy Antal okmány-másolás ra kér engedélyt. 
— 236. Bisicz Ödönt könyvkölcsönzésre ajánlják. — 244. Jegyzőkönyv 
az új kötelespéldánytörvény megvi ta tásáró l . Mellette a törvény szövege, 
Soksz. 
K 802 :1899 /1^48 . 
Könyvtári ügyvitel 
26. Köszönőlevél a Budapesti Egyetemi Könyvtártól, Szilágyi Sándor h a -
lála alkalmából. — 27. Turócszentmár ton közli, hogy a reklamált f ü z e -
zeteket elkobozták. — 43. A Budapesti Műegyetem á tvesz i a duplumo-
kat. — 45. Petrovay Ádám levele duplumokról. — 145. A Könyvtár s t a -
t iszt ikai adatai 1898-ról , Hellebrant Árpádtól . — 160. A Könyvtár v á -
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l a sza Csorba Ferencnek duplumok ügyében. — 165. Könyvtári s ta t i sz t ika 
küldése a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségének. — 166. 
A Budai Könyvtár Egyesület levele duplumok ügyében. — 219. Szilágyi 
Árpád a lkalmazást k é r . — 242. Fejérpataky Lász ló megköszöni a cseh 
nyelvű fordítások jegyzékét. — 263. Konkoly Miklós az Akadémia k iad-
ványait ké r i . — 278. Spokane, D . - n e k , Washington, akadémiai levél 
kiadványok tárgyában. — 282. Lengyel István levele a duplumok e l s z á l -
l í t á s á ró l . — 286 . , 290. A Brózsa könyvnyomda v i sszakér i k i m u t a t á -
sá t . — 306. Herczeg Ferenc fo tografá lás i engedélyt k é r . — 307. A So-
mogyi Könyvtár segédkönyvtárosi pályázatot küld. — 314. Szeged város 
po lgá rmes t e r e segédkönyvtárosi pályázatot küld. — 332. , 349. A Budai 
Ev. Főgimnázium olvasójegyeket k é r . — 341. Buchwald Vilmos a jánlko-
zik könyvtári munkára . — 410. T o r m a y Zsófia örököse, Makray László 
c íme . — 440. Gámán János könyvnyomdász levele a "Tör téne lmi Lapok"_ 
r ó l . — 97 . , 289. Engedély Viszota Gyulának kéz i r a thaszná la t r a . 
B e s z e r z é s 
20 . , 6 7 . , 69 . , 133. , 179 . , 216 . , 238 . , 304. , 373. Rohracher , F . , Linz, 
b e s z e r z é s s e l kapcsolatos ügyiratok. — 39. Köszönőlevél V e r e s s Endrének 
könyvajándékáért . — 41. A Smithsonian Institution, Washington-nak l e -
vél kiadványok ügyében. — 59. Köszönőlevél Aradszky Józsefnek a j á n -
dékkönyvért . — 70. A Magyar Földtani Intézet levele térképekkel kapcso-
la tosan. — 71. Bardőcz Gyula könyveket ajánl e l adás ra . — 76. Baranya 
megye küldi a megye monográf iá jának egyik köte té t . — 90. , 9 2 . , 381. A 
VKM kiadványokat és köl tségelszámolásokat küld. — 96., 424. Spi rga t i s , 
M. Lipcse , levele számlával kapcsolatosan. — 102. Az "Alt-Wien" c . 
folyóirat előfizetési d í ja . — 106. A Wodianer könyvkereskedés könyv-
szá l l í t ás i a jánla ta . — 111. , 310. A Montevideói Nemzeti Múzeum c s e -
reajánla tának elfogadása. — 112 . , 128. , 162. , 204 . , 209. Mágócsy-Dietz 
Sándor ajánlatai könyvvásár lás ra . — 123. Könyvrendelés Lampel Róber t -
tó l . — 134, A Societe d 'H i s to i r e Diplomatique, P á r i z s , kér i az e lő f i ze -
t é s t . — 135. Kiss János bölcselet i folyóiratfüzeteket küld. — 143. P a s t e i -
ne r Gyula levele a "Művészet i Ipar" c . folyóirat ügyében. — 144. Könyv-
követelés a Pal las-nyomdától . — 147. Az Iparművészet i Múzeum k iad-
ványt küld. — 149. , 169 . , 329. , 343 . , 415 . , 4 2 1 . , 425. B a e r , J . , F r ank -
furt am Main céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos i ra tok. — 156 . , 159. 
A Zent ra l -Kommiss ion für Kunst-und Histor ische Denkmale, B é c s , f o -
lyóiratküldeményei . — 161. , 241. Hunfalvy Pálné küldi f é r j e l eve lezésé t . 
— 168. , 177. Hajas Ede könyveket ajánl megvé te l re . — 192. Rek lamác ió-
val kapcsolatos levél a Markovics és Garay nyomdától . — 194. F r a u Jun-
k e r , F rankfur t , Goethe képeket a j án l . — 195. , 223 . , 228. , 266. A Phys i -
kal ische Ökonomische Gese l l schaf t , Königsberg, kiadványait küldi . — 
203. Folyóirat megrendelés a Kil ián-féle könyvkereskedés ú t j án . — 207. 
A "Ker t " kiadója küldi a hiányzó füzeteket . — 214 , , 224. Mayr Auré l l e -
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vele kiadványok ügyében. — 225., 2 2 7 . , 276. , 337. A Ráth Mór könyvke-
reskedés levelei b e s z e r z é s i ügyben. — 226. Liebmann, (?) könyvkiadó, 
Ber l in , könyvajánlata. — 231. Berzeviczy Egyed könyveket a jánl . — 235. 
P ik ie r Gyula levele könyvrendelésre . — 246. Joe rges , Á . , pozsonyi 
nyomda, kötelespéldány szá l l í tássa l kapcsolatos levele . — 248. T e m e s -
vár po lgármes te re küldi a "Városi Közlöny"-t . — 2 5 2 . , 262. , 281. Ro-
senthal , J . München, könyvajánlata. — 253. Csereügyekre vonatkozó 
küldeményjelentések. — 254. A "Közgazdasági Szemle" sze rkesz tősége 
küldi a hiányzó füzeteket . — 256., 324. , 328. A Meteorológiai Intézet 
küldi a reklamált évkönyveket. — 257. Köszönőlevél Schmidt Ferencnek 
könyvajándékáért . — 2 6 4 . , 271. Entz Géza könyvrendelési ké ré se . — 
265. , 279. A Szabadalmi Hivatal kiadványainak megküldése . — 269. 
MacDonald, Arthur, Washington, a jándékba küldi művé t . — 298. Mahler 
Gyula " B é c s " c. könyvét ajándékozza. — 308. Guberna t i s , Angelo de m ű -
vének megrendelése . — 315. Az Erlangeni Egyetem küld 312 db d i s s z e r -
tációt . — 327. , 433. , 445. Beutum Miksa besze rzés se l kapcsolatos l e -
velei. — 334. A "Jubi leums-Dichterbuch" megrende lése , Bécsből. — 
342. A főtitkári hivatal Udvardy [Cserna] János egyetemi kéziratai t kü l -
di a Kézira t tárnak. — 351. Márkus Samu könyvnyomdász levele, r e k l a -
mált könyv ügyében. — 352. Wank Károly könyveket és kéziratot a jánl 
megvé te l r e . — 367. A Magyar Mérnök- és Építész Egylet küldi köz lö-
nyeit . — 378. Jász i Oszká r által vé te l re ajánlott könyvek c íme. — 379. 
Hornig Károly püspök küldi a "Veszp rémi Oklevéltár" II. kötetét. — 
382. Az Universi tätsbibliothek, Giessen , küld 61 db d i s sze r t ác ió t . — 
383. Az Uppsalai Egyetem 30 db d i sszer tác ió t küld. — 384. Teweles 
Henrik, P rága , küldi "A Goethe-ünnep Prágában" c . műve t . — 386. 
V e r e s s Ignác két kínai könyvet a jándékoz. — 393. A "Pa t ro log ia g raeca 
et latina" megrendelése Pár izsból . — 407. A Society of Antiquaries, 
London, kiadványait ezentúl nem közvetlenül küldi. — 409. A Museo 
Pau l i s t a , Sao Pauloból csereviszonyt a ján l . — 426. Budapest Székes -
főváros Tanácsa k é r i az Akadémia régésze t i és tö r téne t i kiadványait 
c s e r é b e . — 430. Az Országgyűlési Könyvtár küldi kata lógusát . — 434. 
A Museum des mines f ranca ises kiadványát a jánl ja . 
Kölcsönzés 
1. A Soproni Áll. Főreál iskola té r í tvénye. — 21. , 2 8 . , 54 . , 73. Az Ú j -
pesti Ál l . Elemi Iskola könyvkölcsönzései. — 42 . , 55. , 357. A Pápai Ref. 
Főiskola kölcsönzései . — 46. , 205. , 261. A T e m e s v á r i Áll. Gimnázium 
kölcsönzései . — 50 . , 63. A Heidelbergi Egyetemi Könyvtártól kéziratot 
ké r a Könyvtár. — 53. , 95 . , 218. A Budapesti Egyetemi Könyvtár k é z -
i r a t - és könyvkölcsönzései. — 79 . , 8 7 . , 88. Kölcsönzések a Bres lau i 
Stadtbibliothek-tői. — 5 2 . , 61. , 6 8 . , 100. , 108. A Pécs i Áll. Fő Reá l i s -
kola kölcsönzései . — 6 2 . , 178., 193 . , 196. , 394. A Kecskeméti Ev. Ref. 
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Jogakadémia kölcsönzése i . —91 . Levél Arad megye kölcsönzésével kap-
csolatban. — 101. Asbóth Oszkár k é r é s é r e könyveket kér a Könyvtár a 
P é t e r v á r i Akadémiától . —103. Pau le r Gyula kölcsönzési k é r e l m e . — 
129 . , 153 . , 189 . , 244. Baltik F r igyes Kidd, B . : "Social evolution" c . 
művet ké r i és küldi . — 148. Morvay Győző kéz i ra tkö lcsönzése . — 167. , 
174. Richter Aladár kölcsönzési k é r é s e . — 175. , 184 . , 233. , 2 5 0 . , 260. , 
273 . , 277. A Losonci Áll . Főgimnázium kölcsönzése i . — 217. A Magyar 
Nemzeti Múzeum kézira tot küld v i s s z a . — 221. A Budapesti VII. k e r . Gim-
názium kölcsönzése . — 274. , 288 . , 321. , 361 . , 368. A Kolozsvári Egye-
t emi Könyvtár kölcsönzése i . — 283. Kuun Géza könyvet k é r . — 309. 
Sche re r Lajos visszaküldte a kölcsön-könyveket . — 330. A bécs i Hof-
bibliothek-től k é r t "Amer ican Journa l" nincs m e g . — 331., 420. A 
Pozsonyi Kereskedelmi Akadémia k é r Kotzebue műveket . — 3 3 9 . , 356. 
A Geologische Reichsans ta l t , Bécs könyvet kölcsönöz. — 364 . , 369. 
Evetovics János könyveket k é r . — 366. Az OSZK egy régi m a g y a r köny-
vet ké r kölcsön. — 385. A Győri Ál l . Reál iskola kölcsönzést k é r B é c s -
ből . — 391. , 398 . , 408. Az Univers i tä tsbibl iothek, Krakkó-tói k é r a 
Könyvtár egy 1583. évi kalendáriumot . — 412. Lőrenthey Imre k é r i a 
P é t e r v á r i Akadémia M e m o i r e s - j a i t . — 419. Makray László könyveket 
küld v i s sza . — 447. Duka Tivadar é r t es í t , hogy ajándék-könyveket küld. 
Egyéb iratok 
10. Hermann Ottó a ján l j a Schenk Kabost madárvonulások tanulmányozá-
s á r a . — 25. Ajánlólevél Császá r Elemérnek a Kéz i ra t t á r h a s z n á l á s á r a . 
— 56. Szakvélemény zenemu máso la t ró l . — 2 9 2 . , 302. A R.Ins t i tu to 
Qabinetto della P re s idenza , Velence felvi lágosí tást kér magyar nevek 
í r á s á r a . — 350. M i r z a Ziadine-t a jánl ja Lengyel Béla a Könyvtár h a s z -
n á l á s á r a . — 372. Myskovszky Viktor memoranduma a műemlékvédelem-
r e . — 375. Schott-Wallers tein e l i s m e r i a Goe the-é rmek k i f i ze tésé t . — 
388 . , 390. A P e s t megyei alispán két új het i lapról küld é r t e s í t é s t . — 
406. A weimar i Goethe Gese l l schaf t , tagsági d í jának átutalásával kap-
csolatos é r t e s í t é s . — 444. Steig, R . F r i e d e m a n köszöni a Goethe-ka ta -
lógust. 
K 803:1900/1-380. 
Könyvtári ügyvitel 
2 8 . , 107. Illésy János javasla ta az Akadémia Levél tárának r e n d e z é s é -
r e . — 32. Bayer József kéziratokat kér a Múzeumtól . —100. Kalocsay 
Alán átveszi a Vörösmar ty levelek másola tá t . — 103. Melich János 
m á r c i u s 1-én e l fogla l ja ál lását a könyvtárban. — 104 . , 106. , 128. , 152. , 
227 . , 236. A Magyar Vil lamossági Rt. -a l a vi l lanybevezetéssel kapcso-
latos i ra tok. — 117 . , 126. , 146. A Société d ' H i s t o i r e Diplomatique, P á -
r i z s évi tagdí ja . — 148. P a p í r s z á m l a . — 154. V é r t e s y Jenő név jegye . — 
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171. , 1 8 7 . , 222. , 2 4 8 . , 252. , 2 8 2 . , 3 0 2 . , 327., 3 5 6 . , 379. A r u h a t á r o -
sok i l le tménye. — 1 9 2 . , 208. Melich János szabadsága . — 193. T o m k a 
Sándor könyvtári t iszteletdí jának uta lványozása . — 211. Az 1899. évi 
könyvtár -s ta t i sz t ika i fe l jegyzések. — 212 . , 225., 229. A weimari Goethe 
Gese l l schaf t tagsági d í j a . — 217. Könyvkötési díj . — 219. Fuchs Is tván 
könyvtári szolga fegyelmi ügye, — 228. Főkönyvtárnoki jelentés 1899-
rő l . — 231. A Budapest i Egyetemi Könyvtár kéz i ra tokró l kér fe lv i lágos í -
t á s t . — 256. A Központi Statisztikai Hivatal kéri a Könyvtár s t a t i s z t i ká -
já t . — 263. A Budai Könyvtár Egyesület ké r i a duplumjegyzéket . — 267. 
Melich János t iszt le tdí jának uta lványozása . — 290. , 3 1 1 . , 349. Könyvtá-
r i belépőjegyek kü ldése . — 292, Horn Antal szolga munkadí ja különmun-
k á é r t . — 317. Tietz A. számlá ja . — 363. A Központi Statisztikai Hivata l 
kér i a Könyvtár 1897-1898. évi s t a t i s z t iká j á t . 
B e s z e r z é s 
1 . , 2 9 . , 101 . , 119 . , 134 , , 155., 1 7 6 . , 183, , 205. , 2 1 0 . , 232. , 2 3 5 . , 
307. , 3 1 9 . , 330. , 331. A Baer , J . , F rankfur t am Main , céggel k a p c s o -
latos b e s z e r z é s i ügyek. — 5 . , 17 . , 92. A Welter. H . , P á r i z s , céggel 
kapcsolatos ügyek i r a t a i . — 7, , 18 .Átu ta lás a Richter et Co. nápolyi c é g -
nek a vásá ro l t kiadványokért . — 9 . , 5 0 . , 368. A Ráth Mór kiadóval k a p -
csolatos b e s z e r z é s i ügyek. — 14. A Gemeinsames Min i s te r ium, B é c s , 
két művet küld Boszniáró l és Hercegovináról . — 16. Krücken, O . - n á l a 
"Budapest in Wort und Bild" e lő f i ze tése . — 19. Az Ul lmann és Seligmann 
szál l í tmányozó cégtől könyvszállí tmány érkezik. — 20 . Hornyánszky V i k -
tor kif izete t t s z á m l á j a . — 21. A Museo Paulista , Sao Paulo , elfogadja a 
c s e r é t . — 33 . , 54 . , 88. A Lampel Róbe r t könyvkereskedéstől való b e s z e r -
zések . — 35. A főt i tkár i hivatal küldi Budenz József okmányait a K é z i r a t t á r -
ba . — 5 1 . , 54 . , 380. Könyvkereskedői számlák . - 6 7 . , 287 . , 295. , 3 1 0 . , 
341. , 367. A VKM küldeményei és köl tségelszámolás a Könyvtárnak. — 
68-69 .Sp i rga t i s ,M. . L i p c s e , könyvküldeményei.—72.Az Argentin M e t e -
orológiai Intézet, Buenos Aires ,évkönyvét küldi. — 81. A Deutsche 
Shakespeare Gese l l s cha f t ,Weimar ,kü ld i kiadványait. — 87. A Societa 
editione Dante Al ighier i , Róma-tói kiadványt vásárol a Könyvtár. — 8 9 . , 
280. ,342 . ,345. ,362.A Hiersemann, K . W . , Lipcse ,céggel való v á s á r l á s i 
ü g y e k . — 9 1 . S c h r ö t e r , T . , L i p c s e , á r j e g y z é k é t küldi .—94.Vécsey T a m á s 
könyvmegrendelést k é r . — 98. , 1 8 8 . , 2 4 9 . , 266,, 279. Rohracher , F . , 
Linz, b e s z e r z é s s e l kapcsolatos i r a t o k . — 113. Az Athenaeum kiadó a 
"Magyar Minerva" ügyében í r . — 120. Temesvár v á r o s a küldi a " V á r o s i 
Közlöny"-t . — 130. Könyvvásárlás Schmidt Ferenctől . — 132. Az Etat 
independant du Congo, Brüssze l , cse rea ján la tának e l fogadása . —153 . Az 
Országos Iparművésze t i Múzeum küldi könyvtárjegyzékét és cse ré t k é r . 
— 158. A Földrajz i T á r s a s á g , Zágráb , kiadványcserét óhaj t . — 169. A 
Public L ib r a ry , New York , k iadványcseré t kér . — 172. Margalits A . 
könyvmegrendelést k é r . — 174. Iványi Gábor két könyvet ad el a Könyv-
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t á r n a k . — 175. Az Akadémia I. o sz tá lya könyvmegrendelést k é r . — 182 . , 
234. Köszönőlevél Szeged polgármesterének könyvajándékért . — 184. A 
A budapesti növendékpapság ajándékküldeménye. — 196. , 200. Könyvvá-
s á r l á s Lánczy Gyulától . — 203. Gyulay K. régi könyveket ajánl m e g v é -
t e l r e . — 214. A Földművelésügyi Minisztér ium küldi a "Magyaro r szág 
mezőgazdasági s ta t i sz t ikája" c . m ű 4 . kötetét. — 216.Müller F r igyes k i -
adványokat küld. — 218. Pfe i fer Ferdinánd könyvszállí tmánya. — 2 4 1 . Kö-
szönőlevél az Esz te rgomi Főkáptalan küldeményéér t . — 244, , 255 . Az 
"Oes te r re ich i sche-Ungar i sche Revue" előfizetési d í j a . — 246.A Phys ika l i -
sche Ökonomische Gesel lschaft , Königsberg, kiadványt küld, — 260. A mi-
nisz tere lnöki s a j tó i roda é r t e s í t é se a "Münchener Allgemeine Zeitung" c . 
folyóirat ingyen küldésérő l . — 268. A Teubner V e r l a g , Lipcse, küldi "Ve-
ronese" reklamál t íveit , — 274 . , 283, Az Egri É r s e k i Joglyceum kiadványt 
küld. — 277. A Főváros i Közmunkák Tanácsa küldi kiadványát. — 2 93. ,308. 
Az Erlangeni Egyetemi Könyvtár d isszer tációkat kü ld . — 294. Kalksburg 
bei Eien, a "Cabinet für kirchl iche Kunst" l e í r á s á t küldi. — 313. A P h o -
tographische Gese l l s cha f t , 'Be r l i n , kiadványát a j á n l j a fel. — 314. A S z a -
mosu jvá r i Gör . Kat . Püspökség kiadványát küldi . — 316., 322. , 369. A 
Kr i egsmin i s t e r ium, Bécs, kiadványát küldi. — 323. A Fö ldműve lés -
ügyi Minisz tér ium könyvküldeménye. — 329. Az Univers i tä tsbibl iothek, 
G ies sen , d i sszer tác iókat küld. — 333. A Teyler Museum, Har lem, küld 
kiadványokat. — 336. A Teubner Ver lag- tó l , L i p c s e , megrendeli a Könyv-
t á r Gauss művei t . — 337. Különféle tudományos intézetek küldik k i advá -
nyaikat . — 346. A Fayer nyomda küldi "A magyar büntető jog" c . k é z i -
könyvet. — 350. Az Universitätsbibliothek, B é c s , küld az egye t emre vo-
natkozó nyomtatványokat. 
Kölcsönzés 
7 / a . Rudnyánszky Gyula kölcsönöz egy Teleki-pályaművet . — 8 . , 4 3 . , 
61. ,197. Evetovics János kölcsönzései .—11. , 4 8 . , 102. ,136. ,142 . , 149 . , 
361. ,365. Az OSZK kölcsönzései .—12. A Losonci Ál l . Főgimnázium köny-
veket ké r .—22 . , 168 . , 364. A Pápa i Ref. Főiskola kölcsönzései .—38. A 
Sza tmár i Kir . Kat . Főgimnázium k é r könyveket. — 4 5 . , 56. A Győr i Áll . 
Főgimnázium kölcsönzése. — 59. Az Abaúj megyei Ev. Ref. Egyházmegye 
k é r könyveket. — 6 6 . , 73. Lindner Ernő levelei kölcsönzési ügyben. — 
75. Vida Sándor k é r i Fischer művé t . — 90. Schwarcz Gyuláné k ö l c s ö n -
könyveket küld v i s s z a . — 112. , 1 1 6 . , 324,, 358. A Kecskeméti E v . R e f . 
Jogakadémia könyvkölcsönzése. —160, ,178.A B r a s s ó i Áll. Fő reá l i sko la 
kölcsönzése. — 162. Torma Zsóf ia kölcsönkönyveit visszaküldik. — 173. 
A Kolozsvári Egyetem kézira tkölcsönzése. — 1 8 6 . , 371., 375. Eötvös 
Loránd kölesönzése i . — 204. Concha Győző kölcsönzése . — 220. A P o -
zsonyi Felső Kereskedelmi Iskola kölcsönzése. — 221. Bayer J ó z s e f 
könyvet kölcsönöz. — 226. A Marosvásárhe ly i Ev. Ref. Kollégium kö l -
csönzése . — 2 3 0 . , 240. A T e m e s v á r i Áll. Főgimnázium könyveket k é r . 
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— 254. ,258. ,276 . ,331. , 338 . A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzései .— 
291. Tóth Lőr inc visszaküldi az Akadémia évkönyvét. — 306. Lóczy L a -
jos kö lcsönzése . — 315. A Debreceni Ál l . Főgimnázium kölcsönzése. — 
320. Az Univers i tä tsbibl iothek, Prága , könyveket kölcsönöz a könyvtár-
tó l . — 339. A Zen ta iÁU. Főgimnázium könyveket k é r . — 351-352. A 
Szentesi Ál l . Főgimnázium könyveket k é r . — 353., 360. , 378. Veszprém 
megye a l i spán ja kér könyveket. — 325., 328. Pór Antal kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
15 . , 121. , 122. , 238. , 278 . , 296. , 298., 3 3 5 . , 366. É r t e s í t é sek lapindí tás-
ró l , vá l tozásró l vagy megszűnésrő l . — 27. A főtitkári h ivata l Körösi C s o -
rna Sándorra l kapcsolatos emlékszalagot küld a Könyvtárnak. — 31. Levick , 
E . G . , London, a Guthkeled-család genealógiá ja után érdeklődik. — 4 1 . , 
55. A w e i m a r i Goethe und Schil ler Archiv kor rek túrá t kü ld . —135. Arad 
megye levél tárnoki á l l á s r a pályázatot küld . — 159. Bischi tz Andort könyv-
kölcsönzésre a jánl ják . — 250. Ráth Mór közl i üzletének v isszaá l l í t ásá t . — 
253. Kun Sándor könyvkereskedőnek egy akadémiai könyv v i s s z a s z e r z é -
s é é r t fizet a Könyvtár. — 259 . , 269., 289. A Museum Carol ino-Augusteum, 
Sa lzburg , -a l kapcsolatos i ra tok . — 273 . , 2 8 1 . , 301. Leszik Károly könyv-
kötővel való leve lezés . — 272. A Múzeumok é s Könyvtárak Főgyelügyelősé-
ge ké r i , hogy a könyvtári szaktanfolyam hal lgatói megtekinthessék a Könyv-
t á r t . — 284. , 285. Nyomdák felmentési k é r e l m e a nyomtatvány-beszolgál -
ta tás alól. — 297. Vörös Kálmán szállító s z á m l á j a . — 348. A "Magyar 
Szalon" e lkobzása . 
K 803:1901/1-188. 
Könyvtári ügyvitel 
5. Resz le r György asztalos köl tségvetése . — 15. A majnaf rankfur t i f izikai 
t á r s a s á g é r t e s í t é s e a "Mathematische und Naturwissenschaft l iche Ber ich te 
aus Ungarn" c . kiadvány kézhezvéte léről . - 32 . , 67 . , 9 3 . , 94. Az ügyvi-
tel lel kapcsola tos kisebb s z á m l á k . - 43. Rényi Károly a "Könyvészet" 
sze rkesz tő je engedélyt kap a kötelespéldányok l a j s t r o m o z á s á r a . - 60. F e -
renczi Zoltán duplumok átengedését k é r i . — 106. A Központi Statisztikai 
Hivatal adatokat ké r a Könyvtárról . - 115. Molnár Mihály könyvkötő 
s z á m l á j a . — 1 2 4 . , 131. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 53. , 68 . , 8 9 . , 
103. A r u h a t á r o s i l le tményei . 
Besze rzé s 
2. A Kereskedelmi Minisz tér ium küldi j e l en t é sé t . — 8.Az Igazságügyi M i -
nisz tér ium törvénytervezet szövegét küldi. — 9. Megküldik a Török J á n o s -
féle könyvtár katalógusát . — 14. Belopotoczky Kálmán, B é c s , könyvaján-
déka. — 17. A budapesti növendékpapság könyvet küld. — 18. Az Állami 
Számvevőszék zá r számadásoka t küld. — 1 9 . , 28 . , 50. , 69. A Baer , J . , 
Frankfur t am Main, céggel való b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . —21. 
A Landesausschuss des Königreiches Böhmen, Prága , az "Archiv fiesky" 
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egyik kötetét küldi. — 23. A Honvédelmi Minisztér ium a működésérő l 
szóló kiadvány egy példányát küld i , — 24. A fő t i tkár i hivatal leküldi Jan -
csó Benedek: "Román politikai és történelmi tanulmányok" c . munkájá t . — 
2 5 . , 62. A közös hadügyminisztér ium hivatalos kiadványát küldi . — 26. 
A svéd konzul a " L a Suéde" c . munkát küldi. — 27. A Lembergi Egyetem 
küldi a "Ksiggi Pami^tkowej" c . munkát. — 4 4 . , 4 6 . , 52. , 84. , 115 . , 
174. Könyvkereskedői b e s z e r z é s i számlák. — 55. A Temesvár i Város i 
Tanács küldi a " V á r o s i Közlöny" egy számát . — 58 . , 66. Beck , C . , 
athéni könyvkereskedő prospek tusa . — 59. Könyvvásárlás Katz (? ) 
könyvkereskedőtől. — 63. Az e g r i érseki iroda névtárá t küldi. — 73. A 
VKM kiadványokat és költségelszámolásokat küld . — 81. Hódmezővásár -
hely po lgármes te re megküldi a "Hódmezővásárhely története" c . munka 
n . kötetét . — 90. Budapest po lgá rmes te re küldi a "Budapest rég isége i" 
c . évkönyv következő kötetét. — 9 1 . Az Igazságügyi Minisztér ium a t ö r -
vénytervezet indoklását küldi. — 92. Szokolov, Szerge j , Moszkva , újabb 
művének két példányát küldi. — 99. Jámbor Jenőtől vásárolt könyvek ki-
egyenlí tése. — 174. Rosenthal, J . könyvszámlája Münchenből. —183. A 
főti tkári hivatal á t t e sz i Jósika Miklós 168 db levelét a Kéz i r a t t á rba . 
Kölcsönzés 
3 0 . , 104, Krecsmar ik János könyvet kölcsönöz. — 39. , 65. , 8 0 . , 100. , 
127, A Soproni Ál l . Főreál iskola kölcsönzései . — 40 . , 72. A Nagybá-
nyai Áll. Főgimnázium kölcsönzése . — 41. , 4 2 . , 79 . , 88 . , 1 1 8 . , 120. , 
121. , 162. A Kolozsvár i Egyetemi Könyvtár kölcsönzésével kapcsolatos 
i ra tok . — 45 . , 5 1 . , 56. Veszp rém megye al ispánjának kö lcsönzése . — 
48. A Kisújszál lás i Ref. Főgimnázium kölcsönzése . —71. A Kecskemét i 
Ev .Ref . Jogakadémia kölcsönzése . —83. A Marosvásárhely i E v . R e f . 
Kollégium visszaküldi a kölcsönkapott könyvek egy ré szé t . — 86 . A 
Központi Stat iszt ikai Hivatal könyveket kölcsönöz. — 107., 109. Tir tsch 
Gergely könyvkölcsönzései. — 108. A Losonci Ál l . Főgimnázium könyve-
ket k é r . — 110. Asbóth János könyveket kö lcsönöz . — i l l . , 126. A Lu-
gosi Áll . Főgimnázium könyveket k é r . — 112. Grosschmid Zsögöd Béni 
"Országgyűlési Napló"-kat k é r . — 117. A főt i tkár i hivatal S i rbu , J . köl-
csönzést kérő levelét küldi. — 122. Az OSZK a Károlyi bibliát k é r i . - 1 2 3 . 
Gombocz Zoltán kéz i ra tkö lcsönzése . — 128. , 136. A Szekszárd i Ál l . Fő -
gimnázium kölcsönzése . — 130. A Kaposvári Á l l . Főgimnázium könyv-
kölcsönzése. — 144. König György Kazinczy F e r e n c egy kéz i r a t á t köl-
csönzi . — 150 . , 153 . , 160. P ó r Antal kölcsönzései . — 159. A bécs i 
Hoíbibliothek-tól könyveket kölcsönöz a Könyvtár . — 172. A Nagyrőczei 
Fe lső Kereskedelmi Iskola könyveket kér . 
Egyéb iratok 
3. A Turinban tar tandó fiziológiai kongresszus ra meghívó. — 4 . , 16. , 
97 , , 98. Ér tes í t é sek lapindí tásról , vál tozásról vagy megszűnés rő l . — 
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7. Lei tzmann, A . , J e n a , Humboldt W . kéziratai után érdeklődik. — 2 9 . 
Beiszig Ede folyéirathasználati engedélyt kér . — 5 7 . , 101. A Zoologische 
Botanische Gesel lschaf t , Bécs, jubi leumi ünnepélyével kapcsolatos l e v e -
l ezés . — 64. Kovács Géza a Csorna-kódex használatának engedélyezését 
k é r i . — 76. A főti tkári hivatal e lőf ize tés i felhívást küld. - 81. Könyv-
reklamációk a Franklin Társula tnak. — 105. A naszály i e löl járóság 
Beutum Miksára vonatkozó é r t e s í t é se . — 157. Nyomtatvány rek lamáció 
a Markovics-Garay nyomdától. — 169. Folyóirat r ek lamálása a Deutsche 
Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens-tői Brünn-ből . — 175. 
Reklamáció a linzi Museum Franc isco-Caro l inum-tó l . — 182. A John 
Hopkins Universi ty, Bal t imore- tól kiadvány r ek lamá lása . 
K 804:1902/1-306. 
Könyvtári ügyvitel 
23. A főt i tkári hivatal á t i ra ta Arany János levélgyűjteményének h a s z n á -
lata tá rgyában. — 71. A főtitkári h ivata l átteszi a königsbergi Sächs ische 
Gese l l schaf t der Wissenschaften levelé t a Könyvtárhoz. — 83. A Könyv-
t á r á t a d j a az akadémiai kiadványok jegyzékét a főt i tkár i hivatalnak. — 
95. A Központi Stat iszt ikai Hivatal k é r i a Könyvtár fontosabb adatai t . — 
136. Bar tha Imre nyomdász tudakozódik a beszolgáltatandó nyomda te r -
mékekrő l . — 166., 189 . , 209., 216. , 237. A Könyvtár nyomdák ellen 
— kötelespéldány-ügyben — törvényes e l já rás indítását kér i az Akadémia 
ügyészétől . — 187. A Könyvtár könyvbeszerzéssel kapcsolatosan é r d e k -
lődik a "ArcheográfiÓeskoj Kommiss i j " , Pé te rvár , igazgatóságától . — 
188. A Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelősége k é r i a Könyvtár m e g t e -
k in tésé t a könyvtárnoki tanfolyam hallgatóinak. - 2 1 2 . , 225. , 241 . , 249. 
Könyvtári belépőjegyek küldése. — 196, Rohracher, F . , Linz, levele a 
duplumok ügyében. 
B e s z e r z é s 
21. Raffalovics, (?) o r o s z á l lamtanácsos könyvet küld ajándékba a Köz -
ponti Statisztikai Hivatal útján. - 3 4 . , 89 . , 90. , 1 9 5 . , 222. A K e r e s k e -
delmi Minisztér ium kiadványokat küld. — 41, , 120 . , 151. , 203. A 
VKM kiadványokat é s költségelszámolásokat küld. —43. Az Egri É r s e k i 
Joglyceum tanrendjét küldi, — 52. A The Missouri Botanical Garden 
igazgatósága é r t e s í t , hogy az "Annual Report" hiányzó példányait m e g -
küldi. — 80. A közös pénzügyminisztérium küldi a "Wissenschaf t l iche 
Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovien" köte te i t . — 86. Dessewffy 
Aurélné ajánlja a "Magyar műkincsek" c . kiadvány megvételét . — 87. Az 
egri é r s e k i iroda megküldi névtárá t . — 88 . , 156. T e m e s v á r p o l g á r m e s -
t e r e "Város i Közlöny"-őket küld. — 91., 130., 152 . , 153. , 176. , 2 1 7. , 
219 . , 220. A Földművelésügyi Minisz té r ium küldeményei. — 9 8 . , 
148. Hiersemann, K .W. lipcsei ant ikvárius küldeményeivel k a p c s o -
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latos levelek. — 9 9 . , 119. , 172. , 276. A Kr iegs-Archiv , Bécs, k i a d v á -
nyait küldi. — 131. Szabolcs megye Törvényhatósági Bizottsága a m o -
hácsi vész előtti időből a levél tárában őrzött okmánygyüjtemény egy f ü -
zetét küldi a Könyvtárnak. — 155. Az Igazságügyi Minisztérium a p o l -
gár i törvénykönyv indoklásának kötetei t küldi. — 171. A Landesschu l -
ra th , Lemberg , kiadványát küldi. — 177. Rotter Henrik régi fo lyó i ra to -
kat és könyveket kínál megvéte l re . — 186. Kovács Sándor XVIII. s zázad i 
okmányokat ajánl v á s á r l á s r a . — 218. Szilágy megye alispánja a megye 
monográfiájának köteteit küldi. — 221. A Fővárosi Közmunkák T a n á c s a 
jelentést küld évi működéséről . — 264. A Budapesti Kereskedelmi és 
Ipa rkamara kiadványát küldi. — 275. A Museum Carol ino-Augusteum, 
Salzburg, évkönyvét küldi. — 293. A Dorpati Észt Tudós T á r s a s á g m e g -
küldi a reklamált kiadványokat. — 302. Az Állami Számvevőszék küldi 
a magya r korona országainak 1901. évi z á r s zámadásá t . — 303. Az MTA 
III. osztálya kiadványt küld. — 304. Olivecrona, K. de , kiadványokat 
küld. 
Kölcsönzés 
19. A Budapesti Ref . Főgimnázium kölcsönzése. — 20. Lőw Immanuel 
könyveket kér . — 22. Az Erdélyi Múzeum Könyvtára megküldte h a s z n á -
la t ra Apafi Mihály munkáját . — 3 5 . , 134. , 175. A Kecskeméti E v . R e f . 
Jogakadémia kölcsönzései . — 44. , 66. Matunák Mihály könyveket k é r . — 
79. A Szentesi Áll . Főgimnázium kölcsönzése . — 8 5 . , 107. A Bat thyány-
Könyvtár, Gyulafehérvár , e l i smervénye kéz i ra t ró l . — 104. Koday Gyula 
könyveket ké r . — 106. A bécsi Hofbibliothek-tól, könyveket kér kölcsön 
a Könyvtár. — 108. Ti r t sch Gergely filozófiai munkákat kér . — 142. Az 
OSZK-tól nyomtatványokat kér kölcsön a Könyvtár. — 165. A Székely 
Nemzet i Múzeum Könyvtárától kéz i ra tkölcsönzés . — 24 . , 179. A Sop-
roni Ev. Lyceum és az Áll. Főreá l i skola kölcsönzése . — 191. A B u d a -
pes t i V. k e r . S z e m e r e utcai Elemi Iskola kölcsönzése . —193.Grosschmid 
[Zsögöd] Béni országgy űlési i ra tokat ké r . — 206. Éhen Gyula könyveket 
kölcsönöz. — 214. A Budapesti VIII. k e r . Áll . Főgimnázium könyve -
ket k é r . — 247. A Brassó i Áll . Főreál iskola könyveket kölcsönöz . — 
248. A Temesvá r i Ál l . Főgimnázium Hunfalvy Pá l : "Tanulmányok. . , " c . 
művét ké r i . — 273-274. A Szekszárd i Áll. Főgimnázium könyveket kö l -
csönöz. — 300. Veszprém megye al ispánja könyvet kér kölcsön. 
Egyéb iratok 
25. , 28. , 29 . , 50 . , 55 . , 97. , 109 . , 115 . , 173. , 178. , 197., 200. , 2 0 1 . , 
224. , 306 .Ér tes í t ések lapindí tásról , változásról vagy megszűnés rő l . — 
4 8 . , 105 . , 118. , 127 . , 137. , 1 4 5 . , 146. , 159 -160 . , 167., 1 7 0 . , 
185 . , 210 . , 252 . , 257 . , 262. , 2 6 8 . , 277. Kötelespéldányok r e k l a -
m á l á s a a nyomdáktól. — 51. A Kárpá t -egyesü le t - tő l évkönyv k é r é s . 
— 70 . A "Magyar Iparosoktatás" szerkesz tőségének levél é v f o l y a m -
k iegész í t é s re . — 75. A Földtani T á r s u l a t közlönyének rek lamálása . — 
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81. Az Irodalomtörténeti Bizot tság engedélyezi Gerli ts Sándornak köl-
temények máso lásá t . — 84. Reklmáciős levél Mátyás Flór iánnak. — 
94. A Mil i tär -geographisches Institut, Bécs kiadványának r ek lamá lása . 
—113. Kiadványkérés a bécs i meteorológiai és földmágnességi intézettől. 
— 149. A Könyvtár kér i a Südslavische Akademie der Wissenschaf ten , 
Zágráb, kiadványait. — 181.A "Nemzet i Nőnevelés" hiányzó példányait 
ké r i a Könyvtár . — 182.A Jednota Ceskych Mathematiku, P r á g a , k i a d v á -
nyait r ek lamál ja a Könyvtár. —190,Ajtai K.Alber t nyomdász levele a kö-
telespéldányok postai szá l l í tásával kapcsolatban. — 259. Torontál m e -
gye é r t e s í t é se nyomdatulajdonos vá l tozásról . — 301. Az Országos Mú-
zeum- és Könyvtárbizottság meghívója az évi közgyűlésre. — 305. Mol-
ná r Mihály könyvkötő s z á m l á j a . 
K 804:1903/1-229. 
Könyvtári ügyvitel 
27.A Société d 'His to i re Diplomatique, P á r i z s , reklamál ja az e lőf ize-
tés i d í ja t . — 38 . , 39 . , 6 5 . , 8 8 . , 95 . , 137. A Könyvtár nyomdák ellen 
— kötelespéldány ügyben — törvényes e l j á r á s indítását ké r i az Akadémia 
ügyészétől. — 52. Ajánlat a Könyvtár helyiségeiben távbeszélők f e l sze -
r e l é s é r e . — 96. A Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelősége adatokat 
kér a Könyvtárról . — 152. , 161. A Központi Statisztikai Hivatal könyv-
t á r i adatokat k é r . — 23 . , 164 . , 173. , 211. Könyvtári belépőjegyek kül-
dése . — 202. A Révai és Salamon könyvnyomda kéri a küldött kö te les -
példányok jegyzékét. — 219. A főtitkári hivatal átadja a b lo i s - i könyv-
tárnál elkövetett lopásra vonatkozó i ra tokat . 
Besze rzé s 
2. Az Asiat ic Society of Bengal é r t es í t , hogy a reklamált műveket m e g -
küldte. — 12. Duka Tivadar jegyzéke a Körösi Csorna Könyvtár [Keleti 
könyvtár] r é s z é r e küldött könyvekről, é l e t r a j z i adatokról, s t b . —22. A 
Government U . P . of Agra and Oudh, Public Works Department t i tkára 
kiadványt küld. — 24. Buday Sándorné 8 db könyvet küld a Könyvtárnak. 
— 43. Az Öster re ichische Vere in für Bibliothekswesen küldi ha t á roza -
tá t . — 46-47. A Gemeinsames Minis ter ium, Bécs, könyvet küld. — 48. 
Az Állami Számvevőszék megküldi könyvtára jegyzékét. — 4 9 . , 105., 142., 
175. , 225. A VKM kiadványokat és költségelszámolásokat küld. — 53. 
Umhäuser Károly újságcikkeit küldi. — 61. Nagy Gyula levele Balass i 
Bálint költeményeinek megküldése tárgyában. — 118. Bihay Jenő könyve-
ket ajándékoz a Könyvtárnak. — 120. A Szegedi Könyvtár és Múzeum 1711 
előtti régi könyvért cse ré t a j án l . — 128., 206. A Landesausschuss des 
Königreiches Böhmen, P r á g a , könyvet küld. — 129. A Gal iz ische Lan-
desschul ra th , Lemberg megküldi évkönyvét. — 174, A főt i tkár i hivatal 
á tadja megőrzés re az 1898. évi pályaműveket. —192. Bäcke r Józsefnek 
levél egy orvosi mű képmellékletei ügyében. — 198. Grossmann Adolf 
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régi könyveket kínál megvé te l re . - 2 1 5 . , 218. Hiersemann, K.W. Lip-
c s e , céggel való be sze rzé s se l kapcsolatos leve lezés . — 216. A Mezőgaz-
dasági Múzeum szakkatalógusát küldi. 
Kölcsönzés 
3 . , 89 . , 1 1 5 . , 177. , 190. , 200. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a 
Könyvtár között i könyv- és kéz i ra tkölcsönzések . — 4. A Szekszárdi Áll . 
Főgimnázium kölcsönzése. — 13 . , 37. Nagyszeben levéltárának kölcsön-
zése . — 2 5 . , 2 6 . , 29 . , 166. A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése. — 30. 
A Szentesi Ál l . Főgimnázium könyveket k é r . — 34, A Marosvásárhe ly i 
Ev. Ref. Kollégium Könyvtárából küldik Gyöngyösi: "Mars sa l társalkodó 
Murányi Vénusz" - á t . —45. , 5 6 . , 101. A Kecskemét i Ev. Ref . Jogakadémia 
könyveket k é r . — 79. A Budapest i VIII. k e r . Ál l . Főgimnázium könyve-
ke tkö lc sönöz . — 102. A T e m e s v á r i Áll . Főgimnáziumtól könyvrek lamá-
lás . — 121 . , 127 . , 133. A Soproni Áll . Fe l ső Kereskedelmi Iskola kö l -
csönzése i . — 134. , 149., 151 . , 159. T i r t s ch Gergely könyvkölcsönzé-
se i . — 135. A Brassó i Áll . Főreál iskola visszaküldi a kölcsönzött köny-
vet. — 138. A budapesti Egyetemi Könyvtár k é r i a Csorna-kódexet. — 
150. , 162. , 213. A Lőcsei Kat . Főgimnázium kölcsönzései . — 153. A 
Veszprém megyei alispán visszaküldi a kölcsönzött művet, — 156. , 171. 
Szilasi Mór ic ké r i az "Acta Fennica" XII. köte té t . — 160. , 201 . , 205. Az 
OSZK kölcsönzésse l kapcsolatos levelezés . — 168. A Győri Benedekrendi 
Főgimnázium akadémiai é r tekezés t k é r . — 186. A Budapesti Ev. Ref. F ő -
gimnázium könyvkérése. — 193. A Ceglédi Ál l . Főgimnázium k é r i 
Browning: "A nevelés tör ténete" c . könyvet. — 212. A Debreceni Ref. 
Kollégium Könyvtára fi lozófiai munkákat k é r . — 214. A B r a s s ó i F ő r e -
áliskolától Pálóczi Horváth Ádám: "Ötödfélszáz énekek." c . kézi ra tá t 
kölcsönzi a Könyvtár. — 228. Az Iparművésze t i Múzeum kiáll í táshoz 
kiadványokat k é r . 
Egyéb iratok 
7 . , 14 . , 20. , 5 7 . , 59. , 73 . , 74. , 84 . , 99. , 1 1 2 . , 125., 130 . , 141 . , 194. , 
208. , 217 . , 221. Kötelespéldányok rek lamálása a nyomdáktól. —28. K a r -
dos Samu engedélyt kér k é z i r a t m á s o l á s r a . — 32-33. , 60 . , 8 1 . , 157-158. , 
179-180. , 1 8 8 . , 199., 226 . , 229. Ér tes í t é sek lapindításról , vá l tozásról 
vagy megszűnés rő l . — 4 2 . , 181. Háromszék megye megküldi a nyomdák 
és sokszoros í tó üzemek jegyzékét . — 136. Berky Zoltán felvi lágosí tást 
ké r Balásf i T a m á s r ó l . — 144. Budapest Székesfőváros Könyvtára m e g -
ke resése könyvkötéssel kapcsolatosan. — 147. A Temesvár Város i 
Könyvtár levele a Könyvtár berendezése tá rgyában. — 169. B a r s megye 
tudósít nyomdaalapí tásról . 
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50. A Soeiété d 'H i s to i r e Diplomatique, P á r i z s , s z á m á r a utalványozza a 
Könyvtár a tagdí ja t . — 51. , 9 2 . , 129 . , 130. , 169. , 170. A Könyvtár nyom-
dák ellen — kötelespéldány ügyben — törvényes e l j á r á s indítását ké r i az 
Akadémia ügyészétől . — 56. Dobrowszky Ágost ant ikvárius levele duplu-
mok megvétele tárgyában. — 91. A Muzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsának á t i r a t a duplumjegyzék ügyében. — 105. A Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Felügyelősége kér i a könyvtárnoki hallgatók lá toga-
tásának engedélyét. — 106. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara k é -
r i a Könyvtár szabályzatát . — 114. A Központi Stat iszt ikai Hivatal á t i r a -
t a könyvtári adatok ügyében. — 141. A főtitkári hivatal átadja a Múzeumok 
és Könyvtárak Országos Felügyelőségének át i ra tá t jelentéstétel végett . — 
143 . , 144., 145. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 151. A főti tkári h i -
vatal í rásbel i véleményadás végett á t teszi a Könyvtárhoz Heinlein István 
"Terveze té t" az Akadémia Kézira t tárának r endezésé rő l . — 193. A 
Könyvtár küldi a főtitkárnak Katona: " H i s t o r i c a . . . " c . művéért kapott 
380 koronát, hogy az a Könyvtár javára külön keze l tessék . 
B e s z e r z é s 
1 2 . , 20 . , 2 3 . , 33 . , 53 . , 74 . , 8 0 . , 103 . , 131. Hiersemann, K .W. , L ipcse , 
céggel a be sze rzé s se l kapcsolatos levelezés . — 52 . , 58 . , 109. , B a e r , J . , 
Frankfur t am Main, céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . — 63. 
A Kriegs-Archiv , Bécs , kiadványt küld. —95. Wel te r , H . , P á r i z s , köny-
vet küld. — 101. A főtitkári hivatal á t teszi a Könyvtárhoz Torma Károly 
L imes - t é rképé t . — 150. A VKM kiadványokat és köl tségelszámolást küld. 
— 153. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége megküldi 
az 1903. évi működéséről szóló je lentés t . — 159. A főti tkári hivatal kü l -
di a Pár izsból vásárol t Chass in-fé le iratokat. — 194. Budapest Főváros 
po lgármes te re küldi "A Budapest Székesfőváros közigazgatása az 1902. 
évben" c . művet . 
Kölcsönzés 
1. A Nagyváradi P remont re i Főgimnázium könyvet k é r . — 3 . , 37 . , 5 7 . , 
70 . , 78 . , 8 3 . , 90 . , 115. , 149. , 155 . , 162. , 166-167. A Kolozsvári Egye-
temi Könyvtár és az Erdélyi Múzeum-Egylet Könyvtárának kölcsönzései . 
— 6 . , 148. A Kecskeméti Ev. Ref. Jogakadémia könyvkölcsönzése. — 11. 
Wosinsky Mór könyveket k é r . — 2 4 . , 62. A Lőcsei Kat. Főgimnázium 
kölcsönzése. —25. A Győri Kat. Főgimnázium könyvet ké r . — 38 . , 79. 
A Soproni Felső Kereskedelmi Iskola kölcsönzése. — 55. ,69. ,102. , 110 . , 
121 . , 136. , 186. Gorján község levelezése és kölcsönzései . — 6 4 . , 139. 
Az OSZK könyv- és kézi ra tkölcsönzése . — 94. Az Újpest i Rabbi-hivatal 
könyvet ké r . — 96. A Magyar Nemzet i Múzeum Népra jz i osztálya köny-
veket kér kölcsön. — 99. A Jászberény i Áll. Főgimnázium könyveket 
kölcsönöz. — 104. , 165. , 173. A Lőcsei Főreáliskola könyveket kö l -
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csönöz . — 107. Az Erlangeni Egyetemi Könyvtár kézira tot kér kölcsön. 
— 116. A Kiéli Egyetemi Könyvtár könyvet k é r . — 123. Hampel J ó z s e f -
tol könyvreklamálás . — 132. , 185. A Nagyváradi Kat . Főgimnázium kö l -
c sönzése . — 137. A bécs i Hofbibliothek-tol könyvkérés Angyal Dávid r é -
s z é r e . — 140. A bécs i Akadémia török kéziratot k é r kölcsön. — 142. A 
Budapest i I . ke r . Á l l . Főgimnázium könyvet k é r . — 161. Schlesinger L a -
jos folyóiratot ké r kölcsön. — 174. A Szekszárdi Ál l . Főgimnázium köny-
vet k é r . — 175. A Szombathelyi Fe l ső Kereskedelmi Iskola könyveket k é r . 
— 8 4 . , 127., 182. A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése . — 177. K é z i r a t -
k é r é s az Egri Érsek i Könyvtártól C s á s z á r E lemér r é s z é r e . — 180. Végh 
Kálmán Mátyás könyveket ké r . 
Egyéb iratok 
22. Kiadványok rek lamálása a Sächsische Gesel lschaf t de r Wissenscha f -
ten, L ipcse , - tő i . — 2 8 . , 32 . , 9 8 . , 156 . , 187-188. , 190 . , 195. Köte les -
példányok rek lamálása a nyomdáktól. —47. A Teubner Ver lag , Lipcse , 
kör levele Gauss müveinek kiadása tárgyában. — 48. Az Insel Ver lag , 
L ipcse , körlevele. — 59. Levél Szabó Ferencnek a "Tör ténet i nép - és 
fö ld ra jz i könyvtár" kiegészí tése tá rgyában. — 6 5 - 6 6 . , 138. , 176. , 179. 
Ér t e s í t é sek lapindí tásról , vál tozásról vagy megszűnés rő l . — 88. Levél 
a Magyar Gazdaszövetségnek kiadványok ügyében. — 97. A Váci M ú -
zeum Egylet levele a hírlapok haszná la tá ra vonatkozólag. — 108. É r t e s í -
tés nyomdaalapí tásról Hátszegen. — 122. , 171. , A Lyoni Egyetemi Könyv-
t á r tó l évkönyvek r ek l amá lá sa . — 124. A prágai Cseh Akadémiától folyó-
iratok rek lamálása . — 160., 184. Szeged város á t i r a t a a Somogyi 
Könyvtár igazgatói á l lásával kapcsolatosan. — 178.A Szepes megyei T ö r -
téne lmi Társulatnak reklamálás az Évkönyv 8. évfo lyamáér t . — 181. A 
Ljubljanai Slovenska Matica-tól kiadványok r e k l a m á l á s a . — 191. A Kép-
viselőház Irodaigazgatóságától országgyűlés i i ratok k é r é s e . 
K 804:1905/1-273. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 72-74 . , 101. , 122. A Könyvtár nyomdák ellen — kötelespéldány ügy-
ben — törvényes e l j á r á s indítását ké r i az Akadémia ügyészétől . — 46. A 
fő t i tkár i hivatal á t t e sz i a Központi Stat iszt ikai Hivatal Könyvtárra vo -
natkozó kérdőívét . — 70. Budapest Székesfőváros Stat iszt ikai Hivatala 
adatokat kér évkönyve s zámára . — 122 . , 223. A főt i tkár i hivatalnak a 
duplumokból kapott összegek á tu ta lása a Könyvtár j a v á r a . — 136. Ho-
rovi tz Lajos t i sz te le td í ja duplumok fe lbecs l é séé r t . — 152. Levelek a 
madr id i Real Academia de Jur i sprudenc ia -va l létesí tendő csereviszony 
ügyében. — 155. Ajánlat a manilai Ethnological Survey for the Philippine 
Is lands-nak c se rekapcso la t r a . — 160. A főti tkári hivatal átküldi az " I n -
ternat ional Catalogue of Scientific L i te ra ture" - r a vonatkozó min i sz te r i 
l e i r a t o t . — 188. A főt i tkár i hivatal á t tesz i a Ráth György-féle könyvtá r ra 
vonatkozó iratot . — 194. A főt i tkári hivatal küldi a brünni Landesarchiv 
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c se rev i szonyára vonatkozó iratokat. — 199. Resz le r György asztalos 
köl tségvetése . — 204 . , 207 . , 210. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 
219. A főti tkári hivatal véleményadásra küldi a Bécs i Egyetem megke-
r e s é s é t cse réve l kapcsola tosan. — 222. Levél Horovitz Lajos a lka lma-
zása ügyében. — 225 . , 236. Az Iparművészet i Múzeumnak küldi a Könyv-
t á r "Ráth György Régi Magyar Könyvtára" c . katalógust . — 228. R o h r a c -
he r , F . linzi antikvárius fe lszól í tása , hogy a duplumok ügyét rendezze . — 
237. Az OSZK a Ráth György könyvtárában marad t múzeumi könyvek ü g y é -
ben í r . — 245. Pápay József könyvtártiszt folyamodványához bizonyítványt 
kapott. — 264. A Budapest i Könyvkötők Ipar testülete é r t e s í t é se a könyv-
kötési anyagok á remelkedésé rő l . 
B e s z e r z é s 
6. Székely Istvántól ké r i a Könyvtár a "Monismus és dual ismus" c . é r -
tekezésé t . — 7 . , 8 . , 1 8 . , 3 2 . , 61 . , 6 5 . , 115. Hiersemann, K.W. l ipcsei 
ant ikvár iussal a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . — 16 . , 52 . , 162. , 
226, Könyvkereskedői b e s z e r z é s i számlák . — 21. A Greenwichi Királyi 
Observator ium kiadványokat küld. — 36. A Pé te rvá r i Akadémia r e k l a m á -
l á s r a kiadványokat küld. — 37. A John Hopkins Univers i ty , Bal t imore , 
r ek l amá lá s r a küldi kiadványait . — 4 7 . , 257 . , 262. Fock, G. lipcsei a n -
t ikvár ius levele a megrendelések ügyében. — 58. Wel te r , H. pár izs i a n -
t ikvár ius katalógus megvételét a jánl ja . — 67. F icker , (? ) l ipcsei an t ik-
vár ius levele számlával , megrendelések ügyében. — 104. A Cincinnati 
Lloyd L ib ra ry [Ohio] kiadványait küldi. — 141. Angelo de Gubernat is -nak, 
Róma, előf izetési díj küldése . —161. A főti tkári hivatal besze rzés se l 
kapcsolatos levelet ad á t . — 167., 179 . , 197. , 249. A VKM kiadvá-
nyokat és köl tségelszámolásokat küld, — 180. Yahuda, I . E . által ajánlott 
keleti könyvek m e g v á s á r l á s a . — 183. A főt i tkár á t teszi az öt év előtti p á -
lyaművek kézira ta i t a Könyvtárhoz. — 209. A főtitkári hivatal á tadja a 
Hadtudományi Bizottság i ra ta i t . — 221. A főti tkári hivatal átadja Érdy J á -
nos kéz i ra ta i t . — 227. Az Állami Számvevőszék megküldi könyvtárának 
pót c ímjegyzékét . — 229. A "Bulletin h i s t o r i q u e . . . " [Lyon] c . kiadványt 
küldik. — 238. Könyvrendelés Baer , J . - t ő i , Frankfur t am Main-bői. — 
248. A Bukares t i Akadémia r ek lamálás ra kiadványt küld. — 252. A Suo-
malaisen Kirjall isuuden Seura , Helsinki, r ek l amá lá s r a kiadványokat küld. 
— 268. A Magyar Nemzeti Múzeum Népra jz i osztálya spanyol szép i roda l -
mi munkákat küld, — 271. Károly János küldi Fe j é r megye történetének 
kötetei t . 
Kölcsönzés 
23 . , 7 1 . , 79 . , 114. , 149. , 163. , 174., 195. , 239. , 247. Gor ján község k ö l -
csönzésével kapcsolatos i ra tok . — 27 . , 91. , 189. , 258. Kölcsönzések a 
bécsi Hofbibliothek-kal. — 38. Kéziratküldés Hodinka Antalnak, — 4 1 . , 
63 . , 176 . , 181, A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyv- és kézi ra tköl -
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csönzése i . — 4 5 . , 8 4 . , 192. A Kecskeméti Ev. Ref . Jogakadémia k ö l -
csönzései . — 50. A Kassai K i r . Jogakadémiától régi magyar könyv köl-
csönzése . — 6 4 . , 76. A Budapesti Gyűjtőfogház könyveket k é r . — 9 2 . , 
132. Schlesinger Lajos könyvet k é r . — 94. , 242. A Versec i Ál l . F ő r e á l -
iskola könyveket k é r . — 102. , 124. A Budapesti I . k e r . Főgimnázium 
könyveket k é r . — 103. , 110. A Lőcsei Kat. Főgimnázium kölcsönzése , 
— 105. A Magyar Ornithológiai Központtal, kölcsönzéssel kapcsolatos 
i ra tok. — 112. A Lőcsei Áll. Főreá l i skola könyvet küld v i s sza . — 119. 
Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtártól régi magyar könyv kölcsön-
zése . — 120. , 130 . , 165. , 233. A Ceglédi Kat. Népiskola kölcsönzése i . 
— 121. , 260-261. Kölcsönzések a Pannonhalmi Könyvtárra l . — 135. 
Asbóth Oszkár kölcsönzései . — 142. A Budapesti Egyetemi Könyvtár 
kéziratot kölcsönöz. — 143. Bánóczi Józsefnek rek lamálás a Csokonai 
kéz i ra tokér t . — 144. A Magyar Ál l . Felsőbb Leányiskola kölcsönzése . 
— 150. Asbóth János kölcsönzése. — 164., 178. A Vakok Intézete kéz -
iratot kér . — 173 . , 224. Brev iá r iumkérés és a Ráth-könyvtár kata lógu-
sának küldése az OSZK-nak. — 184, A Prágai Egyetemi Könyvtártól ő s -
nyomtatvány k é r é s e . — 187. A Pápai Ev. Ref. Főgimnázium kölcsönzése . 
— 215. Simon József könyveket k é r kölcsön. — 216-217. A Szekszárd i 
Áll . Főgimnázium könyveket k é r . — 240. Az Erdélyi Magyar Közművelő-
dési Egyesület könyvet kér . — 241. A Jászberényi Áll . Főgimnázium 
könyveket kér . — 243. A Szászváros i gimnáziumtól régi magyar könyvek 
kölcsönzése. — 255 . , 259. A Székesfehérvár i Ál l . Főreál iskola könyve-
ket ké r . — 261. A Keszthelyi Kat . Főgimnázium könyveket k é r . 
Egyéb iratok 
13 . , 29-30. , 4 3 . , 5 1 . , 81 . , 106 . , 127 . , 131. , 158 . , 169. , 234. Köte les -
példányok rek lamálása a nyomdáktól. — 19. Schmid József iglói nyom-
dász a kötelespéldányokról szóló törvény egy példányát ké r i . — 6 2 . , 93. 
Kardos Samu engedélyt kapott kézira tok haszná la tá ra . — 6 9 . , 7 5 . , 83 . , 
154 . , 196., 230. Ér tes í tések lapindításról , vál tozásról vagy m e g s z ű -
nés rő l . — 78. Háromszék megye megküldi a te rü le tén lévő nyomdák jegy-
zékét . — 107. Me i l e r Simon kézi ra thasznála t i engedélye. —116. Az 
Eötvös-kollégium engedélyt ké r kéziratok haszná la tá ra . — 117. A Deckert 
és Homolka cég költségvetése házitelefon b e s z e r e l é s é r e . — 146. Szabó 
József engedélyt ké r régi magyar zeneművek ku ta t á sá ra . — 159. A VKM 
le i ra ta Danilewszki (?) akadémikus könyvtárlátogatása ügyében. — 198. 
Szabolcs megye é r t e s í t é se a mándoki nyomdáról . — 200. Engedély Verő 
Leónak kéziratok haszná l á sá ra . — 231. Az Eötvös-kollégiumnak megküldi 
a Könyvtár Rohracher "Hungarica" katalógusát. — 272. Geuthner , P . pá-
r i z s i könyvkereskedő egy magyar zenei művel kapcsolatban kér b ib l iográ-
fiai tá jékoztatás t . 
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11. Heinlein István je lentése a Kézi ra t tá r r endezésé rő l . — 12. A Könyv-
tá r i Bizot tság 1906. jan. 18-án tar tot t ülésének jegyzökönyve. — 13. A 
Magyar Vasutasok Szövetsége, Nagyszombat, a fölös könyvek átengedését 
kér i . — 2 5 . Hof , (? ) , Quedlinburg, levele Lu the r -ve r sek ügyében. —36 . 
A Société d ' H i s t o i r e Diplomatique, P á r i z s , kér i az 1906. évi d í ja t . — 
37. , 105 . , 106 . , 107., 152 . , 153. , 157 . , 212 . , 252. A Könyvtár nyomdák 
ellen — kötelespéldány ügyben — törvényes e l j á r á s indítását kér i az A k a -
démia ügyészétől . — 4 1 . , 175. A Gese l l schaf t für Theatergeschichte t a g -
sági jegyeket küld. — 43. Resz le r György asztalos köl tségvetése a t é r -
képszekrényre . — 46. A Lyoni Egyetem levele csereviszony ügyében. — 
49. Ranschburg Gusztáv antikvárius levele a duplumok megvétele t á r g y á -
ban. — 5 0 . , 90. Engedélyek könyvtárhasznála t ra . — 51. A Központi S t a -
t iszt ikai Hivatal a Könyvtárra vonatkozó adatokat k é r . — 54. A T e r m é -
szettudományi Társulatnak kiadványok á tengedése . — 65. Horovitz L a -
jos je lentése az elvégzett könyvtári munkálatokról . — 73. Rei ter , S . , 
Prága , levélben adatokat ké r Wolf F. A. - r a vonatkozóan. — 77. Rákosi 
Jenő ke r t é sz t ajánl. — 9 1 . , 111. , 132. Az OSZK és a Könyvtár közötti 
levélváltás a Ráth-könyvtárral kapcsolatosan. — 116. Hornyánszky V ik -
tor köl tségvetése ka ta lógus-kész í tés re . — 133. A VKM át i ra ta a közve t -
len nemzetközi könyvtári kölcsönzés ügyében. — 134. A c s . és k i r . I . S á n -
dor orosz c á r 2. gyalogezred parancsnokságának, Nagyszeben m e g k e r e -
sése az e z r e d r e vonatkozó rég i , 1789-ben megjelent könyv m e g s z e r z é s e 
ügyében. — 161. A Főváros i Statisztikai Hivatal évkönyve s zámára ada -
tokat k é r . — 184,, 190. , 191. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 197. 
Bartal Béla ké r i a letétbe helyezett csa ládtör ténet i iratok átadását a M ú -
zeumnak. — 204. A Magyar Nemzeti Múzeum Érem - és régésze t i o s z -
tálya r ek l amá l j a a Ráth-könyvtárban talál t múzeumi könyveket. — 226. 
Rados Gusztáv levele csereviszonyok lé tes í tése tá rgyában. 
Besze rzés 
3 . , 121. , 1 4 0 . , 156. , 159 . , 169. , 173. , 221. A VKM kiadványokat és 
költségelszámolásokat küld. — 4, , 7 5 . , 85. Hiersemann, K.W. l ipcsei 
ant ikvár iussal a b e s z e r z é s r e vonatkozó levelezés . — 9 . Fock, G. l ip -
csei ant ikvár ius levele a megrendelések ügyében. — 35. Yahuda, I . E . 
keleti könyveket küld. — 55 . , 160. Könyvkereskedői besze rzés i s z á m -
lák. — 74. Fellman Izsák, Helsinki, könyvajándékot küld. — 88. E lő -
jegyzés a "Sanctuarium de Mombri t ius" c . munkára . — 115. Kropf L a -
josnak levél kiadványbeszerzési ügyben. — 165. A főti tkári hivatal á t -
teszi az 1901. évi pályamunkák kéz i ra ta i t . — 174. Az Erlangeni Egyete-
mi Könyvtár 177 db d i sszer tác ió t küld. — 206. Hreblay Emil öt művét 
küldi. — 218. A Kálmán Farkas könyvtárából megvásárol t könyvek és 
kéziratok jegyzéke. — 240. A zi rc i apát megküldi a rend névtárá t . — 
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245. A Trübner et Co. Ltd. levele a Bri t ish Museum katalógusa ügyé-
ben. — 247. Hermann Ottó két könyvet küld. 
Kölcsönzés 
2 . , 3 4 . , 48 . , 82 . , 141 . , 163. , 182 . , 236. Gorján község kölcsönzései . -
5. A Fogarasi Áll . Főgimnázium könyvet k é r . —10. , 4 5 . A B e s z t e r c e -
bányai Áll . Felsőbb Leányiskola kölcsönzése. — 19. A Kecskeméti Ev. 
Ref. Jogakadémia könyvet k é r . — 2 0 . , 172. , 180. A Budapesti Egyetemi 
Könyvtárral kapcsolatos kölcsönzési i ratok. — 22. A Ceglédi Kat . E le -
mi Népiskola könyveket k é r . — 23. Az OSZK kézira tot k é r . — 52. A 
Besztercebányai Kat. Főgimnázium kéziratot és könyveket ké r kölcsön. 
— 56 . , 109. , 158. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kölcsönzésével kap-
csolatos iratok. — 59 . , 72 . , 129. , 215 . , 233. A bécs i Hofbibliothek-kai 
kölcsönzéssel kapcsolatos levelezés . — 76. Bodor Aladár losonci tanár 
kölcsönzési ügye. — 78 . , 238. Ágner Lajos folyóiratokat és könyveket 
ké r . — 79. A Váci Múzeum Egylet könyveket k é r . — 60 . , 104 . , 167. , 
183 . , 217 . , 239. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtárral , könyv- és k é z -
i ra tkölcsönzéssel kapcsolatos leve lezés . — 89 . , 130. , 166. , 193 . , 225. , 
249. Végh Kálmán Mátyás kölcsönzései . — 110. A Brassó i Áll . F ő r e á l -
iskola könyvet ké r . — 117. A Müncheni Hof-und Staatsbibliothek-tól régi 
magyar művek k é r é s e . — 119. A Budapesti I V . k e r . Főreál iskola köny-
vet kéc. — 142, A Pápai Ref. Főiskolától kézirat és könyv k é r é s e . —144. 
A Pécs i Püspöki Könyvtártól kölcsönzési ha tár idő-hosszabbí tás k é r é s e . 
— 170. Baróti Lajos könyveket ké r kölcsön. — 176. Az Akadémia e lnö-
kének könyvek küldése . — 181. Radvánszky Kálmán visszaküldi a köl-
csönzött kéziratot és könyveket. — 195. Biás István régi magyar köny-
vet k é r . — 196. Schlésinger Lajos folyóiratokat ké r kölcsön. — 203. , 
214. Az Országos Levél tá r okleveleket kölcsönöz. — 205. , 234. Szabó 
György tanár könyvet ké r kölcsön. — 210. A Baja i Kat. Főgimnázium 
könyveket ké r . — 223. A Budapesti VIII .ker . Főgimnázium kölcsönzése . 
— 224. A Fiumei Áll . Főgimnázium könyveket k é r . — 232. A Pannon-
halmi Könyvtártól régi nyomtatvány kölcsönzése. — 235. A Nagyváradi 
Felső Kereskedelmi Iskola könyveket ké r . — 244. A Sátoral jaújhelyi 
Kat. Főgimnáziumnak folyóirat küldése. 
Egyéb iratok 
17. A Finnirodaimi Társaság tó l folyóiratok rek lamálása . — 21. Arad 
megye új nyomdáról tudósí t . — 24. , 28-29 . , 33 . , 47 . , 66 . , 6 9 . , 9 2 . , 
118. , 143. , 237. Kötelespéldányok rek lamálása a nyomdáktól. —27. , 63 . , 
83 . , 123. , 138. , 168 . , 194. , 198. , 227 . , 229. , 243 . , 251. É r t e s í t é sek 
lapindításról , vál tozásról vagy megszűnésrő l . — 98. A Cambridge 
Philosophical Society-tői folyóirat rek lamálása . — 155. Szabolcs megye 
é r t e s í t é se könyvnyomdával kapcsolatosan. — 220. A Bécsi Akadémia 
kör levele az " A n z e i g e r . . . " ügyében. — 228, Szabolcs megye nyomda-
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á thelyezéséről tudósí t . — 246. Pécs v á r o s a nyomdaalapí tásról é r t es í t i 
a Könyvtárt . — 248. Kimutatás a Háromszék megye terüle tén működő 
nyomdákról és gépi sokszorosí tó műhelyekről , — 250. Meghívó egy 
l ipcsei könyvaukcióra. 
K 805:1907/1-284. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 266. A Központi Statisztikai Hivatal kérdőíveket küld. — 2. Székely 
Ber ta lan és Vámbéry Ármin jótálló levele a "Mester i skola" kölcsön-
z é s é é r t . — 24. A Bibliothek des k . k . Patentamtes , B é c s érdeklődik k i -
adványok után. — 51 . , 57 . , 222-223. , 244-245. , 246. , 269. Könyvtári b e -
lépőjegyek küldése. — 91. A Budapesti Egyetemi Könyvtár érdeklődése 
kiadvány után. — 94. A Római Német Archaeológiai Intézetnek c s e r e v i -
szony a ján lása . — 97. A Magyar Nemzet i Múzeum Növénytani osz tá lyá -
nak egy szakkönyv küldése . — 104. A Fővárosi Könyvtár könyvkötési 
sze rződés t ké r , megtekintés végett. — 112. A Library of Congress 
könyvcserét a jánl . — 130 . , 150. A Könyvtár nyomdák ellen — köte les -
példány ügyben — törvényes e l j á rás indítását kéri az Akadémia ügyészé-
től . — 143. , 151. Fejérpataky László közreműködését k é r i a Könyvtár 
duplumok k i je lö lésé re . — 144. A Szegedi Tisztviselők Otthona könyv-
adományt ké r . — 165. A Főkapitányságtól engedély k é r é s t i sz toga tás ra . 
— 167. A Bibliothéque de l 'Un ive r s i t é , Aix, felajánlott c se rev i szonyá -
nak elfogadása. — 173. A Könyvtárak és Múzeumok Országos Felügyelő-
sége könyvtárlátogatást jelent be. — 232. A Kilián F r igyes utóda cégnél 
a folyóirat rendelés t ö r l é se . — 271. A Khedivial L ib r a ry , Kairo, c s e r e -
kapcsolatot a jánl . — 280. Gaal Mór kezességet vállal Simon József kö l -
c sönzéséé r t . — 284. A weimar i Goethe- und Schiller Archiv máso la to -
kat ké r az E l i scher - fé le Goethe-gyűjteményből, 
B e s z e r z é s 
3 . , 6 3 . , 101. Bae r , J . , Frankfur t am Main, céggel a be sze rzé s se l kap -
csolatos levelezés. —20., 33 . , 53 . , 8 6 . , 230 . , 237. , 250 . , 254 . , 260. , 267. 
Hiersemann, K.W. l ipcsei ant ikvár iussal a be sze rzé s se l kapcsolatos 
leve lezés . — 29. A bécs i Geographische Gesellschaft küldi jubileumi 
emlékkönyvét. — 52. Az "Állatorvosi Lapok" szerkesz tősége megküldi 
a reklamál t füzeteket . — 69. Az "Orvos i Archívum" c . folyóirat m e g -
rende lése . — 87. Jolowicz, (?) poznani antikvárius könyvet ajánl m e g -
vé te l re , — 107. A főti tkári hivatal levélmásolatot küld egy Széchenyi-
emléktárgy megvétele ügyében. — 171. A Laupp könyvkereskedés, T ü -
bingen, előfizetési fe lhívása. — 177. A Geologische Reichsanstal t , Bécs , 
r ek l amá lá s ra elküldi kiadványát. — 140. , 203. , 231 . A VKM kiadványo-
kat és költségelszámolásokat küld. — 217. A főtitkári hivatal átadja az 
1902. évi pályamunkák kéziratai t . — 241. Az American Stereographic 
Union, New York-tói 216 sz te reográ f ia megrendelése . — 261. Fock, 
G. l ipcsei könyvkereskedő küldi a megrendel t könyveket. — 272. Márki 
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Sándor kiadványt kiild. — 273. Rados Gusztáv közl i , hogy m e g s z e r z i a 
hiányzó as t ronomiai kötetet. — 277. A Smithsonian Institution, W a s -
hington, kiadványait küldi. 
Kölcsönzés 
9 . , 16. , 36 . , 3 7 . , 77 . , 81 . , 93 . , 106 . , 149., 156 . , 190. , 192. , 225 . , 242. , 
252. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár közötti könyv- és 
kéz i ra tkölcsönzések . — 10. A Grenoblei Egyetemi Könyvtárból könyv-
kölcsönzés. — 15. Bátori Ferenc nagyváradi t a n á r kölcsönzése. — 1 9 . , 
181 . , 200. , 201-202 . , 211., 224 . , 276. , 279. A MTA elnökének kö lcsön-
zé se i . — 23. A Kiskunhalasi Ref. Főgimnáziumtól keleti kézira tok k é r é -
s e . — 34. A Lőcse i Kat. Főgimnázium könyveket k é r . — 35. , 227. A 
Győri Áll. Főreá l i skola kölcsönzései . — 45. A Zágrábi Nemzeti Múzeum 
könyvet kölcsönöz. — 46 . , 135. , 215. A Kecskeméti Ev. Ref. Jogakadémia 
kölcsönzései . — 58. A Magyar Nemzeti Múzeum igazgatóságának á tkü l -
di a Könyvtár a Ba r t a l - c sa l ád ra vonatkozó i ra toka t . — 65 . , 7 3 . , 105 . , 
256. A bécsi Hofbibliothek-kai való kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . — 71. A 
Leideni Egyetemi Könyvtárnak a kölcsönzött k é z i r a t v isszaküldése . — 
72 . , 8 0 . , 255. P ó r Antal kölcsönzései . — 90 . , 270. A Müncheni Hof-und 
Staatsbibliothek-től könyvkölcsönzés. — 92 . , 139. A BibliothÓque de 
1'Institut National de France, P á r i z s , Heltai b ib l iá já t kér i . — 95. , 1 2 2 . , 
166 . , 199. Végh Kálmán Mátyás kölcsönzései . — 9 9 . , 133., 164. , 183 . , 
214. Gorján község kölcsönzései . — 70. Az OSZK kéziratot ké r kölcsön. 
— 110. , 236. Schlesinger Lajos kölcsönzései . — 115. Az Országos I z r a -
el i ta Tanítóképző Intézet kéziratokat kér kölcsön. — 117. A Selmecbányái 
Ev. Főgimnázium régi magyar könyvet kér kölcsön. — 118., 132 . , 206. 
Az Eper jes i Ev. Jogakadémia kölcsönzései . — 124. A Budapesti VII. k e r . 
Főgimnázium könyveket ké r . — 126. A Pápai Ev . Ref . Főiskolától B o r -
nemis sza P . : "Ördögi k ísér te tek" c . régi magya r könyv k é r é s e . — 129. , 
141. Kölcsönzések az Országos Levél tár tól . — 158 . , 172. , 220 . , 228. A 
soproni Ág. Ev.Teológiával való kölcsönzés és c s e r e i ra ta i . — 161. A 
Budapesti X. k e r . Főgimnázium visszaküldi a kölcsönzött könyveket. — 
179 . , 187. A Sárospataki Ref. Főiskola könyveket k é r . — 218. Concha 
Győző könyvet k é r . — 221. A Budapesti Kegyes Tanítórend könyveket 
k é r . — 229. A Fiumei Áll. Főgimnázium könyveket ké r . — 233. A m a -
rosvásárhely i Teleki Könyvtárból Teleki Mihály naplójának kölcsönzése . 
— 234. A Lugosi Ál l . Főgimnázium könyveket k é r . — 247. A Budapest i 
I . k e r . Főgimnázium könyveket k é r . — 248, A Kispécsai R o m . K a t . P l é -
bániahivatal könyveket kér kölcsön. — 259. Szabó György zágráb i t a -
ná r könyvkölcsönzése. — 268. Eötvös Loránd kölcsönzése. — 275. 
Az Erdélyi Múzeum Egyesülettől kölcsönzés. — 278. A L i t e r a r i s c h e 
Anstal t , Rütten et Loening, F rankfu r t am Main , visszaküldi a Goethe-
gyűjtemény két kéz i ra tá t . — 281. Lóczy La jos folyóiratot ké r k ö l -
csön . 
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Egyéb iratok 
4. A Government of India, Kalkutta, kiadványának reklamálása . — 6. A 
bécsi Statistische Zentral Kommission-nál a kiadványok reklamálása. — 
14., 25 . , 64 . , 75., 79 . , 103. , 128., 169 . , 226., 249. Értesítések lap-
indításról, változásról vagy megszűnésről.—18.A stockholmi Tudomá-
nyos Akadémia kiadványának reklamálása . — 48. A t r i esz t i Museo Civico 
di Storia Naturale-től könyvek reklamálása . — 54. Az altenburgi Geschichts 
und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes kiadványainak r e k -
lamálása. — 60. A cambridgei The Museum of Comparative Zoology at 
Harvard College-től kiadványok reklamálása . — 62. A Historischer Verein 
für das Grossherzogtum Hessen in Darmstadt- tói kiadvány kérés . — 82. 
Temes megye nyomdaalapításról küld é r tes í tés t . — 83 . , 138. ,154. , 176. , 
264. Kötelespéldányok reklamálása a nyomdáktól. — 96. A "Gazeto Mate-
matika Internacia", Rotterdam, szerkesztőségének előfizetési felhívása. 
— 121. Temesvár i új egyetem-alapítási beadványának másolatát küldi. — 
123. Az Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtárőr kinevezése. — 146., 
212. Arad megye ér tes í tése nyomdaalapításról. — 163. Szabolcs megye 
jelentése nyomdaalapításról. — 184. A postahivatal é r tes í tése a hivatalos 
levelek feladásáról . — 198. Jász-Nagykun-Szolnok megye ér tesí tése nyom-
dáról. — 205. Háromszék megye nyomdákról és sokszorosítókról kimu-
tatást küld. 
K 805:1908/1-257. 
Könyvtári ügyvitel 
2 . , 17 . , 42 . , 45. , 62 . , 75 . , 111. Kötelespéldány és c s e r e reklamációk. — 
28. A Könyvtári Bizottság 1908. január 30-án tartott ülésének jegyző-
könyve. — 37. Pungur Gyula szótári anyagát a Szótári Bizottságnál l e -
tétbe helyezik. — 56. A Budapesti Egyetemi Könyvtár ér tes í tése Hormayr 
Archiv- jára vonatkozóan. — 57. Az OSZK értesí tése Hormayr Archiv-
jára vonatkozóan. — 58. Az Erdélyi Nemzeti Múzeumnak levél duplumok 
ügyében. — 88. Az Országos Pedagógiai Könyvtár katalógust kér . — 89. 
A weimari Goethe Gesellschaft é r tes í tése tagdíj ügyében. — 103. , 2 3 8 . 
A Központi Statisztikai Hivatal adatokat ké r . — 113., 231. A Könyvtár 
nyomdák ellen — kötelespéldány ügyben — törvényes e l j á rás megindítá-
sát kér i az Akadémia ügyészétől, — 127. Az University of Pennsylvania 
levele cserekapcsolat ügyében. — 149. A Délmagyarországi Magyar Köz-
művelődési Egyesület az ú j ipartörvény tervezetét kéri betekintésre. — 
150. A budapesti Bethlen Gábor Kör duplumokat kér . — 160. Reich Emil 
kérdezi, hogy a VKM elküldte-e műveit az Akadémiának. — 164. Fe lv i -
lágosítás a Könyvtár nyitvatartására vonatkozóan. —172., 173., 176., 198., 
205. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 191. A Schlick-féle vasöntöde és 
gépgyár prospektusa könyvtári állványokra. — 202. A Book-Auction Re-
cords küldi katalógusát, megtekintésre. — 229. A Természettudományi 
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Tá r su l a t Könyvtára válaszol a Könyvtár k é r d é s é r e . — 253. A Bibl iogra-
phie de r Deutschen Goe the -L i t e ra tu r , Lipcse, k é r i a Goethe-gyűjtemény 
katalógusát . — 257. Stief Jenő és t á r s a nyomdája kérdése kötelespéldány-
ügyben. 
Besze rzé s 
6 . , 8 . , 16 . , 3 0 . , 3 5 . , 245. Hie rsemann , K.W., Lipcse , céggel a b e s z e r -
zés se l kapcsolatos levelezés . — 7 . , 36 . , 71. B a e r , J . F rankfur t am 
Main, céggel a be sze rzé s se l kapcsolatos leve lezés . — 31. Gobiet , A., 
P rága , könyveket ajánl megvé te l r e . — 46 . , 53 . , 216. Rohracher , F . , 
Linz, céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . — 67. Az Amer ican 
Stereographic Union é r t e s í t é se a megrendelt sz tereográf iák ügyében. — 
90. A L ' Ins t i tu t grand-ducal de Luxemburg r ek l amá lá s r a küldi k iadvá-
nyát . — 91. Heckenast György nyomdájától kötelespéldányok r e k l a m á l á -
s a . — 96. Az Ungvári Áll. Főgimnázium k é r é s r e megküldi é r t e s í t ő i t . — 
98. Bernolák Károly régi magyar művet ajánl megvéte l re . — 101. Fab-
r iczy Kornél fe la jánl ja a "Sixtinische Kapelle" c . munkát. — 1 0 6 . , 127. 
A VKM kiadványokat és köl tségelszámolásokat küld. — 107. A Real Aca-
demia de Ciencias , Madrid, r ek l amá lá s ra küldi kiadványát. — 108. Az 
Aszódi Ág. Ev.Gimnázium ér tes í tőket küld. — 115. Márkus Samu könyv-
nyomdája r ek l amá lá s r a kötelespéldányokat küld. — 119. Kner Izidor 
nyomdája kiadványokat küld. —132. Köszönőlevél Jedlicska P á l m ü v é -
nek a jándékozásáér t . — 135. A Märkisches Landesarchiv könyvet küld. 
— 165. Kraft W. nyomdája r e k l a m á l á s r a könyvet küld. — 181. B o r s i c z -
ky Tivadartól könyvek v á s á r l á s a . — 203. A Vere in für Geschichte und 
Altertumskunde Westfa lens- tő i könyvek rende lése . — 204. , 210. Fock.G. 
l ipcsei könyvkereskedőtől könyvek rendelése . — 218. A Budapesti Egye-
tem bölcsészkar i dékánja 63 db doktori é r tekezés t küld. — 2 3 9 . . 251. A 
Szabadalmi Hivatal kiadványt küld. — 240. A Kriegs-Archiv , Bécs kiad-
ványt küld. — 252. A New York Academy of Siences küldi kiadványait . 
Kölcsönzés 
3 . , 2 6 . , 5 5 . , 78 . , 117. , 227. A bécs i Hofbibliothek-kai való kö lcsönzés-
kapcsolat i r a ta i . - 5 . , 9 . , 2 5 . , 2 9 . , 39 . , 4 0 . , 72. , 76-77. , 7 9 . , 110. ,146., 
1 6 3 . , 1 7 4 . , 1 8 3 . , 2 0 1 . , 2 1 1 . , 2 1 4 . , 2 2 1 . , 2 2 5 . Iskolák kölcsönzései: Győri 
Áll . Főreá l i skola , Pápai Ev. Ref. Főiskola, Keszthelyi Kat. Főgimnázium, 
Budapest I . k e r . Főgimnázium, Debreceni E v . R e f . Kollégium, Kassa i 
Ki r . Jogakadémia, Egri Áll. Főreá l i skola , Epe r j e s i Ág.Hitv. Ev. Kollé-
gium, Kecskeméti Ev .Ref . Jogakadémia , Makói Ál l . Főgimnázium, Bu-
dapest VI I .ke r . Főgimnázium, Sárospataki Ref . Főiskola, Budapest i Pol -
gár i - i sko la i Tanítóképezde, Besztercebányai Ág.Hi tv .Gimnáz ium. —24. 
A Marosvásárhely i Ev. Ref. Kollégiumtól kér i a Könyvtár, Gyöngyösi: 
"Murányi Vénusz" -á t , 1664-ből. —27 . Gutman Dénes könyveket k é r . — 
32 . , 99 . , 120 . , 121 . , 200 . , 213 . , 235 . , 241. , 248. A Kolozsvári Egyetemi 
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Könyvtár és a Könyvtár közötti könyv- és kéz i ra tkölcsönzések , — 52. , 219. 
Végh Kálmán Mátyás kölcsönzései , — 5 4 . , 6 9 . , 114. A Vakok Nevelőin-
tézete könyveket kér . — 64. .A Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Mú-
zeumtól egy XVIII. századi magyar nyomtatvány kölcsönzése. — 70. Ve-
r e s s Ignác könyveket kér kölcsön. — 74. Az Esztergomi Főegyházmegyei 
Könyvtártól ősnyomtatvány k é r é s e . — 94. Molnár Sándor t a n á r kölcsön-
zése . — 118 . , 123. , 130. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzései . — 124. Az 
Országos Levé l tá r oklevelet ké r kölcsön. — 138. A Bécsi Egyetemi Könyv-
tár tól folyóirat kölcsönzése. — 141. A Kolozsvár i Városi Levél tár Linczigh 
naplóját k é r i . — 158., 212. Az eper jes i püspöki hivatal könyveket ké r . — 
168. Schles inger Lajos évkönyvet kér . — 174. A főtitkár k é r i a W a d s t e i n -
féle ra jzoka t . — 180. Beck La jos könyvet k é r . — 188., 2 2 6 . , 244. Hebelt 
Sándor kölcsönzése i . — 189. F e j é r Lipót könyveket k é r . — 199. A k i s p é -
csai plébánia könyveket k é r . — 206. A Budapest i Egyetemi Könyvtár k é z -
iratokat k é r . — 217. Vángel Jenő könyveket k é r . — 21. , 131. Gorján 
község kölcsönzése i . 
Egyéb iratok 
18. , 66 . , 104-105 . , 142., 147-148. , 153. , 185-186. , 242-243 . , 259. É r -
tesí tések lapindí tásról , vá l tozásró l vagy megszűnésrő l . — 20. Kertész 
József könyvnyomda, a jánla ta címkék k é s z í t é s é r e . —50. Arad megye a 
megyei levél tárnoki á l l á s ra elküldi pályázatát . — 51. Szabolcs megye 
jelentése nyomdaalapí tásró l . — 68. A főt i tkár i hivatal á t ad j a a francia 
szerzői joggal kapcsolatos i ra to t . — 190. , 256. Nyomdaalapítások, m e g -
szűnések, vál tozások. 
K 806:1909/1-327. 
Könyvtári ügyvitel 
26 . , 31 . , 4 6 . , 169. , 196. A Könyvtár nyomdák ellen — kötelespéldány 
ügyben — törvényes e l j á r á s indítását ké r i az Akadémia ügyészétől . — 
45. Heinlein István a lka lmazása . — 58 , , 174. A Nemzeti Múzeum É r e m -
és Régészeti osztálya duplumokat kér . — 81. A Smithsonian Institution, 
Washington-nal , való cserekapcsolat .— 211. Bar ta l Antal kéz i ra ta i ügyé-
ben Szily Kálmán levele az Akadémiának. — 214. Cserekapcsolat a P é -
te rvár i Archäologische Kommiss ion-nal . — 325. Pogrányi József tő l f e l -
világosítást k é r a Könyvtár Hetényi J ános ró l . — 326. A Bercsényi nyom-
dától kötelespéldány r e k l a m á l á s . - 150-151. , 168. , 177. Engedélyek 
könyvtárhasznála t ra . - 154. , 175. , 184. , 2 1 7 . , 259., 265 . , 269 . , 305. 
Könyvtári belépőjegyek kü ldése . 
Beszerzés 
2. Az Krakkói Akademija Umiej^tnosci kiadványát küldi. — 8 . , 18 . , 2 7 , , 
53 . , 221. , 318. Beszerzés i számlák . - 1 2 . , 2 2 . , 24. , 2 7 - 3 8 . , 48 . , 9 3 - 9 4 . , 
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100 . , 148., 181 . , 242. Fock, G . Lipcse, céggel a b e s z e r z é s s e l kapcso-
latos levelezés . — 16. A "Revue de Hongrie" szerkesz tősége folyóiratát 
küldi. — 29. A Municipio di Venezia- tó l , könyvrendelés. — 47. Weigel, 
A . , Lipcse, könyvkereskedőtől könyvrendelés . —66. A Ju l i án -Egye -
sület s ta t iszt ikai kimutatást küld. — 71. A Ge l l é r i és Székely nyomda 
kötelespéldányt küld. —79. A Gesel lschaf t fü r Schr i f ten-Austausch, L ip-
c s e , nyomtatványokat küld. — 90. Az Eggenberger-fé le könyvkereske-
dés könyvet küld. — 101., 157. , 302. , 308. A Bae r , J . , F r a n k f u r t am 
Main, céggel a besze rzés se l kapcsolatos l eve lezés . — 102. , 115 . , 178. 
A Rohracher , F . , Linz, céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés.— 
103. Kende, S. Bécs , könyvet a ján l . — 104. A Szabadalmi Hivatal s z a -
badalmi le í rásokat küld. — 106. A Pátr ia Rt . kötelespéldányokat küld. — 
107. A Gillhofer et Ranschburg, Bécs , könyvajánlata. — 110 . , 125. , 126. , 
132 . , 252. , 268. A Hiersemann, K.W. Lipcse céggel a b e s z e r z é s s e l 
kapcsolatos levelezés . — 112. Almássy Dénesné portrét a jándékoz. — 
127. Pivány Jenő könyvet küld. — 135. L ö h e r e r Andor könyvajánlata. — 
140. Kuun Gézánénak köszönőlevél a kódexér t . — 144-145. A Geological 
Survey, Washington, kiadványokat küld. — 189. Márkus Samu nyomdája 
kötelespéldányt küld. — 200. Hajdú József könyveket ajánl megvéte l re . — 
207. Cserekiadvány az Univers i ty of Ca l i fo rn ia ,Berke ley- tő l . —212. A 
Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége kiadványt küld. — 
222. A Museo Nációnál de Montevideo kiadványokat küld. — 224. A Nagy-
váradi Jogászegylet kiadványait küldi. — 229. Kilián Tibor könyveket 
ajánl megvéte l re . — 234. A bécs i Zentral-Kommission für Kunst-und 
His tor ische Denkmale kiadványt küld. — 236. Hientz, J . könyvkereske-
dő, Szászsebes , kiadványokat küld. — 248. A Poli tzer Zsigmond és fia 
könyvkereskedő könyveket a j án l . — 250. Har rassowi tz , O. Lipcse , be -
s z e r z é s s e l kapcsolatos levele . — 264. Vollman, U . , Bécs , könyvajánla-
ta . — 271. A kassa i Szt. E rzsébe t nyomda kötelespéldányt küld. — 293. 
A Cuerpo de Ingenieros de Minas del Pe ru , L ima, kiadványokat küld. 
Kölcsönzés 
3. , 10. , 21 . , 55 . , 59. , 88 . , 97. , 156., 160 . , 192. , 209. , 2 3 9 . , 255. ,306. 
A bécsi Hofbibliothek-kal való kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . —9. Berkovich, 
K. kölcsönzése. - 11. , 5 0 - 5 1 . , 86 . , 105. , 117 . , 164., 176 . , 194 . , 219. , 
291. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár közötti kölcsön-
zéskapcsolat i r a ta i . — 17 . , 2 0 . , 23. , 30 . , 3 2 . , 34 . , 39 . , 4 1 . , 4 9 . , 57. , 
73 . , 75. ,108. ,130. ,131. ,136 . , 1 4 9 . , 158. , 1 5 9 . ,161. ,167. , 186 . ,188 . , 
201. , 216. , 230 . , 231, , 233. , 237 . , 240-241. , 243-244., 245. , 263. , 275. , 
277-278. , 279. , 281. , 286. , 309. Iskolák kölcsönzései: Szolnoki Áll. F ő -
reá l i skola , B p . V i . k e r . Á l l . Főgimnázium, Sárospataki Ref . Főiskola, 
Bp .X. ker . Áll . Főgimnázium, Selmecbányái Ev. Főgimnázium, Zsolnai 
Áll. Főreál iskola , Bp.VIII. k e r . Áll. Főgimnázium, Epe r j e s i Ev. Jog-
akadémia, Ceglédi Áll. Főgimnázium, Nagyszebeni Áll. Főgimnázium, 
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Nyíregyházi Ev. Főgimnázium, Besztercebányai Ev. Gimnázium, Aradi 
Felső Kereskedelmi Iskola, Székesfehérvár i Ál l . Főreál iskola , Bp. I. 
k e r . Áll. Főgimnázium, Pozsonyi Áll . Felsőbb Leányiskola, P é c s i Áll . 
Főreá l i skola , Bp. Ev, Főgimnázium, Újverbász i Áll . Főgimnázium, Bp, 
VI I I .ke r . Fe lső Kereskedelmi Iskola, Balassagyarmat i Áll . Főg imná-
z ium, Kassai P remont re i Főgimnázium, Makói Áll . Főgimnázium. — 
2 5 . , 78. , 109 . , 163. Gorján község kölcsönzése. — 52. , 99. Az Országos 
Levél tár kölcsönzése. — 6 8 . , 116. A Vakok Nevelő és Tanintézete köny-
vet ké r kölcsön. — 72. Lévay József től kéziratok kölcsönzése. — 92. A 
Váci Múzeum Egylet kölcsönzése . —113. Csik megye kö lcsönzése . — 
119. Harasz t i Gyula kölcsönzése . — 121. A Kispécsai Róm.Kat . Plébánia 
kölcsönzése. — 123. Loysch Ödön kölcsönzése. — 141. Molnár János köl-
csönzése . — 162. , 179. Az Akadémia elnökének kölcsönzése. —166 . 
Ehrenreich Nándor kölcsönzése.— 170., 193. A Studien-Bibliothek, Olmiitz, 
kölcsönzése. — 180. Győr megye kölcsönzése. — 182. Miske Kálmántól 
könyvek r ek l amá lá sa . — 195 . , 262. Az Esz te rgomi Főegyház-megyei 
Könyvtár könyvet k é r . — 119 . , 227. Kováts László kölcsönkönyveivel 
kapcsolatos levelek . — 205. A bécs i Akadémiától fo lyói ra tkérés . — 
208. A Budapesti Egyetemi Könyvtártól folyóiratkölcsönzés. — 210, Ko-
máromy András kölcsönzése. — 220. A Ber l in i Királyi Könyvtárral való 
kölcsönzéskapcsolat i ra ta . — 226. Wer the imer Ede kölcsönzése . — 238. 
Re i te r , S . P r á g a , kéziratokat ké r kölcsön. — 318. A Müncheni Hof-und 
Staatsbibliothek-tői kiadványkölcsönzés. 
Egyéb iratok 
5 . , 274. , 294 . , 316 . , 321. Nyomdaalapitások, megszűnések, vál tozások. 
— 6 . , 13 . , 1 9 . , 4 0 . , 42 . , 111 . , 124 . , 128. , 134 . , 137. , 153. , 1 6 3 . , 218. , 
256 . , 270. , 276 . , 285. , 301 . , 317. Ér tes í tések lapindításról , vál tozásról 
vagy megszűnés rő l . — 7 . , 260. Árajánlatok különféle munkákra . — 95. 
Előfizetési fe lh ívás . — 98. Kiss István levele a Wesselényi-naplóval kap-
csola tosan. — 142. Takar í t ás i engedély. —146. Az R. Instituto Lombardo, 
Milánó prospektusa . — 173. Baedeker , K. L ipcse , könyvtári adatokatkö-
zöl . — 187. Hunfalvy Pál és János születési anyagkönyvi kivonata. — 213. 
Alá í rás i ív a Mikszá th- jub i leumra . - 249. , 261 . , 280. , 283 . , 310. A 
Műegyetemmel levélváltás könyvállványok átengedése tá rgyában. —315. 
A Schlick-féle vasöntödétől könyvállványok rende lése . 
K 806:1910/1-403. 
Könyvtári ügyvitel 
25. A Központi Statisztikai Hivatal adatokat k é r . — 36. A Gese l l schaf t 
fü r Theatergeschichte , Be r l i n , tagsági jegyei. — 81. , 197, , 214 . , 221., 
250 . , 276. Engedélyek könyvtárhasználatra és lá togatásra . — 119 . , 217. 
Felvilágosítások a könyvtárral kapcsolatosan. — 152., 165. Az ügyvitel-
lel kapcsolatos számlák. — 193. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
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Főfelügyelősége adatokat k é r a "Magyar Minerva" s z á m á r a . — 350. A d a -
tok a Főváros i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 394. A T e m e s v á r i Városi Könyv-
tá r duplumokat k é r . 
B e s z e r z é s 
3 . , 5 9 - 6 0 . , 86 . , 236. , 305 . , 325. B e s z e r z é s i számlák. — 7 . , 27. , 174. , 
399. , 403. A Szabadalmi Hivatal küldeménye. — 8. B a e r , J . Frankfur t 
am Main , céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . — 11 , , 60 . , 7 4 . , 
315. , 396. Hiersemann, K.W. Lipcse , céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsola-
tos l eve lezés . — 37. A velencei Esa t to r i a Communale küldeménye. — 
4 1 . , 2 3 8 . , 241. , 251. A Smithsonian Insti tution, Washington, kiadványt 
küld. — 55 . , 110. , 179 . , 330. Simtion G . Oktavian rég i könyveket és k é z -
iratot a jánl megvé te l re . — 56. A miskolc i László-nyomda levele kö te l e s -
példány ügyben. — 7 1 . , 328. , 379. A Cambridge Universi ty P r e s s , Lon-
don-tói , kiadványrendelés . — 72. , 1 2 1 . , 398. A Bibliothéque Nationale 
Suisse , Bern , kiadványt küld. — 89. Bogáts Dénes kézi ra to t küld. — 9 0 . , 
210. Har rassowi tz , O . Lipcse, levele kiadványügyben. — 101. Somogy 
megye kiadványt küld. — 102. Röttig Gusztáv és fia nyomdája , Sopron, 
folyóiratot küld. — 115. Nyugta a bécs i Kr iegs-Archiv- tó l átvett Bolyai 
János i ra tokró l . — 116. A Magyar Mérnök - és Építészegylet kiadványo-
kat küld. — 131. A Belügyminisztér ium kiadványt küld. — 142. Káplány 
Géza folyóiratküldeménye. — 148. A kölni Zionistisches Zentralbüro k i -
adványt a jánl . — 160 . , 324 . , 336. A Rohracher , F. Linz, cégtől k iadvá-
nyok v á s á r l á s a . — 163. A kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara külde-
ménye. — 172. Könyvrendelés a Maison Alfred Marne et F i l s , Tour s - tó l , 
— 175. Hecht Márk könyvet ajánl megvé te l r e . — 176. A MÁV kiadványt 
küld. — 195. A krakkói Akademija Umieje tnosci kiadványt küld. — 230. 
A Kereskedelmi Minisztér ium küldeménye. — 232. A s t rasbourgi 
T r ü b n e r , K . J . - V e r l a g kiadványt a ján l . — 233. Az Államépi'tészeti Hi -
vatal fényképeket küld. — 252. Biás Is tván , régi magyar könyvet ajánl 
megvé te l r e . — 253. A l ipcsei Fock ,G. cégtől könyvrendelés. — 256. 
Könczöl Imre könyvet a jánl megvéte l re . — 270. , 271. , 286. Vadász Ede 
Goethe-rel ikviákat küld. — 280. A f iumei Tengerészet i Hatóság évköny-
veit küldi . — 284. Reiner János folyóiratot ajándékoz. — 292. A VKM 
kiadványt és köl tségelszámolást küld. — 300. Spóner Andor könyvaján-
déka. — 369. A bécsi Statist ische Zentralkommission kiadványokat 
küld. — 383. A Veszprémi Muzeum kiadványait küldi. — 1 5 . , 68. A 
Bureau de 1* Enseignement et des Manufactures Nationales, Pá r i z s , k i a d -
ványokat küld. 
Kölcsönzés 
2 . , 2 6 7 . , 334. Az Országos Levél tár ra l való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . 
- 10 . , 18 -19 . , 51 . , 6 1 . , 128. , 141. A Ber l in i Királyi Könyvtár, Rumy 
Károly kéziratai t ké r i és kapja. — 13. A Siketnémák Állami Intézete kö l -
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csönzése . — 2 0 . , 3 1 . , 67 . , 8 8 . , 103 . , 118. , 159. , 161 . , 225., 285 . , 298 . , 
320 . , 323. , 342-343. , 366. , 377. , 384-385. , 395. A Kolozsvári Egyetemi 
Könyvtár és a Könyvtár közötti kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 24. B e r t h a , 
S . P á r i z s , kölcsönzése . —32. A kassa i Fe lsomagyarországi Múzeum köl-
csönzése . — 38. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzése . — 45 . , 303 . , 381. 
Gorján község kölcsönzése . — 1 2 . , 22 . , 34. , 5 3 - 5 4 . , 57 . , 65 . , 7 7 . , 111 . , 
117 . , 120. , 122 . , 157 . , 173. , 192 . , 196. , 199., 201-202 . , 205., 212-213 . , 
224 . , 226. , 231 . , 235 . , 249. , 255. , 259 . , 263., 3 0 6 . , 316-317., 322. , 346. , 
367. , 371., 375-376. , 380. , 382 . , 401-402. Iskolák kölcsönzései: Kassa i 
P remont re i Főgimnázium, Egr i Ál l . Főreál iskola , Sárospataki Ref . 
Főiskola, Erdélyi R . K . Státus Főgimnáziuma, Kassa i , Kir. J o g a k a -
démia , Nagyszebeni Áll. Főgimnázium, Kiskunhalasi Ref. Főgimnázium, 
Pápai Ref. Főgimnázium, Budapesti V . k e r . Áll . Főgimnázium, Szolnoki 
Áll . Főgimnázium, Makói Áll. Főgimnázium, T e m e s v á r i Felső K e r e s k e -
delmi Iskola, Budapest i I . k e r . Ál l . Főgimnázium, Gyönki Ref. Gimnázium, 
Budapesti X . k e r . Ál l . Főgimnázium, Debreceni Ref . Akadémia, Győr i Áll. 
Főreál iskola , Ceglédi Áll. Főgimnázium, Eper jes i Ev. Jogakadémia, B e -
regszász i Áll . Főgimnázium, Kunszentmiklósi Ref . Gimnázium, Mosz tá r i 
[Hercegovina] Főgimnázium, Budapesti VII .ker . Á l l . Főgimnázium, Lu-
gosi Áll . Főgimnázium, Eper jes i Ál l . Főgimnázium, Dési Áll. Főg imná-
zium. — 63. Somogyi Zsigmond kölcsönzése. — 64. Fraknói Vi lmos köl-
csönzése . — 78 . , 307 . , 344. Zaf fé ry Károly kölcsönzése . — 79. Schles in-
ge r Lajos kölcsönzése . — 98. Az Esztergomi Főegyház-megyei Könyvtár 
kölcsönzése. — 123. Hollós Lász ló kölcsönzése. — 132. , 143., 1 5 4 . , 
220. A felkai T á t r a Múzeum Egylettől kéziratok kölcsönzése. — 144. Ki-
adványkölcsönzés a papnevelde könyvtárától. — 1 4 7 . , 162. , 190. , 3 4 1 . , 
359 . , 393. A bécs i Hofbibliothek-kal való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 
150 . , 181. , 247 . , 258 . , 291. A marosvásárhe ly i Te lek i levél tár ra l való 
kölcsönzéskapcsolat i ra ta i . — 167 . , 171. , 309. , 355. Az OSZK-val való 
kölcsönzéskapcsolat i ra ta i . — 182. A Bruckenthal isches Museum, Nagy-
szeben, kölcsönzése . — 187. Győr megye kölcsönzése . — 211. Az Uni -
versi tätsbibl iothek, Königsberg, művet küld kölcsön. — 222. A G e -
ologische Reichesansta l t , Bécs , kölcsönzése. — 228. Folyóirat v i s s z a -
küldése a Jednota Őeskych Filologu, Prága-nak . — 246. ,262. ,259 . , 360. 
Az eper jes i püspöki hivatal kölcsönzése . — 287. Az Ustredni Spolek 
Jednot Uőitelskych na Morave, Brünn, könyvet k é r kölcsön. — 293. , 
356, A Ráday-könyvtártól kéziratok kölcsönzése. — 299. , 302., 338. 
Szabó József kölcsönzési ügye. — 308. Kézi ra tkérés a Zirci Apátsági 
Könyvtárból. — 318. A brünni Mährische Landesbibliothek régi m a g y a r 
könyvet kér kölcsön. — 319. , 357. Kéziratkölcsönzés a pá r i z s i B ib -
liothéque Polonaise- tő i . — 366/a . A Műegyetem kölcsönzése. — 391. A 
müncheni Hof- und Staatsbibliothek könyvet kölcsönöz. 
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Egyéb iratok 
1 . , 80. , 127., 129. , 153 . , 168., 169. , 170. , 177., 183. , 248., 265., 275. , 
288-290. , 326-327., 329 . , 332., 340. , 358. , 370., Ér tes í tések lapindítás-
ról , változásról vagy megszűnésről . — 6. A Schlick-féle vasöntöde és 
gépgyár kötlevele. — 14. A brassói Város i Levéltár ké r i a könyvtári 
rendtar tás t . — 16. A Budapesti Egyetemi Könyvtár felvilágosítása k iad-
ványügyben. — 21. Az Országos Közoktatási Tanács levele nyomtatvány-
nyal kapcsolatban. —33. A "Zemplén" szerkesztőségének levele a hír lap 
téves számozásáról . — 100., 149., 335. Nyomdaalapítások, megszűné-
sek, változások. — 133. Meghívó a kassa i Felsőmagyarországi Múzeum 
ünnepségére. — 137. Kéziratok á tadása a szegedi Somogyi Könyvtárnak. 
— 198. Goldziher Ignác levele. — 203. Meghívó a Főváros i Könyvtár á t -
szervezésének ü lésé re . — 229. Szily Lászlóné levele Szily Kálmánnak. 
— 361. , 363., 365. Heinlein István hivatalos levelezése. — 390. Radványi 
Miklós levele a Könyvtárnak. — 400. A B . B e h r ' s Ver lag , Zehlendorf, 
prospektusa. 
K 807:1911/1-544. 
Könyvtári ügyvitel 
29. , 3 4 . , 120. Az OSZK-nak ősnyomtatványok átadása. — 76. A Könyv-
tár nyomdák ellen — kötelespéldány ügyben — törvényes e l járás meg-
indítását kéri az Akadémia ügyészétől. — 77. Könyvjelzetek megrende-
lése . — 82., 401., 4 2 7 . , 506. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsola-
tosan. — 123. A főti tkár kéri a Könyvtári Bizottság jelentését . — 127. , 
169. A VKM-nek levél kiadványügyben. — 131-132., 137. A Budapesti P e -
dagógiai Könyvtárnak könyvek á tadása . — 143., 168. Wessely, A. Bécs , 
levele a Könyvtárnak. — 165., 335. A Központi Statisztikai Hivatal ada -
tokat k é r . — 192. Kiadványok küldése Párizsba a Bibliothéque de 1* 
Université-nek. — 227 . , 331., 543. Engedélyek könyvtárhasználatra és 
lá togatásra. — 383., 400 . , 464., 478. Könyvtári belépőjegyek küldése. 
— 396. Az ügyvitellel kapcsolatos számlák . — 441. Jókai kézirat r e k -
lamálása az OSZK-tól. — 508., 536. A főtitkári hivatal kéri az 1912. évi 
Könyvtári Bizottsági munkatervet és költségvetést. 
Besze rzés 
2 . , 466. A Kriegs-Archiv, Bécs, kiadványt küld. — 1 2 . , 158,, 333., 
507. Beszerzési számlák . — 13. A The University P r e s s , Manchester, 
kódexmásolatot ajánl. —15. Rohracher , F. Linz, a beszerzésse l kap-
csolatos levele. — 20. A Magyar Nemzet i Múzeum Néprajz i osztálya 
küldi kiadványait. — 2 4 . , 115., 164. Bae r , J . Frankfur t am Main, a b e -
sze rzésse l kapcsolatos levelezése. — 25 . , 408., 463 . , 474. A Szabadalmi 
Hivatal kiadványt küld. — 26. A "Comptes-Rendus des séances de l ' A c a -
démie des Inscriptions et Bel les -Let t res" , megrendelése . — 58. A 
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Mainzsche Hof -Ver l ags , Bécs,kiadványt küld. — 90. Kertész Kálmán 
könyveket ajánl megvéte l re . — 103. A Légrády- tes tvérek nyomda köte-
lespéldányt küld. — 107. Kubinyi Ágoston könyvtárát a jánl ják megvétel -
r e . — 108. Takács Zoltán könyveket a jánl v á s á r l á s r a . — 113. , 148, 
Hiersemann, K.W. Lipcse céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés. 
— 117. , 542. A pá r i z s i Bureau de 1* Enseignement et des Manufactures 
Nationales-tői kiadványok rendelése . — 135. A pár izs i Société d 'H i s to i r e 
Diplomatique kiadványt küld. — 146. A l ipcsei Institut fü r Techno-wissen-
schaft l iche Photographie ajánlata . — 151. Hallamásek Róbert könyveket 
ajánl megvé te l re . — 175. , 226/a . A VKM kiadványokat és köl tségelszá-
molásokat küld. — 179. A Smithsonian Insti tution, Washington, kiadványt 
küld. — 198. A Journal de Chimie Physique, Genf, kiadványát a jánl ja . — 
221 . , 223. Schönhe-rr Gyula hagyatékára vonatkozó i ra tok . — 226. Z a -
rándy A. Gáspár könyveket küld. — 337. A Pannonhalmi Főapátsági F ő -
iskola évkönyvét küldi. — - 350. A göttingai Königliche Gesel lschaf t der 
Wissenschaften zu Göttingen kiadványt küld. — 361. Holba István müvét 
küldi. — 381. A főti tkári hivatal küldi az 1905/6. évi pályamunkák kéz -
i ra ta i t . — 382. A Universi ty of Cal ifornia , Berkeley, kiadványt küld. — 
422. A Révai és Salamon nyomda kiadványokat küld. — 435 . , 476. , 511. 
Fock, G. Lipcse céggel a besze rzésse l kapcsolatos levelezés . — 492. 
Tóth Vince könyveket ajánl megvéte l re . — 501. A bres laui Verein für 
Geschichte Schlesiens kiadványok küldését je lz i . — 513. Gerő Ernő m ű -
veit küldi. — 524. Bergmann, J . F . könyvkereskedő, Frankfur t am Main, 
könyvajánlata. — 544. Zlinszky István és T á r s a nyomda, Arad, köte les -
példányokat küld. 
Kölcsönzés 
3 - 4 . , 8 - 9 . , 1 6 . , 23 . , 41 -42 . , 4 5 . , 55-56. , 60 -62 . , 69 . , 71. , 79. , 87 . , 89. , 
91 -92 . , 9 5 . , 104-105. , 114. , 122. , 130. , 149 . , 160. , 162. , 183. , 186., 
188. , 195 . , 201 . , 209-210. , 219-220. , 2 2 4 . , 336. , 346. , 395 . , 407. , 4 1 0 . , 
413-414. , 421 . , 425-426. , 428 . , 434. , 4 3 6 . , 452. , 456. , 477 . , 479. , 505 . , 
515. , 519. , 522. , 528. , 535. Iskolák kölcsönzései: Eper jes i Ev.Jogaka-
démia , Lugosi Áll . Főgimnázium, Dési Ál l . Főgimnázium, M a r o s v á s á r -
helyi Felső Kereskedelmi Iskola, Nagyszebeni Áll. Főgimnázium, Kassai 
Kir . Jogakadémia, Pécs i Áll . Főreá l i skola , Eper jes i R . K . Főgimná-
zium, Aszódi Ev. Gimnázium, Győri Ál l . Főreál iskola , Pápai Ref. Fő-
iskola, Szegedi Áll . Főreál iskola , Szabadkai Magyar Főgimnázium, Bu-
dapest i Ál l .Po lgár i - i sko la i Tanítóképző, Kiskunhalasi Ref . Főgimnázium, 
Szolnoki Áll . Főgimnázium, Temesvár i Fe l ső Kereskedelmi Iskola, Egr i 
Áll . Főreá l i skola , Debreceni Ref. Kollégium, Budapest I V . k e r . Áll. F ő -
reá l i sko la , Sárospataki Ref. Főiskola, Pápa i Ref. Főgimnázium, Budapest 
I I I .ke r . Áll . Főgimnázium , Marosvásárhe ly i Ref. Kollégium, Nyíregy-
házi Ev, Főgimnázium, Kisújszál lási Ref. Főgimnázium, Budapest VIII. 
k e r . Felső Kereskedelmi Iskola, Mezőtúri Felsőbb Leányiskola, Sá to r -
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a l jaűj helyi Fe l ső Kereskedelmi Iskola. — 5 . , 31 . , 44 . , 53 -54 . , 88. , 96 . , 
118 . , 121., 1 2 6 . , 155. , 170 . , 1 8 5 . , 199., 205. , 216. , 222 . , 3 5 5 . , 387. , 
394 . , 409. , 4 1 9 . , 439. , 455 . , 473. , 502., 504 . , 534. A ko lozsvár i Egye-
t emi Könyvtár és a Könyvtár között i kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 10. 
A Nemzeti Színház Könyvtára kézira tot kölcsönöz. — 18. A Révai-lexikon 
szerkesz tősége kölcsönzése. — 33. , 97 . , 334. , 367. , 378 . , 420. Az e p e r -
jes i püspöki hivatal kölcsönzése . — 38. Sze remle i Sámuel kölcsönzése . 
— 39-40. Vargha Dámján kölcsönzése . — 4 8 . , 59 . , 64 . , 128 . , 176 . , 190. , 
207 . , 218. , 3 9 2 . , 403. , 493 . , 520 . , 537. A bécs i Hofbibliothek kölcsön-
zése . - 4 9 . , 109. Zaffer Károly kölcsönzése. — 65 . , 161 . , 359. Gorján 
község kölcsönzése . - 102. , 110 . , 163. , 189 . , 330. , 360. Kus tá r Dá-
niel kölcsönzése. — 106. V e r ő Leó kölcsönzése. — 112. L a m p é r t Géza 
kölcsönzése. — 167. A p á r i z s i Bibliothéque Polonaise-nek kéz i r a t v i sz -
szaküldése. — 171. Az Esz te rgomi Főegyház-megyei Könyvtár kölcsön-
zése . — 172. Az Országos Rabbiképző Intézet kölcsönzése. — 177 . , 257. 
Az Országos Levél tár kö lcsönzése . — 202. Kont Ignác kö lcsönzése . — 
454. A briinni Zemská Knihovna Moravská kölcsönzése . — 362. Kassa 
várostól kéz i ra t kölcsönzése. — 368. A Jung Ungarn kiadó kölcsönzése . 
— 371. Teleki Pá l kölcsönzése . — 374. Reklamáció Asbóth J á n o s ö rö -
kösének. — 379. Grosschmid [Zsögöd] Béni kölcsönzése. — 406. A 
Mosztar i [Hercegovina] Főgimnázium kölcsönzése. — 412 . , 472. A m a -
rosvásárhely i Teleki - levé l tá r tó l kölcsönzés. — 465. A Kolozsvár i Ref. 
Kollégiumtól könyvek kölcsönzése . — 495. Szent i rmai Imre kölcsönzé-
s e . — 500., 516. A Berlini Kirá lyi Könyvtár rek lamáció ja . — 521 . , 
540. A Magyar Földtani Intézet kölcsönzése. — 527. , 538. F e j é r m e -
gye levéltára kölcsönzése. — 531, Mixich La jos kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
1 9 . , 73., 75 . , 100 . , 116., 125. , 147. , 159. , 178 . , 206. , 213. , 217 . , 349. , 
353 . , 366., 376-377. , 417. , 4 2 4 . , 440. , 457-458 . , 480-481. , 499. É r t e s í -
tések lapindításról , vá l tozásról vagy megszűnésrő l . — 2 1 . , 2 7 . , 136. , 
142. , 144., 373 . , 393. Nyomdák válasza kötelespéldány r ek l amác ió ra . 
— 101. A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár a jánlata könyvtári állványok-
r a . - 129,, 1 7 3 . , 196., 214-215 . , 369. Nyomdaalapítások, megszűnések, 
változások. — 145. A Főváros i Könyvtár kör levele . — 180. Iratok átadása 
a Budapesti Egyetemi Könyvtárnak. — 345. Az OSZK akadémiai könyvet 
küld vissza . — 384. A Földtani Társula t levele a Könyvtár r ek l amác ió j á r a . 
— 386. Liszt Ferenc zeneművek jegyzéke. — 510. Az Akadémia kiadásában 
megjelent "Horace-Benedic t de Saussure" f r anc ia nyelvű i s m e r t e t é s e . [Le-
vél és űj ságkivágat] . — 530. S toehr , E. B é c s , Goethe-fotográf iá t ké r . — 
532. Aláírás i ív Jóka i -művekre . 
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2. Pénzátutalás a Földhitelintézetnek. — 19 . , 2 5 . , 4 9 . , 59. Duplumok á t -
adása a Pedagógiai Könyvtárnak. — 3 5 . , 57 . , 8 6 . , 146 . , 253. , 357 . , 4 1 5 . , 
4 2 5 . , 454. Felvilágosítások a Könyvtárra l kapcsolatosan. — 68. A K ö z -
ponti Statisztikai Hivatal adatokat k é r . — 82. A be r l in i Friedländer et 
Sohn cégnek pénzáuta lás . — 125,. Kötelespéldány és c s e r e r e k l a m á c i ó . 
— 136. A weimar i Goethe Gese l l schaf t tagdíjat k é r . — 230/a. A p á r i z s i 
Société d 'H i s to i r e Diplomatique k é r i a tagdíjat . — 2 4 2 . , 252. A Könyv-
t á r nyomdák ellen — kötelespéldány ügyben — törvényes e l j á rás m e g i n -
dí tásá t kéri az Akadémia ügyészétől . — 245. Megyék nyomdatermék 
jegyzéket küldenek. — 391. Engedély könyvtárhasznála t ra . — 438. A F ő -
vá ros i Statisztikai Hivatal adatokat k é r . 
B e s z e r z é s 
3 . , 1 6 . , 98. , 130. A Szabadalmi Hivatal kiadványt küld. — 18., 208. B e -
s z e r z é s i számlák . — 24. Az International Catalogue of Scientific L i t e r a -
t u r e , London, kiadványt küld. — 2 7 . , 269. , 329. Wel t e r , H. P á r i z s , 
kiadványt ajánl . — 5 8 . , 386. Fock, G . Lipcse, céggel a be sze rzé s se l 
kapcsolatos l eve lezés . — 62. Nyomdák fe l szó l í t ás ra kötelespéldányt k ü l -
denek. — 64 . , 9 2 . , 359. Hiersemann, K.W. Lipcse , céggel a b e s z e r -
z é s s e l kapcsolatos levelezés . — 6 7 . , 88. A Bae r , J . Frankfurt am Main, 
céggel való levelezés és számla. — 69. Az Osztrák Magyar K e r e s k e -
de lmi Tengerésze t almanachjának megrende lése . — 124 , , 372. A Rohrac -
h e r , F . Linz, céggel a be sze rzé s se l kapcsolatos leve lezés . —134. Horn 
Emil küldi a f r anc i a nyelvű Jókai-müvek jegyzékét. — 135, A Municipio 
di Venezia kiadványt küld. — 138. A Bureau of the Productive Indus t r ies 
Government of F o r m o s a , cserekiadványát küldi. — 140, Az Oxford U n i -
vers i ty P r e s s , London kiadványokat küld. — 143. Szombathy István köny-
veket ajánl megvé te l r e . — 153. A Gr i l l -könyvkereskedés levele a Könyv-
t á r n a k . — 174. A Hadtörténeti Bizot tság külföldi folyóiratokat ad á t . — 
175 . , 213 . , 254. A Harrassowi tz , O. Lipcse, céggel a besze rzés se l k a p -
cso la tos levelezés . — 179, A T á t r a Múzeum Egylet Felka, Hunfalvy-kéz-
i ra tokat küld. — 186. Az Universi té de P a r i s , Facul té des Le t t r e s , k i -
adványokat küld. — 218. A Pannonhalmi Benedekrendi Főiskola évköny-
vét küldi . — 256. H i r t , F. Bresz lau , a ján la ta .—262.A főtitkári hivatal 
pályaműveket küld megőrzé s r e . — 268. Singer Ber t a l an könyveket a j á n -
dékoz . — 291. Lemouton Emilia kéz i r a to s hagyatékát küldi Bayer J ó z s e f . 
— 294. A The Champlain Society, Toron to , kiadványait ajánlja . — 296. 
Hornig Károly kiadványt küld. — 344. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület folyóiratot küld. — 355. Riabuschinsky, T . K . Moszkva, köny-
vet ajándékoz. — 360. Junk, W. V e r l a g und Buchhandlung, Berl in , köny-
a ján la ta . — 366. A Magyar Földtani Intézet kiadványát küldi. — 383. 
Sigray Pál emlékkönyvet küld. — 392, Hovorka Miklós könyvet a j án l . — 
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408. A " l ' H i s t o i r e des Nations de l 'Amer ique Lat iné" c . kiadvány m e g -
rende lése Pá r i z sbó l . — 423. Az Egyetemi Növénytani Intézet kiadványt 
küld. — 439. Benczúr Gyuláné kiadványokat ajándékoz Berzeviczy Alber t 
ú t j án . — 462. A clevelandi The Ar thu r H.Clark Co. kiadványt a j án l . — 
468. A Liechtensteinischer Bibliothek, Bécs , kiadványt küld. — 469. 
Nyomdák kötelespéldány jegyzékei. 
Kölcsönzés 
1 . , 139. Vargha Dámján kölcsönzése . — 6. , 9 . , 3 2 . , 43 . , 46 -47 . , 6 1 . , 
8 5 . , 9 3 . , 110. , 1 1 6 . , 169. , 188. , 192 . , 217. , 224. , 290 . , 355., 362-363 . , 
378. A kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár közötti kö l c sönzés -
kapcsolat i ra ta i . — 7. Rácz Lajos kölcsönzése. — 8. A kiéli U n i v e r s i t ä t s -
bibliothek kölcsönzése . — 15. , 28. , 3 6 . , 39. , 54 . , 5 6 . , 73-76. , 9 5 . , 
101-102 . , 106-108. , 113. , 119-120. , 126. , 129. , 1 3 7 . , 141-142. , 1 4 8 . , 
150-152. , 161. , 164 . , 166., 168 . , 170 . , 172., 178 . , 182 . , 184., 1 8 7 . , 196. , 
198-200. , 202-204. , 206-207., 210 . , 212. , 216., 226-227. , 234. , 240. , 
243. , 248. , 270-271 . , 280., 282-284. , 286. , 289. , 310 . , 316. , 320 . , 323 . , 
327. , 331., 334 . , 339 . , 341., 352-353. , 356., 377 . , 381. , 401-403. , 409 . , 
4 2 0 . , 451. , 463-464. , Iskolák kölcsönzései: Nagyszebeni Áll. F ő g i m n á -
z ium, Pápai Ref. Főiskola, Aradi Ál l . Főreál iskola , Kiskunhalasi Ref . 
Gimnázium, T e m e s v á r i Felső Kereskedelmi Iskola, Ceglédi Áll . F ő -
gimnázium, Debreceni Ref. Kollégium, Lőcsei Kat . Főgimnázium, Sop-
roni Áll . Főreá l i skola , Késmárki Ev. Lyceum, Lúgosi Áll. Főgimnázium, 
Gyöngyösi Áll. Főgimnázium, Arad i Felső Kereskedelmi Iskola, Egr i 
Ál l . Főreál iskola , Rózsahegyi Kat. Főgimnázium, Szombathelyi Fe l ső 
Kereskedelmi Iskola , Kolozsvári Unitár ius Kollégium, A budapesti N o r -
ber t inum, Ujve rbász i Áll. Főgimnázium, Budapest IX. ke r . Po lgár i F i ú -
iskola , Kolozsvári Ref. Kollégium, Eper jes i Ev. Theologiai Akadémia , 
Pancsovai Felső Kereskedelmi Iskola , Aszódi E v . R e f . Főgimnázium, M a -
rosvásárhe ly i Fe l ső Kereskedelmi Iskola, Mosz tár i Főgimnázium, E p e r -
jes i Ev. Jogakadémia, Szabadkai Magyar Főgimnázium, Rimaszombat i 
P r o t . Főgimnázium, Nyitrabajnai R . K . Polgári Fiúiskola, S á t o r a l j a -
újhelyi R. K. Főgimnázium, Pozsonyi Felső Kereskedelmi Iskola, Bu-
dapes t I. ker . Ál l . Főgimnázium, Budapesti Ev. Főgimnázium, Budapest 
I I I . ke r . Áll. Főgimnázium, Szegedi Felsőbb Leányiskola, Budapest V . 
k e r . Áll. Főreál iskola , Székelykeresztur i Unitár ius Gimnázium, M e z ő -
tú r i Felsőbb Leányiskola. — 20. A Magyar Földtani Intézet kö lcsönzé-
s e . — 34. , 48. A Bibliothek der Theresianischen Akademie, Bécs , kö l -
csönzése . — 4 1 . , 297 . , 311. , 343 . , 359. , 410. , 4 3 7 . , 446. , 467. A bécs i 
Hofbibliothék-kal való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 51. ,205.Az o b e r t e -
utensdorf i Waldstein-könyvtárból rég i magyar könyvek kölcsönzése. — 
5 3 . , 87. A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése. — 71 . , 81 . , 109. A 
b resz l au i Universitätsbibliothek kölcsönzése. — 100. Wagner La jos kö l -
csönzése . — 103 . , 259. Gorján község kölcsönzése. — 145., 236. Az 
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epe r j e s i püspöki hivatal kölcsönzése . — 154 . , 419. Kölcsönzési r e k l a -
mációk. — 1 6 5 . , 167. A Bruckenthal Muzeum kölcsönzése. — 189. A 
müncheni Hof-und Staatsbibliothek-től könyvkérés . — 191. Hodinka Antal 
kölcsönzése. — 209. Az Országos Levél tár kölcsönzése. — 226. Az 
OSZK kölcsönzése . — 230/b. F e j é r megye levél tára kölcsönzése. — 
241. , 264. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzése . — 246. Zala megyétől 
kéziratok kölcsönzése . — 247. A bécsi Universi tätsbibl iothek-tói fo lyó-
i ra tkölcsönzés . — 255. Láng Nándor kölcsönzése . — 257. , 315. A hanvai 
r e f . lelkészi hivatal kölcsönzése. — 258. Nyireő István kölcsönzése . — 
301. , 313. , 345., 389.Albrecht , K . , Oldenburg, kölcsönzése. — 3 1 7 . , 
393. A Bibliotheek der Ri jks-Univers i te i t te Leiden kölcsönzése, a B u -
dapesti Egyetemi Könyvtár k ísérő levelével . — 321, , 346. A Bibliothek 
des Herzoglichen Hauses, Gotha-tól kéz i ra tkölcsönzés . — 330. Kont Ignác 
kölcsönzése. — 333.A pá r i z s i Bibliothéque Nationale-tól könyvkölcsönzés 
a VKM közvet í tésével .—336. , 354. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyv-
tár tól kéziratok kölcsönzése. — 338. György Józsa kölcsönzése. — 347. 
A heidelbergi Grossherzogl ich Badische Universi tatsbibliothek-tól kéz i ra t 
k é r é s . — 361. Kecskemét város tó l kézi ra tkölcsönzés . — 364. Az O r s z á -
gos Rabbiképző Intézetnek kéz i ra tkölcsönzés . — 367. , 431. A Kassa i P ü s -
pöki Könyvtártól kéz i ra tkérés , — 379. , 388 . , 422 . , 466. A marburg i Un i -
versi tätsbibl iothek kölcsönzése. — 436. Szentkláray Jenő kölcsönzése . 
— 443. A Ber l in i Királyi Könyvtártól könyvkölcsönzés. — 458. Réz M i -
hály kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
4 . A Főváros i Könyvtár kör leve le . — 21 . , 70 . , 8 9 . , 251. , 278 . , 326 . , 
369 . , 380. , 385. Nyomdaalapítások, megszűnések , változások. — 3 7 . , 
44-45 . , 90. , 132-133. , 144. , 156-157. , 163 . , 190. , 244. , 261 . , 265-267. , 
275. , 277. , 287-288. , 309. , 370 . , 397-399. , 405-406. Ér tes í tések lap in-
d í tás ró l , vá l tozásró l vagy megszűnés rő l . — 38 . , 185. , 232 . , 250 . , 308 . , 
322. , 351. , 3 7 1 . , 396. , 400. Ér tes í t é s l ap te r j e sz t é s i engedélyekről . — 
55 . , 84 . , 8 4 / a „ 128. , 214, , 233 . , 263. , 440. Nyomdák válasza kö t e l e s -
példány r ek l amác ió ra . — 91. A Világosi J á r á s b í r ó s á g könyvtári s zabá ly -
zatot ké r . — 97. Aláírás i ív Jókai művekre . — 193.Árajánlat munkára . — 
276. Az Országos Magyar Chemiai Intézet könyvtári szabályzatot k é r . — 
281. A bécs i "Orden der Eisernen Krone" szerkesz tősége adatokat k é r . 
— 343. A vörös vár i Erdődy-levél tár ku ta tására vonatkozó i ra tok. 
K 808:1913/1-488. 
Könyvtári ügyvitel 
14. A Könyvtár nyomda ellen — kötelespéldány ügyben — törvényes e l -
j á r á s indítását ké r i az Akadémia ügyészétől . — 32. A pár izs i Société 
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d ' H i s t o i r e Diplomatique* -nek tagsági díj küldése, — 33. A New York- i 
"The Library Journal" könyvtári adatokat k é r . — 55. , 70 . , 188 . , 230. , 
264-265 . , 274. , 384. , 391. , 464 . , 468. Felvilágosítások a Könyvtárral 
kapcsola tosan. — 79. A Központi Stat iszt ikai Hivatal adatokat k é r . — 
95. A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége könyvtári 
adatokat k é r . — 138-139. , 262 . , 276. Kötelespéldány- és c s e r e r e k l a -
m á c i ó . — 161. A we imar i Goethe Gesel lschaf t tagsági jegye. — 192. A 
Magyar Hűtőipari Egyesület duplumokat k é r . — 212. , 241, Csorna János 
akadémiai al t iszt k inevezése. — 273 . , 313 . , 331. , 381. , 463. Engedélyek 
könyvtárhasznála t ra és l á toga tás ra . — 298. A Könyvtár köl tségvetésével 
kapcsolatos levél. — 312. A Heidelbergi Akadémiával való csereviszony 
ügyében í r t levél. — 315. Hegyi Ödön kölcsönzése ügyében törvényes e l -
j á r á s indí tása. — 322 . , 386. A Société des Bollandistes , B r ü s s z e l , levele 
cserev iszony ügyében. — 332. Az Observa to i re Royal et Institut Royal 
Météorologique de Belgique c se r ea j án l a t a . — 362. A hanvai r e f . l e lké -
sz i hivatal duplumokat és könyvtári szabályzatot kér . — 432. A Fővárosi 
Sta t isz t ikai Hivatal adatokat k é r . 
B e s z e r z é s 
1. Az The Indian Association for the Cultivation of Science, Kalkutta, 
kiadványt küld c s e r é b e . — 3. A Jénai Királyi Akadémia kottákat küld a 
Goethe-gyűjteménynek. — 7 . , 1 0 3 . F o c k , G . L i p c s e , c é g g e l a b e s z e r z é s -
sel kapcsolatos levelezés . — 23. Szabó Lajos könyvajándéka. — 57. B a -
lázs István könyvét küldi. — 60 . , 106 . , 116 . , 198. , 307. A Hiersemann, 
K .W, Lipcse, céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . —63 . 
Bernolák Károly kéziratot kínál megvé te l re . — 64. A Hadtörténelmi B i -
zot tság folyóiratokat ad á t . — 65. Junk, W. Ber l in , kiadványokat ajánl 
megvé t e l r e . — 66 . , 150. A Leningrádi Akadémia kiadványt küld. — 91. 
A müncheni Riehn et Tietze cég kiadványajánlata . — 102. Az Evangél i -
kus Egyházi Levél tár kiadványt küld. — 140. Rudolffi József könyvaján-
déka . — 142., 170. Kneffel Béla küldeménye. — 145. , 358. , 405. A 
Har rassowi tz , O. Lipcse , céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . 
— 157. Az EMKE [Erdélyrész i Magyar Közművelődési Egyesület] k iad-
ványt küld. — 159. Keszey Albert ősnyomtatványokat ajánl megvé te l r e . 
— 184. Dessewffy Miklós könyveket ajándékoz. — 193. Az Országos M e -
teorológiai Intézet kiadványt küld. — 195. A Központi Stat iszt ikai Hiva-
tal kiadványt küld. — 200 . , 379. Feleky Károlytól könyvek v á s á r l á s a , — 
211. A firenzei R. Instituto di Studi Superior i cserekiadványt küld. 
— 232. Fr ick , W. Bécs , könyvet küld. — 237. Buchböck Gusztáv 
könyvet küld. — 244. A Norddeutscher Lloyd könyveket küld. — 245. 
Nemes Ferenc kéziratot kínál megvé te l r e . — 261. A Korvin Tes tvérek 
nyomdája kötelespéldányt küld. — 295. Pivány Jenő művét küldi. — 305. 
A Budapest i Egyetemi Nyomda kötelespéldányt küld. —309. Az Erlangeni 
Egyetemi Könyvtár 346 d isszer tác ió t küld. — 346, Székesfehérvár 
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küldeménye. — 365. , 368. , 4 2 5 . , 427. A Heidelbergi Univers i tä tsbibl io-
thek kiadványokat küld.—387. A Kriegs-Archiv , Bécs , könyvküldemé-
nye. — 388. A budapesti u ruguay- i konzulátus kiadványt küld. — 395. F e -
jérpataky Kálmán küldi Fer idum-bey végrendeletét . — 412. Havass R e -
zső művét küldi. — 417. A Commune di Venezia, Goldoni-muvet küld. — 
440. A Bergverwaltung, Raibl, kiadványt küld. — 449. Baár T ibor könyv-
ajándékot kínál . — 466. Mikszáth Kálmánné könyvküldeménye. — 487. A 
londoni International Catalogue of Scientific Li te ra ture kiadványait küldi. 
— 488. Nyomdák kötelespéldány jegyzékei. 
Kölcsönzés 
6 . , 128. A Berl ini Királyi Könyvtár kölcsönzése. — 9. A M a r o s v á s á r -
helyi Felső Kereskedelmi Iskolától könyvkölcsönzés. — 12. , 39. Szent -
kláray Jenő kölcsönzése. — 15. Voinovich Géza kölcsönzése. — 2 0 . , 
44 -15 . , 75. , 7 7 . , 97 . , 134. , 146 . , 173. , 199. , 205 . , 221-222. , 286 . , 323., 
326 . , 370. , 382 . , 385. , 399 . , 4 3 5 . , 474. A Kolozsvári Egyetemi Könyv-
t á r r a l való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 2 2 . , 24 -25 . , 27 -28 . , 53-54 . , 
78 . , 80 . , 84 -85 . , 93 . , 1 0 6 / a . , 113 . , 120-121. , 127. , 129. , 144. , 153 . , 
169 . , 176-177. , 181. , 187. , 189 . , 209. , 217-218. , 227. , 236. , 2 3 8 . , 240. , 
243 . , 247. , 254 . , 272. , 277 . , 2 8 0 . , 284. , 288. , 302 . , 304, , 316 . , 319 . , 
327. , 330. , 335-336. , 358. , 363-364 . , 369., 372 . , 377-378. , 380 . , 398. , 
406 . , 416. , 418-419. , 437. , 4 4 6 . , 448. , 452. , 458. Iskolák kölcsönzései : 
Ceglédi Áll . Főgimnázium, Szegedi Felsőbb Leányiskola, Debreceni Ref. 
Főiskola, Budapest VIII. k e r . Polgár i Fiúiskola, Mezőtúri Fe lsőbb L e -
ányiskola, Aszódi Ev.Algimnázium, Budapest I . k e r . Áll. Főgimnázium, 
Nyitrabajnai Kat . Polgári Fiúiskola , Egri Áll. Főreál iskola , S á r o s p a -
taki Ref. Jogakadémia, Gyöngyösi Áll . Főgimnázium, Lőcsei Kat . F ő -
gimnázium, Aszódi Ev. Főgimnázium, Pápai Ref. Főgimnázium, Pozso-
nyi Teológiai Akadémia, Nagyváradi Premontre i Főgimnázium, K i s -
kunhalasi Ref. Főgimnázium, Nagybányai Áll . Főgimnázium, Pozsonyi 
Fe lső Kereskedelmi Iskola, Pozsonyi Áll. Főreá l i sko la , Jászapá t i Kat. 
Főgimnázium, Újpesti Áll . Főgimnázium, Keszthelyi Kat .Főgimnázium, 
Karcagi Ref. Főgimnázium, Epe r j e s i Teológiai Akadémia, Budapest 
X . k e r . Áll. Főgimnázium, Budapest i Ev. Főgimnázium, Kolozsvár i 
Unitár ius Kollégium, Budapest V . k e r . Áll. Főgimnázium. — 4 3 . , 59 . , 
89 -90 . , 175. , 301. , 329. A bécs i Hofbibliothek-kal való kölcsönzéskap-
csolat i ra ta i . — 46 . , 51 . , 8 1 . , 373. , 376., 400. Kölcsönzési r e k l a m á -
ciók. — 48. Sörös Pongrác kölcsönzése . — 49. Thallóczy Lajos kölcsön-
z é s e . — 51. Az Országos Kaszinó Könyvtára levele. — 58, , 5 8 / a - c . Az 
Országos Levél tár és a Könyvtár közötti kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . — 
83. A Szépművészeti Múzeum kölcsönzése. — 8 7 . , 101, A Bécs i Udvari 
Levéltárból kézirat kölcsönzése , — 92. Szilády Áron kölcsönzése. — 
100 , , 154, Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum kölcsönzése. — 
104-105. A Marosvásárhelyi Ev.Ref.Kollégiumtól könyvek kölcsönzése. 
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— 112. , 130. A g rác i Universi tätsbibliothek kölcsönzése. — 133. A S á -
rospataki Ref. Főiskolától könyv kölcsönzése . — 1 4 6 / a . , 151., 172. , 
174. A Pozsonyi Ev. Teológiai Akadémia kölcsönzése. — 224. Hegyi 
Ödön kölcsönzése. — 225. Rexa Dezső kölcsönzése . —251. Kéziratok 
kölcsönzése a gyo r s í r á s i k iá l l í tás ra . — 252, A Kereskedelmi Szakis-
kolai Tanárok Országos Egyesülete kölcsönzése . — 257. Hodinka Antal 
kölcsönzése . — 275. Gorján község kölcsönzése . — 279. Elek Oszkár 
kölcsönzése . — 289. Az OSZK kölcsönzése . — 292. Földváry László 
kölcsönzése . — 299. A pár izs i Sorbonnenak könyv visszaküldése . — 303. 
A Délmagyarországi Tör ténelmi és Régészet i Múzeum Társula t tó l , T e -
m e s v á r , kézi ra t kölcsönzése. — 306. A nagyszebeni Város i Levéltártól 
iratok kölcsönzése. — 320 . , 456. A marosvásá rhe ly i Teleki- levél tárból 
kéziratok kölcsönzése. — 325. , 428 . A Borsod-Miskolc i Közművelődési 
és Múzeum-Egyesület kölcsönzése. — 328 . , 397, , 451. Alsó-Fehér m e -
gye tanfelügyelőségének kölcsönzése. — 371, A Pécs i Püspöki Könyv-
tárból kéz i ra t kölcsönzés . — 367. A putnoki r e f . le lkészi hivatal könyvet 
küld v i s s z a . - 392. , 415 . , 424. , 447 . , 467. A Nógrád megyei Levél tár 
kölcsönzése. — 402. Kelemen Konstantin kölcsönzése. — 433. , 469. 
Szeremle i Sámuel kölcsönzése. — 442. Ja rn ik , H. Brünn, kölcsönzé-
se . — 475. Grünstein, E . Bécs , kölcsönzése . — 476. Zsolna város k ö l -
csönzése . 
Egyéb iratok 
8. Kherndl Antal küldi művei jegyzékét. — 10 . , 17 . , 267. Nyomdaalapí-
tások, megszűnések, változások. — 1 1 . , 1 3 . , 18 . , 6 1 . , 73 . , 122-124. , 
135. , 162 . , 194. , 196-197. , 268-271. , 350-354. , 422 . , 429 . , 443. , 455 . , 
482-484. Ér tes í tések lapindításról , vá l tozásról vagy megszűnésrő l . — 
62. É r t e s í t é s l ap te r j e sz tés i engedélyről . — 96. A Budapesti Ke reskede l -
mi és Iparkamara meghívója . — 160. Zwickau vá rosa előfizetési f e lh í -
vása , — 168. Rendőri é r tes í tő . — 182. Nagy Ákos levele a Könyvtárnak. 
— 202. Heinlein István hivatalos leve le i . — 293. A Ráday-könyvtár l e -
vele a Könyvtárnak. — 311. Zemplén Győző levele a Könyvtárnak. — 314. 
Székely Ödön levele Szily Kálmánnak. — 334, Az 1909/10. évi pá lyamun-
kákról szóló k imuta tás . — 355. Levél az Országos Levéltárnak kiadvány-
ügyben. — 457. Vadász Norbert Goethe-katalógust k é r . — 462. Levelek 
az E l i scher -csa lád d rezda i levéltárából való irataival kapcsolatosan. — 
481. A l ipcsei Inse l -Ver lag Goethe-kéziratot ké r k i adás ra . 
K 808:1914/1-317. 
Könyvtári ügyvitel 
9. A Nes t l e r et Roes le r , Bécs katalógust küld. — 16. A "Libra ry Journa l " 
s ta t isz t ikai kérdőíve, — 27. Tóth J . felvi lágosí tást ké r a Könyvtár h a s z -
ná l a t á r a . — 34. A Szépművészeti Múzeumnak 3 fametsze t a jándékozása. 
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— 35. A Magyar Nemzeti Múzeum Numizmatikai osztályától Goe the -
plakett árának kérdezése . — 59. Bánóczi József kérdése kiadványt i l le-
tően. — 76. A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület felvilágosítást 
k é r . — 101. , 114. A Központi Statisztikai Hivatal kérdőívei. — 103. , 
117 . , 300. , 302. Könyvtári belépőjegyek küldése . — 115. , 121. Szent-
kláray Jenő levelei kéz i ra tokra vonatkozóan. — 158. Ajtai kolozsvár i 
nyomdájának levele kötelespéldányok ügyében. — 162. A B a j o r Akadé-
m i a kiadvány után érdeklődik. — 165. Iskola engedélyt kér a Széchenyi 
Múzeum megtekintésére . — 182. A berlini Vere in für Theologgeschichte 
tagdíjat k é r . — 187. Márton La jos felvilágosítást kér Kisfa ludy-kézi ra t -
r ó l . — 246. , 279. A müncheni Universitätsbibliothek levele Mátyás ki -
rá ly törvénykönyvéről. — 257. Wel ter , H . , pá r i z s i könyvkereskedő k i -
adványokat a jánl megvéte l re . — 271. , 280. , 2 97. A berlini Kommission 
fü r den Gesamtkatalog der Wiegendrucke-nak levél ősnyomtatvány ügyé-
ben . — 272. A salzburgi m a g y a r katonáknak könyvek küldése. — 316. A 
Ráday-könyvtár akadémiai kiadványokat rende l . — 317. Elek Lipót nyom-
dá ja a kötelespéldányok jegyzékét küldi. 
Besze rzé s 
1 2 . , 15. Hiersemann, K . W . , Lipcse , céggel a besze rzésse l kapcsolatos 
levelezés . — 23. A Gril l könyvkereskedéstől könyvek r ende l é se . — 2 4 , , 
178 . , 228. , 272. A Har rassowi tz , O. Lipcse, céggel a b e s z e r z é s s e l kap-
csolatos levelezés . — 30. A Crown Agents of Nigeria a jándékai . — 31. 
Martha: "La langue e t rusque" , c . könyvét küldik. — 38. Hegedűs János 
könyveket ajándékoz. — 46. Rudolffi József könyvkéziratát ajándékozza. 
— 58. , 133. Kuné Gyula könyvét ajándékozza. — 56. , 261. , 269. Baer , 
J . , Frankfur t am Main, céggel a besze rzésse l kapcsolatos l eve lezés . — 
96. Könyvkereskedői b e s z e r z é s i számla . — 110 . , 130. Levelek a heidel-
bergi könyvcsere ügyében. — 111. Pivány Jenő folyóiratajándéka. — 
118. A tasmania i Royal Society kiadványát küldi . — 132., 2(f0. A VKM 
kiadványküldeményei. —166. Leval, A. könyvajándékai. — 1 8 8 . Dániel 
Gábor a jándékai . — 203. A svéd külügyminisztérium kiadványt küld, — 
205. Szegheő Gábor könyvajándéka. — 224. A francia Minis té re De 
L'Instuction Publique et des Beaux-Arts kiadványt küld. — 226. A Pan-
nonhalmi Benedekrendi Főiskola küldi évkönyvét. — 236. , 308. Fock, 
G . , Lipcse, besze rzésse l kapcsolatos levelei . — 249. Pill ich F . könyv-
ajándéka. — 278. Vass Imre ajándéka. — 303. A Szent István Társu la t 
könyvajándéka. 
Kölcsönzés 
1 . , 6 . , 26 . , 3 2 . , 51. , 53 . , 6 0 . , 6 4 . , 67. , 74 . , 83. , 85-87. , 95. , 116. , 
137-138. , 147 . , 150-151., 153. , 155. , 175-176. , 192-194., 229. , 245. , 
283. , 286. , 292 . , 295. , 299. , 301, , 309. Iskolák kölcsönzései: Pápai Ref. 
Főiskola, Kőszegi Katonai AIreál iskola , Aszódi Ev. Főgimnázium, Po-
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zsonyi Főreál iskola , J á szapá t i Áll. Főgimnázium, Aradi Főreál iskola , 
Ceglédi Ál l . Főgimnázium, Eper jes i Teológiai Akadémia, Debreceni 
Ref. Főiskola , Ceglédi Polgár i Leányiskola, Temesvár i Fe l sőke reske -
delmi Iskola , Kiskunhalasi Ref. Főgimnázium, Sárospataki Ref. Fő i s -
kola, Budapest i I . ke r . Főgimnázium, Marosvásárhe ly i Fe l sőke reske -
delmi Iskola , Szabadkai Magyar Főgimnázium, Budapesti V. ke r . F ő -
reá l i sko la . — 11., 36. Szeremle i Samu kölcsönzései . — 5 . , 28 . , 63. , 
98 , , 120. A Nógrád megyei Levéltár kölcsönzése i . — 1 7 . , 20-21. , 39 . , 
47-48 . , 8 4 . , 102. , 105. , 113. , 141., 152 . , 168-170. , 179. A kolozsvári 
Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár közötti könyv- és kézira tkölcsönzések. 
— 19. , 8 0 . , 122. , 149. , 183. A kassai Rákóczi Múzeum kölcsönzései . — 
29. , 139. A Selmecbányái Levéltár kölcsönzése i . — 57 . , 1 7 1 . , 184. Z s o l -
na város kölcsönzése. — 3 . , 75. Az Inse l -Ver lag , L ipcse , Goe the-sz i -
luettet k é r . — 78. A Nagyszebeni Levél tár tó l oklevelek kölcsönzése. — 
119. , 1 4 2 . , 167. , 290 . , 294. A bécsi Hofbibliothek-kal való kölcsönzés-
kapcsolat i r a t a i . — 127. A Waldstein és az Ender-féle képek kölcsönzése. 
— 145. Szilády Áron kölcsönzése . — 148. Vámbéry Rusz tem kéziratot 
küld v i s s z a . — 156. , 180. A Székely Múzeumtól kiadvány k é r é s e . — 
159. , 217. Thienemann Tivadarnak St .Gal lenből kéz i r a tké ré s . — 163. A 
Budapesti Egyetemi Könyvtár kéziratot k é r . — 164. A III. osztálynak f o -
lyóiratkölcsönzés . — 179., 181. , 221. A Heidelbergi Univers i tä tsbibl io thek-
tól könyvek ké ré se . — 230. A Gráci Egyetemi Könyvtárnak könyv v i s s z a -
küldés. — 231. Teleki Pá l kölcsönzése. — 244. A gyöngyösi ferencrendi 
könyvtár könyvet küld v i s s z a . — 250. Bad ics Ferenc könyveket kér , — 
274. A p rága i Ferenc József Akadémiának kiadvány visszaküldése. — 
276. A Bécs i Egyetemi Könyvtár könyvet k é r . — 287. A Ráday-könyv-
tártól Kazinczy-levelet k é r a Könyvtár. — 288. Téglás Gábor könyvet 
kér . — 304. Komáromy Andrástól könyvek rek lamálása . — 315. Se-
bestyén Gyula kiadványt k é r . 
Egyéb i ra tok 
22. , 58. , 62. , 8 8 . , 97. , 157. , 241-242. , 2 5 1 . , 255-256. , 259. , 262-265. , 
277. É r t e s í t é sek lapindításról vagy megszűnés rő l . — 37. Kun Dániel-
nek e l i s m e r ő levél, — 49. Vámbéry Ármin nekrológjára vonatkozó a j á n -
lat . — 201. A Főkapitányságtól t i sz togatás i engedélykérés . — 240. , 
252-253. , 258 . , 266. Nyomdaalapítások, megszűnések, változások. 
K 809:1915/1-234. 
Könyvtári ügyvitel 
3. Jogászegyesület kiadványát kéri a Könyvtár . — 5. A g r á c i His -
to r i sche r Verein kiadványának r ek lamá lása . — 8. Levél a Hermann 
Ottó hagyaték ügyében. — 10 . , 27 . , 47. , 170 . , 198. , 205. Könyvtári b e -
lépőjegyek küldése. — 1 5 . , 126. , 130. Engedélyek könyvtárhasznála t ra . 
— 39/a . J ancsó Jánosné nyomdász levele r e k l a m á l á s r a . — 61. A kassa i 
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püspöki hivatalnak köszönet fe lv i lágos í tásér t . — 62. Erdély fővá rosa 
felől k é r d é s . — 81. A Hunyad megyei Tör téne lmi és Régészeti T á r -
sula t évkönyveinek rek lamálása . — 85. Mészöly Gedeon k inevezése . — 
86. A Pa t r io t i sches Extrablatt d e r Hübnenkünstler, Bécs kiadvány a j á n -
la ta . — 91. Goldziher Ignác tudakozódása. — 93. Budapest Székes fővá-
r o s s ta t i sz t ika i kérdőíve, — 95. A Könyvtár nyomdák ellen — k ö t e l e s -
példány ügyben — törvényes e l j á r á s indítását k é r i az Akadémia ü g y é -
szé tő l . — 98. A Természet tudományi Társula t tó l kéz i r a t r ek l amá lá s . — 
102. Könyvtári szolgák k é r é s e . — 106. Móricz József tő l kiadvány k é -
rése .—114 . Wallentiny Dezső v isszakapja a l e té te t . — 121. Az Arad i 
Ál l . Tanítóképző é r t e s í t é se . — 124. Csermely Sándor levele. — 125. 
Németh Gyula levele . — 127. A Műemlékek Országos Bizottságának l e -
ve le . — 191. A Könyvkereskedő Egylet á t i r a t a . — 195. Munkácsy M i -
hály f izetésének utalványozása. — 202. A Kant Gesel lschaf t -nak tagdí j 
kü ldése . —211, A Sárospataki Főiskola nyomdájának levele. — 215. 
Ranschburg Gusztáv duplumokért 400 koronát f i ze t . — 220. A be r l i n i 
Gese l l schaf t f ü r Theatergeschichte-nek tagdíj küldése . — 233. Az OSZK 
á t i r a t a háborús nyomtatványok gyű j t é sé re . 
B e s z e r z é s 
6 . , 67, Wlas s i c s Gyula könyvajándéka. — 13. Bodor László B o l y a i - l e -
veleket a jándékoz. — 41 . , 154. Fleisch Paul művét küldi. — 4 6 . , 72 . , 
7 6 . , 129. , 200 . , 231. Fock, G . Lipcse , céggel a besze rzésse l k a p -
csola tos leve lezés . — 4 9 . , 5 3 . , 5 9 . , 70. Ha r r a s sov i t z , O. Lipcse c é g -
ge l , a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés . — 60. Berzeviczy Albe r t k i -
adványt küld. — 63, Sima Lász ló könyvajándéka. — 94. A Heidelbergi aka-
démiai kiadványokról e l i smervényt kémek . — 100. Hermann Ottó leve-
lezésének á tvéte le . — 110. Révész István a jándéka. — 122, A Pannon-
halmi Benedekrendi Főapátság évkönyvét küldi. — 131. Melich J á n o s 
kézi ra to t a jándékoz. — 136. Az "Anyagvizsgálók Közlönye"-bői t i s z t e -
letpéldány. — 174. A Krakkói Akadémia kiadványának k é r é s e . — 189. 
A Földművelésügyi Minisztér ium könyvtárától könyvek r e k l a m á l á s a . 
2 1 4 . , 224. Levél a bécsi " L i t e r a r i s c h e r Ve re in" -nek . — 221. A T e n g e -
r é sze t i Akadémia ajándéka. — 222. Schaffer Károly ajándéka. — 227. 
Átvételi e l i smervény Zsoldos I . kéz i ra t a i ró l . — 229. A Giesseni Egye-
t e m i Könyvtár kiadványokat küld. — 232. B a e r , J . , Frankfurt am Main, 
kiadványokat a ján l . 
Kölcsönzés 
2 . , 68. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár közötti könyv- és 
kéz i ra tkö lcsönzések . — 4 . , 2 4 . , 37-38 . , 6 4 . , 8 7 . , 103-104., 1 2 0 . , 128. , 
164 . , 169 . , 187 . , 190. , 223. Iskolák kölcsönzései : Kiskunhalasi Ref . Fő-
g imnázium, Nyíregyházi Ev. Főgimnázium, Pápai Ref. Főiskola , Sza -
badkai Magyar Főgimnázium, Aradi ÁU. Főreá l i skola , Budapest I . k e r . 
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Főgimnázium, Sárospataki Ref. Főiskola , Aszódi Ev. Főgimnázium, 
J á s z a p á t i Áll. Főgimnázium, Nagyváradi Jogakadémia. — 11. A Pannon-
ha lmi Könyvtár könyveket kér . — 1 2 . , 1 4 . , 146. Az OSZK-val való kö l -
csönzéskapcsolat i r a t a i . — 17. , 183. A Pozsonyi Egyetemi Könyvtár 
kölcsönzése i . — 35. A marosvásá rhe ly i Teleki Könyvtártól kéziratok k é -
r é s e . — 36. Alszeghy Zsolt kölcsönzése . — 42. Az MTA III. osztálya k i -
adványt küld. — 50. Hedry Ernő út ján könyvek rek lamálása . — 83. A 
T e m e s v á r i Felsőkereskedelmi Iskolától évkönyvünk r ek l amá lá sa . — 8 9 . , 
115 . , 135 . , 150., 181 . , 218. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzései , — 
105, A kassa i Rákóczi Múzeum kézi ra tokat küld v i s sza . — 147, S imo-
nidesz Lajos könyveket k é r . — 161. Az ulmi Verein fü r Kunst-und A l -
t e r t u m - n a k kiadvány visszaküldése . — 167. Kereszty György kölcsönzé-
se . — 178. A f rankfur t i Rothschild-könyvtár könyvet k é r . — 182. A 
h a r m a z i lelkészi hivatal könyvet k é r . — 194. Kun József kölcsönzési 
ügye. — 201, Csontosi János r é s z é r e könyvkérés. — 212. Kármánnétól 
a f é r j e ál tal kölcsönzött könyv r e k l a m á l á s a . 
Egyéb iratok 
138-144 . , 230. Ér t e s í t é sek lapindításról vagy megszűnés rő l . — 234. 
Kézdivásárhelyi nyomdai kimutatások. 
K 809:1916/1-107. 
Könyvtári ügyvitel 
1. Blum Sándor a ján la ta . — 4 . , 15. Munkácsy Mihály katonai f e lmenté -
sének Ugye. — 21. A L i t e r a r i s che r V e r e i n , Bécs, tagdíjat k é r . — 28. F ő -
t i tkár ké r i a Könyvtár munkájáról szóló jelentést . — 39. A Központi S t a -
t i sz t ika i Hivatal kér i a könyvtári s ta t i sz t ika i adatokat. — 40. A főt i tkári 
hivatal á t i ra ta a t isztviselők és szolgák katonai fölmentése ügyében. — 
43. Az OSZK-nak 13-féle röpirat kü ldése . —49. Budapest Székesfővá-
ros Stat iszt ikai Hivatala kér i a Könyvtár gyarapod ás i s ta t i sz t iká já t . — 
67. A duplán küldött folyóiratok visszaküldése Noseda Tivadar könyvke-
reskedőnek . — 80. Ehrenfeld-Pop Richárdtól , Bécs , levél az Ehrenfeld 
kódex ügyében. — 8 3 . , 106. Könyvtári belépőjegyek küldése . — 89. A 
Magyarország i Ba j t á r s i Szövetség duplumokat ké r . — 93. Czech János 
kereszt levelének k é r é s e . — 96. Garda Kálmán levele oláh katekizmus 
ügyében. — 101. Az Universi tätsbibl iothek, Koppenhága, Nicolaus Steno 
i ra ta i után érdeklődik. — 103. Nyomdatermékekről kimutatás az MTA 
r é s z é r e . — 26. , 58 -60 . , 88 . , 94-95, Engedélyek könyvtárhasznála t ra . 
B e s z e r z é s 
4 / a . Némáti Kálmán könyvajándéka. — 7. Góbi Imre könyvajándéka. — 
9. A Műbarátok Körének ajándéka. — 18, Megrendelés Joó Gyula: "A 
magyar törvény f o g a l m a . . . " c. m ű v é r e . — 19. Hiersemann, K . W . , 
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Lipcse, kiadványt küld. — 2 2 . , 73. Az Asociajiunea Pen t ru L i t e ra tu ra 
R o m á n a . . . , Nagyszeben, é r t e s í t é se kiadványküldésről . — 27. Hercsuth 
V. könyvet küld. — 3 0 . , 38. A Bassa rab i t s Sándor hagyaték i r a t a i . — 33. 
Az Erlangeni Egyetemi Könyvtár disszer tációkat küld. — 42. A német 
főkonzul röpiratokat küld. — 50. A B . Herder V e r l a g , Bécs , e lőf izetés t 
ajánl . — 66. Griesbach Mühlhausen, Basel , két könyvének megköszö-
nése . — 75. Mori tz , H . , Frankfur t am Main, Goethe-sorozatot a jánl 
megvéte l re . — 92. Noseda Tivadarnak levél f ranc ia folyóiratok b e s z e r -
zése ügyében. — 98. Győr megye küldi törvényhatósági bizottsága t a g -
jainak jegyzékét . 
Kölcsönzés 
2 . , 14 . , 29 . , 34 . , 4 8 . , 55 . , 91. Iskolák kölcsönzései: Bp. Andrássy-ú t i 
Felsőbb Leányiskola, Késmárk i Lyceum, Szabadkai Magyar Főgimná-
zium, Besztercebányai Ál l . Főgimnázium, Gyöngyösi Áll . Főg imná-
zium, Aszódi Ref. Főgimnázium, Debreceni Ref. Kollégium. — 3 . , 16. 
A Besztercebányai Püspöki Könyvtárból Gyöngyösi: "Phoenix"-ének k é r é -
se . — 17. Grosschmid [Zsögöd] Béni kölcsönzése. — 2 4 . , 32 . , 4 1 . , 63 . , 
71. , 72 . , 76 . , 79 . , 102. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár 
közötti könyv- és kéz i ra tkölcsönzések . — 31. Rudolffi József könyvet kér 
kölcsön. — 37. A Somogyi Könyvtárból könyv kölcsönzése . — 51. Berde 
Mária kölcsönzése . —56 . A Ráday-könyvtár rég i magyar könyvet k é r . — 
61. Sebestyén Gyulától könyvek rek lamálása . — 104. A Fővárosi Könyvtár 
folyóiratokat k é r . — 105. Mészöly Gedeon kéziratokat kölcsönöz. 
Egyéb iratok 
20 . , 85. A Debreceni Ref . Kollégium kér i a Könyvtár szabályzatá t . — 
25 . , 44. A Főtitkárhoz engedélykérés kódex-fényképezés ügyben. — 
32/a . Gragger Róbert levele Goethe-fényképekről . — 62. A Főkapitány-
ságtól t aka r í t á s i engedélykérés . — 65. A budapesti amer ika i konzulátus-
nak levél, kódex-ügyben. — 70. A Polnische Bibliothek kiadója p r o s p e k -
tust küld. — 8 2 . , 9 9 . , 107. Ér tes í tések lapindításról vagy megszűnés -
ről . — 97. Erdélyi Pá l levele nyomtatványok ügyében. 
K 809:1917/1-77. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 4 . , 8 . , 1 0 . , 15 -17 . , 2 4 . , 29 . , 36. Engedélyek könyvtárhasznála t ra . -
20. A Központi Stat iszt ikai Hivatal adatokat kér . — 23. Könyveket kérnek 
katona-kórházak s z á m á r a . —32 . A főti tkári hivatal iratokat ad á t . —34. 
A grác i Ober landesger ich-Pres iden t nyilatkozata a Bassa rab i t s - hagya -
ték ügyében. — 48. A Pungur-fé le madárszó tá r á tadásával kapcsolatos 
kérdés . — 4 9 . , 56. Ér tes í t é sek a Ludovika Akadémiának hagyatékátvé-
te l rő l . — 50. Könyvtári belépőjegyek küldése, — 51. Szolgálati bizonyít-
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vány Mészöly Gedeon s z á m á r a . — 59. A Mezőgazdasági Múzeum könyv-
tár i katalógust kér . — 61. Bizonyítvány Csima János r é s z é r e . 
B e s z e r z é s 
7. Könyvkereskedői b e s z e r z é s i s zámlák . — 33. A koronázási f i lmet m e g -
küldik a Könyvtárnak. — 35. A "Ludwig baka" c . t ábor i lap megrende lé -
se . — 42. Bárányi I r én könyvvásárlási ajánlata . — 54. A B a s s a r a b i t s -
hagyaték átvétele. — 66. Hajós József népdalgyújteményét kéri a Könyv-
tá r m e g ő r z é s r e . — 73. A nagyváradi "Népnevelési Közlöny" példányait 
küldik. — 74. A Nap nyomda kötelespéldányt küld. — 77. Sonnenfeld 
Adolf nyomdája kötelespéldányt küld. 
Kölcsönzés 
5 . , 41. , 55 . , 72. Iskolák kölcsönzései: Áll . Polgár i Iskolai Tanítóképző 
Intézet, A Sárospataki Ref . Főiskola, Aszódi Ref. Főgimnázium. — 1 4 . , 
28, A Kisújszál lás i Ref . Főgimnáziumtól Arany J . kéz i ra t kölcsönzése. 
— 19. Szivák Imre kölcsönzése ügyében rek lamáció . — 30. A Szépmű-
vészeti Múzeum breviár iumokat kölcsönöz. — 3 1 . , 4 2 / a . , 43 , , 64. A 
Kolozsvári Egyetemi Könyvtár és a Könyvtár közötti könyv- és k é z i r a t -
kölcsönzések. — 47. Elek Oszkár könyvet ké r . — 57. A Deutsches M o r -
genland török kéziratokat k é r . — 60. A bécsi Hofbibliothek kéziratokat 
k é r . — 68. A sa lzburgi Studienbibliothek-től Csontosi János r é s z é r e 
könyvek ké rése . 
Egyéb iratok 
6. Budapest Székesfőváros választmánya választás i lapot küld k i tö l tés -
r e . — 11-12 . , 18 . , 4 0 . , 4 5 . , 46 . , 52 -53 . , 69-71 . , 76. Ér tes í tések l ap -
indításról vagy megszűnés rő l . — 24. Szivák Imre hagyatéka örökösödési 
bizonyítványa. — 39. Az OSZK akadémiai oklevelet küld. — 75. Előf ize-
tési felhívás a "Lég ie rők emlékkönyvére ." 
K 809:1918/1-65. 
Könyvtári ügyvitel 
l / a . A Központi Sta t isz t ikai Hivatal adatokat k é r . — 6. Kötelespéldány-
és c se re rek lamác ió . — 12 /a . Felhívás a választók ö s s z e í r á s á r a . — 15. 
Matolcsy László k é r d é s e az általa átadott óra [Széchenyi-ereklye] ügyé-
ben. — 21. Richter Edénének a megvéte l re küldött könyv visszaküldése. 
— 27. Felvilágosítás kölcsönzésügyben, — 28. Griinhut Alfréd r é g i s é g -
gyűjteményének Zrínyi Miklósra vonatkozó r é szé rő l adatok k é r é s e . — 
29. Náday Izidor egy könyv után érdeklődik. — 30. Hollós László ké r i 
Balogh Ádám é l e t r a j z á t . — 33. A we imar i Goethe Gese l l schaf t , tagsági 
dí ja , — 34. A L i t e r a r i s c h e r Verein, Bécs , tagsági d í já t r ek lamál ja . — 
3 5 / a . , 42. A VKM á t i r a t a orosz foglyok könyvellátása ügyében. — 38. 
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Rohracher , F . , Linz, levele duplum ügyben. — 3 9 . , 64. Har rassowi tz , 
0 . . L i p c s e , céggel levelezés. —46. Könyvtári belépőjegyek küldése. — 
47. Engedély könyvtárhasznála t ra . — 52. A we imar i Bibliothek-Ge-
se l l schaf t tagdíjat k é r . — 54. A T u r i s t a Egyesület adatokat kér a Könyv-
t á r r ó l . 
B e s z e r z é s 
2. A Magyar Fajegészségtani és Népességpolit ikai T á r s a s á g szakmun-
kák besze rzésé t k é r i . — 3. Az Apostol nyomda kiadványt küld. — 45. A 
főt i tkár i hivatal küldi Sven Hedin müvei t . — 55. Bánki Donát küldi m ű -
vét ajándékul. — 58. Kilián Fr igyes könyvkereskedéstől folyóiratok r e n -
d e l é s e . — 59. A Poli t isches Volksblatt kiadványainak ké ré se . — 63. H a r -
sányi István Sárospatakró l , kiadványcserét a jánl . — 65. Nyomdák k ö t e -
lespéldány jegyzékei. 
Kölcsönzés 
5. Markovits Gyula akadémiai kiadványt kér kölcsön. — 7 . , 9. A b a j o r 
Hof-und Staatsbibliothek kéziratmásolatokat küld. — 10. Auerbach rabb i , 
Halbers tadt , Kaufmann kéziratokat k é r . —12. A Zi rc i Apátsági Könyv-
tá r tó l Szemere Pál feljegyzéseinek k é r é s e . — 13. Az aradi Közművelő-
dés i Egylet Könyvtárától kéziratok k é r é s e . — 14. , 17 . , 23. A sa lzburgi 
Studien-Bibliothek-nak könyvkölcsönzés. — 19-20 . , 50. A bécsi Hof-
bibliothek-kal való kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . — 2 5 . , 44. Iskolák kö l -
csönzései : Pápai Ref. Főiskola, Debreceni Ref . Kollégium; — 26. T r e n -
csény Károly kölcsönzése . — 35. Margal i ts Ede kölcsönzése. — 40, B a -
logh Elemér kölcsönzése . — 57. Páka i Lajos kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
l . , 5 6 . , 6 1 . É r t e s í t é sek lapindításról vagy megszűnés rő l . — 53. Kugler 
János a Deák-szobor ügyében í r . — 60. Tihanyi Béla megőrzés re a ján l j a 
fel a "Vesz t e ség - l a j t s rom" 686. füze té t . 
K 809:1919/1-54. 
Könyvtári ügyvitel 
1. Ráth Györgyné végrendeletének az Akadémiára vonatkozó r é sze . — 
2. A Központi Stat iszt ikai Hivatal adatokat k é r . — 4 - 5 . , 7 . , 12-14. , 16 -17 . , 
50-52. A Közoktatási Népbiztosságnak a könyvtárra vonatkozó i ra ta i . — 
10. A Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelősége adatokat ké r . — 18. Szily 
Kálmán főkönyvtárnok helyet tes í tése . — 19/a . Trócsányi Zoltán e l i s m e r -
vénye. — 23 . , 30-31. Könyvek vételárának átküldése a főtitkári h iva ta l -
nak. — 29. Engedélyek könyvtárhasználatra . — 34. A Kant-Gesellschaft 
tagdí jat k é r . — 36. A VKM a bolsevizmusra vonatkozó irodalom megkül -
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désé t kér i a Kaliforniai Egyetem r é s z é r e . — 37. É r t e s í t é s a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületének megalap í tásáró l . — 38. A Kilián cégnek 
é r t e s í t é s külföldi könyvekkel kapcsolatosan. 
B e s z e r z é s 
33. A Nemzeti Múzeum átküldi Goethe ásványgyűjteményét. — 35. A 
w e i m a r i Goethe-Múzeumtól Goethe-kiadvány k é r é s e . —39. Könyvke-
reskedői besze rzés i számla . — 54. Nyomdák kötelespéldány jegyzékei . 
Kölcsönzés 
6 . A Pénzintézeti Központ kézikönyvet k é r . — 28. A Fővárosi Könyvtár 
könyveket kér . — 49. Tóth Ede kölcsönzése . 
Egyéb iratok 
3 2 . , 42-45 . , 47 . , 53. Ér tes í tések lapindításról , vagy megszűnés rő l . — 
40. A Külügyminisztérium á t i r a t a magyar vonatkozású könyvek ügyében. 
K 809:1920/1-68. 
Könyvtári ügyvitel 
4 . Szily Kálmán folyóirat jegyzék e lkészí tését k é r i . — 22. Moson megye 
nyomdája a Könyvtárra vonatkozó nyomtatványokat k é r . — 27. A Központi 
Stat iszt ikai Hivataltól kiadványok k é r é s e . — 28, A Magyar Nemzeti Mú-
zeum át i ra ta a könyvtárnoki é r t ekez le t rő l . — 31. Felvi lágosí tás könyv-
tárügyben. — 32. A weimar i Goethe Gesellschaft tagdí jat k é r . — 3 3 . 
A berl ini Gesel lschaf t für Theatergeschichte tagdijat k é r . — 38. A l i s z -
szaboni Biblioteca Nációnál ősnyomtatványok jegyzékét k é r i . — 43. A 
könyvtári t isztviselők vasúti kedvezményének ügye. — 45. A Landesmann 
nyomda válasza a kötelespéldány-csomagolás ügyében. — 47. A T a n s z e r -
múzeumnak kiadványjegyzék küldése . — 49. Munkácsy Mihály szolgálat i 
bizonyítványa. — 50. Levél a postaigazgatóságnak a kötelespéldányok e l -
hozata láró l . — 54. Nékám Lajos levele külföldi fo lyói ra tokra . — 63. A 
Könyvtár levele a budapesti könyvtáraknak a külföldi folyóiratok ö s s z e -
hangolt megrendelése ügyében. — 64. Könyvtári belépőjegyek küldése . 
— 68. A könyvtárt isztviselők f i ze tésemelés i k é r e l m e . 
B e s z e r z é s 
4 . A Budapesti Egyetemi Könyvtár jegyzőkönyvet küld. — 5. A b é k e t á r -
gyalást előkészítő iroda a békefel tételek három nyelvű példányát küldi. 
— 2 1 . , 52. , 56. Könyvkereskedői be sze rzé s i számlák . — 23. A Külügy-
minisz té r ium nyomtatványt küld. — 35. Kacziány Géza jegyzőkönyvet 
küld . —41. Levél Arany János -kéz i r a t ügyben. — 4 2 . , 44 . , 67. A 
Hiersemann, K.W. Lipcse, céggel a besze rzés se l kapcsolatos l eve l e -
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zés . — 58. Az Ukrán miss ion kiadványait küldi. — 61. A Börsenverein 
zu Leipzig kiadványát a j án l j a . 
Kölcsönzés 
10. A Keszthelyi Áll . Főgimnázium könyveket ké r . — 15. A Pannonhalmi 
Könyvtár könyveket k é r . — 51. B a e r , F . R . , Ber l in , kézira tot k é r . 
Egyéb iratok 
1 - 3 . , 6 - 8 . , 9 / a . , 1 2 . , 19-20 . , 24 -26 . , 30 . , 34 . , 3 6 - 3 7 . , 39-40 . , 48. , 
57 . , 59-60. Ér tes í tések lapindításról , vagy megszűnés rő l . — 3 / a . A 
Külügyminisztérium Magyaror szágra vonatkozó külföldi munkák jegy-
zékét k é r i . — 9. A s z e r b hadizsákmány-delegáció e l i smervénye . — 16, 
A posta telefondíjat k é r . — 55. Szántó Lajos , Virginia , 10 dollárt küld 
folyóira tokra . — 65. Előfizetési felhívás Sré ter István könyvére. 
K 810:1921/1-77. 
Könyvtári ügyvitel 
2. A VKM kérdése folyóiratok megrende lésé re . — 4. Külföldi fo lyói ra -
tok jegyzéke a főt i tkárnak. — 5. A weimar i Geschichte de r Bibliophilie 
kér i a tagdí ja t . — 7 / a . Az OSZK á t i r a ta hivatalos e l j á r á s ügyben. — 8. 
Egy Kőczán-féle pályamű v i s szakérése . — 10. A Hadtörténeti Levél tár 
levele duplum ügyben. — 14. A Központi Statisztikai Hivatal adatokat 
kér . — 15. Hornyánszky Viktortól kiadvány rek lamálása . — 19. A bécsi 
L i t e r a r i s che r Verein tagdíjat k é r . — 20. A Fővárosi Statisztikai Hi -
vatal adatokat k é r . — 2 1 . , 48. Jablonkay Gábor duplumokat k é r . — 22. 
Radics V.Bécsből , a könyvtárnok javadalmazásáról és Könyvtár r end -
sze r é rő l ké r fe lvi lágosí tás t . — 23. Az európai diáksegítő akció levele 
idegennyelvű könyvek ügyében. — 24. Az "El Maes t ro" , Mpxtkó, s z e r -
kesztősége a Könyvtárra vonatkozó adatokat k é r . — 2 6 . m ú z e u m i 
felügyelőség á t i ra ta külföldi folyóiratok költségére vonatkozóan. — 27. 
A Főváros i Szabadoktatási Bizottság gyűlésére küldöttet k é r . — 32. B a -
logh József javaslata h í r lap-olvasócsarnok fe l á l l í t á sá ra . — 35. A VKM 
megküldi a könyvkölcsönzés szabályzatát . — 37. Postaf iókbér le t m e g -
szünte tése . — 49. A Debreceni Ref. Kollégiumnak duplumjegyzék kü l -
dése . — 51, Engedély könyvtárhasználat ra . — 58. A könyvtári köl tség-
vetés f e l t e r j e sz tése a főti tkárnak. — 61. Zanichelli, N.Bologna levele, 
faktúrájának e l i s m e r é s é r ő l . — 62. Az OSZK kit i l tási ha tároza ta . — 72. 
A Slowo-kiadó,Berl in , é r tes í t ése orosz nyelvű kiadványokról. 
Besze rzé s 
1. Tóth Lajos külföldi könyvek és folyóiratok b e s z e r z é s é r e vállalko-
zik. — 7 . , 42. Nékám Lajos besze rzés se l kapcsolatos levelei. — 9 , , 
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18 /a . Kacziány Gábor levelei angol könyvekről. — 17. A Külügyi T á r s a -
ság könyveket a jánl . — 33. Az Oxford University P r e s s [Milford, H. ] 
London, levele b e s z e r z é s s e l kapcsolatosan. — 3 6 . , 68. A Külügymi-
nisz tér ium könyveket küld. — 38 . , 67. Könyvkereskedői be sze rzé s i 
számlák . — 44. Amerikai intézmények az 1914,-óta e lmaradt kiadványo-
kat küldik. — 45. A Smithsonian Insti tution-nál, New York, füzetek r e k l a -
má lá sa . — 50. Az Universi ty of Illinois Library levele kiadványai ügyé-
ben. — 52. A Külügyi T á r s a s á g könyvek meghozatalát ké r i . — 69. A 
nemzetgyűlés elnöke a Tanácsköz tá rsaság naplóit küldi . — 73. Mart inus 
Ni jhof f ' s , Hága, kiadványt a jánl . — 76. A Népjólé t i - és Munkaügyi M i -
nisz tér ium könyveket küld. — 77. Hellebrant Árpád összeá l l í tása a m e g -
rendelendő külföldi folyóiratokról . — 65. A Royal Society küldeménye. 
Kölcsönzés 
6. Gragger Róbert könyveket k é r . — 12. A Ceglédi Közkönyvtár köny-
veket k é r . — 29. A Pannonhalmi Könyvtár könyveket k é r . — 30. A Fővá-
rosi Könyvtár könyvet k é r . — 39 /a . Pesty K. könyvet k é r . — 43. A Hon-
védelmi Minisz tér ium kiadványt k é r . — 59. Vörös La jos könyveket k é r . 
Egyéb iratok 
l / a . , 2 / a . , 3 . , 1 6 / a . , 1 7 / a . , 3 7 . , 4 1 . , 53 . , 6 0 . , 6 6 . , 70-71. É r t e s í -
tések lapindí tásról , vá l tozásró l , vagy megszűnés rő l . 
K 810:1922/1-55. 
Könyvtári ügyvitel 
2. A Survey of India kiadványcserét a jánl . — 10 . , 19. T ízezer korona s e -
gély a Könyvtár r é s z é r e . — 12. A Fővárosi Tanács sze rvezés i szabá ly-
zatát küldi vé leményezés re . — 16. A Központi Stat iszt ikai Hivatal ada -
tokat k é r . — 22. Főt i tkár i é r t e s í t é s valutabevál tásról . — 30. Az OSZK 
meghívása a kötelespéldány-törvénnyel kapcsolatban. — 31. A Had tö r -
ténelmi Levél tár á t i r a t a . — 35/a . A Kolozsvári Tudományegyetem s z á -
m á r a átadott könyvek jegyzéke. — 42. Folyóiratok rek lamálása Kilián 
F . - tő i . — 43. A külföldi könyveket elosztó bizot tság levele folyóiratok 
ügyében. — 44. A Központi Statisztikai Hivatal adatokat k é r . — 45. 
Nyomdatermékekről kimutatás az MTA r é s z é r e . — 48. Aukció-kataló-
gus, — 51. Szily Kálmán összeál l í tása i : 1. Külföldi társula tok, melyek 
1921-óta küldik kiadványaikat, 2. Angol és f r anc ia folyóiratok, me lyek-
re 1914-ben előfizetett a Könyvtár, 3. Külföldi tá rsu la tok e lmaradt k iad-
ványai, — 55. Az ügyvitellel kapcsolatos kisebb számlák . 
Besze rzés 
14. A Népies Irodalmi T á r s a s á g kiadványokat küld. — 15. A Budavár i 
Tudományos T á r s a s á g kiadványait küldi, — 33. Teleki Pál folyóiratot 
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küld . — 34., 3 7 . , 40. A VKM kiadványokat küld. — 47. Balogh Jenő 
kiadványokat küld . 
Kölcsönzés 
1 . A Ceglédi V á r o s i Könyvtár kölcsönzése. — 5. A csornai p remon t re i 
rend kölcsönzése. — 39. Pe t rov ics Elek e l i smervénye a Waldstein-féle 
képekről . 
Egyéb iratok 
4 . , 1 1 . , 13. , 1 8 . , 2 7 . , 53-54. É r t e s í t é sek lap indí tásró l , vál tozásról , 
vagy megszűnés rő l . — 23/a . A Budapesti Egyetem é r t e s í t é se , nyá r i 
nyelvtanfolyamról . — 46 . , 49. Előfizetési felhívás külföldi kiadványok-
r a . — 50. Nyomdaalapítások, megszűnések, vál tozások. 
K 810:1923/1-51. 
Könyvtári ügyvitel 
2 / a . A genfi Leauge of Nations levele publikációról . — 3. Ér t e s í t é s 
va lu ta - le té te l rő l . — 4. A Szegedi Egyetem duplumokat k é r . — 5 . , 7. 
Jegyzék külföldi folyóiratokról a főt i tkárnak. — 1 6 / a . Az OSZK meghívó-
ja s zaké r t ekez l e t r e . — 21. A Főváros i Stat iszt ikai Hivatal folyóiratokat 
a j án l fe l . — 33. Rásonyi Nagy Lász ló szabadságügye. — 35. Elszámolás 
valuta á tvá l tás ró l . — 43. Loványi Gyula régi m a g y a r könyv c s e r e a j á n -
l a t a . — 44. Az Iparművészet i Múzeum érdeklődő levele . — 47, A Buda-
pes t i Rendőrfőkapitányság Könyvtára kiadványokat k é r . — 48. Külföldi 
t á r saságok t agd í j a i . — 49. Erns t Lévi köszönőlevele akadémiai k i ad -
ványokért . — 51. Az ügyvitellel kapcsolatos kisebb számlák. 
B e s z e r z é s 
l / a . Nékám L a j o s külföldi folyóiratokat a jándékoz. — 2. A főti tkár l e -
küldi az Obernyik-fé le ser lege t . — 6. A főti tkár küldi Szarvas Gábor 
halot t i maszk já t . — 9 . , 11 . , 16. Az Országos Könyvforgalmi és B ib -
l iográf ia i Központ cserekiadványokat küld. —12. A Kilián F .cég levele 
külföldi folyóiratok ügyében. — 17. A Külügyminisztérium a Nemzetkö-
zi Munkaügyi Hivata l kiadványait küldi, — 24, Wil l iams and Norgate, 
London, ajándékküldeménye. — 2 5 . , 34. Könyvkereskedői besze rzés i 
s z á m l á k . — 45. Nyomdai kötelespéldányok k í s é r ő jegyzékei. 
Kölcsönzés 
13. Kölcsönzésügyben, e l j á rás ind í t á s . — 2 2 . , 31. A berl ini argentin 
konzul kiadványokat k é r . — 46. A Honvédelmi Minisz tér ium könyvet 
k é r kölcsön. 
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Egyéb iratok 
1 4 / a . , 18. , 25 / a . , 30 . , 3 0 / a . , 36-39. , 42. Értesí tések lapindításról, 
változásról, vagy megszűnésről . — 50. Nyomdaalapítások, megszűné-
sek, változások. 
K 810:1924/1-66. 
Könyvtári ügyvitel 
3. A főtitkári é r tes í tése , hogy a Bukarest i Akadémia kiadványai nem é r -
keztek meg. — 5. A főtitkári hivatal a publicisztikai művek összeáll í tá-
sát kér i . — 7. Katalóguspapír beszerzésének ügye. — 8. Az Országos 
Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ át i rata külföldi könyvek vétele 
és csereküldemények tárgyában. — 23. Felvilágosítás Drágffy végren-
delete ügyében. — 35. A Pungur-féle letétet kérik. — 43. Az Enciklo-
pédia Könyvkiadó Vállalat, Bp. adatokat kér a Könyvtárról. — 44. A fő -
t i tkár kéri a Roscher-féle lexikon példányairól szóló kimutatást . — 55. 
A főtitkár kéri a külföldi folyóiratok jegyzékét. — 59. Kecskemét város 
könyvtára kéri régi magyar könyvek tartalomjegyzékének megküldését. 
— 60. Rendkívüli segély a Könyvtár számára . — 62. Fógel József s z a -
badságügye. — 66. Az ügyvitellel kapcsolatos kisebb számlák. 
Beszerzés 
4 . , 6. Török kéziratok beszerzésének iratai . — 9. Az Országos Könyv-
forgalmi és Bibliográfiai Központ küldi a "Budapesti Közlöny" 28. s z á -
mát . — 13. Bankátutalás külföldi vásá r lásé r t . — 15/a . Fejérpalaky 
László előadásainak kéziratait küldik. — 22. A B.G. Teubner-Verlag, 
Lipcse, levele az "Encyklopädie der Mathematische Wissenschaft" ügyé-
ben. — 32. A "Magyar Minerva" megrendelése. — 34. A budapesti n é -
met követség kiadványt küld. — 36. Az Országos Könyvforgalmi és 
Bibliográfiai Központ amerikai társulatok kiadványait küldi. — 49., 54. 
Harrassowitz, O . , Lipcse, céggel a beszerzéssel kapcsolatos levele-
zés . — 57. Értesí tés Stein Aurél könyveinek szál l í tásáról . — 63. Fe l -
t e r j esz tés Flamma [Pollák Il lés]: "Sybilla Rómában" c . mű beszerzésé-
r e . — 64. Felsőbüki Nagy Pál-hoz intézett levelek árának átutalása. 
Kölcsönzés 
11-12. , 17. Az Országos Levéltár kancelláriai iratokat kölcsönöz. — 
29. A Budapesti Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 37. A Szegedi Egye-
temi Könyvtár régi magyar művet kér kölcsön. — 38. A Lembergi Egye-
temi Könyvtár kölcsönzése. — 40. A Debreceni Ref. Kollégium folyóira-
tot kér . — 47. A Miskolci Iparkamara folyóiratot ké r . — 48. Átirat a 
főtitkárnak kölcsönzött művek reklamálására . — 53. A Kereskedelmi 
Kamara folyóiratokat kér . — 56. Györffy István kéziratokat kér köl-
csön. 
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Egyéb iratok 
l / a . , 1 2 / a . , 43/a. Nyomdaalapítások, megszűnések, változások. — 
2 / a . , 7 / a . , 8 / a . , 9 / a . , 14-16., 1 6 / a . , 19-21., 30 -31 . , 38 /a . , 3 9 / a . , 
41 . , 65. Értesítések lapindításról, változásról, vagy megszűnésről . — 
24. Ajánlat könyvkötésre. 
K 810:1925/1-242. 
Könyvtári ügyvitel 
3. Je lentés a Kézira t tár és a levéltár revíziójáról. — 5 . , 10., 58. , 110. 
Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ i r a ta i . — 8 . , 2 1 . , 
79. Az ügyvitellel kapcsolatos számlák. — 9. A "Magyar Bibliophil Szem-
le" s zámára adatok. — 11. Könyvtári altisztek újévi ajándékozása. — 
13. A Könyvtár karácsonyi szünetének megszüntetése. — 23. E lő te r jesz -
tések a Könyvtárral kapcsolatban. — 29. Ferenczi Zoltán főkönyvtárnok 
kinevezése. - 33. , 4 3 . , 76., 82. , 134 . , 136., 157. , 164. , 179., 206. 
Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 36. A Koppenhágai Könyv-
tá r felvilágosítást ké r a kötelespéldány-törvény végrehaj tásáról . — 39. 
Lázár Miklós alkalmazási kérelme. — 41 . , 138., 204. A cseh Szláv In-
tézet cseré t ajánl. — 42. Hellebrant Árpád illetménye. — 45. A főt i tká-
r i hivatal személyi adatok összeáll í tását kéri. — 46. Bizonyítvány Vutko-
vics Sándor könyvtári kutatásairól . — 55. Amerikai ajánlat könyvtár-
nok-cse ré re . — 57. A főtitkári hivatal kéri az University of Missouri , 
Columbia, küldeményeinek jegyzékét. — 63., 96. Ér tes í t é s a könyvtári 
átalakítási munkálatokról. - 67. , 75 . , 175., 181., 200. Engedélyek 
könyvtárhasználatra és látogatásra. — 73, , 78., 143 . , 161. Könyvtári 
t isztviselők szabadsága. — 81. Intézkedés cserekiadványok ügyében. — 
88. Az Európa irodának Goethe-katalógus küldése. — 98. A főtitkári 
hivatal kéri a Könyvtár költségvetését. — 107, A Kaufmann-könyvtár 
hiányjegyzéke. — 111. Könyvtárhasználati stat isztika. — 115. A fő t i t -
kári hivatal utasítása a megrendelésekre vonatkozóan. — 128., 137. A 
C.I . de C. I . Magyar Nemzeti Bizottsága a tíz legjobb magyar mű k i j e -
lölését kér i . — 129. A California Academy of Sciences, San Francisco, 
a könyvcsere felújí tását kéri . — 140. Jelentés szakok áthelyezéséről. 
— 166. , 190. Munkácsy Mihály és Fógel József s tátusrendezési k é r e l -
me. — 195. A Magyar Nemzeti Múzeum kérdése: ragaszkodik-e a Könyv-
tár a kötelespéldányokhoz. — 199. Új kötelespéldány törvénytervezet, 
— 202. , 238. A könyvtári alkalmazottakra vonatkozó intézkedés. — 
221-228., 230-231. Kötelespéldányok reklamációja. — 240. Jegyzék az 
1914 után felfüggesztett folyóiratokról. 
Beszerzés 
4. A főtitkári hivatal küldi J . B . Dumas életrajzát . — 7. József főherceg 
előadásának kézirata, — 12. A hercegprímás ajándéka. — 16. A német 
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követség könyvajándéka. — 17 . , 193. A VKM kiadványküldeményei. — 
18. A "GW" megrende lé se . — 2 2 . , 52 . , 59. , 7 1 . , 9 2 . , 127. , 1 4 1 . , 189. , 
214 . , 235. A Széchenyi-Múzeum i r a t a i . — 25 . , 66. 84. A Hie rsemann , 
K . W . , Lipcse, céggel a b e s z e r z é s s e l kapcsolatos levelezés. - 26-27 . 
A Kilián-cég kiadvány ajánlatai . — 28. Az E y s l e r , A . - G . et C o . , B e r -
lin, könyvajánlata. — 30 . , 44. Weigand, G . , L i p c s e , múvét küldi. — 
31 . , 83. A Schmidt , H . -Ver l ag , München, v á s á r l á s i ajánlata. — 32. A 
"Budapest Műemlékei" c . művet a jánl ják . — 34. Az Ernest Benn, L td . 
London, könyvajánlata . —35. Lehr Albert hagya téka . —40. Csengery 
Antal i ra ta i . — 47. A Gri l l - fé le könyvkereskedés ajánlata. — 50. A 
Bibliothek des Semina r s für Oriental ische Sprachen , Berlin, a ján la ta a 
csereviszony fo ly ta tásá ra . — 70. A Vowinckel, K . Verlag, Ber l in , f o -
lyóiratot küld. — 72. Az Archiv fü r Politik und Geschichte , Be r l i n , f o -
lyóiratot küld. — 87. Zichy Rubido könyveket a jándékoz . — 102. A Kü-
lügyminisztérium a Népszövetség kiadványait kü ld i . — 114. Hüsszein.N, 
török nyomtatványokat ajándékoz. — 116.A Geb.Leemann et Co. A . G . c é g , 
Zür ich, kiadványokat ajánl. — 118. A The P r e m i e r Publishing Co. , New 
York, könyvajánlata. — 119. Zala megye könyvet küld. — 120. A National 
Research Council of Japan kiadványát küldi. — 122. Az Institut National 
Ossolinski, Lemberg , kiadványokat küld. — 123. A csepeli rádióál lomás 
megküldi 10 éves tör téne té t . — 124. Szász Zsombor könyveket küld . — 
125 . , 130. , 139 . , 153 . , 169. A Kégl-könyvtár i r a t a i . - 132. A Len ing rá -
di Orosz Tudományos Akadémia küldeménye. — 142. Osann, C . , Goethe-
leveleket a jánl . — 148. Petrov, A . , könyvét kü ld i . — 149. Rasson , B . 
Lipcse , kiadványait küldi. — 150. A The Institute of Physical and Chemi-
cal Research , Tokyo, kiadványait küldi. — 152 . , 158. A Taskenti Egye-
tem kiadványokat küld. — 155. Elismervény Stein Aurél könyvtára egy 
ládá já ró l . — 163. A Krakkói Akadémia kiadványokat küld. - 171. Földes 
Béla , Darwin levelét ajándékozza. — 182. A F ö l d r a j z i Társaság k iadvá-
nyainak ké ré se . — 183. Zanichelli , N. Bologna, s zámlá j a . — 191. A 
P e r m i Egyetem Biológiai Intézete küldi kiadványait . — 192. Az " A l p i -
n i smus und Weltkr ieg" c . mű megrendelése Czámt H . - t ó l . — 208. J á v o r -
ka Sándor küldi művé t . — 232. Backman, E . L . Uppsala , kiadványokat 
küld. — 234. A Szegedi Kereskede lmi és I p a r k a m a r a különlenyomatot 
küld. 
Kölcsönzés 
6. Az OSZK kézi ra to t ké r . — 14. Teleki Pál kö lcsönzése . — 20. A n é -
met követség kéz i ra to t kér kölcsön. — 62. A b é c s i Nationalbibliothek 
könyvet kér v i s s z a . — 77. Antal Géza kölcsönzése . — 80. , 201. , 220. A 
Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 91 . , 103-104. , 180. Az O r -
szágos Levé l tá r ra l való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 93. A be r l in i Ma-
gyar Tudományos Intézet kölcsönzése. — 94. Lóczy Lajos kölcsönzése . 
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— 97. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzése. — 99. Az O r s z á g o s Rabbikép-
ző Intézet kódexet kölcsönöz. — 101. I ra tok kölcsönzése a Széchenyi e m -
lékkiá l l í tás ra . — 106. A Preuss i sche Staatsbibliothek kézi ra tokat k é r . — 
135. Kiss Dezső kölcsönzése . — 144/a. St i f , V. Ber l in , kéziratot küld 
v issza . — 156. A Makói Reálgimnázium kölcsönzése. — 160. Iványi B é -
la kölcsönzése . — 197. A Je ruzsá lemi Héber Egyetem kéziratokat k é r . 
— 198. , 209-210. A Szombathelyi Múzeum oklevélmásolatokat ké r . - 212. 
Joó Imre kölcsönzése. — 229. A Sárospataki Ref. Főiskolától kéz i ra t -
ké r é s . 
Egyéb i ra tok 
37, , 4 9 . , 239. Nyomdaalapítások, megszűnések, vál tozások. 38. Aján-
lat vil lamos porsz ívóra . — 51. Ajándék-írógép szá l l í t ása . — 53. , 61 . , 
168. , 170 . , 178. , 184. , 207. Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem 
i ra ta i . — 54. Ajánlat akadémikusok bibliográfiájának e lké sz í t é s é r e . — 
56 . , 64. Ajánlat könyvkötésre. — 66. Szily Kálmán és L e h r Albert a r c -
képét küldik. — 86. Ajánlat lakatosmunkákra. —90. B a e d e k e r , K . , L i p -
cse , kefelevonatot küld. — 108. Könyvek fer tőt lení tése . — 109. Megha-
ta lmazás Ferenczi Zoltán r é s z é r e . - 121. Ajánlat m á s o l á s i munkákra. 
— 144, A forgalmi adóra vonatkozó rende lkezés . — 151. A könyvtári 
társadalomtudományi művek jegyzékét k é r i k . — 154. Költségvetés a s z -
ta losmunkákra . — 172. Szakkatalógus tokok e lkészí tése . — 173. R é s z -
vétel Jókai Mór emléktábla leleplezésen. — 185. A C . I . de C . I . Ma-
gyar Nemzeti Bizottsága elnökének a főkönyvtámokot vá lasz t ják meg. — 
187. Részvétel a Petőfi T á r s a s á g ülésén. —194. , 213. Ér tes í tések 
lapindí tásról , vál tozásról , vagy megszűnésrő l . — 196. A főkönyvtár-
nok delegálása aTeleki- jutalom bírálóbizottságába. — 205. Részvét le-
vél Hellebrant Árpád özvegyének. — 241. A szerzői jogvédelemmel kap -
csolatos i r a t . — 242. Levelek az akadémiai hét [centenárium] alkal-
mából. 
K 811:1926/1-288. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 38 . , 4 3 . , 68 . , 106. , 1 3 2 . , 155., 171 . , 176. , 182. , 1 9 9 . , 234. , 261. 
A Székesfővárosi Stat iszt ikai Hivatal adatokat kér . — 2. Az Angol-
kisasszonyok Polgári Iskolai Tanárképző Intézete duplumokat kér . — 
4. A kötelespéldány t ö rvény j avas l a t t e rveze t e . — 5. A C . I . de C.I . M a -
gyar Nemzeti Bizottsága ké r i a tíz legjobb magyar könyv kiválasztását . 
— 7. , 1 7 . , 93. Hellebrant Árpád kézirathagyatékának á tv izsgá lása . — 
8 . , 12 . , 151 . , 169. Az Országos Könyvforgalmi és Bibl iográf ia i Köz-
pont i r a t a i . — 14. A Telek i József-alapí tvány ügyrendjének szövege. — 
15. A Könyvtár nyomdák el len — kötelespéldány ügyben — törvényes 
e l j á rás indítását kéri az Akadémia ügyészétől . — 34, Kötelespéldány 
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reklamáció . — 36. Az egységes katalógizálás t e rveze te . — 49. Kataló-
guskészítés folyóiratokról . — 55. A főtitkári hivatal közli a Könyvtár 
köl tségvetését . — 56. Üdvözlő i ratok az Akadémia 100 éves jubi leumára . 
— 57. , 115. A Mezőgazdasági Múzeum szakanyagot kér . — 77. Jelentést 
k é r a főtitkár a Könyvtár t isztviselőinek 1925. évi tudományos munkássá -
gá ró l . — 83. A főt i tkár i hivatal történeti s t a t i sz t ika i adatokat k é r a Könyv-
t á r r ó l . - 8 6 . , 94. , 101., 108 . , 112. , 148., 1 7 3 . , 189. , 190. , 2 6 0 . , 278., 
285. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. — 89. A főt i tkár i h i -
vatal közli, hogy a Jekater inburgi Obszervatór iummal nem lépnek c s e r e -
viszonyba. — 102. A főtitkári hivatal kimutatást k é r az 1921-25. közötti 
külföldi tudományos intézetektől érkezet t cserepéldányokról . — 104. A 
new yorki State Library ké rdése cserekiadványokról . — 109. A főtitkári 
hivatal jelentést k é r a Széchenyi és Goethe-Múzeum ál lapotáról . — 116. 
Érdeklődés a Moszkvai Geofizikai Obszervatór ium által küldött kiadvá-
nyokról, - 1 2 0 . , 127. , 161. , 1 6 8 . , 181., 232-233 . , 243., 258. Engedé-
lyek könyvtárhasználatra és lá togatásra . — 136. A Központi Statisztikai 
Hivatal adatokat k é r . — 137. , 287. Az ügyvitellel kapcsolatos számlák . 
— 142., 157. , 2 3 5 . , 249., 262-263. Könyvtárszemélyzeti ügyek. — 183. A 
Prága i Egyetemi Könyvtártól felvilágosítás k é r é s e . - 193., 2 0 2 . , 209., 
242 . , 264. A Magyar Térképésze t i Intézettel való cserekapcsola t i iratok. 
— 230. A főt i tkár i hivatal összefoglaló je lentés t ké r az "Akadémiai É r t e -
sítő" s z á m á r a . — 251. Az OSZK -tói fe lvi lágosí tás kérése . — 288. A fő-
t i tkárság levelei Fógel Józsefnek . 
Beszerzés 
9 . Joutschvius, T h . , Szófia, művét küldi. — 1 0 . , 23. Goldziher Ignác h a -
gyatéka. — 11. Dabrowszki Jan folyóiratot küld . — 13, A Finn Szövet-
ség , Helsinki könyveket a jándékoz. — 31. A budapest i lengyel követség 
könyvet küld. — 40. Szily Kálmán műegyetemi t aná r könyvét küldi . —41., 
198. Könyvkereskedői b e s z e r z é s i számlák. — 50. Pázmány Zoltántól kér i 
a Könyvtár "A r ó m a i jog insti tutiói" c . művét . — 51-52 . ,62 . Bod Lajos, 
Bolyai könyveket ajándékoz. —76. A lembergi Zaktad Narodowy Imp.Osso-
linski küldeményei.—97. Kazinczy Ferenc:" Fogságom nap ló já t " - t , ajánlják 
megvéte l re . - 100. A főt i tkári hivatal Jókai-emlékplaket te t küld . — 103. 
A Sveriges Geologiska Undersökning kiadványküldésével kapcsolatos 
levél . — 105. A Société des re la t ions cu l ture l les entre 1*Union des R .S .S . 
et l ' é t r ange r , Moszkva, kiadványokat küld. — 1 1 4 . , 198. Külföldi folyó-
i ra tokra á r a j á n l a t kérés a Koehle rs , K. F. cég tő l , Lipcséből. — 119. Meg-
rendelés az "Encyclopaedia B r i t a n n i c a " - r a . — 135. , 186. A Deutsche Ge-
sandtschaft könyvajándéka. —138. Jókai kéz i ra t be sze rzése . —141. ,156. 
A Brown Univers i ty , Providence , cserekiadványt küld. — 144. Henry 
J . van Noppen, művét küldi. — 149. A Kiskunhalasi Tanács kiadványt küld. 
— 150. Schaffer Károly munkájá t küldi. — 152. Bátsi Balla J e n ő felajánlja 
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könyvtárát .—28, ,158. A főt i tkár i hivatal Tisza István leveleket küld. — 
163. A főti tkári hivatal megküldi a "Külföldi m a g y a r intézetek m e g a l a -
pí tása és 1924/25. tanévi működése" c . kiadványt . — 166. A Taskent i 
Egyetem küldi "Bul le t in" -é t . —167 . Szijjártó Mik lós -emlékérmet kül-
denek. — 170. A főti tkári hivatal küldi az "Ungar i sche Jahrbücher" egyik 
füzetét . — 172. Rudnay Józsefné küldi megvéte l re Teleki József gyász je -
lentését . — 174. A Népies I rodalmi Társaság küldi az erdélyi főiskolai 
hallgatók internátusai működéséről szóló je len tés t . — 180. Tre ibn igg-
P i rkhe r t , E . , B é c s , könyveket ajándékoz. — 185. A Magyar Nemzet i 
Múzeum É r e m - és rég iség tára küldi az Orosz Tudományos Akadémia 
kiadványát. —187 . Kuun Géza kéziratainak a jándékozása . —188 . Sző-
gyény László emlékiratainak fordí tását küldi a főt i tkár i hivatal . — 195. 
A Soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola könyvet küld. — 204. A 
Gri l l -könyvkereskedéstől könyvrendelés. — 207. Berzeviczy Alber t kül-
földi könyv megrendelésé t k é r i . — 216. A Magyar Idegenforgalmi Érde-
keltségek Szövetsége megküldi kiadványát. — 220. A Nemzetközi E r d é -
sze t i Kongresszus , Róma, i r a t a i beszerzése . — 222. A C . I . de C . I . ki-
adványát küldi. — 225. A Kaiser l ich Japanische Gesandtschaf t , Bécs , 120 
kötetes munkát ajándékoz. — 238. A The Encyclopaedia Bri tannica Co. 
L t d . , London, cégtől kiadványrendelés, — 252. Pe rc i Károly , Z i -
pernovszky plakettet ajándékoz. — 257. A fő t i tkár i hivatal "Akadémiai 
Értesí tőt" küld. — 259. A Legfőbb Állami Számvevőszék kimutatás t küld. 
— 272. A Nagyenyedi Bethlen-kollégium albumot küld. — 275. Az The 
Association for the Publication of the Ku Chou P i e n , Tokyo, kiadványo-
kat küld. — 279. Avigdor Hamei r i , J e ruzsá l em, küldi az " E m b e r t r a -
gédiája" héber fordí tásá t . — 280. A főtitkári h ivata l küldi Komáromi 
Ar túr kéz i ra tá t . — 284. A Külügyminisztérium kiadványt küld. — 286. 
A The Commercia l P r e s s L t d . , Shanghai, kiadványt ajánl megvé te l re . 
Kölcsönzés 
18 . , 74 . , 118. , 277. A német követség kéziratot küld vissza. — 20. Pap 
Károlytól kézi ra t r ek lamálása . — 21 . , 95. , 140. Az O r s z á g « Levé l t á r -
tól való kölcsönzések. — 3 7 . , 9 1 . , 111. , 129. , 1 4 5 . , 201., 2p4. A Debre-
ceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzései . — 46 . , 1 1 7 . , 128., 206 . , 250. A 
Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései . — 6 9 . , 159. A J e r u z s á l e m i 
Egyetemi Könyvtár kéziratot küld vissza. — 79. A budapesti lengyel 
követség kölcsönzése. — 80. A Preuss ische Staatsbibliothek kéziratot 
k é r . — 96 . , 191. A bécsi Staatsbibliothek-tól könyvkérés , — 134 . , 244. 
A heidelbergi Universitätsbibliothek kéziratot k é r . — 153., 253. A 
Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése. — 177. Antal Géza kölcsönzése. — 
194. A bécsi Staatsarchiv- tól kéziratkölcsönzés . — 214, A főt i tkár i h i -
vatal kéziratot küld v issza . — 219, Kézirat tár i reklamációk. — 221. 
Hubay Jenő népdalgyujteményt k é r . — 227., 241. A Pécsi Egyetemi 
Könyvtár kölcsönzése. — 229. A Ceglédi Város i Könyvtár kölcsönzése. 
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— 239. A Debreceni Ref . Kollégium kölcsönzése. — 271. A kiéli Uni-
versitätsbibliothek kéz i r a to t küld v i s sza . 
Egyéb iratok 
33. A főkönyvtárnokot ünnepi beszédre kér ik fel. — 39. A Magyar Nem-
zeti Múzeum É r e m - és rég i ség tá ra c s e r é t ajánl . — 45 . A főtitkári h iva -
tal "Almanach" kefelevonatot küld. — 5 3 - 5 4 . , 58-59. , 66. A Takarék-
pénztárak és Bankok Egyesülete i ra ta i . — 65. Könyvtári könyv megron-
gálása . — 72. , 73., 254-255 . , 274. É r t e s í t é sek lap ind í tás ré l , vá l tozás-
ról , vagy megszűnésrő l . — 78. Meghívó a Könyvtár 100 éves évforduló-
já ra . — 8 1 . , 162. Költségvetés könyvállványokra. — 8 2 . A Fővárosi 
Könyvtár üdvözlete a Könyvtár cen tenár iumára . — 85. A VKM meghívója 
é r t ekez le t r e . — 8 7 . , 211. Ajánlat könyvkötésre. — 8 8 . , 179. A főkönyv-
tárnok fe lkérése emléktáb la le lep lezésére . — 90. Kovácsevics Milenko 
árukölcsön ajánlata az Akadémia alkalmazottainak. — 9 9 . , 121., 124. Az 
Országos Magyar Gyűjteményegyetem i r a t a i . — 110. , 178. Meghívó a 
The American Library Association, Chicago, jub i leumára . — 175. Ú j -
sághír Borovszky Sámuel hagyatékáról. — 215. Bolgár gyászjelentés 
fordí tása . — 226. A Magyar Általános Hitelbank í rógépet ajándékoz. — 
240. König Lajos egy mi l l ió koronát ajándékoz könyvkötésre , — 245. , 
268. Gyászjelentés G r a g g e r Róbert ha lá lá ró l . — 267. Körlevél olcsó k a -
rácsonyi vásá r ró l . — 269. A főkönyvtárnokot felkérik a V ö r ö s m a r t y - s z o -
ba berendezésében való közreműködésre . —281. Lindner E r n ő m e g e m -
lékezési ünnepélyén Török Pál r é szvé te le . 
K 812:1927/1-282. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 5 8 . , 79 . , 86 . , 110 . , 120 . , 124., 150 . , 167. , 186. , 2 0 1 . , 215., 234 . , 
257. , 270. Adatok a Fővá ros i Statisztikai Hivatalnak. — 3 - 4 . , 36. , 6 2 . , 
67. , 131 . , 162. , 166. , 187-188. , 195,, 252. Könyvtárszemélyzeti ügyek. 
— 6 . , 3 2 . , 67 . , 78. , 1 5 8 . , 261. Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem 
i ra ta i . — 8. A new-yorki Columbia Egyetem magyar í rók angolra f o r -
dított munkáinak jegyzékét kér i . — 11. Je len tés a Könyvtár 1925/26. évi 
munká já ró l . — 12. A Nagycenken levő Széchenyi- i ra tok szelektálása . — 
20. A Gutenberg-Gese l l schaf t , Mainz, ér tekezés t ké r évkönyve s z á m á r a . 
— 30 . , 4 0 . , 60 . , 77 . , 1 1 5 . , 117. , 122. , 171 , , 181., 194. , 221 . , 227. F e l -
világosítások a Könyvtárra l kapcsolatosan. — 41 . , 256. A Strasburger 
Wissenschaft l iche Gese l l scha f t , Heidelberg, kódex fényképezéssel való 
sokszorosí tásához kér engedélyt. — 71. Berzeviczy Albe r t személyével 
kapcsolatos i ra t . — 83. A Nemzetgazdasági Bizottság ju ta lmazás ra ké r i 
a szakmunkák jegyzékét. — 85. , 89. A C . I . de C. I . i r a t a i . — 109. Az 
Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ á t i r a t a . —164.A könyv-
kötésre felhasználható pénzösszeg. — 193. Jelentés a Könyvtár t aka r í t á -
sáró l .— 211, Utasítás szakok á the lyezésére . — 213. J e l e n t é s Ferenczi 
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Zoltán hagyatékáról . — 223. A Szegedi Tanítóképző Intézet duplumokat 
k é r . — 225. Szinnyei József főkönyvtárnok helyettes k inevezése . — 236. 
Kérés a magyar folyóiratok szerkesz tőségéhez . — 237. Főt i tkár i le i rat 
a külföldi c s e r e megindításával kapcsolatban. — 238. A s a s v á r i Károlyi-
könyvtárra vonatkozó i r a t . — 246. A főt i tkár adatokat k é r az "Akadé-
mia i Ér tes í tő" s z á m á r a . — 249. Intézkedés Kazinczy-levélmásolatok e l -
he lyezésé re . 
Besze rzé s 
5. B e s z e r z é s a L i t e r á r i a R T . - t ő i . — 9. Iványi Béla g é p í r á s o s művét 
küldi. — 10. Wel ls , Gabrie l "Life Tempora l " és "Life E te rna l " c . m ű -
veket küld. — 16. Munkácsi Ernő könyvét küldi . — 21. A Gr i l l - fé le 
könyvkereskedés kiadványjegyzéket küld. — 22. A Ganz-fé le vi l lamos-
sági r . t . kiadványt küld. — 23. A Singer és Wolfner kötelespéldányokat 
küld. — 27, A United States Department of the Interior Geological Survey, 
Washington, kiadványokat küld. — 28. A krakkói Akadémia Umi^jetnoäci 
kiadványokat küld. —34.Goldoni müvek rende lése a Commune de Venezia-
tó l . — 37. A "Vjesnik K r . Drzavnog Arkive u Z a g r e b u . . . " megküldése. 
— 4 3 . , 74. A Sächsische Landesbibliothek, Drezda, kiadványpót-
lást küld. — 45. Kilián Fr igyes utóda könyvkereskedő, könyvvételi 
a jánla ta . — 46. A Kant-Gesellschaft kiadványjegyzéke.—47. A Der Neue-
Geist Ver lag , Lipcse , új kiadványjegyzéke. — 53., 57. A Hadtörténeti L e -
vél tár két kiadványát küldi . — 54. A C . I . de C. I . nyomtatványokat küld. 
— 55. Badics Ferenc kézira tá t küldi. — 56. Fettich Nándor szovjet köny-
vet küld. — 72. Széchenyi Viktor könyvajándéka. — 73. A Népies I rodal -
mi T á r s a s á g kiadványokat küld. — 76. A Deutsche Gesandtschaf t , Buda-
pes t , könyvet küld. — 80. A főtitkári hivatal á tadja az Akadémia cente-
nár iumával kapcsolatos iratokat és leveleket . — 81. Lakner Károly könyv-
ajándékai. — 82. P r e i s z Hugó különlenyomatokat küld. — 100. A Kere s -
kedelmi és Ipa rkamara jubileumi emlékkönyvét küldi. — 105. Az Ipa rmű-
vészet i Múzeum megküldi gyűj teményla js t romát . — 106. Ábrányi Kornél 
hagyatékának megvéte le . — 108. Scherffel Aladár különlenyomatokat küld. 
— 114. Vay P é t e r könyvét küldik, — 119. A Revue des Etudes Hongroises 
könyveket küld. — 125. A Budapesti Kereskede lmi és Ipar i-kikötői k o r -
mánybiztos kiadványokat küld. — 126. A lengyel követség könyveket küld. 
— 137. A VKM Herczeg Ferenc emlékérmet küld. — 143. Csanád Arad 
Torontál megye Hollósy Kornélia emlékalbumot küld. — 147. Görgey I s t -
ván kézi ra tá t küldik. — 149. A bécsi japán követség könyvajándékai. — 
155. Az Akadémiák Nemzetközi Szövetsége kiadványokat küld, — 163. A 
Kereskedelemügyi Minisztér ium jelentéseket küld, — 165. Szentpétery 
Imre művét küldi . — 177, A főtitkári hivatal "Akadémiai Ér tes í tő"-ke t 
küld. — 178. A Monumenta Germaniae His to r ica legújabb kötetének 
megrende lése . — 179. A Ráth Mór könyvkereskedés s z á m l á j a , — 185, 
Barnes : "The Genesis of the World War" c . könyv megrende lése . — 
189. Lechner Károly kéziratainak jegyzékét küldik. — 198. Bodó Péter 
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magyar versek idegen nyelvű fordí tásai t küldi. — 208. Hollósy István ha-
gyatékának megvéte le . — 216. A főtitkári hivatal vásárolt fényképeket 
küld. — 228. F o r s t e r Gyula kéz i ra to t ajándékoz. — 235. A főt i tkár i h i -
vati l Semmelweis-kéziratot küld . — 248. A főt i tkár i hivatal P r o b s t , G. 
művét küldi. — 250. Bodor Gyula munkáit küldi . — 251. Az Academia 
des Inscriptions e t B e l l e s - L e t t r e s a hiányzó cserepéldányokat pótol ja . 
— 255. A The Chicago Academy of Sciences cserepéldányt küld. — 260. 
A "Városi Szemle" sze rkesz tősége kiadványokat küld.—268, A Budapesti 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara d isszer tác iókat küld. — 
269. Schaffer Károly művét kü ld i . — 277. A Dohnányi-jubileumi b izot t -
s ág Dohnányi-emlékérmet küld. — 278. A fő t i tkár i hivatal a "Berthelot" -
emlékkönyvet küldi . — 281. Az Állami Számvevőszék jelentéseket küld. 
— 282. Balogh Jenő küldi F a r k a s Lajos kézira ta inak jegyzékét. 
Kölcsönzés 
14. Juhász Kálmán kölcsönzése . — 15, A bécs i Magyar Tör téne t i Inté-
zetnek könyv visszaküldése. — 18. A Pannonhalmi Könyvtárnak a kér t 
könyv v isszaküldése . — 19. , 2 1 2 . , 253., 264 . , 270. A Debreceni Egye-
t emi Könyvtár kölcsönzései . — 26. Bartók György kölcsönzése. — 31. , 
116 . , 153. , 1 9 2 . , 196., 199. , 202. , 207., 209 . , 245. A Pécs i Egyetemi 
Könyvtár kölcsönzései . — 3 5 . , 6 6 . , 129., 135. , 138. , 244. , 258. Köl-
csönzési rek lamációk . — 39. Fógel József kölcsönzése . — 4 2 . , 8 7 . , 
121 . , 152. , 168. , 175. , 191. , 203-204. , 217 . , 229 . , 259. , 271. A Sze-
gedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése i . — 4 8 . , 102 . , 182., 214 . , 224. A 
bécs i S taa tsarchiv-a l való kölcsönzések. — 5 1 . , 75. A főt i tkár i hivatal 
kölcsönzései . — 93. A Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet kölcsönzé-
s e . — 95. Szabolcsi Bence kéz i ra to t kér . — 9 6 . , 205. Az Országos L e -
véltártól kölcsönzés . — 97. Berná t István kölcsönzése . — 123. Zsedé-
nyi Béla kölcsönzése . — 142. Vogel Ákos kölcsönzése . — 141 . , 148. , 
157. , 169. A Debreceni Ref. Kollégium kölcsönzése . — 151. Bruckner 
Győző folyóiratot küld v i s sza . — 156. Lukinich Imre kölcsönzése , — 
161. A Bibliothéque Royale de Belgique, B r ü s s z e l , kölcsönzése. — 172. 
A Knihovna Univerzi ty , Pozsony , kölcsönzése. — 174.A Mezőtúr i Re-
formátus Főgimnáziumtól é r t e s í t ő kérése . — 206. Battistini M . , B r ü s z -
sze l , kölcsönzése. — 210. Bibliothéque Royale de Belgique-től köny-
vek kérése , — 218. A Budapest i Egyetemi Könyvtárnak könyvek v i s sza -
küldése. — 220. A Preuss i sche Staatsbibliothek, Berl in-tői könyvek ké -
r é s e . — 242, Szontágh Vi lmos kölcsönzése. — 243. , 267 . , 276. Az Egri 
Érseki Joglyceum kölcsönzései . — 265. Berzeviczy Albert kölcsönzése. 
— 272-273. V e r e s s Endre kölcsönzései . — 274. A Sárospataki Re fo rmá-
tus Főiskolától könyvkérés. 
Egyéb iratok 
17 . , 29, A Vojni ts - ju ta lmi b izot t ság összehívása . — 24. A Vörösmar ty -
szoba helységének ki je lölése. — 33. A Goethe-katalógus új kiadásának 
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ügye. — 50 . , 9 9 . , 118. Ér tes í t é sek lapindí tásról , vá l tozásró l , m e g -
szűnés rő l . — 52. A Kisfa ludy-Társaság meghívója . — 98. A Biblioteca 
Ambros iana , Milánó-tói felvilágosítás k é r é s e . — 112 . , 219. Árajánlatok 
munkák e lvégzésé re . — 136. Főti tkári intézkedés kéziratoknak Benkő I s t -
ván s z á m á r a való megküldésére . — 222. Ráth Mór könyvkereskedése é r t e -
sít cégvál tozásrő l . — 232. A Bécs i Magyar Tör ténet i Intézet egy könyv 
á rá t küldi. 
K 812:1928/1-305. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 8 . , 35 . , 6 5 . , 9 6 . , 123. , 157 . , 185. , 197 . , 209 . , 264 . , 287. Adatok a F ő -
város i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 9 . , 20 . , 38 . , 106 . , 115 . , 283 . , 301. Az 
Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központtal való kapcsolat i ra ta i . 
— 10 . , 41. Könyvjegyzék-készítés a Chorin Ferenc jutalomhoz. — 13 . , 32 , , 
56 . , 58 . , 6 7 . , 6 9 . , 71 . , 133 . , 155. , 159. , 183 . , 190. , 202 . , 241 . , 252, F e l -
világosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. — 1 6 . , 3 3 . , 45», 79 . , 8 1 . , 109. , 
1 0 9 / a . , 124 . , 142 . , 153. , 176. , 179. , 207. , 235 . , 248 . , 253. Könyvtársze-
mélyzet i ügyek. — 18 . , 42. Publicisztikai munkák jegyzéke a Kónyi Manó 
ju ta lomra . — 23. Másolatjegyzék a Stein Aurél könyvtárról . — 24-25 . , 
135 . , 208 . , 214 . , 218. , 240 . , 255 . , 263. , 265. Engedélyek könyvtárhasz-
ná la t ra és l á toga tás ra . — 4 3 . , 8 0 . , 95 , , 116 . , 297. Az Országos Magyar 
Gyűjtemény egyetem i ra ta i . — 62, Könyvtári je lentés az 1927. évrő l . — 
114. Cserekapcsolat lé tes í tés a La Société Russe de Geographie-vei , — 
137.Török Pál jelentése Teleki Mihály leve lezésérő l . — 148. A Könyvtár 
használat i r end je . — 224. A főti tkári hivatal jegyzéket kér a kinyomatható 
kézira tokról és a jutalmat nyer t pályamunkákról . — 269. Márffy Ede dup-
lumokat kér Könyvtár s z á m á r a . — 286. Cserekapcso la t - l é tes í t és az Athéni 
Görög Tudományos Akadémiával . 
B e s z e r z é s 
2. Az Ul ls te in-Ver lag , Ber l in , kiadványt küld. — 6. Radó Antal folyóira-
tokat ajándékoz. — 7 . , 77. A Prága i Cseh Akadémia cserekiadványokat 
küld. — U . Ferencz i Miklós szótár t ajándékoz. — 2 8 . , 259. A Központi 
Mértékügyi Intézet f ranc ia kiadványt küld. — 34. A pozsonyi "Hiradó" ju -
bileumi s z á m a . — 36. Szerviczky Margit művét küldi. — 37. A Magyar 
Nemzeti Múzeum Régészeti osztálya küldi kiadványát, — 39. Váczy János 
hagyatékából Kazinczy Ferenc levelezését küldi a főt i tkári hivatal . — 44, 
A főt i tkári hivatal iratokat és pályaműveket, valamint könyveket ad á t . — 
47. Glase r Aladár művét küldi. — 55. A főti tkári hivatal Széchenyi-iratok 
elhelyezését ké r i a Kézi ra t tá rban . — 61. A Bibliothéque Univers i ta i re de 
Lwow-Pologne kiadványokat küld. — 64. Katyanszki Teodor Less ing- szob-
rot ajándékoz. — 74. Dollinger Béla művét küldi. — 84. A Külügyminisz-
té r ium könyveket küld. — 85. Radó Antal könyvét küldi. — 86. A lengyel 
követség kiadványokat küld. — 87. A Department of Scientific and In-
dust r ia l Research kiadványt küld. — 88. A Magyar Revíziós Liga kiadvá-
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nyait küldi. — 89 . , 103 . , 120. Besze rzés i számlák . — 90 . , 92. Az 
University of Pennsylvania, Philadelphia, kiadványokat küld. — 9 1 . , 93. 
Barbar in Pá l , P á r i z s , művét küldi. — 100. , 122. Az Országos Vízépítési 
Igazgatóság kiadványait küldi . — 105. A Natural History Museum, San 
Diego, kiadványát küldi. — 111. The Academy of Siences of St . Louis, 
Missour i , hiányzó kiadványait küldi. —121. A m u n k a s z e r v e z é s i k o n g r e s z -
szus kiadványainak megrende lése . — 128. A Szent István Társula t tó l 
könyvek vásá r l á sa . — 134 . , 163. Arany János , Mikszáth Kálmán és Szily 
Kálmán levelek vásá r l á sa . — 136. A C . I , de C . I . kiadványokat küld. — 
141. A Népjóléti Minisztér ium könyvet küld. — 143. , 276, Viká r Béla 
könyvajándékai. — 146. Vigh Albert kéziratot küld. — 147. Posch Jenő 
kéziratot küld. — 150. , 151. A "Summa concil iorum et p o n t i f i c u m . . . " c , 
1555-ben megjelent munkát megvételre a jánl ják, — 161. Nagy Miklós kü-
lönlenyomatot küld. — 162. Ernst Zoltán munkáját küldi. — 164. Wekerle 
Sándor beszédei t , Bossányi Endre özvegye ajándékozza. — 170. A Revue 
des Études Hongroises kiadványokat küld. — 172. Rudnay Béla tanulmá-
nyát küldi. — 186. Arany Lajosné könyvajándéka. — 203. Horthy István 
320 kötet könyvet és füzetet ajándékoz. — 210, A Budapesti Tudomány-
egyetem Bölcsészet tudományi Kara doktori d isszer tác iókat küld, — 213. 
Szabó József munkáját küldi . — 222. Bun Samu két tankönyvét küldi. — 
225. Jankovics Marcel l könyvét küldi. — 229. S t r ieker Lipót könyvvásár-
lási a jánla ta . — 238. A Corvin Mátyás T á r s a s á g Mussolini plakettet küld. 
— 245. A Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g kiadványokat küld. — 246. 
Rexa Dezső könyveket a jándékoz. — 250. A Győri Hír lap-nyomda köte-
lespéldányt küld. — 256. A Central Asian Society folyóiratait küldi. — 
261. Zerkowitz Adalbert , P á r i z s , munkáját küldi. — 266, Kultsár András 
két kézira tá t küldi m e g ő r z é s r e . — 267. A Nova Scotia Institute of Sciences, 
Halifax, cserepéldányokat küld. — 268. Horn Emil Kertbeny-leveleket 
küld. — 273. Kubacska András munkáját küldi. — 174. Weiss Emil művét 
küldi, — 275. Pázmány Zoltán könyvét ajándékozza. —277. A Hadtörténel-
mi Levél tár kiadványt küld. — 278. A Kolozsvári Egyetem könyveket és 
cikkeket küld. — 279, Gombos F . Albin kéziratot ajándékoz. — 281. 
Schaffer Károly könyvajándéka. — 282. Branis lav , P . Belgrád , megküldi 
Bolyai J . : "Appendix"-ének sze rb fordí tását . — 285, A Bureau In terna-
tional du Trava i l , Genf, tanulmányt küld. - 288. A Magyar Gyors í ró T á r -
saság tankönyveket és folyóiratai t ajándékozza. — 289. Edvi Il lés Gyula 
ér tekezését küldi. — 290. Széchenyi Bertalan Ender - fé le leveleket küld a 
Széchenyi Múzeumnak. — 294. A finn követség ér tekezéseket küld. — 
296, Földes Béla cikkeket küld. — 303. Berzeviczy Albert tanulmányt 
ajándékoz, — 304. Juhó F e r e n c egy Széchenyi- levélmásolatot ajándékoz. 
Kölcsönzés 
14. A Collégium Hungaricum, Bécs , kölcsönzése. — 3 . , 17 . , 4 9 . , 54 . , 
73. , 78 . , 125-126. , 152. , 166. , 181., 187. Iskolák kölcsönzései: A Cisz -
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t e r e i Rend Szt. Bernát Gimnázium, Sárospataki Ref. Főiskola, Aszódi 
EV. Petőf i Reálgimnázium, Egri É r s e k i Joglyceum, Sárospataki Áll . 
Tanítóképző Intézet. — 2 1 , , 205. , 254. Kölcsönzés az Országos Levél -
Sár tól . — 26 . , 167. , 233. A Budapesti Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. 
— 27. Gqmbocz 2oltán török kéziratot k é r . — 29 . , 6 0 . , 9 8 . , 191-192. , 
272. A Pécs i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése i . — 40. Az Archiv P r a z s -
kého Hradu, Prága-nak kézi ra t v isszaküldése . — 4 8 . , 5 7 . , 76. A Deb-
receni Ref. Kollégium kölcsönzései . — 59. F rá t e r István kölcsönzése. 
- 63 . , 9 9 . , 110. , 113. , 127 . , 189. , 211 . , 226-227., 2 5 7 . , 262 . , 271. , 2 8 4 . , 
293 . , 298. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései . — 6 6 . , 184. , 195. 
A bécs i Staatsarchiv-al kapcsolatos kölcsönzések. — 68. Szapáry T ibor 
kölcsönzése . — 70. A kecskeméti r . k a t h . plébánia kölcsönzése . — 82. A 
Knihovna Univerzity Komenského, Pozsony, folyóiratot küld vissza . — 
94. A Südslavische Akademie der Wissenschaf ten, Zágráb- tő i könyvek 
k é r é s e . — 97. A főti tkári hivatal kölcsönzése . — 102. Leszik Andor 
visszaküldi a Szendrei János által kölcsönzött művet. — 107. Vogel Ákos 
kölcsönzése . — 108. A Deutsche Gesandtschaft kódexet kölcsönöz. — 
129 . , 173 . , 196. , 198. , 215 . , 219. Kölcsönzési reklamációk. — 132. , 
145 . , 188. , 223. , 228. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzései . — 
144 . , 158. , 204. , 206. , 216 . , 220. , 232 . , 234 . , 242. , 251 . , 258. , 260. Az 
OSZK-val való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 154. Szontagh Vilmos kö l -
c sönzése . — 156. Pe te rd i László könyveket kér . — 165. A Bibliotheque 
Royale de Belgique, B r ü s s z e l , reklamáló levele. — 171. A Pannonhalmi 
Könyvtár kölcsönzése. — 178. A Landesbibliothek, Kasse l , kéziratot kö l -
csönöz. — 194. A Simancasi Levéltárból Lasky [1540. évi] jelentésének 
k é r é s e . — 217. , 231. A müncheni Staatsbibliothek-tői kódex ké ré se . — 
237. A Jüdische L ä n d e r s c h a u d e r P r e s s e , Köln, kódexkölcsönzése. — 
239. A Magyar Nemzeti Szövetség kölcsönzése , — 240. Tulacs Bonifác 
kölcsönzése . — 280. Az Eötvös-Kollégium kölcsönzése. — 291, Burdah, 
K. Berl in-Grunewald, kölcsönzése, — 305. Az Universitätsbibliothek, 
Heidelberg, kódexet k é r . 
Egyéb iratok 
4, Wischni tzer , R . , Ber l in , kódexlap-másolatot ké r . — 104. , 270. Á r -
ajánlatok különféle munkák végzésére . — 177. , 212., 244 . , 302, É r t e s í -
tések lapindí tásról , vá l tozásról , vagy megszűnésrő l . — 168 . , 182. Meg 
nem vásárol t kéziratok átengedése a Hadtörténeti Levél tárnak. - 1 9 9 - 2 0 0 . 
A Népegészségügyi Múzeum kiá l l í tásra nyomtatványokat k é r , — 221. D i -
véky Adorján pályaművének v isszaadása . 
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Könyvtári ügyvitel 
4 . , 73 . , 88 . , 126-127 . , 231. , 2 4 3 . , 364. , 393. Felvilágosítások a Könyv-
t á r r a l kapcsolatosan. - 5 . , 1 5 . , 4 7 . , 75. , 125 . , 159 . , 194., 244 . , 258. , 
2 6 2 . , 287. , 331 . , 359. Adatok a Főváros i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 8. 
Adatok a "Minerva^Jahrbuch" Ber l in számára.* — 9 . , 120., 135-136 . , 
2 7 4 . , 278. Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem i ra ta i . — 1 0 . , 19. 
Könyvjegyzék-készítés ju ta lmazásokra . — 1 7 . , 70 . , 134., 135. , 1 5 3 . , 174. , 
1 9 7 . , 216. , 293. , 340. Könyvtárszemélyzeti ügyek. — 23. A p rága i 
Öesky Zemsky Archiv cseré t a j án l . — 26-27 . , 31. , 35 , , 46 . , 6 5 - 6 7 . , 
82. , 89 . , 96. , 106-107. , 116. , 131 . , 145, , 147. , 150-151. , 155-156 . , 163., 
1 6 7 . , 170. , 175. , 181 . , 250-252. , 254. , 288. , 291. , 296. , 303-304 . , 336. , 
338. Engedélyek könyvtárhasznála t ra és l á toga tás ra . — 38, Fő t i tká r i in -
tézkedés akadémiai kiadványokkal kapcsolatosan. — 61. A főt i tkár i h iva-
ta l adatokat k é r az "Akadémiai Ér tes í tő" r é s z é r e , — 71. A fő t i tkár i h i -
vatal szak-könyvekről kér jegyzéket . — 80. J e l en té s a Könyvtár 1928. 
évi á l lapotáról . — 122. , 248. A Ber l in i Magyar Tudományos Intézet dup-
lumokat kér . — 188 . , 286. Jegyzék az akadémiai nagyjutalommal kap -
csolatosan, — 253. Könyvkötési munkák csökkentéséről é r tes í t a fő t i tká-
r i hivatal. — 285. Jelentés a Vigyázó-könyvtár beszá l l í t ásá ró l . — 289. A 
" B á c s megyei Napló" cserepéldányt ké r . — 325. Vargha Damjántól egy 
munkáját kér i a Könyvtár t iszteletpéldányként. — 356. Szűcs András á t -
i r a t a folyóiratok beszerzéséve l kapcsolatosan. 
Besze rzé s 
2. Krausz Jakab kéziratainak a jándékozása . — 3. Nagy Sándor művét 
küldi . — 6. Setä lä Emil Koppenhága, munkáinak különlenyomatait küldi. 
— 12. A főti tkári hivatal küldi a Vigyázó-féle t emetés i fényképalbumot. 
— 13. Mágocsy-Dietz Sándor művét ajándékozza. — 14. A Magyar Ál ta -
lános Biztosító kiadványát küldi, — 20. Pau le r Ákos munkáját küldi . — 
24. Hortobágyi Ágost munkáját küldi . — 29. Be recz Dezső munkájá t kül -
d i . — 30. A The Catalogue of the London L ib ra ry Supplement kiadványát 
küldi . — 37. A Külügyminisztérium külföldi kiadványt küld. — 4 1 . , 128. , 
271 . , 282-283. , 314-315. , 318 . , 391. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 43. A 
Földhitelintézet emlékérmet küld. — 51. A főt i tkár i hivatal Horn Ede 
nyilatkozatát küldi . — 60. , 8 7 . , 335. A turócszentmár toni Matica S lo-
venska cserepéldányokat küld. — 6 9 . , 139, Mailáth József tanulmányait 
ajándékozza. — 81. A főtitkári hivatal küldi az "Innermost As ia" kö te -
t e i t . — 84. Az Állami Számvevőszék zárszámadásokat küld, — 85. A fő -
t i tká r i hivatal Kazinczy Ferenc arcképét küldi. — 117, , 121. A főti tkári 
hivatal küldi a Nemzetközi Tudományos Együttmunkálkodás kere tében é r -
kezet t nyomtatványokat. — 129. Berzeviczy Alber t könyvet a jándékoz. — 
137. A Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g kiadványait a jándékozza. — 
140. A Naturwissenschaft Verein für Sachsen und Thüringen c s e r e k i a d -
ványokat küld. — 142. Hoel Adolf, Oslo, művét küldi . — 146. Szádeczky 
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Kardoss Lajos Teleki László emléklapot küld. — 158. A bécs i Verein 
zu r Verbrei tung Naturwissenschaf t l icher Kenntnisse kiadványát küldi. — 
1 6 6 . , 168. Berzeviczy Albert Nyáry Albert kéziratokat küld. — 169. 
Ozora i József könyvét ajándékozza. — 171. A s tu t tgar t i Technische 
Hochschule kiadványát küldi. —179. Hiersemann, K . W . , Lipcse , k iad-
ványt küld. — 180. Fleischmann Gyula tanulmányokat küld. — 185. Gergő 
T a m á s Kazinczy Ferenc levél-másolatot küld. — 186. T r á j b e r István é r -
tekezései t küldi. — 189. Nemes Antal tanulmányát küldi . — 191. Mező 
F e r e n c munkáját küldi. — 192. A főti tkári hivatal plakettet küld. — 201, 
Dimányi Károly küldi Kreimer József munkáinak különlenyomatát. — 
202. Milkovich Sándorné a vácrá tó t i Vigyázó-kastélyról fényképeket küld. 
— 221. A főtitkári hivatal Udvardy [Cserna] János kézi ra ta i t küldi. — 
232. A Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség kiadványokat küld. — 233. D a -
vidovics József küldi a gyo r s í ró - r endsze r hiányzó könyveit és fo lyó i ra -
t a i t . — 239. Solymossy Sándor munkáját ajándékozza. — 240. A P o s t a -
vezérigazgatóság kiadványokat küld. — 242. , 387. A ber l in i P r e u s s i s c h e 
Akademie der Künste kiadványát küldi . — 246, Coll inder, Björn művét 
küldi . — 255. A Gri l l -könyvkereskedés külföldi könyveket továbbít. — 
256. Elismervények a Vigyázó-könyvtár átvételével kapcsolatban. — 
270. A Budapesti Tudományegyetem disszertációkat küld. — 273. A V á -
c i Múzeum Egylet kiadványait küldi . — 294. Besze rzé s i s zámla . — 295. 
A főti tkári hivatal külföldi kiadványokat küld. — 297. Szabó László köny-
vét küldik. — 301. Stein Aurél munkáit ajándékozza. — 313. Haradavan, 
E . Belgrád, munkáját küldi. — 317. A Budapesti Ügyvédi Kamara Könyv-
t á r a kiadványokat küld. — 319. A főti tkári hivatal Pap Lajos fe l jegyzé-
se i t küldi. — 326. Szinnyei Fe renc ajándéka. — 333. Gerő Ernő művét 
küldi . — 334. Mahler Ede munkáit ajándékozza. — 346. A Magyar -Hol -
l and-Társaság külföldi kiadványt küld. — 349. Radó Antal ajándéka. — 
354. Kuun Géza pecsétgyűrűjét küldi . — 357. Dollinger Gyula ajándéka. 
Kölcsönzés 
1 . , 143. Az Országos Levéltártól kölcsönzés. — 11 . , 21.", 32 . , 280. B e e r , 
G . Heidelberg, kölcsönzése . — 16 . , 22 . , 44 . , 57 . , 9 0 . , 100. , 133. , 152 . , 
154. , 193. , 195. , 203 . , 222. , 260. , 267. , 276. , 284 . , 311. , 328. , 353 . , 
360. A Szegedi Egyetemi Könyvtárral való kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . 
— 1 8 . , 72. A Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönzése. — 2 8 . , 68 . , 281 . , 
2 9 0 . , 361. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 33. A helsinki 
Universi tatsbibl iotheket- től kölcsönzés . - 3 4 . , 4 4 . , 49 . ,62 . ,257. , 2 6 4 . , 
3 2 9 . , 392. Iskolák kölcsönzései: Budapest I l l . ke r . Áll . Főgimnázium, 
Nyiregyházi Áll. Reálgimnázium, Győri Áll. Főreá l i skola , Győri Női 
Fe l ső Kereskedelmi Iskola, Győri Áll . Leányliceum. —39. Antal Géza 
kölcsönzése. — 7 4 . , 77 . , 8 6 . , 9 5 . , 108-109, , 124. , 225 . , 249. , 320. , 
324 . , 365. Kölcsönzési reklamációk. — 83. Futó András kölcsönzése. 
— 119. A Pápai Kat. Főgimnáziumtól kézirat kölcsönzése. — 130. , 234. 
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A Budapesti Egyetemi Könyvtárral való kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . — 
132 . , 306. , 312 . , 337. A Pécs i Egyetemi Könyvtár kölcsönzései . — 138. 
A Pápai Ref. Kollégiumtól könyvkölcsönzés. — 160. A Pannonhalmi Könyv-
t á r kölcsönzése. — 164. Pest megyétől kölcsönzés . — 172. A Magyar B i o -
lógiai Kutató Intézet kölcsönzése. — 173. A bécs i Nationalbibliothek-től 
kölcsönzés . — 176. Szántó Béla kölcsönzése . — 178. Wälder Gyula kö l -
csönzése . — 182 . , 352. A Debreceni Ref. Kollégium Könyvtárának kö l -
esönzése i . — 183. Lukinich Imre kölcsönzése. — 209 . , 242. , 387. A 
ber l in i P r e u s s i s c h e Staatsbibliothek kölcsönzése. — 235. Putnoky László 
kölcsönzése. — 245. Tury Gyuláné kölcsönzése . — 259. A budapesti n é -
met követség kölcsönzése . — 265. A Központi Stat iszt ikai Hivatal kö lc sön-
z é s e . — 269. Az OSZK kölcsönzése. — 277. A vegyes döntőbizottságok 
mel le t t működő Kormánymegbízottak Hivatala kö lcsönzése . — 300. Szom-
bach Gotthárd kölcsönzése . — 302. A Magyaróvár i Gazdasági Akadémia 
kölcsönzése. — 345. A "8 Órai Újság" kölcsönzése . — 362. Angyal D á -
vid kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
7 . , 165. Árajánla tok különféle munkákra . — 2 5 . , 162 . , 224. Rácz-Rónay 
Ernő ál lományrongálási ügye. — 40. Komáromi János Te lek i -gyász je len-
t é s másolatot k é r . — 50. Saxl, F .Hamburg , fényképmásolatokat k é r . — 
64. A főtitkári hivatal fényképmásolatokat k é r . — 102. Fr i sch , A. Ber l in , 
fotomásolatot k é r . — 144. Katalógusdoboz r ende lé s . — 148. A Pal las 
nyomdától pé ldánycsere ké ré se . — 149, Külföldi folyóirat portójának f i -
z e t é s e . — 184. Külföldi könyvkiáll í tásra könyv küldése . — 190. , 215. 
Kmoskó Mihály duplumok átengedését ké r i . — 204. A Római Magyar T ö r -
ténet i Intézet ú t ján k é r é s kiadványok szá l l í t á sá ra .—217 . , 298.A postától 
teherautók ké ré se könyvszáll í táshoz. — 237. A főt i tkár i hivatal é r t e s í t é -
se Vigyázó F e r e n c fényképének nagyí t ta tásáról . — 263. A főtitkári h iva -
ta l Goethe- levélről ké r fényképmásolatot . — 272. Kazinczy-iratok á t a d á -
sa szakb í rá l a t r a . — 275. A debreceni Déry-Múzeum fotomásolatot k é r . 
— 299. Fotomásolatok díját küldi Matenko S . , New York . — 305. É r t e s í -
t é s lapvál tozásról . — 310. Az akadémiai kiadványokra vonatkozó i n t éz -
kedés . — 316. A Debreceni Egyetem odatévedt duplumokat küld v i s sza . 
— 324. , 327. Nyomdai reklamációk. — 378. Nyomtatványok portózási 
ügye. — 381, Gyalui Farkas a Könyvtárban levő műveinek jegyzékét k é r i . 
— 382. A főt i tkár i hivatal a Chorin- jutalommal kapcsolatban művek j egy -
zékét ké r i . 
K 814:1930/1-285. 
Könyvtári ügyvitel 
3 . , 1 5 . , 46 . , 70. , 9 8 . , 117. , 146 . , 174 . , 188 . , 195. , 237 . , 262. Adatok a 
Főváros i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 8 . , 10 . , 2 2 . , 2 4 . , 30. , 4 2 . , 52 . , 5 8 . , 
6 4 . , 68-69 . , 76. , 8 5 . , 108. , 116 . , 118. , 129. , 136 . , 149 . , 169. , 184, , 
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198. , 205. , 210 . , 224. , 227. , 240. , 242. , 2 5 8 . , 283. , 284 / a . Engedélyek 
könyvtárhasználatra és l á toga tás ra . — 1 9 . , 27 . , 38 . , 4 1 . , 4 8 - 4 9 , , 6 2 . , 
71. , 102. , 114 . , 140., 145 . , 156 . , 191., 254. Felvilágosítások a Könyv-
t á r r a l kapcsolatban. — 2 9 . , 8 2 . , 280. Az Országos Magyar Gyűj temény-
egyetem i r a t a i . - 61 . , 6 7 . , 110. , 137, , 1 4 4 . , 172. , 180. , 189 . , 244-245. , 
265. , 282. Könyvtárszemélyzet i ügyek. — 74 . , 112. , 126 . , 167 . , 215. , 
247. , 249 . , 268, Kötelespéldány reklamációk. — 94. Duplumcsere a 
szécsényi fe rences renddel . — 178. Je l en té s a Könyvtár 1929. évi á l l a -
potáról . — 220. Pótlás a könyvtári szabályzathoz. 
Beszerzés 
5. A posta s tat iszt ikai j e len tés t küld. — 6 . Cräcium, J , Kolozsvár , köny-
veket a jándékoz. — 12. Az uppsalai L ' Ins t i tu t de P h a r m a c o l o g i c . . , c s e -
repéldányokat küld, — 13. A kievi Académie des Sciences de 1'Ukraine 
cserepéldányokat küld. — 20. Beck Ö» Fülöp Arany János emlékplakettet 
ajándékoz. — 31. A Gri l l -könyvkereskedéstől könyv r ende l é se . — 35 . , 
119. , 152. A turócszentmár toni Matica Slovenska kiadványokat küld, — 
36. , 8 3 . , 135. , 186, Ajánlatok b e s z e r z é s r e . ,— 37. Nemirovski , M. J . , 
Vladikavkaz [Klapkaj] cserepéldányokat küld . — 50. A Hadtörténeti L e -
véltár kiadványát küldi. — 51. A főti tkári hivatal kéziratokat ad át , — 
55. Bee r , J . , Heidelberg, kódex-facsimilé t küld. —57. Kuthy Sándor f a -
metszeteket küld. — 60. A Singer és Wolfner cég kiadványt küld. — 75. 
Székács István kézira tmásolatokat ajándékoz. — 80. A fő t i tkár i hivatal 
kiadványokat ad át . — 9 0 . , 93. A főtkári hivatal könyvet é s Kaz inczy- i r a -
tokat küld. — 95. Nagy Kálmán Rómer F ló r i s leveleket küld . — 100. Ka-
l ima, J . Helsinki , kiadványokat ajándékoz. — 106. Az Univers i t as Stu-
diorum Vilnensis Báthoreana ünnepi é rmé t és kiadványát küldi . — 107, 
Jónás Károly t iszteletpéldányt küld. — 111. A főtitkári hivatal küldi J ó -
zsef főherceg kéziratos nap ló já t . — 123. , 161, Az Állami Számvevőszék 
zá r számadásá t küldi. — 124. Ambrus János Dezső munkáját küldi. — 
125. i f j . Szily Kálmán müvét küldi. — 132. A főtitkári hivatal pályamun-
kát küld. — 141, Angyal Dávid Széchenyi-relikviákat küld. —151. Zala 
megye kiadványokat küld, — 153, Miller , W . A . Hechingen, [Hohenzollern] 
munkáját küldi . — 162. Kornis Gyula munkáját ajándékozza. — 163. Gaal 
Jenő művét küldi. — 165. Krompaszky Miksa könyveket a jándékoz. — 
166. , 204. Reiner János folyóiratokat küld. — 176, A ber l in i P reuss i sche 
Akademie d e r Wissenschaf ten- tői kiadvány k é r é s e . —181. Zimányi Ká-
roly különlenyomatokat küld . — 183. A Külügyminisztérium kiadványokat 
küld. — 202. Bernhe imer , I . Bécs , kiadványt ajándékoz. — 203. Nemes 
Gyula munkáját küldi. — 214, A főtitkári hivatal emléktárgyakat küld, — 
211. A Főváros i Könyvtár facs imilé t küld. — 219, Barna János munkáit 
a jándékozza. — 221, Ligeti La jos kéziratokat küld. — 223. A Budapesti 
Tudományegyetem disszer tác iókat küld. — 228, A " P e s t i Hír lap" kiad-
ványt küld, — 230. Lilék, E . Celje, küldeménye. — 233, Rados Jenő é r -
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tekezései t küldi . — 238. A budapesti jugoszláv követség kiadványt küld, 
— 250. Tolnai Vilmos könyveket ajándékoz. — 253. Lechner Jenő mun-
káját küldi. — 259. Treves , F . könyvet küld. — 263. A braunschweigi 
Verkehrs-und P r e s s a m t de r Landeshauptstadt kiadványokat küld. — 264. 
Oltay Károly nyomtatványokat küld. — 284/b . Weiss Emil a jándéka. 
Kölcsönzés 
1 . , 2 . , 270. A berl ini P r e u s s i s c h e Staatsbibliothek kölcsönzése. — 4. 
Stas , K. kölcsönzése . — 11. A Magyar Biológiai Kutató Intézet kölcsön-
zése . - 18. , 4 0 . , 65 . , 97 . , 105 . , 127-128. , 164 . , 171. , 177 . , 179. , 192., 
235-236. , 246 . , 257. , 261 . , 266. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsön-
zése . — 33. A Helsinki Egyetemi Könyvtártól könyv kölcsönzése . — 39. , 
72 . , 84 . , 8 9 . , 212, , 248. , 255 . , 267. , 277 . , 281. A Debreceni Egyetemi 
Könyvtár kölcsönzése . — 44. Ambrus Győző kölcsönzése. — 45. Póka-
Pivny Béla kölcsönzése. — 53. , 103 . Kiá l l í t ás ra könyvek kölcsönzése 
az Iparművészet i Múzeumnak. — 56. Boros Miklós kölcsönzése . — 59, 
A Győri Ál l . Reáliskola kölcsönzése , — 63. Tihanyi Miklós kölcsönzése. 
— 66. , 1 8 7 . A bécs i Staatsarchiv kölcsönzése . —81. A főt i tkár i hiva-
tal kölcsönzése . — 88 . , 185. Alszeghy Zsolt kölcsönzése. — 91. A bécsi 
Collégium Hungaricum könyveket kölcsönöz. — 96. Solymossy Sándor 
könyvet ké r kölcsön, — 109. Jelenszky Kálmán könyveket kölcsönöz. — 
120-121. , 134. , 206. , 217. Kölcsönzési reklamációk. — 131. A new 
yorki C la rk Freed, Körösi Csorna-kiadványokat kér kölcsön. — 139, 
A Berl ini Magyar Tudományos Intézet kézira tokat kér . — 143. Fors te r 
Gyula kölcsönzése . — 150. Horváth Jenő kézi ra to t kölcsönöz. — 175, A 
Budapesti Egyetemi Könyvtártól könyv kölcsönzése . — 182. , 190 . , 200. 
A bécsi Nationalbibliothek-kai való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 193. 
Pataki Vidor könyveket kölcsönöz. - 194. , 222 . , 239, , 275, Az OSZK-
val való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 196, A s t rasbourgi Bibliothéque 
Nationale et Univers i ta i re Kaufmann kéziratokat kér . — 197. József fő-
herceg kölcsönzése . — 201. A Hadtörténelmi Levéltár kölcsönzése . — 
209. A Pécs i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 213. , 231 . , 251 . , 274. 
Az Országos Levéltártól iratok kölcsönzése. — 216. Hetzel Géza köl-
csönzése . — 226. A Sárospataki Ref. Főiskolától kéziratkölcsönzés . — 
232. A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése. — 241, A bécs i Hofkammer-
archiv-től akta kölcsönzése. — 243. A Ber l in i Magyar Tudományos In-
tézet kölcsönzése . — 256. A Magyaróvári Gazdasági Akadémia kölcsön-
zése . — 260. Tuzson János kölcsönzése. — 269., 276. A kolozsvári E r -
délyi Múzeumtól kézira tkölcsönzés . 
Egyéb iratok 
16. A főt i tkár i hivatal a Chorin- jutalommal kapcsolatban művek jegyzé-
két ké r i . — 1 7 , , 23. E l i smerő oklevél külföldi kiállításon való r é szvé -
t e l é r t . — 21. Főtitkári é r t e s í t é s folyóirat megrende lésé rő l . — 28. Meg-
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hívó Ferenczi Zoltán emlékü lés re , — 32. Erdé ly i Mór akadémikusi a r c -
képalbumot k é r v issza . — 47. A dohányzás megt i l t á sá ra vonatkozó i ra t . 
— 73-74. Berzeviczy Albert kiadvány b e s z e r z é s é t kér i . — 79. A "Magyar 
Zsidó Lexikon" hibás példányának c se ré j e . — 92. Kármán Mór k é z i r a t -
kölcsönzés megt i l t ása . — 101. Árajánlat manuá l i s munka e lvégzésé re . 
— 115, Ladányi Miksától kiadványjegyzék k é r é s e . — 170. A Budapest i 
Egyetemi Könyvtár é r tes í t ése zá rva t a r t á s ró l . — 285. A főt i tkár i hivatal 
jegyzékeket k é r a Chorin F e r e n c és a Kónyi Manó jutalmakhoz. 
K 815:1931/1-328. 
Könyvtári ügyvitel 
2 . , 9 . , 46 . , 5 8 . . 6 6 . , 97. , 1 3 2 . , 160. , 181. , 212. , 235. , 267. , 298. , 302. 
Adatok a Fővá ros i Statisztikai Hivatalnak. — 1 6 . , 35. , 4 0 . , 8 1 . , 99 . , 
104-105, , 108 . , 179. , 188. , 191. , 198., 226. , 237 . , 269-270. , 285-286. , 
291 . , 306. Engedélyek könyvtárhasználatra és lá togatásra . — 4 2 . C s e r e -
viszony lé tes í t é s az Archivo Stor ico per la Sici l ia Orientale s z e r k e s z t ő -
ségével . — 48 . A Központi Stat iszt ikai Hivatal adatokat k é r . — 59. A fő -
t i tkár i hivatal c s e r e - és t iszteletpéldány jegyzéket küld. — 6 2 . , 69-70 . , 
77. , 102-103. , 120 . , 123., 147-148 . , 154. , 1 7 2 . , 177., 180. , 201 , , 206-
207 , , 326-328. Könyvtárszemélyzeti ügyek. — 65 . , 93 . , 128 . , 156. , 190. , 
192 . , 242. , 289. , 305., 309. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. 
— 96. Igazgatótanácsi ha tározat a Debreceni Egyetem duplumkére lmére . 
— 106. , 257 , , 313. Kötelespéldány reklamáció a nyomdáknál, — 129., 
186, Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem i ra ta i . — 175-176, Folyó-
i ra t és könyv k iegész í tésére vonatkozó levél . — 178,, 182. Csereviszony 
lé tesí tése a p á r i z s i Académie des Inscriptions et B e l l e s - L e t t r e s - e l . — 
197. Könyvtárstatisztikai k imuta tás . — 208. A ber l in-dahlemi Kant-Ge-
sel lschaft t agság i d í ja . — 262. A Keleti Szemináriumnak szó tá rak adása 
letétként. — 264. , 280. A Szegedi és a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak 
duplumok á t a d á s a . — 283. A C . I . de C. I . á t i r a t a az intézmény népsze -
rűs í tése ügyében. — 297. Csereviszony l é t e s í t é se a Bukares t i Akadé-
miával , 
Besze rzés 
3 , , 144. A csehszlovák követség kiadványt küld . — 4 . , 3 2 . , 130. A len-
gyel követség kiadványt küld. — 14, Boros István könyveket ajándékoz. 
— 15. Az Iparművészet i Iskola évkönyvét küldi . — 18. A Hadtörténelmi 
Levél tár munkájá t küldi. — 21 . Teleki Domokos kiadványokat küld. — 
22-24. P r e s t a g e , E. London, műveit küldi. — 25. Gaál Jenő művét a ján-
dékozza. — 2 7 . , 4 9 . , 74. , 1 1 3 . , 140. , 204 . , 317. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . 
— 31. Puky P é t e r tanulmányát ajándékozza. — 4 3 . , 145., 282. A t u r ó c -
szentmártoni Mat ica Slovenska tiszteletpéldányokat küld. — 4 5 . A főt i t -
k á r i hivatal Kazinczy Ferenc leveleket v á s á r o l . — 52. C s á s z á r Elemér 
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Gyulai Pál emlékplakett jét a jándékozza. — 64. Brackmann Alber t ről 
szóló ünnepi kiadvány r ende l é se . — 68. Te lek i Pál könyvet ajándékoz. 
— 70. Eckhardt Ferenc munkáját küldi. — 79. A szegedi Somogyi Könyv-
t á r kiadványát küldi. — 82. A főti tkári hivatal Lenau kötet vásá r lásá ró l 
é r t e s í t . — 89. A Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g küldi kiadványainak 
mutatójá t . — 91. Mező F e r e n c munkáját ajándékozza. — 92. Szépp F e -
renc művét küldi . — 95. Dienes Ödön könyveket ajándékoz. — 111., 
137. , 245 . , 288. Berzeviczy Albert könyveket ajándékoz. — 125. , 211. 
Ligeti La jos két láda küldeménye. — 131. A posta ünnepi kiadványát kü l -
di . — 133. Bégnier Viktor kiadványt küld. — 134. Az Országos Közpon-
ti Hitelszövetkezet folyóiratokat küld. — 136. Léwy E. B e r l i n , könyv-
ajándéka. — 143. A Váci Múzeum Egylet kiadványt a jándékoz. — 155. A 
Belga Királyi Akadémia je lz i kiadványok küldését . — 157. Elenthénadés, 
N. P . Athén, könyvajándéka. — 159. A Budapest i Ref. Theologia Illye-
falvy István munkájának másola tá t küldi. — 162. Szász Bé la Goethe: 
" Faus t" - jának fordítását küldi . — 167. A főt i tkári hivatal ajándékköny-
vek küldéséről é r t e s í t . — 168. Schaffer Károly kiadványt ajándékoz. — 
185. Pet ronievic , B. Be lgrád , az "Appendix" fordítását ajándékozza, — 
187. , 196 . , 260. Balogh Jenő könyveket ajándékoz. — 210., 249. Stein 
Aurél könyvajándékai. — 214. Theiss Ede könyvajándéka. — 225. A " M ű -
vészeti Szalon" c . kiadvány e lőf izetése . — 240. Mahler Ede könyvet a j á n -
dékoz. — 243. A Központi Statisztikai Hivatal kiadványát küldi . — 244. 
Zell iger Lajos kiadványt ajándékoz. — 246. A lipcsei S immel und Co. -tói 
kiadvány rende lése . — 248. Az Erdélyi Szépmíves Céh ké t munkát a ján-
dékoz. — 253. Veress Endre könyvajándéka. — 254., 271. Oltay Károly 
kiadványt küld. — 261. A Debreceni Ref. Kollégium Könyvtára vendég-
könyvének Széchenyi be jegyzésérő l fényképet küld, — 266. Hegedűs Ló-
ránt könyveket ajándékoz. — 273. A Budapesti Tudományegyetem 
disszer tác iókat küld. — 274. A pár izs i Académie des Insriptions et 
Be l l e s -Le t t r e s különlenyomatokat küld. — 277. A Központi Mértékügyi 
Intézet kiadványát küldi. — 292. A Milánói Katolikus Egyetem Könyv-
t á r a kiadványokat küld. — 293. Thirr ing Gusztáv munkáit ajándékozza. 
— 294. Kner Izidor művét ajándékozza. — 303, A Biztos í tás i Évkönyv 
kiadóhivatala kiadványát küldi . — 319. Ef t ime Stephanoff könyvet küld. 
Kölcsönzés 
1 . , 126. , 146, Kölcsönzési reklamációk. — 5 . , 8 . , 268. A bécs i Natio-
nalbibliothek-kai való kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . — 6 . , 7. , 29 . , 60 . , 
118. , 325. Iskolák kölcsönzése: Győri Ál l . Reáliskola, Budapest I l l . ke r . 
Községi Polgár i Iskola, Győri Női Fe lső Leányiskola, Szombathelyi F e l -
ső Kereskedelmi Iskola. — 1 0 . , 26 . , 6 1 . , 6 7 . , 71. , 122. , 163. , 166., 
170. , 194 . , 203 . , 219. , 238 . , 265. , 276 . , 310 . , 316., 320. A Debreceni 
Egyetemi Könyvtár Kölcsönzése. — 11 . , 1 3 . , 17 . , 20 . , 44 . , 50 . , 54. , 
88 . , 110 . , 135. , 141. , 149 . , 171 . , 189. , 2 3 9 . , 275,, 307-308 . , 314., 
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321. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzései . — 1 2 . , 76. , 86. , 98 . , 
115. , 173 . , 174. , 220. Az OSZK-al való kölcsönzéskapcsolat i r a t a i . — 
3 0 . , 57. , 90 , , 152. , 215. , 250. , 296. Az Országos Levéltártól i r a tok 
kölcsönzése . — 33. A bécsi Hofkammer-Archiv kölcsönzése. — 38. A 
bécs i levéltárakhoz kiküldött kormánymegbízott kölcsönzése . — 4 1 . , 
114. , 121. , 139 . , 153. , 259. , 272. A Pécsi Egyetemi Könyvtár k ö l c s ö n -
z é s e . — 73. F e j é r megye kölcsönzése . — 100. , 101. A Kmoskó Mihály 
á l ta l kölcsönzött művek biztonságba helyezése. — 107. Angyal Dávid 
kölcsönzése . — 116 . , 165. Kölcsönzési kapcsolat a berl ini P r e u s s i s c h e 
Staatsbibl iothek-kai . — 127. A Szombathelyi Papneveló'intézet k ö l c s ö n -
z é s e . — 142. A Váci Múzeum Egylet kölcsönzése. — 193., 213. , 3 1 8 . , 
324. A Magyaróvári Gazdasági Akadémia kölcsönzése . — 199. A p o z s o -
nyi Knihovfia Univerzi ty Komenského kölcsönzése. — 209., 287. A 
Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése . — 218. A Magyar Nemzeti S z ö v e t -
ség kölcsönzése. — 241. A he l s ink i - i Yliopiston Ki r jas to Ven'áláinen 
Osas to kölcsönzése . — 263. A zágráb i Jugoslavenkska Akademija Z n a -
nos t i i Umjetnost i - tó l kölcsönzés. — 299. A Bécs i Tudományos Akadémia 
kölcsönzése . — 315. A Vasvármegyei Múzeum Könyvtárának kölcsönzése . 
Egyéb iratok 
51. A Tanningyár é s Gőzfűrész Rt . akadémiai könyvet küld v i s s z a . — 80. 
Sándor Leónak bizonyítvány megje len t c ikkfordí tásró l . — 109., 216 . Á r -
ajánla t különféle munkákra. — 112. Értesí tés lap indí tásról . — 205. A 
Pápai Ref. Főiskola levélmásolatot ké r . 
K 816:1932/1-357. 
Könyvtári ügyvitel 
1 0 . , 44-45 . , 55. , 5 9 . , 61-63. , 70. , 76-77., 85 . , 1 0 4 . , 107., 115. , 119 . , 
134 . , 234. , 242 . , 257 . , 265. , 271. , 279. , 284. , 2 9 0 . , 309., 315. , 3 1 8 . , 
332-333. , 351. , 355-356. Engedélyek könyvtárhasználatra és l á toga tá s ra . 
- 11 . , 49 . , 72 . , 8 7 . , 121. , 145 . , 166 . , 168., 2 2 1 . , 243. , 256. , 280. , 310., 
340. Adatok a Főváros i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 1 7 . , 23. , 52 . , 6 0 . , 64 . , 
6 9 . , 210-211. , 252 . , 270. , 281. , 294 . , 306., 353. Felvilágosítások a 
Könyvtárral kapcsolatosan. - 7 5 . , 80 . , 96. , 130. , 136. , 338. K ö t e l e s -
példány- és cse re rek lamációk . — 101. A ber l in-dahlemi Kan t -Ge-
sel lschaf t tagsági d í j a . — 165. , 1 9 4 . , 199. Könyvtárszemélyzeti ügyek. 
— 225. Bizalmas le irat a főt i tkár i hivataltól. — 313. Jelentés a Könyv-
t á r 1931. évi á l lapotáról . — 324-325. A Magyar Földrajz i T á r s a s á g 
duplumokat k é r . 
B e s z e r z é s 
3. Balkáni Kálmán megküldi Hegedűs Sándor özvegyének plaket t jé t . — 
4. A Budapesti Mérnöki Kamara kiadványát küldi. — 5. Szacsvay József 
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munká já t ajándékozza. — 7 . , 317. , 349. A turócszentmár toni Matlca 
Slovenska kiadványokat küld. — 8. Léwy, E. könyvet küld . — 9 . , 2 1 . , 
3 1 . , 1 6 7 . , 229., 283 . , 302. Hegedűs Lórán t könyvajándékai. - 18. P e t -
ron iev ic , B. Belgrád, tanulmányát kü ld i . — 19, A fő t i tkár i hivatal Rácz 
La jos munkáját küldi. — 24. Perényi József régi nyomtatványokat és 
kéz i ra toka t ajándékoz. — 28. , 90 . , 1 3 2 . , 190., 334 . , 354. Berzeviczy 
Alber t ajándékai. — 39 . A lipcsei Gese l l schaf t der Freunde der Deut -
schen Bücherei kiadványt ajándékoz. — 41. Cselőtei L a j o s munkáját 
a jándékozza . - 47-48. C s . Lázár Lász ló könyvajándéka. - 5 0 - 5 1 . , 
91 . , 123-124. , 141. , 1 5 9 . , 176. , 316. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . - 74. 
Ju r i s towsk i Miklós könyvet ajándékoz. — 78. Bethlenfalvy Gyula művét 
küldi . — 86, Bányai J á n o s , Székelyudvarhely, tanulmányát ajándékozza. 
— 88. Hittrich József tanulmányát kü ld i . — 89., 203 . , 335. A La Fontaine 
T á r s a s á g könyvküldeménye. — 98. A p á r i z s i L ib ra i r e Orientale et A m é -
r i ca ine ajándéka. — 102. Marczinkó Fe renc folyóiratokat ajándékoz. — 
109. A Vasüti és Ha józás i Főfelügyelőség jelentését kü ld i . — 112. C s e n -
gery Jánosnak köszönet kéz i ra ta jándékáér t . — 113. L e f f l e r Béla, S tock-
holm, könyvét küldi. — 114, A csehsz lovák követség könyvet küld. — 
118. Tolnai Vilmos kéz i ra to t a jándékoz. — 129. Pá l f fy Miklós munkájá t 
küldi . — 131., 148. , 191. A főtitkári hivatal kéziratokat ad át. — 160. 
Arnold , R . F . Bécs , katalógust küld. — 163, A főt i tkár i hivatal p á l y a -
műveket küld át. — 172-173. , 248. A T r i e sz t i Általános Biztosító T á r -
sulat ajándéka. — 178. A stockholmi Kungelige V i t t e rhe t s Historie ogh 
Antikvitets Akademien könyvet küld cserébe,—180.A főti tkári hivatal 
külföldi fo lyói ra t -számot küld. — 184. Esterházy P á l régi magyar 
könyvet küld ajándékba. — 185., 2 1 4 . , 230 . , 303. Stein Aurél könyv-
a jándéka i . — 196. A főt i tkár i hivatal ajándékkönyveket közvetít. — 197. 
Marek József munkáját adományozza. — 198. Molnár Dezső munkáját 
küldi . — 204. Kallós Bertalanná könyvajándéka. — 207. Az Országos 
Mezőgazdasági Kamara jelentését kü ld i . — 218. B u y s s e n s , T. Antwerpen, 
művét küldi . — 223. A Les Archives Contemporaines arcképalbumot a j á n -
dékoz , — 226. Szabó József munkáját ajándékozza. — 227. Kraus, Kar l 
München, tanulmányát ajándékozza. — 228. Ambrus János könyv-
vét kü ld i . —231. Wi lkens , A. München, két tanulmányát ajándékozza. — 
232. Koleszár Andor műveit küldi. — 236. Stumme, G . Goethe-kata ló-
gust küld . — 244. Cseh István munkájá t küldi. — 250. Melich János m u n -
kájá t ajándékozza. — 251. A főti tkári hivatal megküldi az Amsz te rdami 
Egyetem jubileumi p lake t t j é t . — 263. A lund-i Univers i ta ts-Bibl iotheket 
cserekönyvjegyzéket küld . — 273. A ber l in i Staatsbibliothek ajándéka. — 
274. Nielsen, Konrád, Oslo, szótár t ajándékoz. — 285. P e é r István 
könyvét küldi. — 287. Kiadványcsere a prágai Őesky Zemsky Arch iv -va l . 
— 288. A l e i d e n i A . W . Si j thoff ' s Ui tgeversmaatschappi j N . V . , k i a d -
ványait küldi. — 292. Mátyás Sándor munkáját a jándékozza . — 295. Könyv-
c s e r e a krakkói Jage l ló-könyvtár ra l . —299. Nemes Antal könyvajándéka.— 
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314. Vámos Ferenc tanulmányát küldi. — 323. A l ipcsei B .G .Teubne r 
Ver lag kiadványokat küld. — 331. Mi ja te f f , P . Plovdiv, ajándéka. — 
343. A Bodleian Libra ry kiadványjegyzéket küld. 
Kölcsönzés 
1 2 . , 152. , 209. Az OSZK-val való kölcsönzéskapcsolat i r a ta i . — 1 3 . , 
297-298. A Sárospataki Ref . Főiskolától kézirat kölcsönzése . — 1 4 . , 2 0 . , 
36 . , 4 0 . , 53 . , 6 5 . , 79 . , 8 1 . , 84 . , 9 2 - 9 4 . , 125-128. , 143-144. , 151. , 1 5 3 . , 
164 . , 179. , 186. , 202 . , 208. , 212. , 215-216. , 233. , 245-246 . , 261. , 2 6 8 . , 
307 . , 320. , 327 . , 329. , 337. , 342-344. , 347-348. A Szegedi Egyetemi 
Könyvtár kölcsönzései . — 15 . , 27. , 2 9 . , 253. , 277 . , 300. Kölcsönzési 
reklamációk. - 16 . , 71 . , 133. , 258. , 286 . , 311., 346. Az Országos L e -
véltártól iratok kölcsönzése. — 25. Csengery János könyveket kér k ö l -
csön . — 30. Tábor i Koméi kölcsönzése . — 32, Degré Miklós kölcsön-
z é s e . — 34 . , 201 . , 278 . , 291 . , 301. , 3 0 5. A Pécs i Egyetemi Könyvtár 
kölcsönzése. — 37 . , 200. A Debreceni Ref . Kollégium Könyvtárának k ö l -
csönzése . — 4 3 . , 188-189. Kölcsönzéskapcsolat a bécs i Nationalbibliot-
hek-ka l . — 4 6 . , 73 . , 95 . , 187. , 235 . , 237 . , 308. Iskolák kölcsönzése: A 
Pápai Ref. Főiskola, Győri Női Felső Kereskedelmi Iskola , Magyaróvár i 
Gazdasági Akadémia, Esztergomi Kat .Gimnázium. — 6 8 . , 120., 157 . , 272. 
A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 8 2 . , 138. Fe jé r megye 
kölcsönzése. — 8 3 . , 97 . , 217. A Pozsonyi Egyetemi Könyvtártól k iadvá-
nyok kölcsönzése. — 117. Zichy Istvántól kézi ra tkölcsönzés . — 142. A 
bécs i levéltárakhoz kiküldött kormánymegbízott kölcsönzése . — 147. M á t -
r a i László kéziratot kölcsönöz. — 150. Solymossy Sándor ér tekezést k ö l -
csönöz, — 169. A Fővárosi Közmunkák Tanácsának könyvkölcsönzése. — 
195 . , 205. Pfannl Jenő kéziratot ké r kölcsön. — 219. A müncheni B a y e -
r i sche Staatsbibliothek-től folyóirat kölcsönzése. — 220. Az Egyetemi 
Orvosi Vegytani Intézet külföldi folyóiratokat ké r . — 2 5 5 . , 352. A be r l in i 
P reuss i sche Staatsbibliothek kéziratokat kér kölcsön. — 262. Var jú E l e -
m é r könyvet k é r . — 312. Az Adriai Biztosító T á r s a s á g könyvet kér kö l -
csön . — 321. A Finn Irodalmi T á r s a s á g kölcsönzése, — 322. Telegdi 
Zsigmond kölcsönzése. — 330. A Bányamérnöki és Erdőmérnöki Fő i sko -
la kölcsönzése. — 336, Bernát István kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
1. A főtitkári hivatal jegyzéket ké r a Chorin Ferenc , Weiss Manfréd é s a 
Sipőcz Jenő ju ta lmakra . — 149. Az akadémia elnöke ké r i a magyar költők 
idegen nyelvű fordításainak jegyzékét. — 238. A Les Archives Contem-
poraines a magyar akadémikusok címjegyzékét ké r i . — 260. J . C . B . Mohr , 
Tübingen-nek, a tévesen küldött folyóirat másodpéldány visszaküldése . 
— 289. A Pes t i Izrael i ta Hitközség könyvtári szabályzatot k é r . — 326. A 
plovdivi Bibliothéque-Musée Nationale jubileumi meghívója . — 328. A 
VKM rendelete . — 339. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészet i osztályával 
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az o r o s z kiadványok kettős példányainak kölcsönös k i c s e r é l é s e . — 357. 
Sch i rmann, J . B e r l i n , felvételt k é r a Kaufmann-kódexből. 
K 817:1933/1-329. 
Könyvtári ügyvitel 
3 . , 3 6 . , 37. , 66. , 9 6 . , 131. , 157. , 1 8 8 . , 197., 2 1 2 . , 223 . , 260. , 303. 
Adatok a Fővárosi Stat iszt ikai Hivatalnak. — 6 . , 1 0 . , 51 . , 58. , 6 0 . , 73 . , 
8 3 . , 8 9 . , 103., 114. , . 119 . , 196. , 1 9 9 . , 207. , 217 . , 240 . , 246. , 2 4 9 . , 254 . , 
2 5 6 . , 265 . , 285. , 2 9 1 . , 297. , 329. Engedélyek könyvtárhasznála t ra és l á -
t o g a t á s r a . — 11. A főt i tkár i hivatal elintézendő ügyiratokat ad á t . — 12. 
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület duplumokat k é r . — 17. J e l e n -
t é s a Könyvtár 1931/32 . évi á l lapotáró l . - 22 . , 1 4 3 , , 149. , 153 . , 220-
221. ,268. ,279. , 293 . ,295. Könyvtárszemélyzeti ügyek.— 33. Összeá l l í t ás 
az 1933. január hónapban történt c s e r e viszony okró l . — 38. A Johns 
Hopkins University levele csereviszony folytatása ügyében. — 6 2 . , 169 . , 
1 8 5 . , 194. ,232. Kötelespéldány- és c se re rek l amác iók . — 70. A p rága i Ká-
roly Egyetem könyvcsereajánla ta . — 71. A főt i tkári hivatal k imutatás t ké r 
azokról a tudományos intézetekről , amelyek kiadványaikat 1930. j an . 1-
től - f e b r . 28-ig az Akadémiának megküldték. — 77. A Californiai B e r -
k e l e y - i Egyetem könyvcserét a ján l . — 99 . , 107. , 175. , 229. , 255 . , 258 . , 
2 9 8 . , 319. Felvilágosítások a Könyvtárra l kapcsolatosan. — 100. A Deut -
sche Akademie de r Wissenschaf ten csereviszonyt a j án l . — 142. A Pannon-
ha lmi Könyvtár duplumcseré t a j án l . — 178. A Magyar Statisztikai T á r -
s a s á g adatokat k é r . — 222. A Te lek i József-könyvtár hagyományára vo-
natkozó adatok. — 239. Ideiglenes szabályzat a Goldziher- fé le gyűjtemény 
k e z e l é s é r e . — 271. A University of Illinois L ib ra ry c s e r e ü g y e . 
B e s z e r z é s 
1. A bombay-i Co l aba - Observator ium cserekiadványt küld. — 2. A M a -
gya r Nemzeti Múzeum Történeti osz tá lya megküldi "Mülapok. T íz régi 
m a g y a r arckép" c . kiadványt. — 9 . , 123. , 227. Berzeviczy Albert könyv-
adománya. - 13 . , 8 4 . , 93 . , 97 . , 1 0 1 . , 111. , 1.71., 205 , , 269. , 286. A j á n -
latok b e s z e r z é s r e . — 19, Werner Adolf könyvájándéka. — 20. A japán 
konzulátus könyvajándéka. — 21. A főti tkári hivatal Gömbös Gyula p l a -
ke t t jé t küldi. — 2 3 - 2 4 . , 29. , 57 . , 9 2 . , 141. , 214 . , 243 . , 261. , 272. A f ő -
t i t k á r i hivatal ajándékkönyveket és kéziratokat ad á t . — 30. Nagy Miklós 
könyvet ajándékoz. — 32. A l ipcsei Lorentz-cégtől Goethe katalógus r e n -
d e l é s e . — 39. Balogh Jenő Vay Ádám-Kazinczy Gábornak szóló levelet 
továbbít a Kézi ra t tá rnak . — 40-41. Nizsalovszky Endre a TÉBE-u t ján 
munkájá t küldi. — 4 7 . Har rassowi tz , O. Lipcse, kiadványt küld. —48 . 
B r a h a r u , D. Kolozsvár , könyvet küld. — 54. S o m m e r , R .Giessen , m ű -
vét küldi . — 55. A tu rócszen tmár ton i Matica Slovenska könyvet küld. — 
59. Budapest Székesfőváros küldi évkönyvét. — 69. A Francia Akadémiá-
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tói é rmeke t kapunk c s e r é b e . — 85 . , 110 , , 182. , 317 . , 327. Hegedűs L ó -
ránt könyv ajándékai . — 94. Az Állami Számvevőszék jelentését küldi. — 
102. , 133 . , 244. , 257. Pálóczi Edgár könyvadományai. — 104. Haas, 
K.H. de , Rot terdam, könyvet ajándékoz. —105. Az Állami Munkaköz-
vetítő Hivatal jelentését küldi. — 106. A krakkói Jagel ló-könyvtár 
cserekönyveket küld. — 108. Auer Pá l tanulmányait ajándékozza. — 
112, Kaán Károly tanulmányait küldi. — 113. Pataky Károly névmutatót 
küld. — 117. Jávorka Sándor munkáját küldi . — 121. A főti tkári hivatal 
megvásáro l ta a Kéz i ra t tá r számára Takács Sándor g ipsz-p laket t jé t . — 
127. Klug Lipót tanulmányait küldi. — 137. Pazurkiewicz , S. Varsó , 
munkáját küldi . — 139. Freihof , E. munkáját küldi. — 140. Dragomir , 
S .Kolozsvár , munkáját küldi. — 144. Az II podesta* di Genova, kiadványt 
küld. — 145. Windisch Hilda könyveket ajándékoz. — 146. A főti tkári h i -
vatal pályaműveket ad á t . — 148. A potsdami Reicharchiv kiadványt küld. 
— 150. A Fővárosi Könyvtár kiadványát küldi. — 152. Az Országos 
Társadalombiztos í tó Intézet jelentését küldi. — 156. Az Erlangeni 
Egyetemi Könyvtár d isszer tációkat küld. — 158-159. Sodoffsky, G. Riga, 
könyveket ajándékoz. - 1 6 1 - 1 6 2 , C o s s a r , R . M . , Pa renzo , könyvet küld. 
— 174. A Népies I rodalmi Tá r sa ság levelekről fényképmásolatokat küld. 
— 179. György Lajos folyóiratokat küld. — 180. Surkamp, E. Stuttgart , 
könyvet ajándékoz. — 198. Stein Aurél munkáját a jándékozza. — 203. A 
turócszentmár toni Szlovák Múzeumi Egyesület cserekiadványokat küld. 
— 206. A lundi Universitätsbibliothek cserekönyvjegyzéket küld. — 209, 
Dienes Ödön folyóiratokat küld. — 210. A Pannonhalmi Könyvtár duplu-
mokat küld. — 215. Podmaniczky Pál könyvet ajándékoz. — 218. L ó s y -
Schmidt Ede könyvajándéka. — 235-236. A főti tkári hivatal t e rhé re a 
Gri l l könyvkereskedés útján Berlinből könyv rende lése . — 242. L e s z l é -
nyi I m r e könyvajándéka. — 262. Kozma Ferenc könyvet ajándékoz. — 
274. Győry Tibor dolgozatainak különlenyomatait küldi. — 276. Szepesy 
Mihály könyvajándéka. — 280. Zacharov, E . Z . Csebokszar i , könyveket 
küld. — 290. F.Sunamoto Shoten, Osaka, munkáját küldi. — 294. N é -
meth Gyula folyóiratot küld. — 296. A Singer és Wolfner-cég Herezeg 
Ferenc plakettet a jándékoz. — 300. Gyalui Farkas munkáját küldi. — 
301. A hels inki- i Ausschuss für die Herausgabe küldi Mikael Agricola 
munkáit . — 304. A főt i tkár i hivatal é r t e s í t é s e a "Revue des Études 
Hongroises" füzeteinek megküldéséről . — 324. Sulaiman, S .M. Al laha-
bad, munkáját küldi, — 325. A Tanácsadó Mérnökök Testülete könyv-
ajándéka. — 326. Schill ing, F. Danzig, munkáját küldi. — 328. A Föld-
művelésügyi Minisztér ium könyvajándéka. 
Kölcsönzés 
4 . , 14. , 4 3 . , 90 . , 129 . , 167 . , 211. , 234 . , 238 . , 241 . , 248 . , 259. , 263 . , 
275. , 2 9 2 . , 299. , 302. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 
5 . , 1 5 . , 34 . , 44 . , 5 0 . , 5 3 . , 79. , 95 . , 9 8 . , 109 . , 115-116. , 120., 128. , 
136. , 151 . , 155. , 176 . , 186 . , 189., 195. , 213 . , 216 . , 225. , 247. , 250 . , 
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273 . , 278. , 314. , 318. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 16., 
56 . , 82. F e j é r megye kölcsönzése . — 18. , 6 5 . , 72 . , 132. , 177 . , 191. , 
233 . , 289. Az Országos Levél tár tól iratok kölcsönzése . — 25. A Sá ros -
pataki Ref. Főiskola Könyvtárától folyóirat kölcsönzés . — 28. Thim J ó -
zsef kölcsönzése. — 35 . , 168 . , 284. A berl ini P reuss i sche Staa tsb ib-
liothek kölcsönzései . — 4 2 . , 4 6 . , 63-64. , 160 . , 184 . , 283. Kölcsönzési 
reklamációk. — 52. , 67 . , 8 7 . , 201-202, , 224 . , 264 . , 316. Iskolák köl-
csönzése: Magyaróvár i Gazdasági Akadémia, Egr i Érsek i Joglyceum, 
Szeghalmi Ref. Reálgimnázium, Karcagi Ref. Reálgimnázium, Nyíregy-
házi Városi Felső Kereskedelmi Iskola, Budapest V I . k e r . Ál l . Reál isko-
la . — 61 . , 154. A hels inki- i Finn Irodalmi Társaságnak Reguly-naplója 
k ö l c s ö n z é s e . — 68. Sándor László kölcsönzése. —91. Entz Géza köl-
csönzése . — 126. A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet folyóiratot 
k é r . — 130. Huszti József kölcsönzése. — 134. A Hadimúzeum kiá l l í tá-
s á r a kézira tkölcsönzés . — 135. Raffay Sándor könyveket k é r . — 165, 
Maros i Arnold k é r i kölcsön Wathay Ferenc énekeskönyvét. — 190. Zsig-
mond Ferenc kölcsönzése . — 193. Gálos Rezső kéziratokat kölcsönöz. — 
204. , 226. , 237. A pozsonyi Knihovna Univerzity Komenského kölcsön-
zése , — 228. Domanovszky Sándor kölcsönzése. — 230. A soproni E r -
zsébet Tudományegyetem Ev .Hittudományi Kar Könyvtárának kölcsönzése. 
— 245. A kolozsvár i Erdélyi Múzeum Egylet Könyvtárának kölcsönzése. 
— 252. Medvey Aurél kölcsönzése . — 253. A Debreceni Ref. Kollégium 
Könyvtárának kölcsönzése. — 266. A Magyar Szemle kölcsönzése . — 
267. Az Országos Ügyvédmúzeum kölcsönzése. — 313. Angyal Dávid 
kölcsönzése. — 321. Baranyai Béla kéziratot k é r . 
Egyéb iratok 
7. Fényképek küldése a we imar i Goethe-und Schi l ler Archiv-nak. —31. 
Jegyzék-készí tés a Darányi- jutalomhoz. — 45. Duplumkönyvek jegyzéke 
az újpest i Szociálpolitikai Intézet s zámára , — 8 1 . , 138. É r t e s í t é s lapin-
dí tásról vagy vál tozásról . — 124. , 128. Árajánla t különféle munkákra . — 
200. Maggiorotti, L . A . Róma, történettudományi bizottsági másolatot 
k é r . — 251. A Magyar Nemzeti Múzeum Régészet i osztálya vásá r l á s sa l 
kombinált csereviszonyt a ján l . — 277. A főti tkári hivatal b iza lmas i r a -
tokat kér v i s sza . 
K 818:1934/1-425. 
Könyvtári ügyvitel 
3 . , 4 3 . , 56 . , 79 . , 114. , 148 . , 197 . , 240. , 254. , 262 . , 302. , 354 . , 412. 
Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 8 . , 130. , 196. , 422 . , 424. 
Az ügyvitellel kapcsolatos kör levelek. — 12 . , 1 9 . , 2 1 . , 89 . , 9 2 . , 98 . , 
190. , 194. , 222. , 250. , 263 . , 331 . , 416. Felvilágosítások a Könyvtárral 
kapcsolatosan. - 2 2 . , 52. , 64. , 74 . , 90 . , 106-109. , 191. , 227 . , 230 . , 
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243. , 276. , 289., 299 . , 308 . , 322., 355. , 366. , 386. , 4 0 3 . , 413. Engedé-
lyek könyvtárhasználatra és l á toga tás ra . — 31., 4 4 . , 133 . , 247. , 298 . , 
306. Kötelespéldány- és c s e r e r e k l a m á c i ó . — 36. A Faluszövetség könyv-
tá r lé tes í t éshez kér könyveket. - 4 5 . , 5 0 . , 87 . , 104 . , 219 . , 241. , 245-
246. , 2 4 8 . , 257. , 288. Könyvtárszemélyzet i ügy. — 70. Je lentés a Könyv-
t á r 1933. évi á l lapotáról . — 367. A fő t i tkár i hivatal á t i r a t a az elszakí tot t 
területeken 1918-1934-ig megjelent tudományos és szépi rodalmi munkák 
m e g s z e r z é s i és megőrzés i módjá ra . — 374. Pótlás a Könyvtári s z a b á l y -
zathoz. — 382. Az Országos Könyvforgalmi és Bibl iográfiai Központ c í m -
jegyzéket küld. 
B e s z e r z é s 
1. Zimányi Károly könyvajándéka. — 2 . Araldo, G . B . , Olaszország , 
könyvajándéka. — 7 . , 199. A pozsonyi Knihovna Univerzity Komenského 
cserekiadványokat küld. — 13. Fossa t i , E. Milánó, könyveket a j ándé-
koz. — 40. Balogh Emil könyvajándéka. — 42. Némethy Károly könyvet 
a jándékoz. - 48 . , 129 . , 153 . , 217-218 . , 249. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 
51. , 8 1 - 8 2 . , 357., 364 . , 405-406. A főt i tkár i hivatal ajándékkönyveket 
és kézira tokat ad á t , — 53. Mladiáta, János könyvajándéka. — 60, A 
Román Akadémia kiadványait küldi. — 62. Rásonyi Nagy László török 
könyveket vásárol . — 66-67. Az amsz t e rdami Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen kiadványának megrende lése , — 71 . , 147. A lengyel kö -
vetség könyvet ajándékoz. — 76-77. A Gr i l l könyvkereskedés útján kül fö l -
di kiadvány rendelése . — 85. Az Adóügyi és Könyvviteli Szemle könyv-
ajándéka. — 111-112. A főtitkári hivatal könyv- és folyóirat b e s z e r z é s é t 
ké r i . — 115. Az Isztambuli Egyetem kiadványokat küld. — 118, J u r i s -
towski Miklós könyvajándéka. — 132 . , 315. Hegedűs Lóránt könyvado-
mányai . — 143. A Budapest i Épí tőmesterek Ipar testülete könyvet küld. 
— 150. Darnay Jenő kézi ra to t küld. — 154. A "Kölnische Zeitung" k iad-
ványait küldi . — 162. A turócszentmár toni Matica Slovenska könyvet 
küld. — 173. A főti tkári hivatal é r t e s í t é s e Endrődi Sándor plakettjének 
megvásá r l á sá ró l . — 189. Muika, J , B r a s s ó , könyvajándéka. — 200. 
Croce B . , Nápoly, könyvajándéka. — 220. Maggiorotti , L , A. Róma, 
könyvet ajándékoz. — 223. Franklin A n t e z a n a P a z , P á r i z s , könyvaján-
déka. — 228, A Mezőgazdasági Múzeum Könyvtára könyvet ajándékoz, 
— 235. A Mérnök- és Építészegylet könyvajándéka, — 236. Kiss Gábor 
könyvet ajándékoz. — 237. Schroeder Atti la könyvet küld. — 2 3 9 . S a a r e s -
te , A. T a r t u , könyvet küld. —242. Az Erlangeni Egyetemi Könyvtár c s e -
rekiadványokat küld. — 251. Lőw Immanuel munkáját küldi. —259. A gö-
rög külügyminisztérium ajándéka. — 261. A lundi Univers i te ts-Bibl ioteket 
könyvet küld cserébe . — 264. A főt i tkár i hivatal pályamüveket ad á t . — 
272. Földes Béla kézi ra to t ajándékoz. —273. Klug Lipót könyvajándéka. 
— 303 . , 344. Lukinich Imre ajándékai . — 319. Rohonczy Erzsébet fény-
képet ajándékoz. — 320. Berzeviczy Alber t könyvajándéka. — 325. Beck 
Ö. Fülöp Széchenyi-emlékérmet a jándékoz. — 332. A Központi M é r -
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tékügyi Intézet f ranc ia nyelvű kiadványt küld. — 335. Miroslav, V . Szara-
jevó, kiadványokat küld. — 365. F r a g o r Ignác könyvet ajándékoz, — 371. 
Szentkereszty Tivadar könyvet küld. — 372. A Kereskedelmi Min i s z t é -
r ium küldeménye. — 393. Diaballa Már ia ajándéka. — 407. Az O r s z á -
gos Társadalombiz tos í tó Intézet küldeménye. — 415. A cambridgei " Is i s" 
különlenyomatokat küld. 
Kölcsönzés 
4 . A hels inki- i Egyetemi Könyvtártól könyv kölcsönzés . — 6, A pozsonyi 
Knihovna Univerzity Komenského kölcsönzése. — 9 . , 113. , 181 . , 188 . , 
275 . , 417. Kölcsönzési kapcsolat az Országos Levé l t á r ra l . — 10-11 . , 
8 0 . , 131. , 195 . , 211. A berl ini P reus s i s che Staatsbibliothek kö lcsönzé-
s e . — 14. A bécs i Hofkammer-Archiv kölcsönzése. — 15. , 37. , 385. F e -
j é r megye kölcsönzése . — 18. Németh Gyula kölcsönzése. — 3 9 . , 6 1 . , 
78 . , 8 4 . , 95. , 110 . , 116. , 119. , 127 . , 146. , 152 . , 238 . , 253., 255. , 301. , 
323 , , 330. , 336. , 349. , 352. , 383-384. , 388-390. , 396. , 400., 410. , 418. 
A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 38. Az Egri Főegyházme-
gyei Könyvtár kölcsönzése. — 41. Pauliny Oszkár könyvet ké r . - 46 -47 . , 
63. Az Amszte rdami Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 58., 1 4 4 . , 290. , 
307 . , 348. A Főváros i Könyvtár kölcsönzése. — 59 . , 157., 304 . , 3 5 1 . , 
404 . , 414. Iskolák kölcsönzése: Kecskeméti Ref. Reálgimnázium, Nyí -
regyházi Város i Felső Kereskedelmi Iskola, Szeghalmi Ref. R e á l g i m -
názium, Csurgói Reálgimnázium. — 73. , 9 4 . , 269. Angyal Dávid kölcsön-
zése . — 83 . , 128. , 193. , 260. , 274 . , 316. , 362-363. , 399., 411, A Deb-
receni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 88. A Műegyetem kö lcsönzé -
se . — 93. A kolozsvár i Unitárius Kollégium Könyvtárától könyv kölcsön-
zése . — 99. Spiess , O. Bázel , kézi ra to t kölcsönöz. — 102., 170 . , 178, , 
183. , 185. , 203 . , 221 . , 265. , 270-271 . , 280. , 293 . , 296. , 309-310. , 314. , 
317 . , 346-347. , 361. , 370. , 377-378. Kölcsönzési reklamációk. — 105. , 
182 . , 224. Kölcsönzési kapcsolat a bécsi Staa tsarchiv-val . —117. B a r a -
nyai Béla kéziratot kölcsönöz. — 138. Gyöngyös város kölcsönzése. — 
171, A pár izs i Bibliotheque Nationale-tói könyvek kölcsönzése, — 172 . , 
423. Vas megye és Szombathely Kultúregyesülete könyvet k é r . — 192. 
A Sárospataki Ref. Főiskola Könyvtárának kölcsönzése . — 201. A Pannon-
halmi Könyvtár kölcsönzése. — 256. Entz Géza könyvet kér . — 2 8 4 . , 356, 
Az OSZK kölcsönzése. — 358. Az Iparművészet i Múzeumnak k i á l l í t á s r a 
könyvek kölcsönzése . — 359-360. A csehszlovák követség kölcsönzése , 
— 368. , 3 9 1 . A Felvidéki Egyesületek Szövetsége könyvet k é r . — 369. A 
Magyar Nemzeti Múzeum Növénytani osztálya kézi ra to t kér kölcsön. — 
392. A Nemzeti Színház könyvkérése . — 395. Marcza l i Henrik kö lcsön-
zése . — 420. Barabás i Kun József kölcsönzése. 
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Egyéb iratok 
16. , 4 9 . Schirmann, J . fotomásolatokat kér . —26. Pályamű v isszaadá-
s a . — 68. Ér tes í tés lapváltozásről. — 91. , 140., 141. A Selmecbányái 
Múzeumtól fényképmásolatok k é r é s e . — 149, A Franciaországi Magyar 
Tanulmányi Központ é r tes í tése . — 206. Schuller, H. Medgyes, fotomá-
solatot kér . — 229. Fano, F. Milánó, fotomásolatot kér egy régi magyar 
könyvből. — 252. Szilády Károly gyászjelentése. — 353. A Fővárosi 
Könyvtár könyvcsonkítást jelent be . — 387. Dégen Árpád kéziratait ké-
rik vissza. — 409. A főtitkári hivatal a nagyjutalommal kapcsolatos 
jegyzék elkészítését kér i . — 419. A Szemző István alapítványával kap-
csolatos bírósági ügyirat. 
K 819:1935/1-490. 
Könyvtári ügyvitel 
6 . , 188., 257-258., 329-330., 359 . , 407. , 425., 480. Könyvtárszemély-
zeti ügyek. — 7. , 28 . , 55. , 92. , 131. , 154., 205. , 280. , 289., 298 . , 360., 
416 . , 467. Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 14., 29 . , 78 . , 
84 . , 91. , 132., 137. , 139., 148. , 149. , 181., 308. , 339. , 341., 354-355,, 
384. , 389., 392. , 399. , 420, , 422 . , 440. , 448., 486. Engedélyek könyv-
tárhasználatra és látogatásra. — 34. Shvoy Lajos kér i a Könyvtár ő s -
nyomtatvány és antiqua katalógusát. — 42. , 50. , 104. , 225., 287. , 291., 
358. , 415., 424. , 485. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. — 
90 . , 246., 426. , 482. Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Köz-
pont iratai . — 121. Jelentés a Könyvtár 1934. évi állapotáról. — 346. , 
436. Körlevelek a Könyvtárral kapcsolatosan. — 396. Duplumok átenge-
dése az Ankarai Egyetem magyar tanszékének. 
Beszerzés 
1. Werner Adolf könyvajándéka, — 2. Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet könyvajándéka. —3. Spiess , O. Bázel, könyvet ajándékoz. — 
9. , 356. ,357 . Stein Aurél adományai. - 17., 40 . , 233. , 256., 351. He-
gedűs Lóránt könyveket küld. — 21 . , 301. Reiner János folyóiratokat 
küld. —22. Sobel, A. Pár izs , könyvet küld. - 3 8 . Sarton, G . , Cambridge, 
[USA] különlenyomatokat küld. — 52-53. Navratil Ákos kéziratot küld. — 
58 . , 119., 140. , 219. , 255., 320. , 391. , 409. Ajánlatok besze rzé s r e . — 
61 . , 65. A Budapesti Négyévfolyamú Fiú Felső Kereskedelmi Iskola Hor-
váth Mihály levélmásolatokat küld. — 67. Siklóssy László könyvet a j án -
dékoz. — 69. Horna, R . , Pozsony, könyvet küld ajándékba. —72. Hoffer 
Ferenc ajándéka. — 86. A Külügyminisztérium Könyvtára ajándékot köz-
vetí t . — 88. , 108. Károlyi Árpád kéziratokat ajándékoz. — 102. Somogyi 
József könyvajándéka. — 103., 252. Vikár Béla adományai. — 112. , 192. 
Gaal Jenőné könyvajándéka. —118. Beets-Damsté, A .C . Leiden, a j án -
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déka. — 133. , 221 . , 2 9 2 . , 369-370., 429. A főti tkári hivatal a jándék-
könyveket és kézira tokat ad á t . — 134. Becquere l , P . , Po i t ie rs , köny-
vet ajándékoz. — 135. Az oxfordi Univers i ty P r e s s könyvajándékot küld. 
— 136. Halmágyi Alexandrina könyvet ajándékoz. — 146. Fábián Gáspá r 
a jándéka. — 164. , 3 7 8 . , 490. Márffy Oszkár , Milánó könyveket a j ándé -
koz. — 187. Jur i s towski Miklós munkáját küldi. — 210. Az Országos 
Központi Hitelszövetkezet kiadványt küld. — 259. B e s z e r z é s i számla . — 
261. A főti tkári hivatal beszerz i Semsey Andor p lake t t j é t . — 272. Mlad iá -
ta János könyvajándéka. — 273. Az Országos Tes tneve lés i Tanács k i a d -
ványt küld. — 279 . , 462. Bartók Béla adományai. — 293. A Magyar 
Nemzeti Múzeum küldi kiadványait. — 296. A bécsi Első Duna-gőzha-
józási T á r s a s á g könyvet ajándékoz. — 322.Lám Fr igyes ajándéka.— 
340. A főti tkári hivatal ér tes í tése könyvbeszerzés rő l . — 361.Valkó L á s z -
ló Endrődi plakettet ajándékoz. - 3 6 5 . Zimányi Károly könyvet küld.—374. 
Zsoldos Jenő küldi könyvét.—393.Az MTA I .osz tá lya Arany János l e v e l e -
ket küld. — 395. Melich János d isszer tác iókat küld, — 421. Beregszászy 
Árpádné ajándéka. — 427. A belga követség folyóiratokat küld. — 456. 
Gáspár János könyvet küld. — 466. A főt i tkári hivatal Gomtx)cz Zoltán 
emléké rme t küld. — 4 7 1 . , 472. A főt i tkár i hivatal külföldi inétzmények 
cserepéldány jegyzékeit küldi. — 474. A főti tkári hivatal az Académie 
Franca i se jubileumi plaket t jét továbbít ja a Könyvtárnak. — 478. Az Office 
International de Chemie kiadványt küld. — 488. A Gr i l l könyvkereskedés 
útján külföldi kiadvány rendelése . 
Kölcsönzés 
5 . , 10. , 12 . , 4 3 . , 4 5 - 4 6 . , 68 . , 144. , 166 . , 217. , 2 6 2 . , 265. , 306. , 3 1 5 . , 
319. , 343 . , 347., 362-363 . , 375., 447. Kölcsönzési reklamációk. — 8 . , 
11 . , 1 5 - 1 6 . , 30 . , 3 7 . , 5 4 . , 59-60. , 6 3 - 6 4 . , 89 . , 1 1 0 . , 122 , , 128-130. , 
151-153. , 167., 184 . , 278 . , 309., 323 . , 397. , 404 . , 411-413. , 428 . , 4 3 4 . , 
465 . , 477 . , 483. , 487. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 1 8 . , 
31 . , 5 6 . , 70 . , 77. , 9 3 . , 105-107., 1 2 7 . , 168. , 352. , 4 6 4 . , 469. , 479. A 
Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 19. Fludorovits Jolán k ö l -
csönzése . — 27 . , 1 8 0 . , 182. , 254. , 321 . , 481. Iskolák kölcsönzése: B u -
dapest i VII. k e r . Po lgá r i Leányiskola, Szarvasi Ev. Gimnázium, S z e g -
halmi Ref, Reálgimnázium, Miskolci Ev. Jogakadémia, Keszthelyi 
P r e m o n t r e i Gimnázium, Budapesti I I . k e r . Községi Fiú Felső K e r e s k e -
delmi Iskola. — 35. Tower Vilmos könyvet kér kölcsön . — 36. A c s e h -
szlovák követség kölcsönzése. — 73. A Budapesti Tudományegyetem 
kölcsönzése . — 95. A Pécs i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 109 . , 
290 . , 432. Fe jé r megye kölcsönzése. — 120. , 156. Az Országos Ügy-
védmúzeum kölcsönzése . — 138., 1 6 3 . , 251. , 288 . , 324 . , 470. Kölcsön-
zés i kapcsolat az Országos Levé l t á r ra l . — 147. Pável Ágost könyveket 
k é r . — 165. Pukánszky Béla kölcsönzése . — 169. , 2 5 3 . , 367., 408 . , 
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423. A Vas megyei Múzeum Könyvtárának kölcsönzése. — 197., 345. 
Kölcsönzési kapcsolat az OSZK-ral . — 299. A Hadilevéltár kölcsönzése . 
— 318. A Hadimúzeum könyvet ké r kölcsön. — 353. A pozsonyi Knihovna 
Univerzity Komenského könyvkérése . —394. A Budapest i Ügyvédi K a m a -
r a kiadványokat k é r . — 430. Kővári István kölcsönzése. — 463. Jo rdán 
Károly kölcsönzése. — 468. A bécs i Nationalbibliothek-től kölcsönzés . 
— 475. A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése . — 484. A Műegyetem B á -
nya-Kohó- és Erdőmérnöki Kar Könyvtárának kölcsönzése , — 489. A 
Ráday-könyvtár kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
125. Az Állami Térképészet i Intézet fotomásolatot k é r . — 193. Á r a j á n -
lat munkára . — 194. Nyomdamegszűnés bejelentése. — 260. Heller F a r -
kas duplumokat kér Gaal Jenő könyvtárából . — 286. A Gutenberg-Ge-
se l l schaf t cikket ké r Ferenczi Zontánról.— 303. A Könyvtárosok és L e -
vél tárosok Egyesülete kér i a könyvtárosok ka tasz te ré t . — 419, A M a -
gyar Nemzeti Múzeum küldi t isztviselőinek rangsorá t , észrevétel c é l -
jából . — 473. Meghívó a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok E g y e -
sületének taggyűlésére . 
K 820:1936/1-440. 
Könyvtári ügyvitel 
2 . , 2 5 . , 48 . , 91 . , 134 . , 164., 203. , 2 4 4 . , 251., 265 . , 288 . , 331. , 400. 
Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. — 4 . , 4 6 . , 50 . , 52 . , 7 6 . , 
8 2 . , 8 9 . , 106. , 148 . , 175. , 257. , 2 7 2 . , 277. , 290. , 4 1 8 . , 433. F e l v i l á -
gosí tások a Könyvtárral kapcsola tosan. — 14. , 2 0 . , 2 6 . , 28 . , 30 . , 4 0 . , 
8 1 . , 8 3 . , 88 . , 94 . , 113 . , 133., 140. , 213 . , 266., 274 . , 289. , 291. , 3 0 5 . , 
316 . , 324. , 329, , 354 . , 376. , 387 . , 420. Engedélyek könyvtárhasznála t -
r a és lá togatásra . — 4 2 . , 112. , 1 1 5 . , 139. , 145. , 188 . , 193. , 224 . , 247 . , 
2 5 2 . , 278-279. , 317 . , 379. , 438. Könyvtárszemélyzeti ügyek. — 43. Az 
Ankara i Magyar Intézet számára duplumok átadása . — 4 4 . , 53 . , 2 7 6 . , 
341. Az Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ i ra ta i . — 73. 
Az 1935. évi könyvtári s tat iszt ikai kimutatás a Központi Statisztikai H i -
vatalnak. — 138. A Könyvtárban ideiglenesen foglalkoztatottakról k i m u -
t a t á s a VKM-nak. — 146. Je lentés a Könyvtár 1935. évi á l lapotáról . — 
158. , 201. , 258-259. , 286. Cserekapcsolatok l é tes í t ése . — 194. , 392. 
J e l en té s könyvtári ügyről a főt i tkár i hivatalnak. — 283 . , 298-299. , 394 . , 
419. Kötelespéldány és c se re rek lamác iók . — 386 . , 399. Könyvrendelés 
megszünte tése a Gr i l l könyvkereskedésnél . 
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Besze rzés 
1 . Jordan Károly könyvküldeménye. — 3. A Földmívelésügyi Min i sz té -
r ium kiadványt küld. — 6. Dornyay Béla könyvajándéka. — 15. Mladiáta 
János könyvajándéka. — 16., 436. Az Országos Társadalombiztosító In-
tézet kiadványt küld. — 21. A Postavezérigazgatőság küldeménye. — 24, 
A Budapesti Unitárius Egyházközség könyvküldeményt jelez. — 29. A f ő -
t i tkár i hivatal küldi Széchenyi István pecsétnyomóját. — 34. A képv i se -
lőház elnöki hivatala "Napló"-kat ajándékoz. — 37. Juristowski Miklós 
könyvajándéka. — 47. A főtitkári hivatal Kenyeres Balázs érmét küldi . — 
77 . , 120-121., 227. , 401. , 405. Ajánlatok besze rzé s r e . — 74-75., 202 . , 
314 . , 344., 355. A főtitkári hivatal ajándékkönyveket és kéziratokat ad 
á t . — 116. Spiess, O. Bázel, könyvajándéka. — 128. Miskolczy Dezső 
Schaffer K. emlékérmet küld. — 132. Az Állami Számvevőszék kiadványt 
küld. — 137. Montagnac, Jean de, Pá r i z s , könyvet ajándékoz. — 159. 
Samsonow, N.S. könyvajándéka. — 183. Fransetto, Fabio, Bologna, 
könyveket ajándékoz. — 208. Kosay, H . , Ankara, könyvajándéka. — 222, 
Berzeviczy Albertné kéziratot küld letétbe. — 225. Metzger Nándor, 
Yokohama, Petőfi verseinek japán fordítását küldi. — 269. Petrovics 
Elek küldi Petrovics Frigyes levelezését ajándékul. — 280. A német kö -
vetség kiadványt küld. — 293-294, Hack, J . Pe te r sbe rg bei Fulda, könyv-
adománya. — 300. A főtitkári hivatal Budavár visszafoglalásának 250. év-
fordulójára készített érmet küld. — 313. , 330. Csengery János f o r d í t á s -
kéziratokat ajándékoz, — 315. A Krakkói Tudományos Akadémia c s e r e -
példányokat küld. — 321. Lukinich Imre Gyóni Géza verskéziratot a j á n -
dékoz. — 352. Saares te , A., Ta r tu , könyvajándéka. — 353, Melich J á -
nos a Nyelvtudományi Bizottság 1919-1936-i jegyzőkönyveit küldi. — 357. 
A berl ini Forschungen und For tschr i t te kiadványát küldi. — 384. Tronchon, 
H . , Strasburg, könyvet ajándékoz. — 395. Scherer , Ch. Bamberg, könyv-
ajándéka. — 396. Zach, E . , Djakartajlndonézia] , könyvet ajándékoz. — 
406. Werner Adolf könyvet küld. — 437. Jancsó Elemér , Kolozsvár, 
köny vaj ándéka. 
Kölcsönzés 
19 . , 175. Fejér megye kölcsönzése. — 32., 108., 187. , 216., 235 . , 237 . , 
284 . , 334., 415. , 423 . , 425. Kölcsönzési reklamációk. — 27. , 4 5 . , 78 . , 
96 . , 155. , 209,, 270. , 342,, 378. Kölcsönzési kapcsolat az Országos L e -
vé l t á r ra l . - 31 . , 35 . , 114., 136., 254. , 262,, 275. , 282. , 318. , 338 . , 
343. , 360., 373., 385. , 393., 413. A Debreceni Egyetemi Könyvtár k ö l -
csönzése . — 33. , 434. Kölcsönzési kapcsolat a bécsi Nationalbibliothek -
kal . — 36. , 215. , 236. Iskolák kölcsönzése: Pápai Ref. Főiskola, Buda-
pest i Községi Felső Kereskedelmi Fiúiskola, Magyaróvári Gazdasági 
Akadémia. — 39 . , 51 . , 54,, 64 . , 9 0 . , 93 . , 119., 191. , 197., 210., 214 . , 
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2 2 0 . , 255. , 2 6 4 . , 322-323., 3 9 8 . , 432. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kö l -
c sönzése , — 41. A bázeli Universi tätsbibl iothek kölcsönzése. — 61. A 
Hadilevél tár kölcsönzése . — 6 3 . , 356. A Pécs i Egyetemi Könyvtár kö l -
c sönzése . — 68. Vargha Dámján kölcsönzése. — 69. Az Országos Ügy-
védmúzeum könyvet ké r . — 97. Kővári István kölcsönzése. — 107. A 
Honvéd Központi Könyvtár kö lcsönzése . — 111. Pándy Kálmán könyvköl-
c sönzés i k é r e l m e . — 147. A krakkói Jagel ló-könyvtár tó l könyvek k é r é -
s e . — 149-150. A Református Egyetemes Konvent kölcsönzése. — 151, 
B o r y István könyvet kér kölcsön. — 156. Az Iparművészet i Múzeum k é z -
i ra toka t kölcsönöz. — 165. A Franc iaország i Magyar Tanulmányi Köz -
pont könyvtára kölcsönzési k é r e l m e . — 192. Vutski ts György kölcsönzé-
z é s e . — 211. Az Országgyűlési Múzeum kölcsönzése . — 243. A Hadimú-
zeumtól kézi ra t kölcsönzése. — 245. Enessey Pá l könyvet ké r kölcsön. 
— 256. A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet folyóiratot ké r kölcsön. 
— 267. Kőhalmy Eugénia kö lcsönzése . — 271. A Magyar Szemle T á r s a -
s á g könyvkérése . — 273. A genf i Város i és Egyetemi Könyvtár Bolya i -
i ra toka t kér kölcsön. — 296. , 3 8 0 . , 402. A Magyar Idegenforgalmi É r -
dekeltségek Szövetsége könyvet k é r kölcsön. — 2 9 7 . , 325. Kölcsönzési 
kapcsolat az OSZK-ra l . — 3 5 8 . , 403. Budapest Székesfőváros t a n f e l -
ügyelője könyveket k é r . — 377 . , 404. Sigmond Elek kölcsönzése. — 
391. Molnár János könyvet k é r kölcsön. — 409. A pirnai Stadtbücherei 
kölcsönzése . — 429. A Chorin Fe renc Gimnázium kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
22. A főtitkári hivatal jegyzék e lkész í tésé t k é r i a Nagyjutalomra é s a 
Marcz ibány i - ju t a lomra . — 79. A Fővárosi Könyvtár levele Buda-bibl iog-
r á f i á j a ügyében. — 126. A fő t i tká r i hivatal S a s t r i , K. m a d r a s i p r o f e s z -
s z o r á t i ra tá t küldi . — 212. Az OSZK Arany János és Szendrey Jú l i a l e -
ve le i rő l igazolást ad. — 246. É r t e s í t é s az OSZK nyár i kölcsönzési ide -
j é r ő l . — 260. Bar tók Béla l e té tes kéziratának k iadás i joga. — 281. A 
"Magya r Könyvszemle" létének b iz tos í tásá ra irányuló t e rveze t . — 292. 
Nemzetközi nagyságú katalóguslapok bevezetése . — 311. A p rága i 
"Slavische Rundschau" e lőf izetés i d í j a . — 335. Kosztolányi Dezső gyász -
j e l en té se . — 397. Meghívó Könyvtárosok és Levél tárosok Egyesülete ü lé -
s é r e . — 431. A Magyar Könyvtárosok és Levél tárosok Egyesülete t anfo-
lyamte rveze te . — 440. Sas J á n o s írógépüzemének számlá ja , 
K 821:1937/1-404. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 17 -18 . , 2 3 . , 3 8 . , 45 . , 8 1 . , 85. , 99 . , 114. , 122-123. , 140. , 148 . , 155. , 
205-206 . , 252-253 . , 295. , 317 . , 323-325. , 370 . , 381 . , 394-395. Engedé-
lyek könyvtárhasználatra és l á toga t á s r a . — 8 . , 1 6 . , 35 , , 77 . , 110 . , 142. , 
1 6 3 . , 231. , 2 4 1 . , 245 . , 300. , 3 4 8 . , 384. Adatok a Fővárosi Stat iszt ikai 
Hivatalnak. — 1 0 . , 117. , 194 . , 2 1 2 . , 237. , 279 . , 286 . , 298. , 387. Könyv-
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t á r szemé lyze t i ügyek. — 2 2 . , 27 . , 32 . , 161 . , 195. , 211 . , 299 . , 354., 
368. , 380 . , 399. Felvi lágosí tás a Könyvtárral kapcsolatosan. - 50. U ta -
s í tás a visszahozott könyvek keze lésé re . — 71-72. A Közgyűjtemények 
Országos Felügyelőségének á t i ra ta . — 113. A Debreceni Egyetemi Könyv-
tárnak duplumok á tadása a Berzeviczy-hagyatékból. — 126. A Ju l i án - i s -
kolaegyesület kötelespéldány-duplumokat k é r . — 209. , 318 . , 322. Köte-
lespéldány- és c se re r ek l amác ió . — 251. Utasí tás a könyvkölcsönzésre 
vonatkozóan. — 285. , 342.Csereviszony lé tes í tése . — 320 . , 372. Az O r -
szágos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ i ra ta i . — 365, Jelentés a 
Könyvtár 1936. évi á l lapotáró l . 
B e s z e r z é s 
4 . , 1 1 . , 56 . , 90 , , 9 6 . , 101 . , 250, , 283 . , 313 . , 403. Ajánlat b e s z e r z é s -
r e . — 1 5 . , 129. , 240 . , 297. A főti tkári hivatal ajándékkönyveket és k é z -
i ra tokat ad á t . — 36. Voinovich Géza könyvet ajándékoz. — 63. , 91-92. 
Győry Tibor könyveket ajándékoz. — 64. A Földművelésügyi Miniszté-
r ium könyvajándéka. — 66. A Postavezér igazgatóság kiadványt küld. — 
67. A Magyar Mérnök- és Építész Egylet kiadványát küldi . — 69. Mahler 
Ede kéziratot ajándékoz. — 79. A bécs i Paneuropa Ver lag kiadványokat 
küld. — 94. Bakos József t iszteletpéldányt küld.—102. Pavicevic, M . M . , 
Zágráb , könyvajándéka. —103. A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa köny-
vet küld. — 106. Babinger , F r . , Ber l in , könyvet ajándékoz. —109. Radó 
Antal kiadványt küld. — 112. Berzeviczy Albertné f é r j e hagyatékából 1500 
kötet könyvet ajándékoz. — 119. Az Ál lami Számvevőszék kiadványt küld. 
— 120. Magyary-Kossá Gyula könyvadománya. —121. A zágrábi lugos la-
venska Akademija Znanosti a Umjetnost i cserekiadványokat küld. — 124. 
Bendefy Lászlótól facs imile-gyűj temény vásá r l á sa . — 128. A wellingtoni 
[New Zealand] Alexander Turnbull L ib ra ry könyvajándéka. — 132. Vikár 
Béla a Széchenyi-Múzeumnak kiadványt ajándékoz. — 1 3 7 . , 344. Molnár 
Dezső t iszteletpéldányt küld. — 138. Áldásy József könyvajándéka. — 
141. Kassay Ferencné kéziratokat ajándékoz. — 143. Korányi Sándor 
könyvajándéka. — 151. Léwy E . , Ber l in , könyvet küld. — 153. Kenye-
r e s Balázs könyvajándéka. — 154. Schaf fer Károly könyvet küld. — 160. 
Lukinich Imre könyvet ajándékoz. — 164. A főtitkári hivatal Szinnyei-
emléké rme t küld. — 176 . , 353. A f r anc i a kormány a követség útján 
könyveket ajándékoz. — 197. Az egr i é r s e k i iroda a jándéka. — 210. Az 
olasz kultúrintézet könyvajándéka. — 226. i f j . Szily Kálmán könyvet 
ajándékoz. — 230. Kerék já r tó Béla könyvajándéka. — 235. Schön, 
A. Innsbruck, könyvet ajándékoz. — 236 . , 397.Márffy Oszkár ajándéka. 
— 238. Stumme, G. Lipcse , könyvajándéka. — 243. Jur is towski Mik-
lós könyvet küld. — 246. A Budapesti Tudományegyetem d i s sze r t ác ió -
kat küld. — 248. Vargha Zoltán kéziratokat ajándékoz. — 257. Hampel 
Antal könyvajándéka. — 265. A Könyvtárosok és Levél tárosok Egyesü-
letétől bibliográfia v á s á r l á s a . — 287. Hunyady István könyvet a jándé-
koz. — 319. Mártonffy Károly t iszletpéldányt küld. — 350. Metzger , 
F . Y o k o h a m a , idegen nyelvűkönyvet küld. — 355. A főt i tkár i hivatal 
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kézikönyvtárából másodpéldányokat ad á t . — 371. A török követség k iad-
ványt a jándékoz. — 383. A Kőkai könyvkereskedés könyvet küld. — 388. 
Stein Aurél a jándéka. — 400. A Kereskede lmi - és Közlekedésügyi Min i sz -
tér ium kiadványt küld. 
Kölcsönzés 
2 . , 19 . , 2 6 . , 4 9 . , 57 . , 74. , 8 3 . , 88 . , 145 . , 149 . , 152., 162 . , 196. , 198 . , 
233-234., 2 3 9 . , 244. , 288 . , 293. , 301., 3 0 7 . , 314. , 315. , 321 . , 343., 
347. , 367. , 376 . , 391. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 
3 . , 28 . , 62 . , 107 . , 144. , 242 . , 278., 366. Iskolák kölcsönzése : Győri 
Női Felső Kereskedelmi Iskola , Debreceni Középiskolai Tanárképző Gya -
korló Gimnázium, Csurgói Reálgimnázium, Szegedi All . Gimnázium, 
Miskolci Jogakadémia , Győri Révai Miklós Gimnázium, Szeghalmi Ref. 
Gimnázium, Gyöngyösi Ál l . Gimnázium. — 9 . , 58 . , 125. , 214. Kölcsön-
zési kapcsolat az Országos Levél tá r ra l . — 2 1 . , 24-25. , 3 4 . , 4 4 . , 73 . , 
82 . , 108. , 157-158. , 175. , 184 . , 199., 2 6 1 . , 284 . , 292. , 296 . , 308. , 326. , 
349. , 377-378. , 382., 390. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 
39. Sigmond Elek könyveket kér kölcsön. — 40. Budapest Székesfőváros 
tanfelügyelője kölcsönzési k é r é s e . — 41. A Belügyminisztér ium köl-
csönzése . — 60. A Katolikus Főiskolai Diákszövetség F r á t e r György 
relikviákat k é r kölcsön. — 6 1 . , 159., 178 . , 280 . , 290-291. , 334. Kölcsön-
zési rek lamációk . — 70. A Bécs i Akadémiai Könyvtártól folyóirat kö l -
csönzése . — 7 5 . , 84. A Magyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsé-
ge könyveket k é r . — 76. A bécsi Nationalbibliothek-tői kéz i ra t kölcsön-
zése . — 99. A Bécsi Egyetemi Könyvtártól fo lyó i ra tkérés . — 100. A F ő -
városi Könyvtár könyveket k é r kölcsön. — 1 1 8 . , 392. A Magyar Reviziós 
Liga kölcsönzési kére lme . —135, , 314 . Kölcsönzési kapcsolat az OSZK-
r a l . — 150. Radnai Mihály könyvet kér kö lcsön . — 227. Fábián Tibor kö l -
csönzése . — 228. Bi t tera Miklós kölcsönzési ké ré se . — 2 2 9 . , 306. , 379 . , 
401. A P é c s i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 232. Katona Ferenc 
kölcsönzési k é r é s e . — 247. A Győri Város i Közkönyvtár régi könyveket 
ké r kölcsön. — 361. Gaál László kölcsönzése . — 373. A Műegyetem köl -
csönzése . — 393. Az Országos Zöldmező Szövetség kölcsönzési ké rése . 
— 398. A be r l in i P reuss i sche Staatsbibliothek könyvet kér kölcsön. 
Egyéb iratok 
20. A Dona Döme és t á r s a , fázisvál tozásról é r t e s í t . — 30. A főtitkári 
hivatal jegyzéket kér az 1928-36. évben megje len t szakkönyvekről. — 78. 
Dóczy Jenő gyász je len tése . — 97-98. A "Magya r Híradó" a Széchenyi-
Múzeum és a Goethe-szoba napirendjét k é r i . — 131., 136 . , 360. A Ma-
gyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének i ra ta i . — 139. A B e r -
zeviczy-könyvadományból átadott könyvek jegyzéke. — 369. Rózsaffy De-
zső gyász je len tése . — 396. A főtitkári hivatal jegyzék e lkészí tését kér i 
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a Nagyjutalommal és a Marczibányi - ju ta lommal kapcsola tosan. — 404. 
Kérőlap 1937-ből. 
K 822:1938/1-379. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 34. , 46 . , 4 8 . , 6 5 . , 82. , 101 . , 116. , 188. , 197. , 210. , 216. , 229. , 235 . , 
248 . , 263., 331. , 352. , 375. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsolato-
san . — 3. , 51 . , 69 . , 75-76. , 8 3 . , 113. , 148 . , 150. , 156. , 2 0 3 . , 205., 
2 1 3 . , 22 7 . , 238 . , 261. , 2 8 3. , 28 5 . , 307. , 314. , 317. , 319 . , 3 5 7-358. , 
378. Engedélyek könyvtárhasznála t ra és lá togatásra . — 4 . , 2 7 . , 45 . , 74 . , 
115. , 159. , 202 . , 215. , 2 2 3 . , 245 . , 284. , 327 . , 367. Adatok a Fővárosi 
Statisztikai Hivatalnak. — 8 . Csereviszony lé tesí tés a-Finn Irodalmi T á r -
sasággal . - 2 1 . , 4 7 . , 9 6 . , 119. , 199. , 206. , 222. , 286-287 . , 316. , 329., 
351 . , 366. , 368-369, , 371 . , 374. Könyvtárszemélyzeti ügyek. — 32. , 107. 
A Kaufmann-kódexekkel kapcsolatos leve lezés . — 77. , 192. , 200-201. , 
207-208. , 211 . , 247. Jogi e l j á r á s kölcsönzéssel kapcsola tosan. — 95. 
Utasí tás a délutáni könyvtárügyletesek r é s z é r e . — 163. A "Magyar Könyv-
szemle" a Könyvtár anyagi támogatását k é r i . — 274. Háborús előkészü-
leti t e rveze t . — 290. A VKM rendelete a hadköteles f é r f i a k r a vonatkozóan. 
— 337. Je len tés a Könyvtár 1937. évi á l lapotáról . — 354. A Nyíregyházi 
Szt. Fe renc - rend i zárdafőnökség duplumokat k é r . — 377. A berl ini F o r -
schungen und For t schr i t te az Akadémia kiadványait r e k l a m á l j a . 
Besze rzés 
2 . , 61 . , 127. , 239. , 289 . , 353. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 2 2 . , 79 . , 198. , 
242 . , 305. , 348 . , 350. A főt i tkár i hivatal ajándékkönyveket é s kéziratokat 
ad á t . — 23. Sanders , M . M . , Kuala Lumpur, t iszteletpéldányokat küld. 
— 24. A főti tkári hivatal kiadvány megrendelésé t küldi. — 26. A prágai 
Öesky Zemsky Archiv kiadványt küld. — 2 8 . , 191. Mauri tz Béla könyv-
ajándéka. — 29. Entz Géza könyvet ajándékoz. — 31. Szabó Zoltán könyv-
vet küld ajándékba. — 36. Zach E . , D jaka r t a ! Indonézia] , kiadványt a j á n -
dékoz. — 44. Berzeviczy Albertné fé r je kéz i ra tá t a jándékozza. — 54. R á -
sonyi László könyvajándéka. — 55. Teleki Domokos könyvcsere a jánla-
t a . — 56. Mahler Ede könyvet és kéziratot ajándékoz. — 73. A bécsi P a -
norama Ver lags -Gese l l schaf t -a l könyvrendeléssel kapcsolatos levele-
z é s . — 78. Dalmady Ödön könyvajándéka. — 84. A pá r i z s i L ibra i r i e 
Hachette-től kiadvány r ende l é se . — 86. Az Energia Világkonferencia 
Magyar Nemzeti Bizottsága kiadványt küld. — 87. A Magyar Statisztikai 
T á r s a s á g Nemzetközi Népességtudományi Unió Magyarország i Csoportja 
kiadványt küld. — 88. A Magyar Nyelvtudományi T á r s a s á g kiadványt a j á n -
dékoz. — 117. Az Állami Számvevőszék kiadványát küldi. — 132. A l e m -
bergi Zaklad Narodowy l m . Ossoliriskich kiadványt küld. — 143. Az 
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Archiepiscopia Ortodoxa Romána de Alba-Jul ia Sibiu,könyvajándéka. — 
169. A főt i tkár i hivatal Szentgyörgyi Albert emlékérmet ad á t . — 175. A 
Kilián-cég idegen nyelvű folyóiratokat szál l í t . — 180. A főt i tkár i hivatal 
kézikönyvtárából másodpéldányokat ad át . — 187. Németh Gyula könyv-
ajándéka. — 190. A straubingi Neka-Verlag kiadványt küld. — 209. Dé-
csy Kálmán Pozsony, könyvet ajándékoz. — 212. Az OSZK kéz i r a tos o r -
vosi könyv vásár lásáva l kapcsolatos levele. — 219. Forbáth Sándor , Lon-
don, könyvet küld . — 220. Schön, A. Innsbruck, könyvet a jándékoz. — 
241. Saares te , A . , Tar tu , könyvet ajándékoz. — 246. Zsarnóczay János 
könyvajándéka. — 258. Paviéevic , M.M. Zág ráb , könyvet küld. — 259. 
Gruber , F . B é c s , könyvet a jándékoz. — 270. Áldásy József kiadványt 
küld, — 279. A Magyar Stat iszt ikai Tá r sa ság küldi kiadványát. — 282. 
Máday, A. Genf, könyvet a jándékoz. — 293. A csehszlovák követség k i -
adványt küld. — 300. A ber l in i Nationalsozialist ische Monatshefte kiad-
ványokat küld. — 302. Karanoviő, P . Belgrád , könyvet a jándékoz. — 
303. Lazzar i , A . Ravenna, a jándéka. — 304. Schaub-Koch, E. Genf, 
könyvet ajándékoz. — 309. M a r e k József könyvajándéka. —310. Mannin-
g e r Rezső könyvet küld. — 3 3 3 . , 334. Kornis Gyula Pauler Ákos kéziratát 
ajándékozza. — 338. Házi J enő művét küldi a jándékul . — 339. A VKM ké-
r é s é r e külföldi kiadványok r ende l é se . — 340. Lanciano-től o lasz nyelvű 
Toldi művek rendelése . — 341. A helsinki-i Suomalainen Tiedeakatemia 
rek lamálás ra hiányzó kiadványokat küld. — 342. A Budapesti Tudomány-
egyetem disszer tác iókat küld. — 356. Stein Aurél könyvajándéka. — 364. 
Gigante, S . F iume , könyvet ajándékoz. — 365. A "Magyar Gazdák Szem-
léje" kiadvány kiegészí tést küld. — 370. Brand i , K. Göttinga, könyvet 
ajándékoz. — 373. A Magyar Kultúra kiadványait küldi. 
Kölcsönzés 
9 - 1 0 . , 12-14. , 18-19 . , 40 . , 7 2 . , 157. , 273. Kölcsönzési rek lamációk . -
1 7 . , 20 . , 4 1 . , 68. , 114. , 177. , 182 . , 189., 225. , 230 . , 232-233. , 236. , 
240 . , 315. , 355 . , 372. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 
4 9 . , 93-94. , 218 . , 228. , 2 4 4 . , 288 . , 326., 343. A Pécs i Egyetemi Könyv-
t á r kölcsönzése. — 52. Lévay Gyula könyvet k é r kölcsön. — 5 3 , , 136, , 
Győrffy István kölcsönzése. — 85. A pozsonyi Knihovna Univerzi ty 
Komenského kézi ra to t kér kölcsön. - 122. , 1 7 8 . , 226. , 345. Iskolák 
kölcsönzése: Szeghalmi Ref. Gimnázium, Nyíregyházi Ev. Gimnázium, 
Hódmezővásárhelyi Ref. Leánygimnázium, Aszódi Ev.Gimnázium. — 
64. , 102., 174 . , 183-186., 1 9 6 . , 217. , 231. , 2 3 4 . , 237. , 262. , 306 . , 344., 
346. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 131. Az Ipa rművésze -
t i Társulat k iá l l í t á s ra kér kódexeket . — 181. A Műegyetem Bánya-Kohó 
és Erdőmérnöki ka r Könyvtára, Sopron, könyvet ké r kölcsön. — 243. Az 
OSZK-tól könyvkölcsönzés. — 269. A budapesti páloskolostor könyvköl-
csönzése . 
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Egyéb iratok 
25. , 92. Birnbaum, S . , London, kéziratmásolatokat k é r . — 33. Jegy-
zék filozófiai munkákról a Nagyjutalom és a Marczibányi-jutalomhoz. — 
42, A berlini Grieben — Reiseführer Ver lag kefelevonatot küld. —57. 
Vargha Dámján kódexmásolatot kér . — 66. A főtitkári hivatal Bilogrivió, 
M. horvát nyelvű levelének lefordítását k é r i . — 80-81. Az Országos T á r -
sadalombiztosító Intézet nyomtatványt küld kitöltés végett . — 120. Á r -
ajánlat munka e lvégzésére . — 176. Az Országos Társadalombiztosító 
Intézet kimutatást ké r a munkavállalók jövedelméről. — 204. Nyilatkoza-
tok küldése a VKM-nek. — 221. Márffy Oszkár a Milánói Egyetem c í m é -
re átutalást kér . — 308. Rinchon, D. Möns, [Belgium] bibliográfiai ada-
tokat k é r . — 376. Jegyzék a társadalomtudományi munkákról a Nagyju-
ta lomra és a Marczibányi-jutalomra. — 379. Előter jesztés a könyvtári 
fűtés megjaví tására. 
K 823:1939/1-396. 
Könyvtári ügyvitel 
7 . , 9 . , 54 . , 217., 290 . , 353. , 378. Felvilágosítások a Könyvtárral kap-
csolatosan. — 10., 2 1 . , 55. , 92., 111., 136. , 160., 179. , 187. , 196., 
259., 340. , 359., 380.Adatok a Fővárosi Statisztikai Hivatalnak. - 1 4 . , 16 . , 
24-25. , 46. , 60. , 107. , 121 . , 154., 157. , 255/a . , 295. , 339 , , 345,, 374. 
Könyvtárszemélyzeti ügyek. — 20., 90 . , 106, Kötelespéldány- és c s e r e -
reklamáció. - 31. , 4 8 . , 56 . , 66. , 74 . , 9 5 . , 123., 138. , 144 . , 146., 158. , 
173., 178. , 181., 222. , 273 . , 299., 316. , 343-344., 356. , 370., 396. En-
gedélyek könyvtárhasználatra és lá togatásra . — 79. A "Magyar Könyv-
szemle" a megajánlott anyagi támogatást kér i . — 116. , 261. A könyvtá-
r i t isztviselők kérvénye a fűtéssel kapcsolatosan. — 167. A főtitkári h i -
vatal küldi az Igazgatótanács jegyzőkönyvének a Könyvtárra vonatkozó 
részé t . — 192. Főkönyvtárnoki körlevél. — 193. Miniszterelnöki át i rat a 
a kötelespéldányok megőrzésé re . — 262. , 382. Jogi e l j á r á s kölcsönzés-
sel kapcsolatosan. — 297. A bácsai plébánia-hivatal segélykönyveket 
kér . — 365. A főtitkári hivatal át i rata a külföldi folyóiratokkal és könyv-
küldeményekkel kapcsolatosan. 
Beszerzés 
6. Kraf t , E .A. Ber l in , könyvajándéka. — 8 . Bálás Károly könyvet küld. 
— 13. , 296. A Magyar Statisztikai T á r s a s á g kiadványokat küld. — 15 .Ma-
gyari Zoltán angol nyelvű művének megrendelését kér i . — 30. Koltay-
Kastner Jenő könyvajándéka. — 37. Mahler Ede 110 db különlenyomatot 
küld. — 58. Szirmai Károly könyvet ajándékoz. — 59. A Nők Világszö-
vetsége kiadványt küld. — 67. A főti tkári hivatal Lenhossék Mihály e m -
lékplakettjét küldi. — 71 . , 81. , 85. , 8 7 . , 94 . , 109., 114 . , 145., 214., 
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333. , 337. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 75. , 264 . , 310 . , 346, , 364 . , 381 . , 
383. A főt i tkár i hivatal ajándékkönyveket és kéziratokat ad á t . — 8 8 . , 
169. Pavióevió, M.M. Zágráb, könyvajándéka. — 101. Szinnyei M e r s e 
István Vörösmar ty összes munkáit küldi. — 110. Zach, E . , D jakar t a , 
[Indonézia] könyvajándéka. — 113. Leszlényi Imre könyveket a jándékoz. — 
126. Funk József kéziratot ajándékoz. —127. Eberhard , W. Ankara , 
könyvet ajándékoz. — 132. Szilágyi Sándor könyvajándéka. — 133. A 
Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal kiadványt küld. — 137. Pá lócz i 
Edgár könyvet ajándékoz. — 148, Kerpel Jenő könyvet küld, — 151. H e r -
m e s , H . E . Salzburg, könyvet ajándékoz. — 152. Az egri é r sek i i roda 
kiadványt küld. — 153. A Győri Város i Közkönyvtár könyvet küld. —159. 
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület kiadványt küld. — 161. Va l -
kó Arisz t id könyvajándéka. —168.Áldásy József könyvet ajándékoz. — 
170. A Magyar Miczkiewicz-Társaság k é z i r a t - és könyvajándéka. — 174. 
P i l l i a s , E. P á r i z s , könyvet küld. — 176. Sigmond Elek könyvajándéka. 
— 180. A bruggi Schweizerische Bauernverband kiadványt küld. — 184. 
A Budapesti Tudományegyetem disszer tációkat küld. — 185-186. , 190, A 
finn követség kiadványokat ajándékoz. — 215. Forbá th , A. London, aján-
déka. — 223. Audemans, A . C . , Arnhem, köszönőlevél küldött k i advá -
nyokér t . — 253 . , 351. Torou^iu, J . E . , Bukares t , könyveket küld. — 
256. A bolgár követség Ochridai St. Kiiment emlékérmét küldi. — 257.A 
főti tkári hivatal Vörösmar ty Mihály szülőházának r a j zá t küldi. — 347. 
Kenyeres Balázs könyvajándéka. — 352. Täsläuanu, O . C . , Buka re s t , 
könyvet küld. — 361. Jordán Károly könyvajándéka. — 362. Szabó Zo l -
tán könyvet ajándékoz. — 367. A főt i tkár i hivatal külföldi kiadvány m e g -
rendelését ké r i . — 368. A debreceni Dér i Múzeum kiegészítő könyvcse-
r é j e . — 372. Az Europa Publications Ltd. London, kiadványt küld. — 
392. Dienes Jenő, Kézdivásárhely, könyvajándéka. 
Kölcsönzés 
1 . , 17 . , 33 . , 8 0 . , 118-120. , 125. , 212-213. , 263 . , 291 . , 317. , 357-358 . , 
369. , 376 . , 388-390. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 2. A 
Pannonhalmi Könyvtártól kézi ra t kölcsönzés . — 3 . , 291. Kölcsönzési 
kapcsolat az OSZK-ral . — 1 1 . , 8 2 . , 8 6 . , 108 . , 220 . , 258. , 366 . , 371. A 
Pécs i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 12 . , 72 . , 84. Iskolák kölcsön-
zése: Ungvári Kat. Főgimnázium, Gyöngyösi Kat . Mezőgazdasági Kö-
zépiskola, Győr Városi Fiú Felső Kereskedelmi Iskola. — 51 . , 6 1 . , 73 . , 
93 . , 252 . , 272 . , 298. , 300. , 338. , 341. A Debreceni Egyetemi Könyvtár 
kölcsönzése. — 52. , 135. , 142, A tihanyi Magyar Biológiai Kutató In té-
zet kölcsönzése . — 69. Dávid Lajos könyvet ké r kölcsön. — 83. Gaál 
László kölcsönzése. — 105. A Hadilevéltár kölcsönzése. — 115. A C o r -
pus Platonicum Medii Aevi kéziratot kér kölcsön. — 124., 342. A M a -
gyar Idegenforgalmi Érdekeltségek Szövetsége könyvkölcsönzése. — 155. 
F e j é r megye levél tára könyvet kér kölcsön. — 156 . , 189. , 246 . , 280 . , 
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313. , 324. Kölcsönzési reklamációk. — 162. Kárász István könyvet k é r 
kölcsön. — 163. Kollar i ts Jenő kiadványt k é r . — 172. A Gyáriparosok 
Országos Szövetsége kölcsönzési k é r e l m e . — 177. A Budapesti Ref . 
Theologiai Akadémia Ráday-Könyvtára rég i magyar könyvet ké r kölcsön. 
— 194. Tóth Béla kölcsönzési k é r é s e . — 195. Doby Géza könyvet ké r kö l -
csön. — 216 . , 221. , 260. Kölcsönzési kapcsolat az Országos Levé l t á r ra l . 
— 375. Tasláuanu, O. C. Bukares t , kézira tokat kér kölcsön. 
Egyéb i ra tok 
22-23. A Varsói Magyar Intézet ké r i a könyvtári szabályzatot . — 35. M a -
ros i Arnold gyász je lentése . — 68. Melich János kéz i ra tmásola to t k é r . — 
76-77 . , 112. Árajánlat különféle munkákra . — 78. Jegyzékkészí tés a t á r -
sadalomtudományi munkákról a Nagyjutalomhoz és á Marcz ibányi - ju ta -
lomhoz. — 91. Jegyzékkészí tés a közgazdasági és a jogtudományi művek-
ről . — 117. Anyagi támogatás fotomásolatok kész í t é sé r e . —188. Fe lh í -
vás kiál l í táson való r é s z v é t e l r e . — 191. Takar í tás i munkákért t i s z t e l e t -
díj k iu ta l á sa . — 211. A londoni C. F . Bird & Co. kiadvány e l lenér tékét 
kér i . — 373. Jegyzékkészí tés a nyelvtudományi munkákról . — 
K 824:1940/1-341. 
Könyvtári ügyvitel 
3 . , 27. , 4 1 . , 62. , 8 6 . , 132 . , 181., 2 1 3 . , 225. , 233. , 247 . , 285. , 316. Ada-
tok a Főváros i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 32. Jogi e l j á r á s kölcsönzéssel 
kapcsolatosan. - 4 8 . , 57-58 . , 64 . , 8 2 . , 110. , 140. , 174 . , 184. , 228 . , 
245. , 2 5 5 . , 287. Könyvtárszemélyzeti ügyek. - 75 . , 185 . , 280. Fe lv i l á -
gosí tások a Könyvtárral kapcsolatosan. — 81 . , 127. Az Országos Könyv-
forga lmi és Bibliográfiai Központ i r a t a i . — 102. A Magyar Nemzeti Mú-
zeum levele a könyvtári a l t i sz t - l é t szám ügyben. — 191. Körlevél a k a -
talóguscédulák beosz tásá ró l és a nyá r i t aka r í t á s ró l . — 196. , 212. , 214 . , 
219-220 . , 235-238. , 2 4 2 . , 266. , 279. , 284 . , 305-306. , 322. , 330. , 337. 
Engedélyek könyvtárhasználatra és l á toga tás ra . — 221. A debreceni D é -
r i -Múzeum akadémiai kiadványokat k é r . — 307, Levél a t u r ó c s z e n t m á r -
toni Mat ica Slovenska-nak kiadványügyben. 
B e s z e r z é s 
6. Kalbf le isch, K . , G iessen , könyvajándéka. — 31. A német követség 
kiadványt küld, —36. Toronj iu , I . E . , Bukares t , könyvet küld. - 4 3 - 4 4 . 
Előf izetés a "Revue Internationale d ' H i s t o i r e M i l i t a i r e " - r e . — 45. R e -
viczky Sándor könyv- é s rendeletgyűjteményt ajánl megvé te l re . — 67. 
Stein Auré l könyvajándéka. — 68. Schumann, R . , Bécs , kiadványt a j á n -
dékoz. — 69. Zamenhof, S . , New York , könyvet a jándékoz. — 70 , , 261. 
Ries , J . , Bern , a jándéka. — 76. Kárpátorosz vonatkozású könyvek v á -
s á r l á s a . — 84. A ber l in i Forschungen und For tschr i t te kiadványt küld. 
— 9 3 . , 334. Falk Henrik könyvajándéka. — 94 . , 250. Hóman Bálint a j á n -
dékai. — 96. A Szépművészeti Múzeum kiadványt küld. — 109. Az OSZK 
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küldi évi je lentésé t . — 128. , 135. , 327-328. A főti tkári hivatal a j á n -
dékkönyveket és kéziratokat ad á t . — 138. A Külügyminisztérium könyv-
rende lés t k é r . — 159. Nagy Miklós kézira tokat ajándékoz. — 183. Voino-
vich Géza könyvajándéka. — 211, Melich János jegyzőkönyvet küld. — 
222. A Ferenc József Tudományegyetem doktori d isszer tác iókat küld. — 
224. W e i s s Emil könyv ajándéka. — 248. Molnár Dezső kiadványt küld. — 
251. Je l l en Gyula könyvet küld. — 259. Verebély László könyvet a j ándé -
koz. — 260. A finn követség kiadványt küld. — 264. A tu rócszen tmár to -
ni Szlovák Múzeumi Egyesület folyóiratokat küld. — 265, Bodó József 
kiadványt ajándékoz. — 274. Az Ál lami Számvevőszék küldi kiadványát. 
— 318. A genfi Bureau Central des Minor i tés- tő l könyv v á s á r l á s a . — 
321. A főt i tkári hivatal Lord Rothermere cikkét küldi. — 323. Rátz J á -
nos könyvajándéka. — 332. Lengyel Géza küldi Dégen Árpád munkájának 
kéz i r a t á t . — 336. A főt i tkári hivatal k ívánságára Kövér G. munkájának 
megrende lése . — 339. Endrédy Vendel könyvajándéka. — 340. Puky End-
re kiadványt ajándékoz. — 341. Sajó Géza küldi Győry Jenő 12 kötetes 
munkájának kézi ra tá t . 
Kölcsönzés 
2 , Gaál László könyvkölcsönzése. — 7 . , 1 3 . , 8 0 . , 162. Kölcsönzési r e k -
lamációk . — 20 . , 107 . , 139. , 239. , 303. Kölcsönzési kapcsolat az O r s z á -
gos L e v é l t á r r a l . — 3 0 . , 37. A debreceni Déri -Múzeum könyvkérése . — 
2 2 - 2 5 . , 3 3 . , 38 . , 4 6 . , 50 -51 . , 6 0 - 6 1 . , 6 3 . , 65 . , 74 . , 103. , 106 . , 108 . , 
136. , 1 5 8 . , 201. , 215 . , 234. , 241. , 246. , 252. , 268 . , 273 . , 283 . , 291 . , 
302. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 59, Szekfü Gyula 
könyvet és kéziratot ké r kölcsön. — 7 3 . , 101 . , 230. A tihanyi Magyar 
Biológiai Kutatóintézet kölcsönzései . — 77 , , 8 5 . , 8 8 . , 141. , 210 . , 317. , 
325. A Pécs i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 78, Doby Géza kölcsön-
zése . — 89. Divéky Adorján könyvet k é r kölcsön. — 99-100. , 104-105. , 
119 . , 142. , 144. , 160 . , 207 . , 231. , 2 4 0 . , 254 . , 258 . , 262-263. , 267 , , 
281-282 . , 297. , 304. , 319 . , 324. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kö lcsön-
z é s e . — 175. A Chinoin-gyár kölcsönzési k é r é s e . — 182. , 216 . , 229. 
Vie to r i sz József kölcsönzései . — 223 , , 275-276. Kölcsönzési kapcsolat 
az OSZK-ra l . — 243. Fraenkel , G . kéz i ra t -kölcsönzés i k é r e l m e . — 257 . , 
338. Iskolák kölcsönzése: Kecskeméti Ref. Gimnázium, Kaposvári Közsé -
gi Kereskedelmi Iskola. — 271. A Külügyminisztérium könyvet k é r kö l -
csön. — 277. A Máramarossz ige t i Re f . Lyceumtól könyv kölcsönzése . — 
278. A Szegedi Polgár i Tanárképzőtől könyvkölcsönzés. — 326. A Föld-
művelésügyi Minisztér ium vízügyi műszaki könyvtára könyvet kér köl-
csön. — 331. A Magyar Kereskedelmi Egyesülés kölcsönzési k é r é s e . — 
333. Sopron város levél tára kéziratot kölcsönöz. 
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Egyéb iratok 
1. A főtitkári hivatal jegyzéket kér a nyelvtudományi munkákról, — 8. A 
Magyar Numizmatikai Társulat iratát átküldi a Könyvtár a főtitkári hiva-
talnak. — 26. í róasztal-rendelés visszavonása. — 28. Pénzátutalás az 
Egyetemi Nyomdának. — 29. Rendkívüli segély kiutalása a Könyvtár t i s z t -
viselőinek. — 40 . , 42. Miklós Ödön fotomásolatokat ké r . — 49. Thirr ing 
Gusztáv fotomásolatot ké r . — 87. A török követség részére a Könyvtár 
nyomtatott címjegyzékeinek küldése a főtitkári hivatal engedélyével. — 
118. A Magyar Nemzeti Múzeum ér tes í tése a nyári hétvégi hivatali mun-
kaszünetekről. — 133. Schön, A. Innsbruck, tudakozódásának átadása a 
Szépművészeti Múzeumnak. — 149. Molnár Gyula fotomásolatot ké r . — 
157., 163. Az Europa Publications Ltd.-nek pénz átutalása. — 256. A 
könyvtári fűtés rendezéséért köszönet. — 270. Juhász Kálmán oklevélre-
gesztákat k é r . — 296. Az OSZK téritvényeket és könyvtári szabályzatot 
küld. — 315, A főtitkári hivatal jegyzéket kér a Nagyjutalom és a M a r -
czibányi-jutalom számára.—320. Friedländer Mózes igazolás ké rése . 
K 824:1941/1-326. 
Könyvtári ügyvitel 
3 . , 5 . , 32 . , 49. , 76. , 146., 176. , 190. , 227. , 239., 258. , 276. , 302. , 323, 
Adatok a Statisztikai Hivatalnak. — 9 . , 61. Bendefy László könyvcsere-
ajánlata. — 8 . , 55. , 125. A müncheni SUdostinstitut-al a csereviszonnyal 
kapcsolatos levelezés. — 10. , 14 . , 17 . , 50 . , 59. , 75. , 144., 157. , 169., 
174-175., 224. , 237., 257., 310. Könyvtárszemélyzeti ügyek i ra ta i . — 
18. Jelentés a házipénztár számadásainak megvizsgálásáról. — 20 . , 46. 
Kötelespéldány- és cserereklamáció . — 21. A Debreceni Ref. Diakonus-
képző duplumokat kér . — 31 . , 41 . , 45. , 64 . , 66 . , 68 . , 132., 168. , 183. , 
192-194., 232. , 253-254., 263. , 295. , 305., 308., 320-321. Engedélyek 
könyvtárhasználatra és lá togatásra. — 36. , 54. , 158., 219., 264. , 269. , 
275., 291. , 296. , 301., 311. , 322. Felvilágosítások a Könyvtárral kap-
csolatosan. — 67. Jelentés a Könyvtár 1938-1940» évi állapotáról. — 
184. Jogi e l j á rás kölcsönzéssel kapcsolatosan. — 274. , 326. A Hollós 
Oszkár-gyűjteményre vonatkozó iratok. — 303. Az Országgyűlési Könyv-
tártól hiányzó folyóiratok reklamálása . — 312., 325. Főkönyvtárnoki k ö r -
levél. — 313. A Magyar Nemzeti Múzeum rangsorkísérő levelének máso-
lata. 
Beszerzés 
1. Jancsó Elemér könyvajándéka, — 2. Székely Pál küldeménye. — 7. 
Ambrózy György kiadványt küld. — 11. , 22 . , 40 . , 53 . , 167., 247. , 261. , 
277. Ajánlatok besze rzés re . — 23. Az olasz követség kiadványt küld. — 
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24. Dienes Jenő a "Székely Újság" évfolyamait küldi . — 29. Rüsen Esref 
Ünaydin könyvajándéka. — 3 5 . , 56. A főti tkári hivatal relikviát és könyv-
ajándékot közvet í t . — 37. Mladiáta János kiadványt küld. — 38. A Buda-
pes t i Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresz tény- régésze t i In téze-
te doktori d i sszer tác iókat küld. — 51. P e r c z e l Béla Vörösmar ty -kéz i ra to t 
ajándékoz. — 57. Hóman Bálint könyvet a jándékoz. — 60. A "Pannonhalmi 
Szemle" sze rkesz tősége hiányzó példányokat küld. — 70. Sztrókay La jos 
küldi tanulmánya kéz i ra tá t . — 77. Jelentés a Szépművészet i Múzeum 1940. 
évi működésérő l . — 124. Az OSZK küldi 1940. évi je lentésé t . - 148. Az 
Országos Magyar Saj tókamara kiadványt küld. — 150, József főherceg J ó -
kai-kézira tot a jándékoz. — 151. Hers tad , O . , Osló, 3 művét küldi. — 152. 
A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészet tudományi Kara doktori d i s s z e r -
tációkat küld. — 231. Lukinich I m r e könyvajándéka. — 268. A Kolozsvár i 
Tudományegyetem doktori d isszer tác iókat küld. — 270. Kolb Jenő kiadványt 
küld. — 299. Wer the imer Adolf könyvajándéka. 
Kölcsönzés 
4 . , 13 . , 25. Vendl Miklós kölcsönzése. — 6 . , 252. A Pécs i Egyetemi 
Könyvtár kö lcsönzése . - 15 . , 261 . , 266. , 298 . , 316. A Debreceni Egye -
t e m i Könyvtár kölcsönzése . — 19. , 3 9 . , 4 7 . , 5 2 . , 6 3 . , 147. , 172-173. , 
230. , 236. , 255. , 307. , 315. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . 
— 26. , 33 . , 260. A tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet kölcsönzése. 
— 34. A Hadilevéltártól kéziratot kér kölcsön a Könyvtár. — 48. A Ko-
lozsvár i Tudományegyetem kölcsönzése. — 69. A Marosvásárhely i Köz-
művelődési Ház Könyvtárának kölcsönzése. — 73. A Zeneművészeti F ő -
iskolától könyvek kölcsönzése. — 99 . , 271-272. Kölcsönzési r e k l a m á -
ciók. — 142. Az OSZK-tól kézi ra tkölcsönzés . — 159. Standeisky Andor 
könyvkérése. — 170. Engel Erna könyvet ké r kölcsön. — 171. A D e b r e -
ceni Ref. Kollégium könyvtárától kéziratok kölcsönzése . — 195. Az O r -
szágos Levél tár tól iratok kölcsönzése. — 225. Dékány András kölcsön-
zés i ké rése . — 2 2 6 . , 259. A debreceni Csokonai Körtől régi magyar 
könyv kölcsönzése . — 235. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti M ú -
zeumtól kódex kölcsönzése . — 282. Hankiss János kölcsönzése. — 306. 
Pé te r f fy Imre kölcsönzési k é r é s e . 
Egyéb iratok 
12. A főtitkári hivatal jegyzéket k é r a Nagyjutalommal és a Marcz ibány i -
jutalommal kapcsola tosan. — 30, A Magyar Könyvtárosok és Levél tárosok 
Egyesülete anyagi támogatást k é r . — 309. Ba l a s sa Imre levele Török P á l -
nak .—314. A fő t i tkár i hivatal a szépirodalmi művek jegyzékének e l k é s z í -
t é sé t kéri a Nagyjuta lomra és a Marcz ibányi - ju ta lomra . — 324. A R ó z s a -
völgyi és T á r s a cég Franklin Benjáminnál kapcsolatos munkák iránt é r -
deklődik. 
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Könyvtári ügyvitel 
1 . , 1 7 . , 20 . , 93 . , 1 1 7 . , 138. , 149 . , 167 . , 177. , 182. , 194 . , 199 . , 217. , 
238. Adatok a Főváros i Statisztikai Hivatalnak. — 1 1 . , 1 8 . , 104 . , 134. , 
1 5 3 . , 232 . , 239. , 247. Könyvtárszemélyzeti ügyek i r a t a i . — 13 . , 115. , 
1 3 3 . , 142. , 168. , 1 7 4 . , 181. , 184 . , 197 . , 212. , 218. Felvilágosítások a 
Könyvtárral kapcsola tosan. — 1 6 . , 90 -91 . , 130. , 132. Kötelespéldány-
és c se re rek lamác iók . — 92 . , 105-106. , 123. , 144. , 148. , 165 . , 175. , 
1 8 3 . , 191 . , 216. , 2 1 9 . , 221-222. , 226-228. , 240. , 244. Engedélyek könyv 
t á rhaszná l a t r a és l á toga tás ra . — 113. Je lentés a Könyvtár 1941. évi á l -
l apo tá ró l . — 114. A P é c s i Szt. Mór Kollégium folyóiratai kiegészí tését 
k é r i . — 146. Har rassowi tz , O. Lipcse , r é s z é r e kiadvány-reklamáló l e -
vé l . — 180. A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa személyi lapok ö s s z e -
á l l í t á sá t kér i . 
B e s z e r z é s 
2 . , 6 . , 10 . , 127. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 3 . , 139. A Deutsche Ge-
sandtschaf t könyvajándéka. — 19. Bolyai G. János Bolyai i ratokat a j á n -
dékoz . — 85. A főt i tkár i hivatal á t i r a t a magyarországi rendeletek t á r -
gyában. — 86. A főt i tkár i hivatal könyvajándékot ad á t . — 88. A Ma-
g y a r Racionalizálási Bizot tság kiadványt küld. — 94. A r ó m a i Maggiorot-
t i de Albezio könyvet ajándékoz. — 110. Windisch-Graetz , Vince könyv-
a jándéka . — 124. A Szépművészet i Múzeum küldi 1941. évi működéséről 
szóló je lentését . — 125. Az OSZK 1941. évi je lentése . — 147. B a r r e y . E 
de , Apponyi-kéziratot ajándékoz. — 160. Az Országos Magyar Saj tóka-
m a r a kiadványt küld. — 161. Petheő I rén , könyvet ajándékoz. — 164. Az 
Ál lami Számvevőszék kiadványt küld. — 166. Magyar E lemér könyvaján-
déka . — 190. Polány István kéziratokat ajándékoz. — 223. Kircz Artúr 
Goethe-fordí tásokat ajándékoz. — 241. A VKM kiadványt küld. — 243. A 
Magyar Mérnök- és Építész Egylet könyvajándéka. 
Kölcsönzés 
7. , 12. , 36. , 83 . , 101. , 118. , 131. , 143 . , 189. , 200. , 214 . , 224 . , 230. , 
233. , 245. A Szegedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 8 . , 202. , 211. , 
215. A Pécsi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 9 . , 3 7 . , 8 2 . , 102. , 
119. , 162. , 169. , 172. , 178. , 188. , 201 . , 213. , 220. , 225 . , 236. A Deb-
r e c e n i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 15. , 89 . , 150-151. Kölcsön-
zés i kapcsolat az OSZK-val. — 84. Kölcsönzési rek lamác ió . — 99. A 
Közigazgatási B í róság könyveket k é r kölcsön. — 103. A tihanyi Magyar 
Biológiai Kutatóintézet könyvkérése. — 122. A Debreceni Egyetemi Fran 
cia Intézet kéziratot k é r kölcsön. — 128. Varga Béla kölcsönzési k é r e l -
m e . — 1 3 5 , A Debreceni Város i Levél tárnak könyv visszaküldése . — 
145. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kéziratot kér kölcsön. — 154. I s -
kolai kölcsönzés: A Ceglédi Áll. Gimnázium. — 156. , 179. , 229. Hanzó 
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La jos kölcsönzése. — 163. A Pannonhalmi Könyvtár kölcsönzése . — 176. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kéz i ra t kölcsönzési k é r é s e . — 
193. Nádor Jenő könyvet kér kölcsön. — 210. Molnár Sándor kéziratot 
kölcsönöz. 
Egyéb iratok 
14. A főtitkári hivatal jegyzék e lkészí tését ké r i a Nagyjutalom és a 
Marcz ibány i - ju ta lomra . — 129. Voinovich Géza levele a Könyvtárnak. 
— 136-137. A Körös i Csorna kiá l l í tássa l kapcsolatos i ra tok . — 155. , 
158. Kézírások h i te les í t ése . — 171. A Bécs i Magyar Kulturál is Intézet-
nek fényképmásolat kész í t ése . — 195. Szende Tibor e lőf ize tés i fe lhívá-
s a . — 196. A báze l i Gesel lschaf t fü r Chemische Industr ie előfizetési 
fe lhívása . — 198. Zelovich László pályaművét kér i v i s s z a . — 209. Kin-
de rmann , H. fotokopiát k é r . — 234. A főt i tkári hivatal a tör ténelmi m ű -
vek jegyzékét k é r i . — 246. Németh Gyula levelei Szinnyei Józsefnek. 
K 825/826:1943/1-437. 
Könyvtári ügyvitel 
3 . , 7 . , 28 . , 3 8 . , 49. , 71 . , 106. , 147 . , 152. , 184 . , 242 . , 320 . , 405. Ada-
tok a Fővárosi Stat iszt ikai Hivatalnak. - 4 . , 9 4 . , 9 9 . , 124 . , 127. , 155 . , 
197 . , 202. , 223 . , 248. Engedélyek könyvtárhasználatra és lá togatásra . 
— 13. Jelentés a Könyvtár ideiglenes bezá rá sá ró l és fű t é sé rő l . — 14. 
Pénzbefizetés a besze rző csoportnak. — 15. Je lentés a főti tkári h ivata l -
nak a Könyvtár 1942. évi á l lapotáról . - 16 . , 54 . , 68 . , 116 . , 180. , 316. , 
378 . , 435. Felvilágosítások a Könyvtárral kapcsolatosan. - 47-48 . , 6 7 . , 
102 . , 105. Fényképmásolat kész í tés a Könyvtár é r t éke i rő l . — 85-86 . , 
8 9 - 9 1 . , 101. Melich János könyvtárigazgató kinevezésével kapcsolatos 
i ra tok . —87. Fe l t e r j e sz t é s Török Pál í rásbel i d i c s é r e t é r e . —63. , 1 1 2 . , 
122 . , 128-129. , 158 . , 160. , 169 . , 176. , 179. , 185-186. , 217 . , 222. , 227 . , 
2 3 0 . , 271. , 294 . , 303. Óvintézkedések a háborús károk mege lőzésé re . — 
9 2 . , 9 7 . , 110. ,115. , 1 3 2 . , 136. , 1 6 8 . , 171. ,195-196. ,201 . ,203. ,211. ,215. , 
225 . , 235. , 239. , 247 . , 267. , 293 . , 308. , 318-319. , 347 . , 349-350. , 351. , 
353 . , 355. , 404. , 4 0 6 . , 411-412. , 437. Könyvtárszemélyzeti ügyek i r a -
t a i . — 121. Az 1943. jún. 15-i könyvtári megbeszé lés jegyzőkönyve és 
. Györkösy Alajos beadványa. — 125. A főkönyvtárnok levele Zs i ra i Mik-
lósnak. — 131. , 270. Az ügyvitellel kapcsolatos számlák . — 135,, 140. 
A mezőkeresz tes i énekkar könyveket k é r ajándékul. — 161. , 164,, 172-
173. Melich János levele Voinovich Gézának. Mellette Voinovich Géza 
vá lasza . — 189. Körlevél a szórakoztató könyvek kölcsönzésének szüne-
te l t e tésé rő l . — 212. Somogyi József jelentése könyvtári működéséről . 
— 218 . , 237. , 2 9 2 . , 407. Hollós Oszkár gyűj teményére vonatkozó i r a -
tok. — 229. Al t isz tek délelőtti munkabeosztása . — 232. Feljegyzés a 
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közönség haszná la tá ra készítendő katalógus tá rgyában. — 233. Az OSZK-
nak átadandó zeneművekkel és hírlapokkal kapcsolatos i ra tok . — 240. 
Könyvkötések megrende lése . — 241 . , 335. E lő t e r j e sz t é s a Könyvtár 100 
éves fennállásának megünneplésére . — 257. Az "Erdé ly i Helikon" e lő f i -
zetésének megszünte tése . — 352. Elveszett könyvek jegyzéke. —410. É r -
t e s í t é s a legközelebbi igazgatótanácsi ü lés rő l . — 433. Emlékeztető az 
1943. dec. 20-án ta r to t t könyvtári megbeszé lés rő l . 
B e s z e r z é s 
33. Csekey Sándor könyvajándéka. — 43. Voinovich Géza idegen nyelvű 
Mikszáth-művet küld. — 70. Cretzoiu , P . Buka re s t , könyvajándéka. — 
7 2 . , 170. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . - 76. Az "Új Idők" küldi hiányzó p é l -
dányai t . — 81. L a u r , E. Brugg, könyvet a jándékoz. — 82. A Magyar T ö r -
ténettudományi Intézet kiadványt küld. — 95. i f j . Mikszáth Kálmán könyv-
a jándéka . — 104 . , 142 . , 175. , 177-178. , 182. A Szinnyei-könyvtárral kap-
cso la tos iratok. — 119. Supap, J . Nagyszeben, könyvet küld. — 126. B u -
dapes t Székesfőváros Városgazdasági Idegenforgalmi és Közművelődési 
Ügyosztálya kiadványt küld. —148 . Rosenberg, ( ? ) , Ber l in -Schar lo t t en-
b u r g , kiadványt küld . — 163. Szinnyei Ferenc atyja kéz i ra ta i t a j ándé -
kozza . — 165. Solymossy Sándor folyóiratot küld. — 194. Zichy István 
r ég i papírpénzeket küld. — 200. A Magyar Mérnök és Építészegylet k iad-
ványt küld, — 226., 334. Juhász Lajos levelei Lónyai Menyhért kéz i ra ta i 
ügyében. — 231. Oláh Emil le té te t küld. — 245., 266. Pe t rov ics Elek 
küldi műveit. — 269. Gombos F . Albinné könyvet a jándékoz. — 299. Az 
1913. évi Helységnévtár besze rzéséve l kapcsolatos levél . — 336. Az Á l -
l a m i Számvevőszék zá r számadás t küld. — 389. Steini tz , W. Stra lsund, 
könyvet ajándékoz. — 391. M a d a r a s László könyvajándéka. — 414. Gya-
lui Fa rkas hiányzó munkájának k é r é s e . — 424. Jánossy Dénes küldi a l e -
vé l tá rakró l szóló tö rvény javas la t - t e rveze té t és indokolását . — 431. Az 
Országgyűlési Könyvtár je lentését küldi. 
Kölcsönzés 
1 . Búzás Viktor k é z i r a t k é r é s e . — 2 . , 39. A t ihanyi Magyar Biológiai Ku-
ta tó Intézet kölcsönzése . — 5 . , 80. Iskolák kölcsönzése: Békéscsabai Ev. 
Gimnázium, Mosonmagyaróvár i Mezőgazdasági Főiskola . — 6 . , 19 . , 2 2 . , 
50. , 6 0 . , 69 . , 7 7 . , 118. , 193. , 224 . , 346, A Debreceni Egyetemi Könyv-
t á r kölcsönzése. — 8. Soó Rezső kölcsönzése . — 17 . , 2 6 . , 5 3 . , 134. , 
1 4 8 . , 213., 246 . , 268. Hanzó La jos kölcsönzései . — 18 . , 2 1 . , 51 . , 6 1 . , 
7 9 . , 107. , 151. , 190-192. , 204 . , 249 . , 326. , 363 . , 436. A Szegedi Egye-
t e m i Könyvtár kölcsönzése . — 37. Földváry Antal kölcsönzési k é r é s e . — 
40 . A soproni Műegyetem Földtani és Teleptani tanszékének kölcsönzése . 
— 44. A Keszthelyi Könyvtár kölcsönzése. — 45. A Zeneművészet i F ő -
iskola Könyvtárától kölcsönzési hosszabbítás k é r é s e . — 78 . , 432. A Pécs i 
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Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . - 111. , 130 . , 214. , 238 . , 253 . , 262 . , 
284 . , 288-289. , 304. , 348. , 401^403., 408. Kölcsönzési reklamációk. — 
113 . , 282. Balogh József kölcsönzési k é r e l m e . — 137-138. A Döbrente i -
kódex kölcsönzésével kapcsolatos iratok. — 143. Widder Salamon kéz i -
ratot kér kö lcsön . — 149. , 188. A Kolozsvári Egyetemi Könyvtár kölcsön-
z é s e . — 153 . , 180. Győr V á r o s Közkönyvtára kölcsönzése. — 153. A 
Pannonhalmi Könyvtár régi magyar könyveket ké r kölcsön. — 156. F a r a -
gó József könyveket kér . — 162. Kosáry Domokos folyóiratokat k é r . — 
183. A Főváros i Könyvtár r ég i magyar művet ké r kölcsön. — 205. P o l -
n e r Ödön kölcsönzése . — 216. A Magyar Zsidó Múzeum levele kölcsön-
zés ügyében. — 250., 373. Kölcsönzési kapcsolat az Országos Levé l t á r -
r a l . - 327. Vendel Miklós könyvkérése . — 379. Az OSZK-tól kéz i ra t 
kölcsönzése. — 381. Lukinich Imre kézi ra to t k é r . 
Egyéb iratok 
36. Kniewald, D. kódex-fényképezést k é r . — 52/b. Szinnyei József k o -
szorújának kö l t ségszámlá ja . — 64-66. Megemlékezések Rozgonyi M a r -
gi t ról . — 73. J ó s a László levele a Könyvtárnak. — 75. Borítékok m e g -
rendelése . — 93. Benzin-igénylés . —98. Teherautó r ende lé s . —103. 
Németh Gyula török kódexek fényképezését k é r i . — 108. Bolyai G. Dé-
nesné segélyt k é r . — 109., 301 . , 325., 377. Építkezéssel kapcsolatos 
iratok. — 114. i f j , Szinnyei József levele a főkönyvtárnoknak. — 123. 
Jánossy Dénes üdvözlő levele a főkönyvtárnoknak. — 133. Somogyi J ó -
zsef á l l á ské re lme Újvidékre . — 139. A Bibliotheca könyvkiadó levele 
könyvmásolás ügyben. - 1 4 1 . , 144., 146 . , 174 . , 228. , 244 . , 317. Á r -
ajánlatok különféle munkákra . — 145. A "Magyar Könyvszemle" anyagi 
támogatást k é r . — 154. A Szolnoki Város i Könyvtár az "Archaeologiai 
Értesí tő" példányait ké r i . — 187. Tagok je lölése a Magyar Nemzeti Mú-
zeum t anácsába . — 234. A nagyszótár munkálataiban résztvevők d í j a -
zása . — 236. Az akadémiai "Almanach" könyvtári részének ko r rek tú -
r á j a . — 258-259. Ocsai István levele könyvekkel kapcsolatosan. — 302 . , 
409. Könyvtári körlevél. — 374-375. Levelek kéziratokkal és okmányok-
kal kapcsolatosan. — 376. Feljegyzés a főti tkári hivatalnak apróbb 
ügyekben. — 382. Hutyra Fe renc hiányzó müvei címének k é r é s e . — 
392. A fő t i tkár i hivatal jegyzék elkészí tését ké r i biológiai müvekről a 
Nagyjutalom és Marczibányi- jutalomhoz. — 413. Sági István levele V o -
lák Lajos s z ó t á r i gyű j tésé rő l . 
K 827:1944/1-290. 
Könyvtári ügyvitel 
22 . , 4 3 . , 146. , 168-169., 174 . , 185-187. , 190. , 197. , 199 . , 201-202. , 
217. , 220. , 230 . , 235, , 237-238 . , 240. , 262 . , 274. Könyvtárszemélyzeti 
ügyek i r a t a i . — 4 4 . , 251. Előkészület a Könyvtár 100 éves cen tenár iu-
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mának megünneplésére . — 77. , 126. , 133 , , 183 . , 198, , 226. , 253. , 260. 
Óvintézkedések a háborús károk mege lőzésé re . — 139. Somogyi Józse f -
nek a Könyvtárból való távozásakor felvett jegyzőkönyv. — 142. Köteles-
példány reklamáció . — 151-152. , 178. Zsidó szerzők műveinek összeá l -
l í t á s á r a vonatkozó i ra tok . — 165 . , 181. , 192 . , 224. Adatok a Fővárosi 
Stat iszt ikai Hivatalnak. — 173. Je lentés a Könyvtár 1944. június havi 
munká já ró l . — 173 . , 184 . , 248 . , 264. , 278. A Hollós Oszká r gyűj temény-
re vonatkozó i ra tok. — 176. , 189. Fel jegyzés a fontosabb folyó ügyekről. 
— 214. Fel jegyzés az október 1- tó l kezdődő könyvtári munkabeosz tás -
ró l . — 223. Fel jegyzés az október 7-én ta r to t t könyvtári megbeszé lé s -
r ő l . — 229. A Ber l in i Magyar Tudományos Intézetnek küldött duplumok 
jegyzéke 1920-ból (? ) — 290. Munkácsy Mihálynak a Könyvtárral kap-
cso la tos i r a ta i . 
B e s z e r z é s 
116. A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának jegyzőkönyve. — 134. A ján -
lat b e s z e r z é s r e . — 158. Az OSZK jelentését küldi . — 188. Rosenberg 
Auguszta könyvadománya. — 203. Szmolenszky László könyvajándéka. 
— 205. Varga Bálint könyvet ajándékoz. — 231. A Stein Aurél-könyvtár 
jegyzéke. — 280. László Jenő könyvet a jándékoz. 
Kölcsönzés 
20. A Pannonhalmi Könyvtár kéziratot kölcsönöz. — 39. T é r i Edit kéz -
i ra tkölcsönzést k é r . — 6 2 . , 180. A Debreceni Egyetemi Könyvtár köl-
c sönzése . — 171. Hacker Ervin folyóiratot k é r kölcsön. — 179. A Sze-
gedi Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 289. Hanzó Lajos kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
73. Mártonffy Károly levele Somogyi József ügyében, — 75. A Kolozs-
vár i Egyetemi Könyvtár ké ré se szakbibl iográfia k i egész í t é sé re . — 91. 
A Szinnyei-hagyatékból két akta megküldése a Budapesti Tudomány-
egyetem rektor i hivatalának. —167. Simonyi Zsigmondné pár t fogást ké r . 
— 175., 208. Melich János levele Kibédi Va rga Sándornak. — 182. A L u -
dovika Akadémia tévesen küldött küldeményének továbbítása. — 204. E m -
lékeztető a Csánki Dezső Hunyadiak kora c . művéhez készül t indexre. — 
209. P e t r i Mór levele Melich Jánosnak. — 210. A szep tember 10-i üveg-
károkró l fe l jegyzés . — 213. Fel jegyzés Dudás Kálmán épí tésznek. — 
215. Rendkívüli segély k iu ta lása . — 218. Az OSZK-tól a katalogizálási 
r e n d s z e r és a kötelespéldánytörvény végreha j tás i utas í tásának ké ré se . 
— 227. Mikó Pál je lentése a nagyszalontai Arany János-e rek lyék s o r s á -
ró l . — 236. Je lentés a Kis törzs óvóhelyen megsérü l t l ádá ró l . — 273. 
Pa iker t Alajos levele Voinovich Gézának. 
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Könyvtári ügyvitel 
2 -3 . , 5 . , 7 - 8 . , 11 . , 1 5 . , 21-22 . , 25 . , 2 7 - 3 0 . , 38-39. , 4 3 - 4 4 . , 56 . , 59 -
63 . , 6 6 - 6 7 . , 71-72. , 7 4 - 7 5 . , 80 . , 8 6 . , 93. , 122. , 125 . , 127 . , 129., 131-
133. , 149. , 152. , 155-156 . , 161., 177. , 191 . , 195., 2 0 2 . , 226. , 230. , 
233. , 246. , 254-255. , 2 6 2 . , 264., 266 . , 269 . , 275., 3 1 2 . , 336. , 357. 
Könyvtárszemélyzet i ügyek i ra ta i . — 6 . Feljegyzés a Könyvtár működé-
sének újból i megkezdésérő l . — 9 . , 26. Levélváltás a Magyar Nemzeti 
Múzeum b e s z e r z é s i csopor t jába való ú jból i felvétel ügyében. — 10 . , 1 7 . , 
65 . , 6 8 . , 98 -99 . , 108 . , 114. A könyvtári alkalmazottak közmunkájával kap 
csolatos i ra tok . — 1 1 / 1 . , 23 . , 147. Az igazolással kapcsola tos i ra tok. — 
16 . , 4 8 . , 5 0 . , 85 . , 8 8 . , 9 2 . , 97 . , 105 -107 . , 110. , 115 -116 . , 119., 124. , 
138-139. , 141 . , 143. , 145.-146., 169-170 . , 172. , 186. , 1 8 8 . , 192., 198. , 
200. , 2 0 3 . , 210. , 215 . , 220 . , 280., 2 9 4 . , 315-316. A háború alatt e l r e j -
tett könyvtár i anyag fe lkuta tására és v i s szahoza ta lá ra vonatkozó i ra tok . 
- 20 . , 4 2 . , 45. , 76 . , 1 1 8 . , 120-121. , 1 3 6 . , 153., 1 7 6 . , 182. , 214. , 289. , 
291. , 298-299 . , 320-321. , 324, , 337. A Hollós Oszkár-gyűjtemény i r a -
ta i . — 2 3 / a . Melich J á n o s levele az Akadémia elnökválasztásról és a 
könyvtári helyzet ről . — 24. Feljegyzés a rendezési munkálatok lassú h a -
ladásának okairól . — 31. Györkösy A l a j o s jelentése a Könyvtár háború 
utáni á l lapotáró l . — 3 2 . , 3 7 . , 49 . , 5 5 . , 111 . , 159. , 1 6 7 . , 309. , 330., 345. 
A Könyvtár he lyreá l l í tás i munkáira vonatkozó iratok. — 53. Jelentés a 
kötelespéldányszolgál tatás ügyében. — 5 4 . , 73. , 142. A fas i sz ta könyvek 
kiemelésével kapcsolatos i ratok. — 78. , 84. A Kibédi V a r g a Sándor könyv 
tárából mente t t könyvekről fel jegyzés. — 91. Terveze t a Könyvtárban 
végzendő munkákról . — 140. , 208., 2 1 7 . , 239. , 283. , 2 9 3 . , 304,, 3 2 7 . , 
332, , 3 4 6 . , 349. A Könyvtár anyagi t ámoga t á sá r a vonatkozó iratok. — 
150. Számbavétel és p rogramkísé r l e t a jövőre . — 173. A főtitkári h i -
vatal k é r i azon orosz kultúrintézetek jegyzékét , amelyekkel az Akadémia 
1925-től csereviszonyban á l l . — 179. , 209. , 223., 2 8 2 . , 338 . , 359. A d a -
tok a Fővá ros i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 194. Kötelespéldány r e k l a m á -
ció. — 325. Előzetes be je lentés a főt i tkárnak egy készülő rész le tes könyv 
t á r i j e l e n t é s r ő l . 
B e s z e r z é s 
4 . Emlékeztető Heinrich Antal hagyatéka ügyében. — 5 2 . , 90 , , 134. , 
154. , 1 7 8 . , 205 . , 307. , 334. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 58. Könyvren-
delés a Gr i l l -könyvkereskedés tő l . — 1 0 9 . , 162. , 300-301 . , 303. A S i s -
kovics-könyvtár i r a t a i . —111. ,128 . Levél a külügyminisztériumnak a 
"Bo l sa ja Szovjetszkaja Enciklopédia" b e s z e r z é s e ügyében. — 206. B u -
dapest Székesfőváros Po lgá rmes te r i Hivata la kötelespéldányokat küld. — 
212. A főt i tkár i hivatal é r t e s í t é se a Hoór -Tempis könyvtár ajándéko-
zásá ró l . — 232. A VKM kiadványt küld. — 247. , 319. A Nemzeti K a s z i -
nó Könyvtárának i ra ta i . — 339. A "Magyar Közlöny" kötelespéldányt 
küld. 
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Kölcsönzés 
19. A Szovjet Ellenőrző Bizottság kölcsönzése. — 36 . , 40. Melich János 
kódexet és könyvet küld vissza. — 148. A Magyar Szovjet Művelődési T á r -
saság kiadványt ké r kölcsön. — 216. , 248. A Szegedi Egyetemi Könyvtár 
kölcsönzése. — 219. Hunyadi József térítvényeinek visszaküldése. — 240. 
A Magyar Nemzetgyűlési Könyvtár kölcsönzése. — 257. Guilleaume Árpád 
kölcsönzési k é r e l m e . — 344. Moravcsik Gyula kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
33-34. A Könyvtár levele Sági Istvánnak. — 35. Köszönőlevél Virághalmi 
Árpádnak. — 96. Újságok lemondása. — 51. Koczogh András ké re lme szó-
t á r i munkára. — 77 . , 83. Könyvtári körlevél. — 81. , 137., 164. , 245. , 
250 . , 279. Árajánlatok különféle munkákra. — 8 6 . , 166., 171. , 180 . , 187., 
259. Fizetési jegyzékek. - 87. ,94-95. , 100-103., 123., 207. É le lmisze r -
juttatás a Könyvtár alkalmazottainak. — 117. A Könyvtár levele Babits Mi-
hálynénak. — 126. , 157., 197. A Vigyázó szekrények értékesí tésével kap-
csolatos iratok. — 144. Feljegyzés különféle kéziratokról . — 151. Könyv-
t á r i címke rendelés . — 158. Fel jegyzés a Goldziher-szobáról. — 175.,183., 
236. Az "Etymologiai Szótár" kiadásával kapcsolatos iratok. — 184. Voi-
novich Géza kér i az Akadémiák szervezetének összeál l í tását . — 201. , 235;, 
267. A Klebelsberg-könyvtár feldolgozásával kapcsolatos i ra tvá l tás . — 
221. , 273. A Bibliográfiai Központ felszólítása hiányjegyzék összeá l l í tásá-
r a . — 227., 229. Szolgálati lakás rendbehozataláról szóló je lentés . — 
237. VKM értekezlet a külföldi könyvforgalom ügyében. - 241-242. , 261., 
263. A Fővárosi Könyvtár é r t e s í t é se könyvtárosi tanfolyamról. — 243. A 
Magyar Nemzetgyűlés Könyvtárának körlevele. — 265. Levél a főt i tkár-
nak a "Szt. István Emlékkönyv" tárgyában. — 270. , 297., 302. A jugosz-
láv delegáció könyvtári látogatásával kapcsolatos iratok. — 278 . , 288, A 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár értekezletéről je lentés , és meghívó a 
Könyvtár megnyi tására . — 295. Györkösy Alajos jelentése a közkönyvtá-
rak november 9 - i ér tekezletéről . — 310-311. Körlevél a könyvtárosok t é -
li munkarendjéről. — 318. A s z e r b jóvátétellel kapcsolatos levél . — 322., 
348. Györkösy Alajos jelentése a könyvtárvezetők ér tekezletéről . — 343. 
Halmi János jelentése a könyvtárosi tanfolyamról. — 351. Kérdőív a Nem-
zeti Bibliográfia újjáélesztése tárgyában. — 354. A főkönyvtárnok tájékoz-
t a t á sa a karácsonyi szünetről. 
K 829/830:1946/1-536. 
Könyvtári ügyvitel 
2 . , 5 -6 . , 17 . , 29-30 . , 33 / a . , 3 4 . , 36-38., 43 -45 . , 52., 55 . , 6 7 . , 73., 
79-80 . ,82-83 . , 8 6 . , 89., 92 . , 94. , 9 7 . , 101., 105-106., 114 . , 124. , 
126. , 138-140. , 148 . , 151-153., 162. , 165., 169. , 1 7 6 . , 179., 188-190. , 
208. ,211-212. ,221. ,229. ,231. ,236 . ,240. ,260-263 . ,267 . ,270 . ,273-275. , 
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289 . , 291-293. , 295 . , 301. , 309 . , 329-330. , 342. , 346 . , 354. , 363-364. , 
376 . , 378-381. , 403 . , 417. , 4 3 1 . , 439 . , 445. , 4 6 4 . , 466-467. , 4 6 9 . , 471 . , 
4 7 3 . , 480-481. , 4 8 8 ^ 9 0 . , 492. , 506 . , 508-509. , 520 . , 534. Könyvtársze-
mélyzet i ügyek i r a t a i . — 3 . , 9. Je lentések a háborús károkról . — 4 . , 8 . , 
71 -72 . , 90 . , 2 1 8 . , 255 . , 269. , 271-272 . , 359. , 369. , 382. , 390. , 4 2 1 . , 
4 2 3 . , 430 , , 4 3 6 . , 440 . , 465. , 485. A Hollós Oszkár -gyű j teményre vona t -
kozó i ratok. — 1 1 . , 239. , 317 . , 365. Utalványozás és e lszámolás a Könyv-
t á r rendkívüli anyagi t ámoga tásá ró l . — 12., 2 6 . , 9 9 . , 111. , 116 . , 1 2 3 . , 
125 . , 127. , 1 3 0 . , 383-., 394. , 4 5 9 . , 498. A Könyvtár helyreál l í tás i m u n -
ká i r a vonatkozó i ra tok . — 1 4 . , 102 . , 112. , 119. Pénzügyi kapcsolat a 
Nemzeti Hitel intézet tel . — 18-19. A Külügyminisztérium duplumokat k é r . 
— 20. Fó'könyvtárnoki rendelkezés postaküldemények á tvéte léről . — 2 2 . , 
8 5 . , 133. , 142 . , 163 . , 200. , 4 2 2 . , 527-528. Rendelkezések a t i sz tv ise lők 
és al t isztek munkabeosz tásáró l . — 3 2 / a . , 110 . , 1 4 1 . , 203. , 2 5 8 . , 318 . , 
337 . , 428 . , 4 8 6 . , 505. Adatok a Főváros i Stat iszt ikai Hivatalnak. — 2 7 . , 
3 1 - 3 2 . , 284. , 302 . , 360. , 374 . , 385 . , 387., 389. A háború alatt e l r e j t e t t 
könyvtári anyag fe lkuta tására és v i sszahoza ta lá ra vonatkozó i r a tok . — 
50. A VKM á t i r a t a könyvtári duplumok á tengedésé re . — 51. A Könyvtár 
levele Mártonffy Károlynak. — 6 6 . , 353. , 396 . , 450-451 . , 461. Az O r -
szágos Könyvtári Központ i r a t a i . — 9 3 . , 220. , 2 7 6 . , 286. , 338. , 343 . , 
479. Felvi lágosí tások a Könyvtárra l kapcsola tosan. — 95 . , 103-104 . , 
118 . , 143. , 159 . , 164 . , 166. , 1 7 7 . , 181. , 183-185 . , 191 . , 195. , 2 0 2 . , 
209. A fas i sz ta könyvek k iemelésével kapcsolatos i ra tok. — 100 . , 117 . , 
131 . , 136. , 147. , 149-150. , 158 . , 171 . , 187. , 1 9 9 . , 201. , 245-246. , 
248-249. , 253 . , 257 . , 282. , 303 . , 325. , 345. , 433. , 522. , 524. A N e m z e -
t i Kaszinó vagyonának átvételével kapcsolatos i r a tok . — 112. A moszkvai 
Société des Natura l i s tes de Moscou folyóiratcsereviszony fe lúj í tásának 
i r a t a . — 155. Az Institutul Geological Romanici-vel való cserekapcso la t 
fe lúj í tásának ügyi ra ta . — 137. Rendeletmásolat a köte lespé ldány-szol -
gá l t a t á s r a . — 170., 361. , 460. Az ügyvitellel kapcsola tos számlák . — 
178. Jegyzőkönyv a Könyvtári Bizot tság 1946. á p r . 11-1 ü lé sé rő l . — 
1 9 6 . , 308. , 477. Engedélyek könyvtárhasznála t ra és lá togatásra . — 244. 
Fel jegyzés külföldi cserev iszonyokró l . — 247 . , 313. Levél a Külügymi-
nisz tér iumnak akadémiai kiadványok külföldre küldésével kapcsola tosan. 
— 267 . , 270. Melich János személy i Ugye. — 280. A Könyvtár je lentése 
az 1943/44. év rő l . — 337. Reklamálólevél a " M a g y a r Közlöny" s z e r -
kesztőségének. — 341, Csillik Ber ta lan levele a Könyvtárnak. — 400. 
Je len tés az elnökségnek a könyvtár i eseményekrő l . — 405. Schi l ler P á l -
né jelentése a Heinr ich-fé le könyvekről . — 425. Könyvtári je lentés az 
Akadémia ö s sze s -ü l é sének . — 434. Feljegyzés az okt. 3-án ta r to t t könyv-
t á r i megbeszé l é s rő l . — 484. Je l en té s a "Magyar Tör ténelem" szak r e n -
dezésé rő l . 
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Besze rzés 
16. , 8 4 . , 87 . , 120., 204. , 503. Ajánlatok beszerzés re . — 53-54., 161. 
Besze rzés i számlák. —62. Levél Thomasz Jenőnek az "Eötvös-füze-
tek" és a hiányzó évkönyv pótlására. — 63 . , 146. Az OSZK kiadványai 
egyik füzetének ké rése . — 175. A Magyar Könyvtárosok és Levéltáro-
sok Egyesülete küldi évkönyvét. — 182. Levél Horger Antal hagyatéka 
ügyében. — 219. Teleki László levele Melich Jánosnak. — 256. A Bri t ish 
Council könyvjegyzéket küld. — 297. Thompson, L . S . , Arlington (USA) 
kiadványt küld. — 398. Köszönőlevél Bassola Zoltánnak ajándékkönyve-
kér t . — 399. A Turiszt ikai Lapkiadó Vállalat kötelespéldányokat küld. — 
411-412. Tóth András munkáját küldi. — 427. Lukinich Imrétől külön-
lenyomatok kérése . — 449 . , 468. Levelek az Erdélyi Tudományos Inté-
zet kiadványai ügyében. — 516. A Bázeli Egyetemi Könyvtár kiadványokat 
küld. 
Kölcsönzés 
13. , 70. Várdai Béla kölcsönzése. — 15 . , 108., 115. , 319. , 408 . 45 7 . , 
462-463. , 478., 482-483. , 499., 5 0 1 / a . , 504. Kölcsönzési reklamációk. 
— 39. Az Országgyűlési Könyvtár kölcsönzése. — 48. Gróh Gyula köl-
csönzési kérelme. — 68-69. Doby Géza kölcsönzése. — 78. Szőkefalvy-
Nagy Gyula könyvet ké r kölcsön. — 128. , 154. A Szegedi Egyetemi Könyv-
tár kölcsönzése. — 224. , 252. Rakovszky I. kölcsönzése. — 232. Szent-
pétery Imre könyveket ké r kölcsön. — 316. Zsikovszky Sándor kölcsön-
zési ké re lme . — 474. Veresegyháza község könyveket küld vissza. — 
494, Mitrovics Gy. kölcsönzési kére lme. — 495. Szily Irmától az O r -
szágos Kaszinó évkönyvének kölcsönkérése. — 510-511. A Debreceni 
Egyetemi Könyvtár kölcsönzése. — 530. A Magyar Nemzetgyűlési Könyv-
tár kölcsönzése. 
Egyéb iratok 
Mátrai László levele a Könyvtárnak. — 7. Levélváltás a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárral. — 10. Jelentés a könyvtárközi ér tekezle t ről . — 24-
25. , 4 0 . , 198. Feljegyzések akadémiai értekezletekről. — 35. Rendelke-
zés a pincében levő könyvek fe lhordására . — 41. Feljegyzés katalógus-
dobozok ügyében. — 4 2 . , 61. , 437., 507. Emlékeztetők hulladékpapír 
hasznosí tására . —47. Köszönőlevél Fettich Nándornak. — 49, , 172., 
180., 437-438., 441. , 456 . , 470., 507. Árajánlatok különféle munkákra. 
— 56. Pungur Gyula levele a Könyvtárnak. — 58. A Magyar Nemzeti Mú-
zeum levele a Könyvtárnak. — 59. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár m e g -
hívója a "Nemzeti Bibliográfia" ér tekezle tére . — 60. Meghívó a Rocke-
feller-alapítvány folyóiratadományozására való megbeszélésre . — 64 . , 
65. , 75. Feljegyzés a vihar okozta károkról . — 77. Pozsgai Edit levele 
Melich Jánosnak. — 98. Györkösy Alajos jelentése a Fővárosi könyvtári 
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é r t ekez le t rő l . - 113. , 121-122. , 173 . , 222 . , 285 . , 300 . , 306. , 3 1 0 . , 
335. , 340 . , 413 . , 519. , 523. A jóléti ügyek i ra ta i . — 129. Meghívó a 
Könyvtári Bizottság ü l é s é r e . — 156. Meghívó az OSZK é r t ekez l e t é re . 
— 167. Körlevél a húsvéti szünet rő l . — 168. A Könyvtári Bizottság j a -
vaslata Gulyás Pál t agvá lasz tásá ra . — 192. Je len tés a kötelespéldányok 
á tvé te lé re , keze lé sé re , s t b . ügyében tar to t t é r tekez le t rő l . — 193. Ren-
delkezés a Teleki József emlékülésen való r é s z v é t e l r e . — 205. E m l é -
keztető kis kartonlapok beveze t é sé re . — 206. A főt i tkár jegyzék e l k é -
szí tését k é r i a Nagy- és a Marczibányi- juta lomhoz. — 210. A Könyvtár 
levele Hoór Tempis Istvánnak. — 228. Emlékeztető a régi magyar köny-
vek f i lmjeinek felhozataláról . — 230. Fel jegyzés a kötelespéldányok p o r -
tómentessége ügyében. — 237. Je lentés a könyvtárközi é r t ekez le t rő l . — 
242. Nyomdaváltozás be je len tése . — 259. A Könyvtár levele Györké J ó -
zsefnek. — 264. Körözvény a pünkösdi szünetről . — 265. Halmi János 
jelentése a Br i t i sh Councillal való t á rgya l á s ró l . — 278. Halmi János j e -
lentése a F e j é r Lipót ügyben. — 283. Nyireő István jelentése Tolnai G á -
bor ra l folytatott tudósí tásokról . - 287 . , 298. , 314. A VKM meghívója 
könyvtárügyi megbeszé l é s r e . — 290. Rendelkezés a munkaidő m e g h o s z -
szabbí tásá ró l . — 294. Fel jegyzés a lépcsőházban ta lá l t könyvekről. — 
299. , 321. Levélváltás Scheiber Sándorral a Kaufmann-könyvtár r e n d e -
zésé rő l . — 307. Halmi János je lentése a Bri t ish Council kiáll í tásában 
szereplő könyvanyag á tosz t á sá ró l . — 327. Fel jegyzés a postaköltségek 
fedezetének hiányáról . — 334. Zs i ra i Miklósnak k é r é s a Tudományos 
Társulatok Sajtővállalata ülésén való r é s z v é t e l r e . — 336. Fel jegyzés fo-
lyó ügyekről . — 344. Körlevél a hivatali időbeosztással kapcsolatban. — 
347. F e l t e r j e s z t é s a főti tkárnak a Nemzeti Kaszinó tulajdonában volt á l -
lat trófeáknak a Természet tudományi Múzeumba való á tadásáró l . — 352. 
Meghívó Cserépfalvi Imre e lőadására . — 357. A Könyvtár levele Zádor 
Lászlónak. — 375. Előleg utalványozás a szeptember i f i ze tés re . — 384. 
írógépek k é r é s e a Nemzeti Banktól. — 391-392. Kondoleáló levelek G y ö r -
ké József elhunyta alkalmából. — 393. Fel jegyzés a VKM-ban tör tén t 
pénzügyi megbeszé lésekrő l . — 406. Fel jegyzés az Akadémia elnökének 
e l re j te t t l ádá ja fe l szá l l í t ásá ró l . — 407. , 418. Emlékeztető a s z e r b és 
cseh jóvátételi művekről . — 426. A főt i tkár egy esz te rgomi kódexet küld 
továbbítás véget t . — 432. F e l t e r j e s z t é s a VKM-nak a kötelespéldányok 
.portómentesí tése ügyében. — 443. Fel jegyzés a Budapesti Egyetemi 
Könyvtár anyagi helyzetéről . — 446. , 458. Je lentés és meghívó a Br i t i sh 
Council-lal történt megbeszé lésekről . — 452. Jánossy Dénes é r t e s í t é s e 
akadémiai oklevelek t a l á l á sá ró l . — 453. Dobozrendelési i ra t . — 454. Fel-
jegyzés a tú ló rákró l . — 491. Szénkérés az Anyag és Árhivatal tól . — 496, 
Rakovszky Istvántól a Nemzeti Kaszinó alapszabályának ké ré se . — 500. 
Rónay Jácint : "Naplótöredék" c . művének használatát korlátozó levé lmáso-
la t . — 531. Az IBUSZ előf izetési fe lhívása. — 532. Levél Tolnai G á b o r -
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nak kinevezésével kapcsolatosan. — 533. Körlevél a he ly re rakás i m u n -
kák szüne te l te tésérő l . — 536. El ismervény a Magyar Nemzeti Banktól . 
K 830/831:1947/1-596. 
Könyvtári ügyvitel 
2 . , 51. , 106 . , 109., 1 4 2 . , 188. , 194 . , 233 . , 266. , 313 . , 360. , 395 . , 423 . , 
442. , 5 0 3 . , 553. Könyvtári s ta t iszt ikai adatok. — 3 . , 1 6 . , 2 1 . , 2 5 . , 31 . , 
39 -40 . , 4 6 . , 49-50. , 5 5 - 5 6 . , 63. , 7 9 . , 87. , 186. , 191 . , 274. A fas iöz ta 
könyvek kiemelésével kapcsolatos i r a tok . — 5 . , 7 . , 1 2 . , 19-20 . , 6 2 . , 
76. , 85 . , 182. , 264. , 269. , 309., 3 2 2 . , 327 . , 331 . , 358. , 362. , 369-371. 
A Nemzet i Kaszinó vagyonának átvételével kapcsolatos i ratok. — 1 1 . , 
1 4 - 1 5 . , 2 2 . , 41 . , 4 4 . , 4 7 . , 58-59. , 74-75. , 77 . , 8 1 . , 90. , 107-108. , 110-
111. , 133-134. , 155. , 164 . , 167., 2 3 5 . , 237. , 239 . , 241 , , 244. , 252 . , 
259. , 2 6 8 . , 280. , 353. , 359 . , 363. , 365. , 373. , 385 . , 388 , , 427. , 4 5 7 . , 
461 . , 4 6 5 . , 472. , 4 8 1 . , 506 . , 511. , 5 1 4 . , 517, , 564. , 580. A Könyvtár 
s zemé lyze té re vonatkozó iratok. — 1 7 . , 314. , 594. Az ügyvitellel kap-
csola tos számlák. — 2 3 . , 45 . , 66. , 101. , 126. , 128. , 140. , 251 . , 276 . , 
379. , 3 8 1 . , 396. , 4 6 4 . , 492 . , 573. , 591. Rendelkezések a t isztviselők és 
a l t i sz tek munkabeosz tásá ra . - 3 8 . , 4 3 . , 53 . , 6 5 . , 7 0 . , 97-98 . , 112-113. , 
115. , 117-118. , 121 . , 151-152. , 2 0 0 . , 240 . , 245 . , 255-257. , 328 . , 330. , 
332. , 3 3 7 . , 390., 4 8 0 . , 498. Az Országos Könyvtári Központ i r a t a i . — 
54. Fe l jegyzés a január 14-22. közötti könyvtári helyzet ről . — 56-57 . , 
6 0 - 6 1 . , 71-73. , 80 . , 104-105 . , 132 . , 139 . , 158. , 168. , 596., Melich J á -
nos szemé ly i ügyének i r a t a i . — 9 4 . , 150 . , 160-161. , 229 . , 261 . , 334 . , 
377. , 3 8 0 . , 397. , 485. , 524 . , 549. , 565. Felvilágosítások a Könyvtárra l 
kapcsola tosan. — 145 . , 281 . , 425 . , 4 5 6 . , 477. A Hollós Oszkár "gyűj te-
ményre vonatkozó i r a t o k . — 169. , 1 7 2 . , 178. , 413 . , 504. , 510. A háború 
alatt e l r e j t e t t könyvtári anyag fe lku ta tásá ra és v isszahozata lá ra vonatko-
zó i r a t o k . — 174., 3 3 8 / a . , 351. , 3 7 4 . , 387. , 409 . , 448 . , 509. , 515. En-
gedélyek könyvtárhasználat ra és l á toga tás ra . — 210 . , 215, Utas í t á s a f a -
s i sz ta cikkek t ö r l é s é r e a "Bolsa ja Szovje tszkaja Enciklopédia"-ban. — 
253. Fel jegyzés az elcsomagolt anyagró l . — 283. A könyvtári anyag egy 
r é szének á t rakásáró l szóló fe l jegyzés . — 346-349. , 356. A VKM je l en -
tést k é r a tudományos t isztviselők munkásságá ró l . — 384. Az í r Tudomá-
nyos Akadémia cserekapcso la t l é t es í t é sé t kér i . — 394. Jegyzőkönyv a 
s zep t ember 2-i könyvtár i é r t ekez le t rő l . — 416. Fe l t e r j e sz t é s a fő t i tká r -
nak Lukinich Imre megb ízásá ró l . — 433. Je len tés a Kaufmann-gyűj te-
m é n y r ő l . — 439. Jegyzék a külföldi folyóiratokról a főti tkári hivatalnak. 
— 463. A Kézirat tár katalógus és szakbeosz tása . — 469. A Könyvtárosok 
és Levél tárosok Egyesülete s ta t i sz t ika i adatokat k é r . — 483. A Könyvtár 
tél i nyi tvatar tásának r end jé rő l szóló fe l jegyzés . — 519, Kötelespéldány 
r ek l amác ió . — 526. A VKM á t i r a ta a külföldi tudományos könyvek és f o -
lyóira tok beszerzése ügyében. — 530. Kimutatás a Könyvtár október h a -
vi munká já ró l . — 540. Jelentés a Könyvtárban való kutatás , a könyvek k i -
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k e r e s é s e főbb akadályairól . — 544. Je len tés a Ráth-könyvtár r e n d e z é s é -
r ő l . — 546. A főt i tkár le i ra ta a Keleti-gyűjtemény kezelésével kapcso la -
t o san . — 566. Fe l jegyzés az o lvasó te rmi kézikönyvtár használa táró l . — 
587. A Könyvtár anyagi t ámogatásáró l VKM rende le t . 
B e s z e r z é s 
6 . , 166. Tolnay Károly , Pr ince ton , könyvajándéka. — 2 6 . , 390. , 4 3 7 . , 
533-534. , 548. Az Országos Könyvtári Központ könyvküldeményeket t o -
vábbít . — 27 . , 35. A Külügyminisztérium a VKM út ján kiadványokat küld. 
52. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtártól katalógus k é r é s e . — 69 . , 8 8 . , 
1 8 0 . , 193. , 310. , 404-405. , 535. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 91 . , 340. A 
Magyar Tengerkutató Társaság könyvtárát ajándékozza az Akadémiának. 
— 116. Lötz J á n o s , Stockholm, kiadványt küld. — 131 . , 572. Az Erdélyi 
Tudományos Intézet kiadványaival kapcsolatos levelek. — 159. A fő t i tká-
r i hivatal külföldi könyv vásá r l á sá ró l é r tes í t . — 165. Finkey Ferenc 
könyvajándéka. — 200 /a . A Franklin Társulat tól kiadvány k é r é s . — 223. 
A Majláth csa lád i - l evé l tá r fe la ján lása . — 227. , 230 . , 420. A Vi szo t a -ha -
gyaték i ra ta i . — 228. Keller, R . (Bécs? ) kiadványt küld. - 230. A fő t i t -
k á r i hivatal az Osz t rák Akadémia 100 éves emlékérmét küldi. — 250. D a r -
vas István a jándéka. — 258. Könyvmegrendelés a Gr i l l könyvkereskedés-
tő l . — 310. Har rassowi tz O. levele a besze rzés se l kapcsolatosan. — 315. 
Az Országos Könyvtári Központ folyóiratjegyzéket küld. —318., 326 . , 336 . , 
350. Végh Jenő adományaival kapcsolatos iratok. — 344. Oltay Károly 
könyvet ajándékoz. — 347. , 357. F e h é r Géza kiadványokat ajándékoz. — 
354. Fügedi Erik könyvet küld. — 372. Emlékeztető Bauer Mihály á l l í -
tólagos hagyatékáról . — 392. Szerb-horvá t nyelvű könyv vásár lásának 
i r a t a . — 410. A főt i tkár i hivatalnak átadjuk a beszerzendő orosz könyvek 
jegyzékét . — 424. Köszönőlevél B isz t ray Gyulának ajándékkönyvekért . — 
434. Rubinyi Mózestől hiányzó műveinek ké rése . — 441. Ligeti La jos 
kéz i ra to t küld. — 454. Köszönőlevél Munkácsi Ernőnek könyvajándékáért . 
— 455. Révész Géza hiányzó műveinek ké ré se . — 462. Az o r szággyű-
lés elnöki hivatala nyomtatványokat küld. — 482. Pa i s Dezső hiányzó m ű -
veinek ké ré se . — 496. A tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet kiadványt 
küld. — 518. , 539. Cotel Ernő könyvajándéka. — 529. Az Állami S z á m -
vevőszék zárszámadásokat küld. — 538. Finkey Józsefné tő l f é r j e különle-
nyomatainak k é r é s e . — 551. Ligeti Lajostól különlenyomatkérés. — 552. 
Vargha Damjántól különlenyomatkérés . — 581. Hampel Gábor könyvado-
mány ajánlata . — 582. Finkey Ferencné könyveket küld. — 590. A M a -
gya r Szovjet Művelődési Tá r sa ság könyveket küld. 
Kölcsönzés 
4 . , 175 . , 348., 375. , 421. , 554. Kölcsönzési kapcsolat az OSZK-ral . — 
10. Tóth Zoltán kölcsönzése . — 67. Földessy Zoltán kölcsönzése. — 89. 
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Bánki Sándor könyvet ké r kölcsön. — 119. Moesz Gusztáv kölcsönzése . 
— 120 . , 125. , 149 . , 153 . , 224. , 246 . , 279 . , 284-308. , 364. , 550. Köl-
csönzés i rek lamációk . — 176. Tő ry Kálmán kölcsönzése . — 188/a . Szó'ts 
Endre könyvet ké r kölcsön. — 225. Domony Pé te r to l könyv kölcsönzése . 
— 265. Dercsényi Mór ic kölcsönzése . — 378. A Szegedi Egyetemi Könyv-
t á r kölcsönzése . — 386. Katona Ferencnek tér í tvény v isszaküldése . — 
393. Papr> Béla kéz i ra t -kö lcsönzés i k é r é s e . — 406. Kosáry Domokos 
kézi ra tokat ké r kölcsön. — 415. Horváth Jenő kölcsönzése . — 443. , 451. 
A Magyar Bibliophil T á r s a s á g kölcsönzése . — 474. Papp Károly kö lcsön-
zés i ké re lme . — 499. Tóth Józse fné könyvet ké r kölcsön. — 505. A " S z a -
bad Nép" sze rkesz tősége könyvet k é r . — 513. Horváth János könyvkérése . 
— 516. Mauritz Béláné kölcsönzési k é r é s e . — 532. Reil Lajostól könyv 
v i s s z a k é r é s . — 536. Bárány István kölcsönzése . — 547 . , 593. Az O r s z á -
gos Rabbiképző Intézet kéziratokat ké r kölcsön. — 558. Hamók La jos kö l -
csönzés i ké r e lme . — Fokos [Fuchs] Dávid könyvet k é r kölcsön. — 589. 
Benda Kálmán és Juhász István kölcsönzési k é r é s e . 
Egyéb iratok 
1 . , 135 . , 141. , 1 4 7 . , 170 . , 184. , 2 0 5 . , 211 . , 216 . , 218. , 382. , 428 -429 . , 
4 5 0 . , 466-467. , 4 7 9 . , 487. , 561. A jólét i ügyek i r a t a i . — 8. Fe l jegyzés a 
fű t é s se l kapcsolatban. — 9. Halmi János jelentése a Balkán-bizot tság 
ü l é sé rő l . — 13. Nyilatkozat a Stockholmból kapott t é r í t é smen tes könyvek-
r ő l . — 18. A főt i tkár az 1938-47. évi filozófiai művek összeá l l í tásá t k é -
r i . — 24 . , 42, Fe l j egyzés a magyar lexikonokból való nevek t ö r l é s é r ő l . 
— 30. Az Anyag és Árhivatal kokszkiutalása . — 3 2 . , 34. A "Bolsa ja Szov-
j e t szka ja Enciklopédia" elhelyezésének i ra ta i . — 3 3 . , 3 6 . , 124. Levelek 
a Viszota Gyulától hátrahagyott dolgok ügyében. — 4 8 . , 207. Fe l jegyzés 
í rógépek ka rban t a r t á sá ró l . — 6 8 . , 335 , , 339. , 389. Ára ján la t különféle 
munkákra . — 8 2 . , 8 4 . , 96 . , 202 . , 212 . , 217, Fel jegyzések a Német M a -
gyar T á r s a s á g könyvei ügyében. — 9 3 . , 222. , 232 . , 234 . , 435. , 4 9 3 . , 508 . , 
520 . , 541-542. A Könyvtári Bizot tság üléseivel kapcsolatos i ra tok. — 
102-103 . , 177. , 208. , 226. , 231. , 312 . , 323-324. , 352 . , 355. , 368 . , 3 9 9 . , 
4 0 2 . , 403 . , 42.2. , 4 4 5 . , 453. , 4 6 8 . , 476 . , 490 . , 5 1 2 . , 545. A he ly r eá l l í -
t á s i és karban ta r tás i munkák i r a t a i . — 114. Fe l jegyzés a pincehordókban 
levő kéz i ra t tá r i anyag és a nagyalakú folyóiratok fe lhordásá ró l . — 130. 
Tolnai Gábor levele Melich Jánosnak . — 138. Meghívó a Fővárosi Szalaó 
Ervin Könyvtár é r t ekez l e t é r e . — 148. Fel jegyzés a Reguly-Pápay osz t j ák 
kéz i r a t i hagyaték tá rgyában. — 154 . , 183. Emlékeztető a Magyar Nemzet i 
Múzeum Igazgató Tanácsának á p r . 3-án tar tot t ü l é s r ő l . — 157. J e l en t é s a 
Veresegyházáró l küldött áll í tólagos akadémiai könyvekről . — 173. F e l t e r -
j e sz t é s a főti tkárnak könyvtári állványok, katalógustokok s tb. kész í t é se 
ügyében. — 179. Meghívó fényképkiál l í tásra . — 181. A Könyvtár levele 
M á t r a i Lászlónak o rosz nyelvű könyvküldemény továbbí tásáról . — 187. 
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Levél Genthon Istvánnak V e r e s s Endre könyvei rő l . — 192. Körlevél az 
írógépek biztonságba he lyezésé rő l . — 204. Joó Tibor gyász je len tése . — 
209. Fel jegyzés a könyvek közöt t talált robbanó gyutacsról . — 219. Fe l -
jegyzés a közalkalmazott i s z t r á j k r ó l . - 231. Meghívó az OSZK Told i -k i -
á l l í t á sá ra . — 238. F e l t e r j e s z t é s a főtitkárnak a könyvtári postaköltségek 
ügyében. — 247. Meghívó a Pedagógus Szakszerveze t ü l é s é r e . — 249. 
Fel jegyzés Széchenyi -kéz i ra tokról . — 278. Fel jegyzés a hulladékpapír 
hasznos í t á sá ró l . — 282., 424 . A Magyar Szemle Tá r saság könyveinek á t -
szál l í tásával kapcsolatos i r a t o k . — 311. Fe l jegyzés az 1947. jún. 30-i 
ö s sze sü l é s rő l . — 320-321. Fel jegyzés az Igazgatótanács határozatának 
könyvtári fe lo lvasásáró l , — 329. Az "aktás" doboz megrende lése . —343., 
345. Válasz az Országos Könyvtári Központnak az UNESCO ké rdő ív re . — 
376. Meghívó a Magyar Nemzet i Múzeum Igazgató Tanácsának ü l é sé r e . 
— 383., 459. , 528 . , 588. Könyvkötések megrende l é se . —401. , 417. Fo-
kos [Fuchs] Dávid megőrzött kéz i ra ta i ró l levél és e l i smervény . — 411. 
4 1 2 . , 419. , 452 . , 458. , 559. A szabadságharc centenáris ünnepségével 
kapcsolatos i r a tok . — 414. A főtitkári hivatal névmagyaros í tássa l kap-
csolatos levele Melich Jánosnak , — 426. , 500. A Könyvtár levele Valló 
Piroskának o r o s z fordítás ügyben. — 436. Körlevél az inventár iumokról . 
— 440. , 447. Fel jegyzés és je lentés a Br i t i sh Council könyvtári lá toga-
t á sá ró l . — 481. A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete t ag -
belépési f e lh ívása . — 491. Fe l jegyzés a fű té s kezdetéről . — 497. A Köz-
nevelésben megje lenő Könyvtárról szóló c ikk ré sz l e t kéz i ra ta . — 521. A 
VKM át i ra ta a könyvtári papírszükségle t be j e l en t é sé r e . — 525. Emlékez-
te tő Szász Káro ly könyvtáráról . — 543. Czeglédy Károly fe l a j án l j a seg í t -
ségét a kelet i -gyűjtemény rendezésében, — 555. A főti tkári hivatalnak 
Goethe-katalógusok küldése. — 563. É r t e s í t é s a Budapesti Egyetemi 
Könyvtárnak egy talált könyve á tküldéséről . — 570. Fe l jegyzés P r o h á s z -
ka Ottokár műveivel kapcsola tosan. — 571. Je len tés a főt i tkárnak a Könyv-
tárban ta lá lható Lenin és Sztál in művekről . — 583. Seőánsky, A . , Ne-
dasovec, l eve le a Könyvtárnak. — 595, Vase lenak , M. levele Melich 
Jánosnak. 
K 832:1948/1-490. 
Könyvtári ügyvitel 
2 . , 30. , 44. , 52. , 64 . , 68 . , 77. , 82 . , 104. , 1 4 4 . , 164., 220 -223 . , 340. , 
389. Felvi lágosí tások a Könyvtár ra l kapcsola tosan. — 4 . , 7 . , 58 . , 109. , 
148 . , 209. , 245. , 347. , 377. , 4 2 4 . , 445, ,473. Könyvtári s ta t i sz t ika i adatok. 
— 6. ,20. ,305-306 . Az ügyvitellel kapcsolatos s z á m l á k . - 1 4 - 1 5 . , 19 . , 
21 -22 . , 2 6 . , 3 4 - 3 5 . , 45 . , 47 . , 59 . , 65. , 72. , 7 4 . , 80. , 90-91. , 9 8 . , 101. , 
110 . , 137-138 . , 198. , 202 . , 205 . , 216. , 2 1 9 . , 224-225. , 2 3 4 . , 240. , 
242 . , 244. , 261. , 264., 267. , 270 . , 280. , 289 -290 . , 303. , 308-310 . , 328. , 
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341-342. , 345. , 367-368. , 370-371. , 373 -374 . , 378., 3 8 1 . , 383 . , 391., 
400-401 . , 404 . , 414-415. , 417-418. , 429 -430 . , 436, , 441-442 . , 444., 
446-447 . , 462 . , 466-467. , 477-478. A Könyvtár s zemé lyze té re vonat-
kozó i ra tok . - 17 . , 2 5 . , 3 1 . , 4 2 . , 57 . , 146. , 150., 178 . , 259-260. , 283 . , 
293. A Hollós Oszkár gyűj teményre vonatkozó iratok. — 2 9 . , 112. , 127 . , 
212 . , 273 . , 275 . , 304. Engedélyek könyvtárhasználat ra és lá togatásra . — 
36. Költségvetési e l ő t e r j e s z t é s az Igazgatótanácsnak. — 49 . , 93. , 103. , 
135 . , 191 . , 227 . , 233. , 2 5 4 . , 269, , 296 . , 375. Az Országos Könyvtári 
Központ i r a t a i . — 50 . , 1 0 0 . , 147. , 246. , 440. , 472. , 486. Rendelkezések 
a t i sz tvise lők és al t isztek munkabeosz tásá ró l . — 51. , 6 3 . , 76. Iratváltás 
a poznani Egyetemi Könyvtárra l könyvcsere létesí tése ügyében. — 6 2 . , 
108. , 145 . , 325. , 426. Könyvtári t i sz tv ise lők jelentése a végzett munká-
ró l . — 73. A VKM á t i r a t a művelődéspoli t ikai adatgyűjtés t e rveze té rő l . 
— 75 . , 184 . , 200. , 428. Kötelespéldány- és c se r e r ek l amác ió . — 182., 
185. Je len tés a főtitkárnak az e l re j te t t ládák k icsomagolásáró l . — 196. 
Az Akadémia munkaprogramjának m á s o l a t a . — 210. Jegyzék az Akadé-
m i a elnökének a f ranc ia k iadványcserérő l . — 218. A VKM rendelete a 
munkaidőre , — 229-230. A VKM leira tának másolata az 1949. évi könyv-
t á r i köl tségvetéssel kapcsolatban. Mellet te a főtitkár megjegyzése i . — 
238 . , 301-302. , 311-312. , 339. Melich J á n o s személyi ügyének i ra ta i . — 
250. F e l t e r j e s z t é s a VKM-nek a Könyvtár 1949. évi munkatervérő l és 
köl t ségvetésérő l . — 252. Vázlatok a Könyvtár bőví tésére . — 266. A 
Könyvtár Harsányi Móricznak Goethe-katalógust küld. — 285. A Könyv-
t á r levele Szabó T . Atti lának kiadványküldéssel kapcsolatban. — 294-295. 
Jegyzőkönyv és megjegyzések a "Népszavá"-ban megjelent cikkel kapcso-
latban. — 297-298. , 320. Fel jegyzések a Kaufmann és a Re ine r -gyű j t e -
mény á t szá l l í t á sá ró l . — 338. Reichner , H. -nak levél akadémia i kiadvá-
nyok v á s á r l á s á r ó l . - 343 . , 431-432. , 434-435 . , 459. , 4 7 9 . , 485. , 490. 
A Könyvtár anyagi támogatásának i r a t a i . — 361. Könyvtári stat isztikai 
k imutatás a közmú'velődésügyi kiáll í tás s z á m á r a . — 369. Györkösy Ala -
jos és Moravek Endre je lentése a Kéz i ra t t á r r endezésé rő l . — 372, J e -
lentés a Könyvtár 1945-47. közötti éve i rő l . — 392, A VKM felhívása 
orosz intézetekkel való csereviszony l é t e s í t é s é r é . — 395. Feljegyzés a 
szep tember 9 - i könyvtári megbeszé l é s rő l . —419. Kimutatás a VKM-nek 
a Könyvtárba c se r e útján j á r ó külföldi folyóiratokról . — 425. Jegyző-
könyv a Könyvtár á tadásá ró l és á tvé te lérő l ; Keresztury Dezső , Melich 
János , Voinovich Géza, Moravek Endre , Simonyi Dezső é s Györkösy 
Alajos a lá í rásáva l . — 439. Költségvetés a Könyvtár há rom raktárának 
beá l lványozására . — 443. Jegyzőkönyvi kivonat az Igazgatótanács októ-
be r 22-i ü lésé rő l . — 449-450 . , 470-471. A Könyvtár t e rmésze t t udomá-
nyi könyv- és folyóirat-gyűj tésével kapcsolatos i ratvál tás az Akadémia 
i l letékes osztályaival . — 461. A VKM l e i r a t a külföldi könyv- és folyó-
i r a tbe sze r zé s se l kapcsola tosan. — 465. Az Országos T e r m é s z e t t u d o m á -
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nyi Könyvtár levele könyvcsere tá rgyában. — 476. Az É p í t é s i - és K ö z -
munkaügyi Minisz tér ium duplumokat k é r . 
B e s z e r z é s 
9. A Magyar Szovjet Művelődési T á r s a s á g könyveket kü ld . — 11., 38. H a m -
pel Gábor könyvtárát ajándékozza. — 28. Könyvrendelés a Grill könyvke-
reskedés tő l . — 4 3 . , 136. , 139. , 163. , 1 8 9 . , 199., 201. , 207 . , 231. , 239. , 
321. , 380 . , 394. , 456. Ajánlatok b e s z e r z é s r e . — 48. Nagy István a j á n -
déka. — 5 6 . , 60. Az "Országgyűlés i Napié" és i románykötet hiányzó 
számainak k é r é s e . — 8 3 . , 106. Herman Ottó leveleinek besze rzés i i r a -
t a i . — 92., 111. Sztrókay Lajos é r t ekezésé t küldi. — 97. Az Országos 
Könyvtári Központ be lga kiadványokat küld. — 99 . , 279. Ligeti Lajos 
a jándéka. — 117. , 203. Buzágh Aladár könyveket küld. — 124. Nagy B é -
la Felsőbüki Nagy Pál kéziratokat küld. — 129. , 130. Az Országos Könyv-
forgalmi és Bibl iográfiai Központ küldött kiadványok e l i s m e r é s é t k é r i . — 
149. , 3 6 2 . , 405.Majláth I m r e kéziratokat helyez le té tbe . — 118., 1 5 1 . , 
175. Gróh Gyula munkáit küldi. — 167. Tolnai Gábor műveinek k é r é s e . 
— 170. A Bri t i sh Council é r tes í tése az 1948/49-ben küldendő folyóira tok-
ró l . — 173. A főt i tkár i hivatal kiadóhivatali könyveket ad á t . — 232. T u -
r ó c z i - T r o s t l e r József hiányzó műveinek kérése .—241.Gulyás Pál kü lön le -
nyomatokat küld. — 2 4 3 . , 247. Nagy B é l a küldi Felsőbüki Nagy Pál s z o b -
r á t . — 248. Sombori Lász lóné kézira tokat küld. — 274. Maucha Rezső 
küldi művei t . — 287. Fokos [Fuchs] Dávid könyvajándéka. — 300., 4 1 4 . , 
316. Schoen Arnold küldi művét . — 317. Kozocsa Sándor kiadványt kü ld . 
— 318. Téglás Géza kéz i ra to t a jándékoz. — 329. Mes t e rházy Gedeon 
kézira tokat küld. — 3 3 5 . , 416. Ghyczy I m r e és Dénes kéziratokat kü ld . 
— 337. Miskolczy Imré tő l kéziratok v á s á r l á s a . — 349. Juhász Kálmán 
kötelespéldányt küld. — 366. Hubay I lona küldi munká já t . — 390., 403. 
Nagy Béla Kossuth-levelet küld. — 393. Reichner, H . New York, könyv-
ajándéka. — 411. Fe l j egyzés a Kazinczy-levelezés 22 kötetének m e g v á -
s á r l á s á r ó l . — 412-413. A Szlovák Akadémia kiadványokat küld és k é r 
c s e r é b e . — 437. Somody Páltól Vikár Bé la kéziratok k é r é s e . — 460. A 
Magyar Szovjet Művelődési Tá r saság sa j tó tá jékozta tóinak ké rése . 
Kölcsönzés 
3. Békés Ágnes régi magya r könyvet k é r kölcsön. — 12 . , 61 , , 78 . , 1 0 7 . , 
165 . , 168 . , 176 . , 180 . , 253 . , 255. , 3 9 6 . , 398-399., 4 0 6 . , Kölcsönzési 
reklamációk, — 33. Juhász István és Benda Kálmán kéz i ra to t kér k ö l -
csön. — 3 9 . , 179. Tá rgyak kölcsönzése a centenár iumi k iá l l í t ás ra . — 
66 . , 116. A Pécs i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése, — 67 . Szász Károly 
kölcsönzése . — 79. Az USA tájékoztató szolgálata könyvet kér kölcsön. 
— 85-86. Gábriel A s z t r i k , Toronto, kéz i ra to t kér . — 8 7 . Trócsányi 
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György könyvkérése . — 120., 171. Angyal Pál kölcsönzési k é r e l m e . — 
125. Tamás Lász ló könyvet kér kö lcsön . — 169. Löwinger S. ke le t i kéz -
i ra toka t kér . — 190. Kossányi B é l a kéziratokat k é r kölcsön. — 192. A 
Központi Pá r t i sko la könyveket k é r . — 204. Az Országgyűlés i Könyvtár -
nak könyvek kölcsönzése . — 211 . , 427. Vargha Dámján kölcsönzése . — 
263. A tihanyi M a g y a r Biológiai Kutató Intézettől könyvek kölcsönzése . 
— 271. Darvas I s tván kéziratokat k é r kölcsön. — 272. A Petőfi Múzeum-
nak fényképek k ü l d é s e . — 323. H e r e p e i János könyvkérése . — 333. A 
Pantheon kiadványt k é r kölcsön. — 336. Váczy P é t e r kölcsönzése. — 
397. A Kniznica Slovenskej Univerz i ty , Pozsony könyvet kér . —284. , 288. , 
Fokos [Fuchs] Dávid könyvkérése. — 421. A Szegedi Egyetemi Klinika 
kölcsönzési k é r e l m e . — 468. Or szágh László kö lcsönzése . 
Egyéb iratok 
13. Emlékeztető a Könyvtár ka rácsony i szünetéről . — 16., 4 6 . , 5 3 . , 142., 
1 6 6 . , 186. , 226 . , 3 1 3 . , 346., 4 5 8 . , 469 . , 474. , 4 9 0 / a . A könyvtári mun-
kaeszközök i r a t a i . — 23 . , 69 . , 8 8 . , 96 . , 119., 1 3 4 . , 181., 183 . , 1 8 8 . , 
262. , 319. , 348 . , 454 . Karbantar tás i és he lyreá l l í t á s i munkák i r a t a i . — 
2 4 . , 94-95. , 102 . , 1 1 5 . , 344., 3 6 0 . , 489. Részvéte l ér tekezle teken. — 
3 2 . , 5 4 . , 133., 2 4 9 . , 292., 382. , 451 . A jóléti ügyek i ra ta i . — 27. Ka-
talógustokok j av í t á sa és rendelése . — 41. Könyvtári adatok a " M a g y a r 
Minerva" VII. köte te számára . — 70. A Könyvtárosok és Levél tárosok 
Egyesületének é r t e s í t é s e a t agvá lasz tás ró l . — 7 1 . , 84. Az angol könyv-
t á r a k r ó l szóló e lőadás körözvénye. — 81, A könyvtár i t isztviselők adatai 
az akadémiai "Almanach" s z á m á r a . — 121. Meghívó az 1948. m á r c . 21-i 
ünnepélyre. — 122. , 126. Kodály Zoltán üdvözlése a Kossuth-díj a l ka l -
mábó l . — 123. A Budapesti Egyetemi Könyvtár t évesen odakerült akadé-
m i a i könyveket küld vissza. — 128. Rubinyi Mózes műveinek jegyzékét 
küldi . — 131, A Könyvtár nagyheti munkarendje. — 164. A VKM rende l e -
te a szolgálati ú t levelek beszolgál ta tásáról . — 172. A Debreceni T u d o -
mányegyetem tanácsának pályázati hirdetménye. — 193. A főt i tkár kö r l e -
ve le a Lánchíd új jáépí tésével kapcsolatos elővigyázati intézkedésekről .— 
2 1 7 . , 265. , 286 . , 3 6 3 . , 402., 487. Árajánlat különféle munkákra. — 251. , 
2 9 1 . , 315. A Könyvtár levele Székely Pál letétbehelyezett könyveivel kap-
csola tban. — 268. Emlékeztető az UNESCO elnöke könyvtár lá togatásáról . 
— 276. Halmi J á n o s jelentése a VKM-nek. — 277-278. Főkönyvtárnoki 
rende le t a Könyvtár nyár i ny i tva ta r tásáró l . — 281. A főtitkár é r t e s í t é s e 
a Szótár i Bizottság szobáinak k iü r í t é sé rő l . — 282. Emlékeztető a Sche-
nek- lakás ügyében. — 324, Hábermann Gusztáv leve le a Könyvtárnak. — 
326. Feljegyzés P r ö h l e Vilmos hagyatékából v i s szakerü l t akadémiai 
könyvről . — 330. Rakovszky István könyvtára é r t éke lésé t ké r i . — 332. 
Genthon István egy eltévedt akadémiai folyóiratot küld vissza . — 379. A 
Könyvtár új ny i tva ta r tás i r end je . — 457. A VKM körlevele a ju ta lmak, 
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segélyek, külön-munkadíjak szabályozásáró l . — 464. A főtitkári h i v a -
ta l le i ra ta a Bibl iográf ia i Központtal való hivatalos megál lapodásokról . 
— 475. A VKM le i ra ta a szorga lmi idő be t a r t á sá ró l . 
K 833/834:1949/1-411. 
Könyvtári ügyvitel 
1 . , 32 . , 59. , 9 8 . , 124 . , 162. , 186 . , 223 . , 246. , 3 0 1 . , 335. , 371., Könyv-
t á r i s tat iszt ikai adatok. - 2 . , 5 6 . , 127 . , 228. , 361. , 370. A Tudományos 
Tanáccsa l való kapcsolat i r a ta i . — 7. Jegyzék a fő t i tkár i hivatalnak azok-
ró l az intézetekről , melyeknek az "Actá"-kat küldi a Könyvtár. — 1 0 . , 
2 5 . , 29 . , 31. , 4 0 . , 43 -48 . , 52 . , 6 4 . , 66 . , 73. , 7 6 . , 7 9 . , 85 . , 90-94. , 96. , 
102 . , 105., 107 . , 118 . , 131. , 133 . , 163 . , 167. , 1 7 4 . , 183-184. , 187 . , 190. , 
197 . , 206. , 208 . , 212 , , 225. , 233 . , 235-236. , 2 4 2 . , 245 . , 247. , 2 5 3 . , 257-
258 . , 264-265. , 272 . , 274-275. , 279-282. , 284-287 . , 289-290,, 294-295 . , 
297 , , 303, , 318. , 320-321. , 326. , 330 . , 333., 342. , 346-347. , 349 . , 351 . , 
356-357. , 362. , 367 . , 369. , 377. , 384 . , 395-397. , 400-403. , 407. , 410. 
A Könyvtár személyze té re vonatkozó iratok. — 1 1 . , 5 4 . , 65 . , 72 . , 8 1 - 8 3 . , 
119. , 135. , 139. , 146 . , 157. , 171. , 195 . , 200. , 210., 218., 226., 229. , 243., 
261 . , 308. , 313 . , 315. , 329. , 332. , 345. , 354. , 3 6 4 . , 372. , 376. , 378. , 
380 . , 383. , 387-388 . , 390. , 399. , 405. Az Országos Könyvtári Központ 
i r a t a i . — 12. A Könyvtár körlevele a nyomdáknak. — 26 . , 181., 202. 
Rendelkezések a t isztviselők és al t isztek munkabeosz tására . — 2 8 . , 
71. , 112. , 114 . , 121 . , 134. , 138. , 143 . , 149., 155., 170 . , 175., 177. , 
194 . , 222. , 227. , 240 . , 244 . , 273 . , 348. , 389. A Könyvtár anyagi t á m o -
gatásának i r a t a i . — 51. , 95 . , 104. A könyvtári kiadványok i ra ta i . — 5 5 . , 
126 . , 145. , 158 . , 169 . , 176. , 219 . , 309. Felvilágosítások a Könyvtárral 
kapcsolatosan. — 8 8 . , 141. , 250. , 263. A Könyvtár 5 éves t e rvé re v o -
natkozó i ratok. — 113. A Könyvtár szov je t -magyar kiállításának ka t a ló -
gusait megküldi a Külügyminisztérium tájékoztató i rodájának. — 1 2 8 . , 
156 . , 185. , 217 . , 296. Jelentések a Központi Címjegyzék s z á m á r a . — 
130. A Könyvtár megküldi az 5 éves tervét Gerő Ernőnek. — 132/a . J e -
lentés a Kelet i -gyűj teményről . —144. Feljegyzés az olvasótermi kézikönyv 
könyvtár aktuális anyagára vonatkozóan. — 148. A Könyvtár szükségletei 
az 1950-es költségvetési évben. — 161. A Kelet i-gyűjtemény f e l á l l í t á sá -
val kapcsolatos jegyzőkönyv. — 168. A Könyvtár levele Musikka, I . V . -
nak. — 172. , 177. Javasla t a Könyvtár Keleti-gyűjteményének f e l á l l í t á -
s á r a . — 180. A VKM intézkedése a fe l szere lés i beruházásokra vona t -
kozóan. — 199. A Könyvtári Bizot tság jegyzőkönyve. — 201. Simonyi 
Dezső pénzügyi megbíza tása . — 267. A Könyvtár levele az Országos 
Könyvhivatalnak. — 283. A VKM á t i r a t a a m a g y a r - r o m á n kul túregyez-
ménnyel kapcsolatosan. — 293. Tájékoztató Ortutay Gyulának a Könyv-
t á r mikrof i lm-foto szükségle téről . — 331, É r t e s í t é s az olvasóterem 
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megnyi tásáró l . — 3 4 4 . , 355. A Baumgar ten-könyvtár c se rea ján la ta . — 
358. A VKM á t i r a t a szovjet folyóiratok és könyvek megrendelése ügyé -
b e n . — 366., 385. Fe l jegyzés a Klebelsberg Kunó-féle könyvtár ügyé-
ben . — 408. A könyvtár i dolgozók het i munkaje lentése i . — 411. A c s e -
reképpen járó külföldi folyóiratok jegyzéke. 
B e s z e r z é s 
6. A Bri t ish Council könyvajándéka. — 35. , 215. , 2 2 0 . , 310. , 336 . , 343 . , 
394. Ajánlat b e s z e r z é s r e . - 4 2 . , 1 2 0 . , 154., 252 . , 259-269. Az O r s z á -
gos Könyvtári Központ kiadványokat küld. — 67. A Studium könyvkeres -
kedéstől könyvek rendelése .—68.A "Sorsunk" hiányzó számainak k é r é s e . 
— 80. Fodor Miklós könyvet a jándékoz. —115, F ranhof fe r Lajosnétól 
könyvek vásá r lása . — 122. Ba rabás Tibor könyvajándéka. — 125.Somody 
P á l küldi Vikár Bé la hagyatékát. — 1 3 6 . Kónyvkérés Mosca , R . - t ő l . — 
142. Baló Gábor küldi kézi ra tá t . — 152. Párniczky Mihály küldi S z e d e r -
kényi Anna írói hagyatéká t . — 153. Az Országos Könyvtári Központtól 
c se reanyag k é r é s e . — 159. P á s z t o r Lajos művét küldi . — 160. Naményi 
Ernő — Matlekovits Sándor-kézi ra tokat küld. — 165. A Londoni Magyar 
Intézet kiadványokat küld. — 191. A Gri l l és a Ranschburg könyvkereske-
dés tő l külföldi kiadvány után é rdeklődés . — 192. Szentiványi Bélától a 
" Jah rbüche r" évfolyamainak k é r é s e . — 193. Bodor Antal versei t küldi . 
— 2 0 3 . , 249. Révay József Katona La jos arcképét a jándékozza. — 211. 
W e r n e r Söderström Osakeyhtiö, Hels inki , finn könyveket küld. — 213. 
Hampel Gábor könyveket ajándékoz. — 214. Moes Al f réd könyveket a j á n -
dékoz . — 224. E lő t e r j e sz t é s amer ika i könyvek v á s á r l á s á r a . — 232. 
Eugen Kerpel-Claudius könyvajándéka. — 278. , 373. Levél a VKM-nak 
C s . Szabó László könyveinek a könyvtárba való s z á l l í t á s á r a . — 292. Az 
Inst i tut Franijais en Hongrie folyóiratokat küld. — 327. A La Fontaine 
T á r s a s á g és a Magyar Goethe T á r s a s á g t ó l átvett i ra tok e l i smervénye . 
— 340. Ligeti La jo s kiadványt a jándékoz. — 368. A VKM szovjet köny-
vek jegyzékét küldi. 
Kölcsönzés 
21. Hajnal István kölcsönzése . — 22. Hajdú Pé t e r könyvet kér kölcsön. 
— 27. A Budapesti Büntető Törvényszék napilapot k é r kölcsön. — 36. 
A Szegedi Egyetem Orvoskar i Könyvtára folyóiratot k é r . — 41. M e s t e r h á -
zy Gedeon kölcsönzési ké rése . — 62. Kerecsényi Dezsőnének a kö lcsön-
zött könyvek v i sszaküldése . — 63. Rapaics Raymundnak a Micsurin könyv 
visszaküldése . — 84 . , 166. , 319. Az Országos Könyvtári Központ út ján 
f r a n c i a kiadványok kölcsönzése . — 87. Takáts József kölcsönzési k é r é s e . 
— 1 0 1 . , 111. Az O r s z á g o s Magyar Zsidó Múzeum Kaufmann-kéz i ra tokat 
k é r kölcsön. — 168. A tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet könyvet 
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k é r kölcsön. — 117. Az Országos Könyvtári Központ kölcsönzése i . — 
178 . , 382. A Debreceni Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 179 . , 198. , 
231 . , 241. , 365. Kölcsönzési reklamációk. — 182. Fogaras i Béla köny-
vet kér kölcsön. — 230. A P é c s i Egyetemi Könyvtár kölcsönzése . — 276. 
Harsányi Móricz tó l kiál l í tási anyag kölcsönzése . — 304. A bécsi 
Ös te r re ich i sches Staatsarchiv kölcsönzése. — 305. Hanző La jos folyó-
i ra tot kér kölcsön . — 324. Rehák Gyula kölcsönzési ké r e lme . — 337. 
Bukovinszky István folyóiratkölcsönzési k é r e l m e . — 338. A prágai Ná-
rodni a Univers i tn i Knihovna könyvet kér kölcsön. — 398. Az OSZK kéz -
iratot kér kölcsön. 
Egyéb iratok 
3 . , 50. Részvéte l ér tekezle teken. - 4 . , 34 . , 5 3 . , 103. , 110 . , 221 . , 234. , 
271. A könyvtári munkaeszközök i ratai . — 5 . , 9 . , 14 . , 1 8 . , 70 . , 116. , 
132 . , 251., 2 6 8 . , 288. , 339 . , 352 . , 353., 386 . , 404. Karbantar tás i és 
helyreál l í tás i munkák i ra ta i . — 15. , 49. A jóléti ügyek i r a t a i . — 16-17 . , 
24. Könyvtári körözvények. — 1 9 . , 23. Meghívók e lőadás - so roza t r a . — 
30. A főkönyvtárnok jelentése a Mindszent i -per rő l . — 33 . , 38, Igazo-
lások a Könyvtárban végzett kutatómunkáról. — 57. A főt i tkári hivatal 
ké r i a jogi, bölcselet i és nemzetgazdasági művek jegyzékét. — 58. A fő-
t i tkár i hivatal jegyzék összeá l l í tásá t kéri a Nagyjuta lom- és a Marcz ibá-
nyi- jutalommal kapcsolatban. — 61. Keresztury Dezső igazolása a volt 
Eötvös-kollégiumi lektor r é s z é r e . — 69. Ortutay Gyulának kiál l í tási fény-
képek v isszaküldése . - 7 5 . , 9 9 . , 189., 196. , 205 . , 298. , 302 . , 350. Á r -
ajánlat különféle munkákra. — 77-78. , 86. A Kaufmann Dávid emlékün-
nepéllyel kapcsolatos i ra tok . — 100. A La Fontaine T á r s a s á g v isszakér i 
letétbehelyezett könyveit. — 109. A VKM küldi a Közlekedésügyi Minisz-
tér ium végzésé t . — 123. A Könyvtár papírigényének be je lentése . — 129. 
A Sárospataki Ref. Főiskola Halmi Jánost ké r i előadónak. — 137. A T e r -
mészet tudományi Múzeumnak i ra tmásolás engedélyezése . — 147. , 173. , 
2 6 5 / a . , 266. A Könyvtár levelei Telegdi Zsigmondnak. — 150. A Könyv-
t á r levele Melich Jánosnak. — 151. A Könyvtár levele Bokor Imrének. — 
204. A Könyvtár levele Gerőné Fazekas Erzsébe tnek . — 209. A VKM á t -
i r a t a hatálytalaní tásról . — 238. Meghívó a s zep t . 1 - i szakszervezet i 
nap ra . — 239. Kormányrendelet fatüzelésű fűtőberendezések á ta lakí tá-
s á r a . — 248. Boldizsár Ivánnak könyv továbbí tása. — 254 . , 322. Bolyai-
képek res taurá lásának Ugye. — 256. Je lentés a Lánchíd-kiál l í tással kap-
csolatos anyagró l . — 262. VKM rendeletmásolat az éberséggel kapcso-
latosan. — 269. A Magyar Nemzeti Múzeumtól a Széchenyi-emléktárgyak 
reklamálása . — 270. Az Akadémia küldi a SZOT határozatát a Rajk-per-
r ő l . — 299. B i ró Izabella müve kefelevonatának letétbehelyezése. — 300,, 
306. Tervkölcsön-jegyzések átküldése az OTP-nek . — 307. A VKM á t i r a -
ta az Ausztr iával folytatandó pénzügyi tárgyalások előkészí tésével kap-
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csolatban. — 311. A VKM rendelete a külföldi levelezések be je len tésérő l . 
— 312. A VKM á t i r a t a nyomtatványok beküldésére . — 314. A Könyvtár 
levele Dienes Lászlónak. — 316. VKM rendele t a b r i t konzulátussal való 
kapcsolat fenntar tásának m ó d j á r a . — 323. Tervkö lcsön- tö r l e sz tés i ügy-
i r a t . — 328. Káldor Györgynek a Könyvtár megnyi tásáró l szóló kommü-
niké megküldése. — 334. A Könyvtár munkafela jánlásának ügyirata. — 
341. Kimutatás a be sze rze t t könyvtári be rendezésekrő l és f e l s z e r e l é s e k -
r ő l . — 359. A Könyvtár levele a Pap í ré r t ékes í tő Vál la la tnak. — 360. Ú j -
helyi Józsefnek fényképek küldése. — 363. A szőnyegrendelés i ra ta . — 
374. A Pedagógus Szakszervezetnek elküldi a Könyvtár munkafelajánlását 
Sztálin szü le t é snap já ra . — 375. A Könyvtár levele Eckhardt Sándornak. — 
379. Je lentés a főt i tkárnak a Könyvtárban található műkincsekrő l . — 393. 
Megbízólevelek konferencián való r é s z v é t e l r e . — 409. Az Akadémia és i n -
tézeteinek á t s ze rvezéséve l kapcsolatos k imuta tás . 
2 . VEGYES IRATOK 
a . ) Utólag előkerül t iratok 
K 835. 
A Magyar Tudományos Akadémia alkalmazottainak kif izete t t illetmények 
jegyzékei 1 9 4 6 . a u g . l , - 1949.dec. 1. között . 
K 836/1-5. 
1 . A Kézi ra t tá r gya rapodásá ra és a kéziratok kö lcsönzésé re vonatkozó 
főt i tkár i le i ra tok, levelek; valamint adományozók, kölcsönzők levelei és 
egyéb i ra ta i . 
1. 1856-1874 [1 -18 . s z . Jakab Elek r e n d e z é s e . ] 
II. 1876-1891 [19 -61 . sz . Jakab Elek r e n d e z é s e . ] 
III. 1840-1895 [62-83. s z . Jakab Elek rendezésén kívül .] 
Gyarap . Napi. 93/1941. 
2. Kéziratok és könyvek kölcsönzésére vonatkozó i ra tok . 1.1840-1886. 
58 f . , II. 1887-1895. 199 f . , III. Az Irodalomtörténet i Bizottság elnö-
kének engedélyei a Könyvtár és a Kéz i ra t tá r haszná l a t á r a . 46 f . — 3. 
Könyvtári iratok töredékei különböző évekből. 71 f . — 4 . A II. vi lághá-
ború elől e l r e j t e t t kézi ra tok és könyvek l a j s t r o m a i 1943-1944-ből. — 5. 
Könyvtári iratok rég i katalóguslapjai . 
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1. Reguly Antal hagyományából a Magyar Tudományos Akadémia s z á m á -
r a vásárol t könyvek l a j s t r o m a . 1860. Hunfalvy Pál í r á sa . 4 f . — 2 . P u l s z -
ky Ferenc könyvajándékának jegyzéke. 1867. Mellette a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtárából a Nemzeti Múzeum Régiségtárának kölcsön-
zött könyvek jegyzéke. 1914. Gépira t . 24, 6 f . — 3. Siskovics József 
könyvtárainak jegyzékei, a . ) A gödrei könyvtár könyvei. 103 f . b . ) Csana 
bűi kocsis á l ta l Almásról Gödribe küldött könyvek. 1 8 6 7 . á p r . 2 7 . 2 f. 
c . ) Az a . ) jegyzék második részének hiányos másolata , d . ) A Pesten l e -
vő könyvek jegyzéke. 6 f . e . ) Az Almáson levő könyvek jegyzéke. 1 f . — 
4. Hadik Gusztáv könyvei, a . ) Könyvtári jegyzék. Budenz József í r á s a . 
22 f . b . ) Jegyzék más sor rendben az e lőbbiekről . [Hadik példány?] 12 f . 
c . ) Kísérőlevél Arany János a lá í rásával . 1867. 1 f. - 5. A Kisfaludy 
T á r s a s á g ajándékából - könyvtári jegyzék. 1875. 4 f. — 6. Szilágyi F e -
renc könyveinek jegyzéke. 1876. a . ) Ceruzáva l össze í r t könyvek 6 f. 
b . ) A megvet t könyvek l a j s t r o m a . 6 f . — 7. Budenz-könyvtár 1892. 13 f . 
— 8. A Vigyázó-könyvtár egy részének ka ta lógusa . 1870 kö rü l . 37 f . — 
9. A "XIX. küldemény" a Könyvtár r é s z é r e az Akadémia elnökségétől . 
Dessewffy Emil a lá í rásáva l . 1865. — 10. Szél i Farkas hagyatékából v á -
sáro l t könyvek jegyzéke. 3 f . — 11. A J a k a b Elektől vásá ro l t "Európai 
á l lamlevé l tá rak i smere t é r e tar tozó fo r r á sművek" jegyzéke. 1878. — 12. 
Egressy Lajos tó l a Könyvtárra hagyományozott könyvek jegyzéke. Telepy 
Károly k ísérő levelével . 1870. 2 f . — 13. Repiczky János könyvtárnok k e -
leti könyveinek jegyzéke és b e c s á r a . Hunfalvy Pál ös szeá l l í t á sa . 1855. 
2 f . — 14. A Récsi Emil könyveiből átvett könyveknek nyugtató jegyzéke. 
Hunfalvy Pá l í r á s a . 1865. 2 f . — 15. Ka lmár István által a Könyvtárnak 
ajándékozott kéziratok és könyvek jegyzéke. 1845 után. 2 f . — 16. A 
Könyvtár dolgozóinak n é v s o r a . 1949. 2 db . (Egyiken feltüntetve az 1945-
1949 között újonnan beosztott munkatársak névso ra . ) — 17. A Könyvtár, 
Széchenyi-Múzeum, V ö r ö s m a r t y - és Goethe-szoba helyiségei . A Könyv-
t á r szekrényei és tár lói 1940. Munkácsy Mihály javí tásaival . Mellette a 
helyiségek kulcsjegyzéke. 2 , 1 f . — 18. A Könyvtár szakkatalógus jegy-
zéke. 1945 kö rü l . 3 f. — 19. A Könyvtár kéz i ra t tá rának á l lományrev íz ió -
ja alkalmából készült hiányjegyzék. 1924. 9 f . — 20. Liget i La jos be l ső -
mongóliai ú t j á r ó l hozott ke le t i kéziratok, xylographiák, fel irat levonatok 
ideiglenes jegyzéke. 1941. 38 f . — 21. Vigyázó Ferenc fe l jegyzései a 
Könyvtárból kölcsönzött könyvekről . 1896-1910. Csonka. — 2 2 . A Vigyá-
zó-könyvtár berendezésének és kezelésének szabályai . Rátót , 1897. — 
23. A Könyvtár Kézirat tárából az Országos Levéltárnak 1902 .áp r . 28-án 
[belügyminiszter i rendele t re] átadott i rományok, a . ) Az átadott iratok 
jegyzéke, b . ) Átadási [folytatólagos] jegyzőkönyv, c . ) Egyéb iratok. 
Össz . 101. f . 
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K 838. 
K 839. 
K 840. 
K 841. 
K 842. 
Könyvtári számlák, nyugták. Könyvkereskedők, antiquariusok könyvaján-
lásai , é r tes í tések küldött könyvekről, folyóiratokról. Szállítólevelek, 
könyvkötési számlák, egyéb pénztári elszámolások, s tb.) 1901-1905. 
[Évrendben.] 
Könyvtári számlák, nyugták 1906-1911. 
Könyvtári számlák, nyugták 1912-1917. 
Könyvtári számlák, nyugták 1918-1922., 1924. , 1939., 1944. , 1948-1950. 
A Könyvtárból 1945-1946-ban kiemelt, tiltott és beszolgáltatott fasiszta 
könyvek szakkatalógus lapjai . I. r ész . 
K 843/1-4 . 
1. A Könyvtárból 1945-1946-ban kiemelt, t i l tott és beszolgáltatott fas i sz -
ta könyvek szakkatalógus lap ja i . I I . rész . — 2. A Könyvtárból kiemelt 
olyan fasiszta könyvek katalógus cédulái, amelyek nem voltak meg. — 3. 
Fasiszta , s tb . jegyzékben szerep lő művek cédulái, amelyeket megtalál-
tak és kiszedtek. Generálkatalógus és szaklapok. Ld. még K 830:1947/87. 
— 4. Szinnyei József [1830-1913] -nek í r t levelek régi, k iemelt kataló-
guslapjai. 
K 844/1-4. 
1. "Irodalmi levelek" c . megszüntetett kéz i ra t tá r i szak katalóguslapjai. 
— 2. Betűrendes katalógus A - W-ig, H megjelöléssel . — 3. Akadémiák 
és tudományos társaságok folyóiratairól, időszaki- és sorozat i kiadvá-
nyairól — a XX. sz. elején — készült betűrendes katalógus töredéke. 
" A k . T á r s . " szakjelzettel . S - T betűk. — 4 . A "Theologia" szak régi be -
tűrendes katalógusának A - E betűket tar ta lmazó cédulái. [Készült 1877 
előtt?] 
K 845. 
K 846. 
K 847. 
17 x 11 cm mére tű , betűrendes katalóguslapok. I . r ész . [Készült az 1895-
ben bevezetett "Törzskönyv" alapján.A törzskönyvszámok megegyeznek a 
katalógus jelzeteivel.] Ld. Heller Á. jelentését: Ak.Ért . 1895. 707-709.p. 
17 x 11 cm mére tű , betűrendes katalóguslapok. I I . rész . 
Az Országos Levéltárnak 1925-ben átadott oklevelek üres borítólapjai . 
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b . ) Kötetes kéziratok 
K 848. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. [Készült Toldy Ferenc főkönyvtárnoksága idején az a k a -
démiai könyvtár- részről . ld. Kisgyűlési jegyzők. 1844.okt.21. [A k a -
talógust később is folytatták. ] A - B . 
K 849. 
K 850. 
K 851. 
K 852. 
K 853. 
K 854. 
K 855. 
K 856. 
K 857. 
K 858. 
K 859. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. C - E . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. F - G . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. H - J . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. K - L . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. M - O. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. P - R. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. S - Sz. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának betűrendes katalógusa. 
Első osztály. T - Zs . 
A Könyvtár gyarapodási naplója 1846 - 1865. Az egyes tételek 1855-től 
számsorban következnek, 1851-től Hunfalvy Pál í r á s a . 
A Könyvtár gyarapodási naplója 1866 - 1887. nov. Évenként újrakezdődő 
sorszámozás . Kötetlen, összefűzött lapok. 373 f . Gyarap.Napl. 49/1937. 
A Könyvtár gyarapodási naplója 1888 - 1904. 1892-től vételár je lö lésse l . 
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K 860. 
A Könyvtár gyarapodási naplója 1905 - 1924. 
K 861. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Stein Aurél-könyvtára, 
és az összes többi könyvtári beszerzések gyarapodási-növedéknaplőja 
1925 - 1927. 
K 862. 
A Könyvtár növedéknaplója 1928 - 1930. 
K 863. 
A Könyvtár növedéknaplója 1931 - 1934. szept. 10. 
K 864. 
A Könyvtár növedéknaplója 1934. szep t . 11. - 1938. 
K 865. 
A Könyvtár növedéknaplója 1939 - 1942. 
K 866. 
A Könyvtár növedéknaplója 1943 - 1949. 
K 867. 
Megrendelések könyve. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
jegyzéke a megrendelt hazai- és külföldi könyvekről, folyóiratokról. 
1876 - 1922. 
K 868. 
A Magyar Tudományos Akadémiának a külföldi tudományos társaságok 
által küldött folyóiratok, sorozatok jegyzéke, a t á r saságok betűrendjé-
ben. 1884 - 1924. - 1 . Osztrák tudományos t á r su la tok . , 2. Monarchián 
kívüli tudományos társula tok. 
K 869. 
Hazai tudományos intézetektől és társulatoktól a Könyvtárba érkezett 
a jándék- és csere könyvek, folyóiratok nyilvántartó könyve. 1885 - 1924. 
Elején a városok, ma jd az egyházi hatóságok, szerkesztőségek, folyóira t -
kiadók, hatóságok, testületek, iskolai értesítők és évkönyvek betűrend-
jében. 
K 870. 
Hazai és külföldi tudományos társulatok kiadványainak nyilvántartó könyv-
ve, melyek 1899 - 1900-ben érkeztek a Könyvtárba. 1. Magyarország 
városainak betűrendjében 1 - 118 f f . , 2. Az osztrák birodalom [ t a r to -
mányok] városai rendjében 119 - 204 f f . , 3. Egyéb külföldi államok v á -
rosainak betűrendjében 205 - 600 f f . 
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K 871. 
K 872. 
K 873. 
K 874. 
K 875. 
K 876. 
K 877. 
K 878. 
K 879. 
K 880. 
K 881. 
Hazai nyomdák által beküldött könyvek jegyzéke, a nyomdák betűrendjé-
ben. 1885 - 1911. 
Folytatásos művek jegyzéke. A Könyvtárba beérkezet t magyar és külföl-
di [folyóiratok]. 1899 - 1924. l . r é s z : 1 - 299 ff. Magyar folyóira-
tok. , 2. rész: 300 - 500 ff . Külföldi folyóiratok. Gyarap. Napi. 9/1938. 
Vigyázó Ferenc végrendelete által a Könyvtárba kerül t Vigyázó-könyvtár 
állomány le l tá ra . 1 - 9564 té te l . 
Auszug der besseren herausgekommenen und kommenden Bücher vom 
Jahre 1821. [A Vigyázó-könyvtár számára beszerzendő könyvek l a j s t r o -
ma 1821-től. Benne ugyanerre vonatkozó 27 f . kéz i ra t lap . ] 
Vigyázó Ferenc, Bp.VII. Károly kr t . 1. alatt levő könyvtárának hagya-
téki lel tára. Bp. 1928.nov. 19. Soksz. 
Könyvtári jegyzőkönyv, vagyis a Könyvtárnak 1850 körül elkezdett betű-
rendes állománynaplója. A - L. [Nem folytatták.] 
Tö rzskönyv i . [Azaz a Könyvtár állomány-leltári naplója. ] 1897.szept. 
12. - 1900. m á j . 30. Tételszám: 1 - 5260. [ Hiányzik: 5161 - 5220. tétel.] 
Elején 13 f. a szakcsoportok formátumainak utolsó számait jelölő lapok. 
Gyarap.Napi. 5/1938, [Hat kötetre tervezték, de csak az 1. és 6. ké-
szült el. ] 
Törzskönyv 2. [Eredetileg: 6 . ] 1895.márc. 15. - 1901. okt. 11. Té te l -
szám: 50001 - 53996. 
A Könyvtár folyóiratkölcsönzési könyve. 1836 - 1837. A kölcsönzők be-
tűrendjében. Benne 4 db. kölcsönzésre vonatkozó feljegyzés. 
A Könyvtár kölcsönzési naplója = könyve. 1846 . j an . l , - 1862.febr. A 
kölcsönzők nevének betűrendjében. [1848 - 1851 között Repiczky János 
í rása . ] Előzményét Id. Történelem 2-rét 83/1. 
A Könyvtár kölcsönzési könyve. 1870 -1875 . szep t . Regiszteres , a köl-
csönzők betűrendjében. [Részletesen ld. A MTA Könyvtárának Közlemé-
nyei 45. ] 
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K 882. 
K 883. 
K 884. 
K 885. 
K 886. 
K 887. 
K 888. 
K 889. 
K 890. 
K 891. 
K 892. 
K 892/a. 
A Könyvtár kölcsönzési könyve. 1875. okt. - 1896.dec. 31. Regiszteres, 
a művek szerzőinek betűrendjében. 
A Könyvtár kölcsönzési könyve. 1897 - 1904. 
A Könyvtár kölcsönzési könyve. 1904 - 1915. 
A Könyvtár kölcsönzési könyve. 1916 - 1932. 
Könyvkölcsönzéssel kapcsolatos feljegyzések a régen künn levő könyvek-
ről , sürgetések, s tb . 1846 - 1862. 
Könyvkölcsönzéssel kapcsolatos feljegyzések a régen künn levő könyvek-
ről , sürgetések, s tb . 1885 - 1891. 
Kézirat tár i szaporodások. A Könyvtár Kézirattárának gyarapodási nap-
lója. 1870 - 1949. Hunfalvy Pál, Jakab Elek, Mészöly Gedeon és mások 
í rásáva l . 
Kézirat tár i kölcsönzési [kiadó] könyv. 1866 - 1878. Néhány későbbi be -
jegyzés. Kétszeresen regisztrál t könyv; kölcsönzők és a kölcsönzött i r a -
tok nyilvántartására, Elején Teleki József [1738-1796] kijegyzései Lavaur 
művéből. Gyarap. Napi . 98/1941. 
A Könyvtár Kézirattárának kölcsönzési, illetőleg olvasótermi használati 
könyve. 1905 - 1916. Kétszeresen regiszt rá l t könyv; kölcsönzők és a 
használt , vagy kölcsönzött iratok szer int i nyi lvántar tásra . Gyarap.Napi. 
98/1941. 
A Könyvtár Kézirattárának [kutatótermi] kiadókönyve. 1925 - 1942. Ele-
jén kölcsönzési bejegyzések. 
A Könyvtár Kézirattárának kiadókönyve. 1943 - 1944., 1947 - 1952.febr. 
A Könyvtár Különgyűjtemények Osztályának jelenléti- és munkanaplója. 
1949.okt .3. - 1950 .máj .18 . 
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K 893. 
K 894. 
K 895. 
K 896. 
K 897. 
K 898. 
K 899. 
K 900. 
K 901. 
K 902. 
K 903. 
K 904. 
K 905. 
K 906. 
K 907. 
A Könyvtárba beiratkozott olvasók naplója. 1898 - 1900. 
A Könyvtárba beiratkozott olvasók naplója. 1901 - 1904. jún. 9. 
A Könyvtárba beiratkozott olvasók naplója. 1904.szept. 15. - 1 9 0 7 . áp r . 4. 
A Könyvtárba beiratkozott olvasók naplója. 1907. áp r . 6. - 1 9 1 0 . n o v . 3. 
A Könyvtárba beiratkozott olvasók naplója. 1910.nov.3, - 1915.szept. 28. 
A Könyvtárba beiratkozott olvasók naplója. 1915. szept . 28. - 1930. 
m á r c . 8 . 
A Könyvtár olvasótermét használó kutatók nyilvántartó könyve. 1936. 
szept. 1. - 1944. ápr . 3. 
A Könyvtárban használt [kódexek, kéziratok] ősnyomtatványok és ritka 
művek [RMK] jegyzéke. 1924. - 1935. Az elején könyvtárközi kölcsön-
zéssel kapcsolatos feljegyzések. 
A Könyvtár RMK és Kaufmann-gyűjteményének kiadókönyve. 1935 -1951, 
Az első években a nyomdáktól és társulatoktól érkezett művek, később 
[1900-tól] a Magyar Tudományos Akadémia kiadványainak átvételi 
könyve. 1890 - 1917,márc .Gyarap.Napl . 7/1938. 
A Könyvtár köttetési naplója. 1859 - 1865. Gyarap. Napi. 41/1937. 
A Könyvtár köttetési naplója. 1867 - 1876. 
A Könyvtár köttetési naplója. 1889 - 1895. 
A Könyvtár köttetési naplója. 1900 - 1907. 
A Könyvtár köttetési naplója. 1907 - 1929. 
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K 908. 
K 909. 
K 910. 
K 911. 
A Könyvtárból elveszet t könyvek. Regiszteres , a mil szerzője , címe 
és je lzete megjelölésével . Ld. még Melich János jelentését az 1943/44. 
évről . RAL 146/1946. 
A Könyvtár [pénztári] utalványozásainak és kisebb kiadásainak könyve. 
1894. dec. 27. - 1901. jun.10. Gyarap. Napi. 44/1937. 
A Könyvtár [pénztári] utalványozásainak és kisebb kiadásainak könyve. 
1943.jul . 1. - 1944.okt.30. 
A Könyvtár munkanaplója. 1948.okt . l . - 1950.febr .25. Fludorovits J o -
lán, Sáfrán Györgyi í r á s a . 
K 912. A Mária Dorottya-egyesület könyvtári le l tára . Elejétől 40 és közben is 
több lap hiányzik. 
K 913. 
K 914. 
K 915. 
K 916. 
K 917. 
K 918. 
K 919. 
Újhelyi Gabriella: Állománygyarapítási munka a Magyar Tudományos Aka-
démia Könyvtárában a kezdetektől napjainkig. 1963. Egyetemi szakdolgo-
zat . Gépirat . 
A Könyvtár postakönyve. 1936. júl. 3. - 1940. jan. 17. 
A Könyvtár postakönyve. 1940. jan. 18. - 1942. febr . 27. 
A Könyvtár postakönyve. 1942. m á r c . - 1944. febr . 
A Könyvtár postakönyve. 1944. júl. - 1949.dec.28. 
A Magyar Tudományos Akadémia Főtitkári Hivatalától a Könyvtárhoz 
áttett kéziratok, könyvek és folyóiratok átvételi, kézbesítő könyve. 
1933 - 1938. 
A Magyar Tudományos Akadémia Főtitkári Hivatalától a Könyvtárhoz 
áttett kéziratok, könyvek és folyóiratok átvételi, kézbesítő könyve. 
1938 - 1944. 
K 919/ a, 
A Könyvtár kézbesítő könyve. 1929 - 1949. 
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K 920. 
K 921. 
K 922. 
K 923. 
K 924. 
K 925. 
K 926. 
K 927. 
K 928. 
K 929. 
K 930. 
K 931. 
K 932. 
K 933. 
K 934. 
K 935. 
A Könyvtár [elavult] "Statisztika" szakjának betűrendes katalógusa. 
A - K. Kevés kivétellel Hunfalvy Pál í rása . Gyarap.Napl . 12/1938. 
A Könyvtár [elavult] "Statisztika" szakjának betűrendes katalógusa. 
L - Z. 
A Könyvtár "Magyar Akadémia" szakjának katalógusa. A - Gy. 
A Könyvtár "Magyar Akadémia" szakjának katalógusa. H - M . 
A Könyvtár "Magyar Akadémia" szakjának katalógusa. N - Zs. 
"Bibliotheca Academiae Hungarieae" felirattal [talán helyrajzi katalógus 
cé l jára] készült, harántalakú, rovatozott üres napló. Gerincén: 
"Bibliographia". 
Könyvtári Napló. 1876 - 1895. [V.ö . K 927] 
Könyvtári iktatókönyv. 1831 - 1895. 
Könyvtári iktatókönyv. 1896 - 1901.aug.22. 
Könyvtári iktatókönyv. 1901 - 1908. 
Könyvtári iktatókönyv. 1909 - 1913.okt.18. 
Könyvtári iktatókönyv. 1913 - 1934. 
Könyvtári iktatókönyv. 1925 - 1929. szept . 17. 
Könyvtári iktatókönyv. 1929.szept. - 1933,dec. 18. 
Könyvtári iktatókönyv. 1933.dec. - 1937. jan. 13, 
Könyvtári iktatókönyv. 1937.jan. - 1940. aug. 6. 
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K 936. 
Könyvtári iktatókönyv. 1940. aug. - 1945.okt.23. 
K 937. 
Könyvtári iktatókönyv. 1945.okt.24. - 1949.dec. 31. , 1949.jún. 7. — 1949. 
dec. 31-ig xeroxmásolatban. Eredet i je az új Akadémiai Levéltárban. 
K 938, 
Könyvtári iktatókönyv az utólag előkerül t , iktatatlan vegyes-iratok, s z á m -
lák és kötetes kéziratok: gyarapodási- , kölcsönzési- , olvasói naplók stb, 
s z á m á r a . 1831 - 1949. 
K 939. 
Mutató a Könyvtár iktatókönyveihez. 1831 - 1934. [Befejezetlen.] 
K 940. 
Mutató a Könyvtár iktatókönyv eihez. 1935 - 1949. 
II. A KÉZIRATTÁR EGYÉB KÖNYVTÁRI 
IRATAI 
1. A RÉGI AKADÉMIAI LEVÉLTÁRBAN LEVŐ IRATOK 
RAL 83/1831. 
Sándor István hagyatékát [10000 Ft] és könyvtárát József nádor az Aka-
démiának juttat ja. Iratmásolat és végrendelet. 
RAL 108/1831. 
Andrássy György a rozsnyói nyomda termékeit küldi . 
RAL 89/1832. 
Sehams Ferenc munkáit küldi a Könyvtárnak. Ld. még RAL 47/1833, 
32/1836. 
RAL 130/1832. 
Könyvtári folyóiratgyűjtemény használata tárgyában akadémiai körlevél 
tagok aláírásával . 
RAL 60/1834. 
Földváry Miklós egyik művét küldi a Könyvtárnak. 
RAL 69/1834. 
Máttyus Nep. János ajándékozza munkáját a Könyvtárnak. 
RAL 57/1835. 
Marczibányi Livius könyvtáradományával kapcsolatos iratok. 
RAL 58/1835. 
Fa rkas Ferenc há rom művét adományozza a Könyvtárnak. 
RAL 83/1835. 
Könyvtári bélyegző ügyében kiküldött bizottság véleménye. 
RAL 3/1836. 
Czech János könyveket ajándékoz a Könyvtárnak. 
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RAL 14/1836. 
Kó'rösi Csorna Sándor - Teleki József akadémiai elnök útján - küldi a 
Könyvtár s z á m á r a Tibe t i Szókönyvét és Grammat iká j á t . 
RAL 24/1836. 
Udvardy [Cserna] J á n o s egy régi magyar bibliát ajándékoz a Könyvtár-
nak . 
RAL 46/1836. 
Gegő Elek könyveket küld a Könyvtárnak. 
RAL 52/1836. 
A morva kódexekről í r t munkáját küldi a Könyvtárnak Boczek Antal. 
RAL 82/1836. 
Agnelly Ferenc r é g i könyveket adományoz a Könyvtárnak. 
RAL 89/1836. 
Kopeczky Ferenc küldi a Könyvtárnak "Világ közönséges h is tór iá ja a 
legrégibb időktől a jelenkorig" c . mú'vét. 
RAL 90/1836. 
Török János könyveket adományoz a Könyvtárnak. 
RAL 91/1836, 
Palingenius Marce l lus 1552-beli bázel i könyvét adományozza a Könyv-
tá rnak Szergél J á n o s . 
RAL 101/1836. 
Pe r laky Dávid régi könyveket és é rmeke t ajándékoz a Könyvtárnak, Ld , 
még RAL 39/1837. 
RAL 104/1836. 
Joó János régi könyveket küld ajándékba. 
RAL 108/1836. 
Fodor Ferenc jegyzéke a Könyvtárnak adományozott könyvekről és p é n -
zekrő l . 
RAL 125/1836. 
Nagy Ignác egy rég i könyvet és 40 db pénzérmet ajándékoz az Akadémi -
ának, 
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RAL 143/1836. 
Ertly János jegyzéke a Könyvtárnak ajándékozott könyvekről. 
RAL 163/1836. 
Sárváry Pál egy ritka könyvet küld ajándékba. 
RAL 185,230/1836. 
Pálóczi Horváth Ádám özvegyének levelei f é r j e kéziratai ügyében. Ld. 
még RAL 26/1837. 
RAL 189/1836. 
Horváth Elek ajándékul küldi Veszprémy Elek régi füvészkönyvét. 
RAL 211/1836. 
Somogyi János kiadványt küld. 
RAL 217/1836. 
Tahy Gáspár régi könyveket ajándékoz a Könyvtárnak. 
RAL 218/1836. 
Arad megye leírását küldi a Könyvtárnak Fábián N. 
RAL 219/1836. 
Kiss Károly egy lengyel katonai könyvet ajándékoz. 
RAL 246/1836. 
György József küldi értekezéseit a Könyvtárnak. 
RAL 254/1836. 
Zey János két értekezését küldi a Könyvtár számára. 
RAL 1/1837. 
A Teleki-könyvtár átadása és felállítása ügyében javaslat készítésére 
felszólító akadémiai elnöki levél. Mellette Körösi Csorna Sándorról s z ó -
ló lapkivágást küld a Könyvtárnak Teleki József . 
RAL 33/1837. 
Vezerle Gáspár egyházbölcseleti munkáit küldi. 
RAL 41/1837. 
Rumy Károly könyveket ajándékoz a Könyvtárnak. Ld. még RAL 72/1840, 
87/1842. 
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RAL 45/1837. 
Szentes Sámuel három művet küld ajándékba a Könyvtárnak. 
RAL 61/1837. 
Bárány Ágoston két könyvét ajándékozza. 
RAL 73/1837. 
Kiss-Viczay Mihály 1713-ból való deák és magyar közmondás-gyűjtemé-
nyét küldi a Könyvtárnak Szálé Lajos ügyész. 
RAL 78/1837 
Puky János egy vizsolyi bibliát ajándékoz a Könyvtárnak Jászay Pál útján. 
RAL 79/1837. 
Király Antal egy régi oklevelet ajándékoz Szenvey József ú t j án . 
RAL 88/1837. 
Gyurikovits György lajs t roma azon munkákról, amelyeket a Könyvtárnak 
megküldött. 
RAL 133/1837. 
A Könyvtár kötelespéldányai ügyében az első királyi rendelet. 
RAL 31/1838. 
Batthyány Gusztáv könyvtár-ajándékozó levelét küldi Nagy Káro ly . Mel-
lette az ajándékozó levél. 1838. szept ,25. 
RAL 49/1838. 
Körmöczy Imre egyik művét küldi a Könyvtárnak. 
RAL 52/1838. 
A Teleki-könyvtár átvétele és legeélirányosabb felállítása tárgyában bi -
zottsági vélemény. Aláírók: Almás i Balogh Pá l , Kállay F e r e n c , Schedel 
Ferenc , Jankovich Miklós. 
RAL 54/1838. 
Pavlovics Tódor levele a s z e r b nemzeti lap és más délszláv i ra tok , va-
lamint könyvek küldéséről. 
RAL 63/1838. 
A Teleki-könyvtár felállítása és használása ügyében javaslattevő könyv-
t á r i küldöttség (=bizottság) je lentése . Ld. még RAL 97/1839. 
RAL 66/1838. 
Peregriny Elek küldi "A magyarok történetei" c . művét a Könyvtárnak, 
és 50 példányt a moldvai magyarok segélyezésére . 
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RAL 71/1838, 
Dálnoki Incze József könyvet ajándékoz a Könyvtárnak. 
RAL 73/1838. 
Teleki József könyvtáralapító nyilatkozata. 1826. m á r c . 17. Másolat, la t . 
RAL 76/1838. 
Pongrácz Lajos közli, hogy Csicsmanczay József 3 r ég i könyvet és egy 
kéziratot küld a Könyvtárnak. 
RAL 77/1838. 
Simon Ferenc néhány régi pénzt és könyveket ajándékoz a Könyvtárnak. 
RAL 97/1838. 
Noy, Cesare Mária kiadványt küld. 
RAL 99/1838. 
Matusik Andreas könyvet ajándékoz a Könyvtárnak. 
RAL 168/1838. 
Czech János jelentése a győri nyomda termékeiről és visszaküldi a kö l -
csönzött Kinizsi Pálné imádságos könyvet. 
RAL 170,177/1838. 
A Könyvtár angol gyarapítóihoz a főtitlíár köszönőleveleinek fogalmazvá-
nyai. 
RAL 3/1839. 
Egyed Antal két kéziratot küld a Könyvtárnak. 
RAL 15/1839. 
Nagy Károly Blackwell budavári naplóját és egy földgolyót küld a Könyv-
tárnak. 
RAL 24/1939. 
Haller Ferenc 3 könyvét küldi a Könyvtárnak. 
RAL 26/1839. 
Rőczey Dániel két XVII. századi régi magyar könyvet ajándékoz. 
RAL 53,54/1839. 
Kemény József könyveket és kéziratot küld a Könyvtárnak, egyszersmind 
közvetíti megvásárlás végett Ozorai 1535-ben nyomtatott régi magyar 
könyvét. 
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RAL 59/1839. 
Jablonczay Imre egy 1616-ban Bártfán nyomtatott régi magyar könyvet 
küld. 
RAL 61/1839. 
A Batthyány-könyvtár [rohonczi és kisbéri] kb. 30000 kötet könyve t á r -
gyában Schedel Fe renc jelentése az Akadémiának. 
RAL 65/1839. 
Árvay Gergely küld egy Kresznerics-kéziratot . 
RAL 71/1839. 
Bölöni Farkas Sándor a kolozsvári nyomdatermékek lajstromát küldi 
1838-ből. 
RAL 74/1839. 
Rumy Károly különféle könyveket adományoz a Könyvtárnak. Ld. még 
RAL 72/1840. 
RAL 78/1839. 
Tatay János régi magyar könyveket küld az Akadémiának. 
RAL 96/1839. 
Myll, James küldi India térképét az Akadémiának. 
RAL 97/1839. 
A Teleki-könyvtár felállitása és használása ügyében jegyzőkönyvi kivo-
nat az 1838.ápr .23- i kisgyülésből. 
RAL 103/1839. 
Az eddig meglévő schematizmusok jegyzéke. 
RAL 123/1839. 
Kachler, Johann kiadványt küld. 
RAL 124/1839. 
Czech Hermann, Bécs , küldi a Könyvtárnak egy német nyelvű munkáját . 
RAL 141/1839. 
A brassói nyomdák termékeiről küldi a kimutatást Thuri F. és Gött 
Johann. Ld. még RAL 193/1839. és RAL 89/1840. 
RAL 194/1839. 
A pécsi nyomda termékei rő l küld kimutatást Jónás J . 
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RAL 242/1839. 
Hoblik Márton jelentése az eszéki nyomdatermékekről , Ld, még RAL 
36/1843. 
RAL 313/1839. 
Sztrókay Antal, Frivaldszky Imre és Szalay László akadémikusok könyv-
besze rzés i kérése az Akadémiától. 
RAL 3/1840. 
Teleki József közlése a Carbo-féle Corvina-kötet megvásár lásá ró l . 
RAL 26/1840. 
József nádor küldi a Teleki-család e rede t i könyvtáradományozó levelét . 
Ugyan-e tárgyban a nádor oklevele. 
RAL 38/1840. 
Fábián Gábor néhány könyvet küld a Könyvtárnak, é s közli az aradi s a j -
tó 1840. évi termékei t . 
RAL 50/1840. 
Koós Károly egy régi magyar történeti tárgyú kéziratot ajándékoz. 
RAL 76/1840. 
Salamon József könyveket küld. 
RAL 88/1840, 
Török János könyveket ajándékoz a Könyvtárnak. 
RAL 98/1840. 
Vári Szabó Sámuel könyveket küld a Könyvtárnak, 
RAL 101/1840, 
Krieger József kiadványt küld. 
RAL 177/1840. 
Érdy [Luczenbacher] Jánosnak é r t e s í t é s az Akadémia é r e m - és pénz -
gyűjtemény őrévé való kinevezéséről . 
RAL 218-219/1840. 
A Batthyány-könyvtár adományozásával kapcsolatban főti tkári é r tes í tés 
Batthyány Gusztávnak és Kázmérnak, az Akadémia Igazgatótanácsának 
köszönetéről és az adomány törvénybe iktatásának elfogadásáról . 
RAL 321/1840. 
Sándor István könyvtára átvételéről Schedel Ferenc je lentésfogalmazvá-
nya Széchenyi István másodelnöknek. 
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RAL 4,19,21/1841. 
Kemény József egy 1529-beli magya r történeti vonatkozású kéziratot és 
egyéb könyveket küld az Akadémiának. 
RAL 35/1841. 
Az akadémiai könyvtár és folyóiratok ügyében indítvány Almási Balogh 
Pál tól . 
RAL 42/1841. 
Tomori Szabó Sándor a Könyvtárnak ajándékozza a Kecskeméti Ref . Főis-
kola régi, kéz i ra tos énekeskönyvét. Ld. még RAL 18/1842, 
RAL 45/1841. 
Verseghy Ferenc kéziratát ajándékozza a Könyvtárnak Ferenczy Jákó . 
RAL 73,109/1841. 
Bizoni Károly jegyzéke a Magyar Tudományos Akadémiának küldött köny-
vekről, 
RAL 78/1841. 
Pé te r f i Károly könyvajándéka. 
RAL 115/1841. 
Literát i Nemes Sámuel jegyzéke a Könyvtárnak ajándékozott könyvekről. 
RAL 125/1841. 
Szentiványi Mihály könyvet ajándékoz. 
RAL 127/1841. 
Csere i Mihály magyar történetének kéziratos könyvét kínálja e l adás ra 
Koródi Pál. 
RAL 129/1841. 
Wigand Károly F r id r i k , pozsonyi könyvnyomtató és könyvárus, könyv-
küldeményének jegyzéke. 
RAL 162/1841. 
Kemény Józsefnek köszönet a Temesvár i Pelbárt kötetért . 
RAL 175/1841. 
Ötvös Ágostnak köszönet arab-török kódexek és pénzgyüjtemény a jándé-
k á é r t . 
RAL 181/1841. 
Gózony György kiadványokat küld ajándékul. 
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RAL 184/1841. 
Győrffy Ferencnek köszönet a csíksomlyói régi magyar könyvekért. 
RAL 232/1841. 
Nemesy János küld egy II. András-kor i oklevelet és egy régi imakönyvet. 
RAL 14/1842. 
Rutkay Sándor 19 eredeti és 2 másolatból álló, nagyrészt magyar- török 
leveleket és egyebeket tar talmazó iratokat ajánl fel v á s á r l á s r a Sztrőkay 
Antal ut ján. 
RAL 46/1842. 
Karacs Ferenc özvegye egy Európa-atlaszt küld. 
RAL 50/1842. 
Fánik Ferenc könyv ajándéka. 
RAL 54/1842. 
Ivánchich Viktor könyvet küld ajándékul. 
RAL 61,111/1842, 
Lugossy József egy sz í r kresztomátiát és régi kéziratokat küld az Aka-
démiának. 
RAL 88, 98/1842. 
Negri Cristoforo egy müvét küldi. 
RAL 93/1842. 
Könyvtári működéséről bizonyítványt kér Schedel Ferenc, egyben jelenti 
a Könyvtárban folyó munkát. 
RAL 102/1842. 
Murát szultán egy levelének másolatát küldi Tatay János. 
RAL 105/1842. 
Tomsi ts Mátyás könyvet küld ajándékba. 
RAL 110/1842. 
W. Smyth, Washington két könyvet küld. 
RAL 140/1842. 
Palugyay Imre könyveket küld a Könyvtárnak. 
RAL 142/1842. 
Wathay Ferenc 1604-i törökországi ve rses naplóját ajándékozza Guary 
Károly. 
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RAL 13/1843, 
Edvi Ülés Pál könyveket küld ajándékba. 
RAL 16/1843. 
Májer István közli Végh István végrendeletét, melyben 50 kötet könyvet 
hagyományoz az Akadémiára. 
RAL 26/1843. 
Erdélyi János levele a Kisfaludy Társaság nevében az Akadémia népdal-
gyűjteménye használata ügyében. 
RAL 77/1843. 
Klemm E. könyvajándéka. 
RAL 78/1843. 
Lányi Károly történeti művét küldi ajándékul. 
RAL 85/1843, 
Kromperger Antal könyvet ajándékoz. 
RAL 92/1843. 
Karancsay Tódor kiadványt küld. 
RAL 99/1843. 
Virágh József könyvet küld ajándékul. 
RAL 21/1844. 
Teleki József elnök hozzáérkezett névkönyveket küld a Könyvtárnak. 
RAL 79/1844. 
Zima János kiadványt küld. 
RAL 86/1844. 
Császár Ferenc könyvet küld ajándékul. 
RAL 99/1844, 
Haas Mihály tudósítása a pécsi lyceumi nyomdatermékekről. 
RAL 107/1844. 
A Teleki-könyvtár magyar anyaga átadásával kapcsolatban Károlyi István 
levele Schedel Ferencnek. 
RAL 110/1844. 
Greiner Ludwig egy dolgozatát küldi a Könyvtárnak. 
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RAL 118/1844. 
Klobusiczky Pál: "Virágkoszorú" c . verskötetét küldi a Könyvtárnak. 
RAL 192/1844. 
Horváth Cyrill jelentése a szegedi nyomdatermékekről . 
RAL 198/1844. 
Schedel Ferenc főtitkár feljegyzése a Könyvtár és a Kézirattár á l lomá-
nyáról. 
RAL 2/1845. 
n, Rákóczi Ferenc korabeli eredeti kéziratokat ajándékoz Oláh Gábor az 
Akadémiának Fábián Gábor út ján. 
RAL 9/1845. 
Vargha István könyvajándéka. 
RAL 11/1845. 
József nádor levele a Könyvtárnak és más gyűjteményeknek a Nemzeti 
Múzeumba való befogadása tárgyában. 
RAL 17/1845. 
Nendtvich Károly kiadványt küld. 
RAL 63/1845. 
Mandl Lajos könyvajándéka. 
RAL 67/1845. 
Majer István küldi műveit a Könyvtárnak. 
RAL 84/1845. 
Sándor István-könyvtárának elenchusa. Mellette a könyvtárra vonatkozó 
egyéb iratok. 
RAL 89/1845, 
Illés Pál régi magyar könyvet küld. 
RAL 98/1845. 
Czech József küldi Erdély történetéről írt munkáját . 
RAL 126/1845. 
Sándor István könyvtára ügyében főtitkári fogalmazvány Steinbach F e -
rencnek. 
RAL 135/1845. 
A Virginia-kódex átengedésének i ra ta i . Ld. még RAL 10,69/1851. 
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RAL 214/1845. 
Sándor István lukai könyvtárának szál l í tása alkalmából Schedel Ferenc 
számadása . 
RAL 25/1846. 
Kratzmann Emil műveit ajándékozza a Könyvtárnak, 
RAL 30/1846. 
Könyvtárnoki és pénzgyűjteményori á l lás ra bizottsági javaslat . 
RAL 40/1846, 
Ma je r István kiadványt küld. 
RAL 53/1846, 
Szarvas János könyvajándéka. 
RAL 61/1846. 
Gedo János küldi művét a Könyvtárnak. 
RAL 62/1846. 
Kuthy Lajos könyvet küld ajándékul. 
RAL 74/1846. 
Galgóczy Gábor könyvet ajándékoz. 
RAL 88/1846, 
Oehl J . Anton kiadványt küld. 
RAL 90/1846, 
Schott Artúr Oláh mesé i német nyelvű kötetét küldi a Könyvtárnak. 
RAL 91/1846. 
Balbi Adorján könyvadománya. 
RAL 94/1846. 
Kállay Ferenc autográf leveleket küld az Akadémiának: Kölcsey Ferenc 
9, Kazinczy Ferenc 1, Sylvester de Sacy 1 és Schlözer 1 levelét. 
RAL 97/1846, 
József nádornak í r t akadémiai levélfogalmazvány Sándor István-könyv-
tá ráva l kapcsolatban. 
RAL 152/1846. 
Kiss Pál egy könyvet küld a Könyvtárnak Balbi megbízásából. 
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RAL 195/1846. 
A könyvtárnoki és pénzgyűjteményőri állások betöltésével kapcsolatos 
akadémiai tárgyalások [kis- és nagygyűlés] jegyzőkönyvi kivonatai. 
RAL 15/1847. 
Oroszhegyi Jőzsa küldi a Könyvtárnak "Honleányok könyve . . . " c . művét. 
RAL 23/1847. 
Berde Áron könyvet küld. 
RAL 29/1847. 
Soltész János könyvet ajándékoz. 
RAL 59/1847. 
Detrich Zsigmond 1555-beli régi magyar könyvet küld. 
RAL 60/1847. 
Beroaldo [Natál] kiadványt küld. 
RAL 61/1847. 
Oberleitner Károly könyvet ajándékoz. 
RAL 71/1847. 
A Bartakovics Albert által ajándékozott Virginia-kódex-el kapcsolatos 
iratok. Ld. még RAL 10/1851. 
RAL 99/1847. 
Rosenfeld József kiadványt küld. 
RAL 104/1847. 
Sárváry Jakab könyvet ajándékoz. 
RAL 134/1847. 
Rumy György könyv- és kézirattára tárgyában fia levele. Ugyanezzel 
kapcsolatos levél RAL 136/1847. 
RAL 153/1847. 
Teleki József Kolozsvárt megjelent könyveket küld. 
RAL 154/184 7. 
Nádasdy Ferenc könyvajándéka. 
RAL 6/1848. 
Czech János nagyobb oklevélgyűjteményt ajándékoz a Kézirattár s z á -
m á r a . 
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RAL 16/1848. 
Mach József könyvajándéka. 
RAL 18/1848. 
"Utasítás" a M. Académiai Könyvtár tisztviselői számára . [A nyomta-
táshoz készült kéz i ra t . Utolsó 3 f . Toldy Ferenc í r á sa . Kállay F . és 
Érdy [Luzenbacher] J . kísérőlevele. 
RAL 24/1848. 
Hirschfeld-Erdey Fülöp kiadványt küld. 
RAL 30/1848. 
Tóth Lőrinc küld 30 db eredeti latin és német okiratot . 
RAL 33/1848. 
Majer István könyvajándéka. 
RAL 60/1848. 
Landau, L . R . kiadványt küld. 
RAL 73/1848. 
Boha Henrik könyvet küld ajándékul. 
RAL 10/1849, 
Teleki József levele Ring Adorján kinevezéséről és könyvek kölcsön-
zéséről . 
RAL 20-23/1850. 
Jancsó Imre-könyvtárát az Akadémiának megvételre felajánlja Jancsó 
Imréné. 
RAL 26/1850. 
Bocskai István végrendeletét és a Lippay-féle r i tka könyvet küldi a ján-
dékba Mándy P é t e r . 
RAL 11,95/1851. 
Flegler Sándor ajándékával kapcsolatos iratok. 
RAL 58,71-72/1851. 
Sujánszky Antal könyveket ajándékoz. 
RAL 74/1851. 
Gedő József küldi a Csere i - fé le erdélyi históriát Kolozsvárról. 
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RAL 76/1851. 
Kis La jos két XV. századi bibliát a jándékoz. 
RAL 29/1852, 
Kenngott Gusztáv könyvajándéka. 
RAL 32,38/1852. 
Horváth Döme történeti könyveket adományoz a Könyvtárnak. Ld. még 
RAL 56-57/1852. 
RAL 39/1852. 
A pesti központi növendékpapság magyar egyház-irodalmi iskola küldi 
kiadványait a Könyvtárnak. 
RAL 44/1852. 
Vizer István könyvajándéka. 
RAL 45/1852. 
Benkő Károly XVII. századi oklevél, és más levelekből álló kéziratgyűj-
teményét ajánlja fel. 
RAL 50/1852. 
Nagy István küldi Tolvay-Menyő egyik XVII. századi könyvét. 
RAL 66/1852. 
Sárváry Jakab régi könyveket adományoz a Könyvtárnak. 
RAL 78-79/1852. 
Az összes ülésben bejelentett , és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - , 
és kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 46/1853. 
Szaniszló Ferenc könyvajándéka. 
RAL 79/1853. 
A sárospataki nyomda jelentése a nyomdatermékekről . 
RAL 83/1853 
Fábián Gábor könyvet küld ajándékul. 
RAL 89/1853. 
Károlyi Lajos és növendéktársainak könyvadománya a Könyvtár s z á m á r a . 
RAL 98/1853. 
Az egr i é rseki nyomda a megjelent kötelespéldányokat küldi. 
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RAL 39/1854. 
Nagy Leopold régi könyveket küld ajándékba. 
RAL 41/1854. 
Fáy András könyveit küldi. 
RAL 55/1855. 
A Lányi-kódex adományozását bejelentő levél - Lányi Károlytól. 
RAL 109/1855. 
Zsigmondy Pál régi kéziratokat, könyveket küld. 
RAL 19,34/1856. 
Kubinyi Ödönnek köszönőlevél a jándékáért . 
RAL 40/1856. 
Teleki József végrendeletéből kivonat, könyvtárára és pénzalapítványára 
vonatkozóan. 
RAL 43/1856, 
Kis Lajos küldi a Gaal György-féle kéziratok jegyzékét. Ld. még RAL 
7,39/1857. 
RAL 74/1856. 
A Teleki-könyvtár és Teleki József akadémiai elnök hagyatékának feldol-
gozására Podhorszky Lajost rendel i a Könyvtárnak segítségül Dessewffy 
Emil akadémiai elnök. 
RAL 152/1856. 
Eötvös József akadémiai alelnök utalványa Hunfalvy Pál fizetésének eme-
l é s é r e . 
RAL 44/1857. 
Peregr iny Elek régi kéziratot, könyvet ajándékoz. 
RAL 51/1857. 
Dessewffy László kéziratokat a jánl fel és küld a Könyvtárnak. Ld. még 
RAL 121/1857. 
RAL 72/1857. 
Rudics József küldi a Könyvtárnak "Hervatag füzér" c. verseskötetét . 
RAL 74/1857. 
Kalmár István műveit küldi ajándékul Nagy Iván. Ld. még RAL 334/1859, 
RAL 130,133,155/1857. 
Podhorszky Lajos alkönyvtárnokká kinevezéséről értesítés — nak és az 
Akadémia pénztárnokának. 
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RAL 32/1858. 
Kuun Gézának köszönet könyvajándékáért, 
RAL 97/1858. 
Kötelespéldányok jegyzékei a Helytartótanácstól és a rendőrfónökségtől. 
Ld. még RAL 99,105,106,123/1858. 
RAL 159/1858. 
Weninger Vince könyvét küldi. 
RAL 10/1859. 
Chlumeczky P é t e r oklevélmásolatok küldését jelenti be. 
RAL 29/1859. 
Gruner t , Johann August küldi műveit az Akadémiának. 
RAL 51/1859. 
Da Via Luigi, Bologna, kidványt küld. 
RAL 155/1859, 
Festet ics Leo eredet i palotás nótáit és egyéb dalai t ajánlja fel az Aka-
démiának. 
RAL 209/1859. 
Forrayné, Brunswik Julia küldi f ia Forray István ra jzos albumba kötött 
leveleit , Nádasdy Tamás arcképét és életrajzi vázlatát a Könyvtárnak. 
RAL 220/1859. 
Mihalik János könyvajándéka. 
RAL 264/1859. 
Balogh József könyvet ajándékoz. 
RAL 341/1859. 
Szilágyi Sándor kisebb könyvadománya a Könyvtárnak, 
RAL 411/1859. 
Galgóczy Károly mezőgazdasági statisztikával foglalkozó könyvéből 40 
példányt küld az Akadémiának. 
RAL 414/1859. 
Kazinczy Ferenc leveleket adományoznak a Könyvtárnak: özv. Kazinczy 
Miklósné, Gyulay Lajos és a Zürichi Magyar Tanuló Társaság. Ld. még 
RAL 211/1862, 506/1863. 
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RAL 545/1859. 
Hunfalvy Pál tudósítása Reguly Antal kéziratáról . 
RAL 592/1859. 
Török József kiadványt küld. 
RAL 125/1860. 
Bieh le r , S. Bécs, könyvet küld. 
RAL 192/1860. 
Mikits Ernő könyvajándéka. 
RAL 286/1860. 
Ráth Károly küld 34 db árpádkori okmányt és két török levelet az Aka-
démiának, 
RAL 308/1860. 
Chlumeczky Péter XIV. századi magya r vonatkozású oklevélmásolatokat 
küld. 
RAL 366/1860. 
Rau, K. Heinz kiadványt küld. 
RAL 396/1860. 
Dudik B[eda Ferenc] könyvajándéka. 
RAL 545/1860. 
Brankovan Simeon okleveleket ajánl fel az Akadémiának megvételre. 
RAL 619/1860. 
Somsich József közli az alelnökkel, hogy könyvtárát az Akadémiának 
ajándékozza. Ld. még RAL 23,24/1861. 
RAL 765/1860. 
Tormay Károly küldi könyvajándékát. 
RAL 772/1860, 
Kalmár Zoltán könyvajándéka. 
RAL 104/1861. 
Dessewffy Marcell könyveket ajándékoz. 
RAL 232/1861. 
Kachelmann János könyvet küld. 
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RAL 335/1861. 
Kosztka János könyvadománya. 
RAL 439/1861. 
Römer Flórlst ajánlja a Kézirattár őrének Hunfalvy P á l . 
RAL 562/1861. 
Heltai Gáspár: "Cancionale" c. művét küldi ajándékul az Erdélyi Múzeum 
Egyesület. 
RAL 589/1861. 
A Könyvtárnak ajándékozott könyvek jegyzéke Tóth Lőrinctől . 
RAL 636/1861. 
Rómer Flóris: Javaslatok a Kézirat tár- és okmánytár gyarapítására. 
RAL 661/1861. 
Kornis József könyvet küld. 
RAL 664/1861. 
Tutkó József könyvajándéka, 
RAL 673/1861. 
Kállay Ferenc kéziratainak megvétele ügyében jelentés Toldy F . , Érdy J . 
és Csengery Antaltól. 
RAL 77:19/1861. 
Rómer Flórisnak, az É r e m - és Kézirat tár őrévé való átengedése ügyé-
ben, Toldy F. levélfogalmazványa a pannonhalmi főapátnak. 
RAL 30/1862. 
Lugossy József ajándékul küldi Szenczi Molnár Albert 1604-beli szó tá -
rá t , és akadémiai nyomtatványokat k é r . 
RAL 36/1862. 
Hornyik János "Szeged város oklevéltára" c . kéziratot ajándékoz az Aka -
démiának, Szilágyi Sándor útján. 
RAL 143/1862. 
Szumrák Ernő perzsa kéziratokat küld ajándékba a Könyvtárnak. 
RAL 216/1862. 
Guzmann Dénes kiadványt küld. Ld. még RAL 65/1863. 
RAL 247/1862. 
Hámori Nándor könyvtára egy részét az Akadémiára hagyományozza. 
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RAL 272/1862, 
Stur József kéziratai t az Akadémiának ajándékozza fia Stur Lipót , 
RAL 289/1862. 
Kulik Jakab Fülöp könyvet ajándékoz. 
RAL 358/1862. 
Melczer Jakab egy kéziratát küldi a Könyvtárnak Aigner Lajos . 
RAL 400/1862. 
Holub Mátyás könyvajándéka, 
RAL 614/1862. 
Subhy bey [Süphy] kiadványt küld . 
RAL 803/1862. 
Schon Jakab könyvet küld. 
RAL 904/1862, 
Budenz József alkönyvtárnok küldi a főtitkárnak a reklamálandó folyó-
iratok jegyzékét. 
RAL 1001/1862. 
A Jancsó-féle gyűjteményről Szilágyi Sándor je lentése . 
RAL 80/1863, 
Bir ly István könyvet ajándékoz. 
RAL 89/1863. 
Britt inger Kristóf könyvadománya. 
RAL 108/1863. 
Maelen, van der Ph . által az Akadémiának küldött munkák jegyzéke. 
RAL 161/1863. 
A Könyvtár szakrendi felállításának javaslata a Könyvtári Bizottságtól. 
RAL 176-177/1863. 
Sillye Gábor kiadványt küld. 
RAL 240/1863. 
Teleki Sándor nyilatkozata a Teleki-könyvtár miként i felállítása ügyében, 
RAL 365/1863. 
Duka Tivadar könyvet küld ajándékul. 
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RAL 375,400/1863. 
Pusztay Sándor küldi Capella, M . F . : "Satyricon cum notis H.Grotius" 
c . , és Callimachus-nak 1519-ben a várnai csatáról í r t műve eredeti 
kiadását , ajándékul a Könyvtárnak. 
RAL 385/1863. 
Az Alt-féle "LIber chronicorum"-nak egy 1493-i példányát ajándékozza 
a Könyvtárnak Halas városa, Gyárfás István közvetítésével. 
RAL 386/1863. 
Steinhübel Károly könyvet küld ajándékba. 
RAL 397/1863. 
Elefant Mihály könyvajándéka. 
RAL 445/1863. 
Csere i Mihály: "Vera história Transylvaniae" c . kéziratos művét az 
Akadémiának a jánl ja Csiki József . 
RAL 482/1863. 
Asbóth Lajos könyvet küld ajándékba. 
RAL 362/1864. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 447/1864. 
A Könyvtár 15000 Ft-os államsegélyét közli a Királyi Kancellária az 
Akadémia elnökével. 
RAL 477/1864. 
Nagy István bemutat ja Kerekes J . XVII. századi kéziratajándékát. 
RAL 478, 501/1864. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 529/1864. 
Cotta, B. kiadványt küld. 
RAL 540/1864. 
Wieseler , F. könyvet küld. 
RAL 542/1864. 
Szilágyi Ferenc könyvet ajándékoz. 
RAL 640/1864. 
Az Illésházy-levéltár átengedése ügyében Szontagh Dániel levele az Aka-
démia elnökének. 
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RAL 642/1864. 
Gvadányi József: "A peleskei nótáriusnak pokolba menetele" e, munká-
ját küldi ajándékba a Hódmezővásárhelyi Ref. Koll. Könyvtára. 
RAL 669/1864. 
Fabó András levele a Könyvtártól kölcsönzött kéziratok ügyében. 
RAL 329/1865, 
Karácson Mihály levele egy prágai ősnyomtatvány "Biga salutis" 1497, 
megszerzése ügyében. 
RAL 419/1865. 
Wiedermann Károly könyvet ajándékoz. 
RAL 809/1865. 
Rómer Flóris feljegyzése a főtitkár számára a Kézirat tár rendezésével 
kapcsolatban. 
RAL 814/1865. 
Kovács Nep. János küld a Könyvtárnak Döbrentei, Hoblik, stb. leveleket, 
kéziratokat. Ld. még RAL 921/1865. 
RAL 817:82,87,92,143/1865. 
Főtitkári le irat Hunfalvy Pálnak a palota házirendjéről , a könyvtári s z a -
bályok elkészí téséről , a Könyvtári Bizottság felál l í tásáról és egyebekről. 
U. ez Toldy Ferencnek a Könyvtári Bizottság megalakí tásáról . RAL 
817:147/1865. 
RAL 817:255/1865. 
Bugát Pál özvegyének köszönet f é r j e kézirataiér t és finn könyveiért. Ld. 
még RAL 1107/1865. 
RAL 829/1865. 
Csengery Antal feljegyzése Arany Jánosnak a könyvtári szabályzat és az 
üléstermi rend elkészít tetése tárgyában. 
RAL 889/1865. 
A Könyvtár átszál l í tásáról Dessewffy Emil elnök levéltöredéke. 
RAL 903/1865. 
Divald József könyvajándéka. 
RAL 922/1865. 
A Könyvtári Bizottság e lő ter jesz tése a könyvköttetések ügyében. 
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RAL 939,971/1865. 
Az összes ülésben bejelentett é s a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 986/1865. 
Dessewffy Emil elnök levele a Könyvtár használati szabályzatának meg-
vitatásáról és egyéb akadémiai ügyekről. 
RAL 989/1865. 
Az összes ülésben bejelentett és a könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 992/1865. 
Arenstein József könyvet küld ajándékba. 
RAL 995/1865. 
Kazinczy- kéziratok átvételéről jegyzőkönyv és jegyzék - az e r r e kine-
vezett vegyes bizottságtól. 
RAL 1020/1865. 
Dégen Gusztáv könyvet ajándékoz. 
RAL 1032/1865. 
Lichtenstein József kiadványt küld. 
RAL 1049/1865. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 1084/1865. 
Steinbacher, ( ? ) Münchenből küldi egy koleratanulmányát a Könyvtárnak. 
RAL 1089/1865. 
Lenhossék Györgyné fér je hagyatéki könyvtárát az Akadémiának a ján-
dékozza. 
RAL 1096/1865. 
Lónyay Menyhért küldi ajándékul Medgyesi Pál: "Hármas ja j"c . könyvét. 
RAL 1118/1865. 
Az összes ülésben bejelentett és a könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 1151/1865. 
Palkovics Károly egy ősnyomtatványt és egy török könyvet ajándékoz az 
Akadémiának. 
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RAL 1174/1865. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 1188/1865. 
Erdey Fülöp könyvet ajándékoz. 
RAL 1266/1865. 
Csepcsányi Vendel régi családi okmányokat küld ajándékba. Ld. még 
RAL 917:75/1866. 
RAL 1279, 1290/1865. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
köteles példányok jegyzékei. 
RAL 1313/1865. 
A bécsi Meteorológiai Intézet által adományozott könyveket küldi át a 
Könyvtárnak Arany János főtitkár. 
RAL 1316/1865. 
Hunfalvy Pál jelentése az Akadémia elnökének a"Nouvelles annales de 
voyage" c . folyóirat könyvtári beérkezéséről és hiányairól. 
RAL 1320/1865. 
A Récsi Emil-féle könyvátvételről ér tes í t i a főtitkár Hunfalvy Pált . 
RAL 1322/1865. 
Hunfalvy Pált — bizottsági határozat folytán — fölkérik, hogy máj . 20. 
előtt javaslatot készítsen a Könyvtár és az olvasószobák használatát 
illetőleg. 
RAL 1338/1865. 
Toldy Ferenccel közlik a Könyvtári Bizottság tagjainak névsorát . Má-
sola t . 
RAL 1354/1865. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók könyvajándékai a Könyvtár 
s z á m á r a . 
RAL 96/1866. 
To rma Károly 3 db eredet i oklevelet küld. 
RAL 287/1866. 
Kiss Károly végrendelete kivonatát küldi Pest Város Törvényszéke, 
melyben könyvgyűjteményét vagy az Akadémiának, vagy a Nemzeti Mú-
zeumnak rendeli. 
RAL 357/1866, 
Kis János és Pálóczi Horváth Ádám leveleit Chernel Dávidhoz 
Kézirattárnak Chernel Ignác. Ld. még RAL 917:133/1866. 
- küldi 
RAL 917:77/1866. 
Römer Flórisnak 3 kódexet küld át a főtitkár. 
RAL 917:107/1866. 
Kun Pál oklevélajándékáért, B r u s s a város t é rképéér t köszönőlevelek. 
RAL 917:134/1866. 
Roskovicz Ignácnak köszönet — énekeskönyvek adományozásáért . 
RAL 917:140/1866. 
Pászthory Andrásnak köszönet török emigrációs okmánytárért . 
RAL 917:145/1866. 
Melczer Istvánnak köszönet könyv- és folyóiratajándékáért . 
RAL 917:153/1866. 
Athanáz Szilárd kiadványt küld. 
RAL 917:162/1866. 
Kmetty Pálnak köszönet 73 db hadtörténeti könyvadományért. 
RAL 917:164/1866. 
Knauz Nándor könyvet küld ajándékba. 
RAL 917:167/1866. 
Deák Farkasnak köszönet Keglevich XVI-XVII. századi naplója elkül-
déséér t . 
RAL 917:183/1866. 
Valamennyi könyvnyomdáról készült jegyzék, köteles példány ügyben. 
RAL 917:228/1866. 
Doby Antal könyvajándéka, 
RAL 917:234-241, 243/1866. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e -
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 974/1866. 
Kölcsey Ferenc könyvtára átadásáról Jékey Kálmán levele. 
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RAL 985/1866. 
Erdey Fülöp könyvet ajándékoz, 
RAL 22/1867. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék- , c se re - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 30/1867. 
Kölcsey Ferenc kézirataival kapcsolatban az Igazgatótanács határozatát 
küldi a főtitkár Römer Flórisnak. 
RAL 61/1867. 
Pulszky Ferencnek köszönet 1200 kötetes könyvtáráért. Budenz József 
feljegyzésével. 
RAL 72/1867. 
Oltványi Pálnak köszönet könyv- és ősnyomtatvány a jándékáér t . 
RAL 77/1867. 
Zsoldos Ignácz kiadványt ajándékoz, 
RAL 97/1867. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék- , c se re - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 100/1867. 
Dobai Székely Sámuel gyűjteményéből a "Diarium" másolatá t küldi Hatos 
Gusztáv Eper jesről . 
RAL 121, 151/1867. 
Mészáros Lázár kéziratait küldi ajándékul Szokoly Viktor . 
RAL 137/1867. 
Mennyey József könyvet ajándékoz. 
RAL 153, 411/1867. 
A Hadik András könyv- és kézirathagyaték iratai . Ld. még RAL 
1400:133/1868 és RAL 1400:23,41/1869. 
RAL 161/1867. 
Vámbéry Ármin könyvet küld. 
RAL 170/1867. 
Knöpfler Vilmos kiadványt küld. 
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RAL 185/1867. 
Verseghy Ferenc , Mészáros Lázá r , Komáromi [Csipkés] György kézi ra-
tait és egy török iratot küld a főtitkár a Kézirat tárnak. 
RAL 214/1867. 
Pulszky Ferenc 1200 kötetes könyvajándékáról jelentés a könyvtári h i -
vataltól. 
RAL 238/1867. 
Dégen Gusztáv jogi könyvét küldi ajándékul. 
RAL 247/1867. 
Kemt ler Ferenc egy 1588-i Faust-kötetet küld a Könyvtárnak. 
RAL 365/1867. 
Az összes ülésben bejelentett é s a Könyvtárba át tet t ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 406/1867. 
Herczeghy Mór könyvet ajándékoz. 
RAL 475/1867. 
Schenzl Guidó csillagászati könyveket küld a Könyvtárnak. 
RAL 788/1867, 
Batizfalvy Soma testegyenészeti [orthopaediai] munkáját küldi a Könyv-
tárnak. 
RAL 792/1867. 
Mándy Péter küldi "Kant pedagógiája" c. tanulmányát. 
RAL 820/1867. 
Hellner Péter régi eperjesi magyar leveleket ajándékoz a Könyvtárnak, 
Greguss Ágost út ján. 
RAL 45/1868. 
Hunfalvy Pál: Tudósitás a ' magyar Akadémia Könyvtáráról. 
RAL 154/1868. 
Aristoteles: "Ethika" c . műve fordítását Horváth Gergelytől küldi a ján-
dékba Szirmay József . 
RAL 214/1868. 
Hunfalvy Pál á t teszi az Igazgatótanácshoz a Könyvtár tisztviselői és 
Hellebrant Ágoston könyvtári szolga kérelmeit . 
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RAL 364/1868. 
Medgyes Lajos könyvet ajándékoz. 
RAL 387/1868. 
Ender János festményei, ra jzai ajándékbaadásáról Waldstein János l e -
vele. 
RAL 613/1868. 
Dessewffy Emil számadásá t , a Könyvtárnak utalványozott 15 ezer F t - r ó l , 
helyben hagyja a VKM. 
RAL 680/1868. 
Ráth Károlyné az Akadémiának ajándékozza a fér je i r a t a i t . Ld. még 
RAL 1400:444/1868. 
RAL 897/1868. 
Eötvös József akadémiai elnök ismételten kéri a Könyvtári Bizottság v é -
leményét az Eggenberger-ügyben. 
RAL 1051/1868. 
Ér tes í t é s a Könyvtár gyarapí tására kifizetendő ál lamsegélyről . 
RAL 1083/1868. 
Rómer Flóris: Jelentés az Akadémia Kéz i ra t - és Éremtárából a Múzeum-
nak és az egyetemnek átadott tá rgyakról . 
RAL 1086/1868. 
Az ö s s z e s ülésben bejelentet t és a Könyvtárba áttett a jándék- , c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 1112/1868. 
Gera rdus de Collis 175 db levelét [másolatban] ajánl ja megvételre a VKM 
útján: Grafberger F e r e n c . [Elhelyezve a Történeti Bizottság gyűjteményé-
ben. ] 
RAL 1235/1868. 
Kaunitz Ferenc "Szerb ia bizánci emlékei" c. művét küldi a Könyvtárnak. 
RAL 1257, 1316, 1382/1868. 
Az ö s s z e s ülésben bejelentet t és a Könyvtárba áttett a jándék- , c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei, 
RAL 1374/1868. 
Podhradszky József kéz iratgyűjteménye megvásár lása kapcsán Teleki 
József kötelezvénye 1853-ból. 
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RAL 1400:126/1868. 
Szirmay József kéziratajándékát küldi a főtitkár a Kézirat tárnak. 
RAL 1400:142/1868. 
Körlevél a Könyvtári Bizottságnak a könyvtámoki jelentéssel kapcsolat-
ban. 
RAL 1400:160/1868. 
A könyvtári fűtőberendezés javítási ügyében főtitkári fe l te r jesz tés az 
Akadémia elnökének. 
RAL 1400:202, 210-211., 220-221, 223, 255, 257, 259, 282, 303-304, 322, 326-
327, 336, 345-346, 348-350, 356-357, 367, 370/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1400:375/1868. 
A dísz-szőnyeg készítőinek névalbumát küldi a főtitkári hivatal a Könyv-
tárnak . 
RAL 1400:376/1868. 
Waldstein Jánosnak köszönet az Ender-féle magyarországi tájképek ado-
mányozásáért . 
RAL 1400:389-390, 397/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a könyvtárba áttett a jándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1400:399/1868. 
Almádi István [Thököly — Rákóczi-kori] naplója ajándékáért köszönő-
levél P. Szathmáry Károlynak. 
RAL 1400:410, 415, 419, 424, 427-428, 436-438/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék-, c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1400:443/1868. 
Schwabenau, Anton-nak köszönet a XVI. századi okiratokért . 
RAL 1400:448/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 1400:469 , 558/1868. 
A Jászay-féle gyűjtemény megvétele tárgyában fe l t e r j esz tés Eötvös J ó -
zsef miniszternek. Ld. még RAL 552/1869, 1400:350/1869. 
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RAL 1400:471, 476 , 478/1868, 
Az összes ülésben bejelentett és a könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1400:479/1868. 
A Newton-kéz i ra t fényképét — Akin Károly adományát — küldi a főtitkár 
a Kézirat tárba. 
RAL 1400:482-483, 485, 488, 491-493, 495, 497/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1400:503-504/1868. 
Hanthó L, -nak és Steinhausz építésznek köszönet egy XV. századi jegy-
zőkönyvért. 
RAL 1400:511/1868, 
A Krisztus tes te segédegylet XV. és XVI, századi jegyzőkönyvét küldi a 
főtitkár a Kézira t tárba . 
RAL 1400:520-521, 523, 526-529, 531, 538-539, 542, 544-550, 555, 559-560, 
585, 587, 606, 610/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1400:611/1868. 
A Rákóczi-Nádasdy leveleket — Tompa Mihály hagyatékából — átteszi a 
főtitkár a Kézirat tárba. 
RAL 1400:620, 626 , 644 , 648 , 655-656 , 662-663, 667, 672/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1400:683/1868. 
A könyvtári ál lamsegély ügyében főtitkári á t i ra t Tóth Lőrinc pénz tá r -
noknak. 
RAL 1400:704-705, 716, 736-737/1868. 
Az összes ülésben bejelentett és a könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 85/1869. 
A VKM részére [Eötvös József] a Könyvtár hiányairól s általában a 
Könyvtár helyzetéről kér tájékoztatást Szász Károly miniszteri m e g -
bízott útján. Másolata: RAL 1400:92/1869. 
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RAL 122/1869. 
Székely Sándor egy 1248-i okmány másolatát küldi. Ld, még RAL 
1400:121/1869. 
RAL 380/1869, 
Jászay Pál oklevélgyűjteménye te l jességéről kér jelentést , a VKM r é s z é -
re Eötvös József miniszter . 
RAL 382/1869. 
Baloghy István küldi letétbe családja okmánytárát. 
RAL 420/1869. 
A Kézirat tár okleveleinek rendezése ügyében Wenzel Gusztáv, Szalay 
Ágost és Römer Flóris je lentése . 
RAL 822/1869. 
Budenz József : Jelentés Greguss Gyula által a Könyvtárnak hagyomá-
nyozott könyvekről. Ld. még RAL 1400:601/1869. 
RAL 832/1869. 
Marchi Francesco Antonio d e , kiadványt küld. 
RAL 1206/1869. 
Zichy Jenő régi magyar okmányokat ajándékoz. Ld. még RAL 1400:67/ 
1869. 
RAL 1263/1869. 
Xantus Te réz könyvet ajándékoz. 
RAL 1306, 1321/1869. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék- , c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1375/1869, 
Elnöki utalvány Tóth Lőrinc pénztárnoknak, két könyvtárnok fizetés-
emelésére , s egy írnok d í j azásá ra . 
RAL 1400:45/1869. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék- , c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzékei, 
RAL 1400:253/1869. 
A főkönyvtárnok és helyettese f izetésemeléséről ér tes í tés a pénztárnok-
nak. 
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RAL 1400:351/1869. 
Köszönet Baloghy Istvánnak letéti küldeményéért. 
RAL 1400:357/1869. 
Balogh Pál , Almási könyvtára megszerzésérő l főtitkári le irat Budenz 
Józsefaek. Ld. még K 801:5/1869, és Könyvészet 2-rét 39. 
RAL 1400:382/1869. 
Köszönet Németh Sámuelnek könyvajándékáért. 
RAL 1400:415/1869. 
A Jászay-gyűjtemény megvizsgálásáról fe l te r jesz tés aVKM-nak. Ld. 
még RAL 1400:473/1869. 
RAL 1400:460/1869. 
Fe l te r jesz tés a VKM-nak Nagy István kéz i ra t - , oklevél- és könyvgyűj-
teménye megvásár lása tárgyában. Toldy Ferenc fogalmazványa. 
RAL 15/1870. 
Varga Mihály könyvet ajándékoz. 
RAL 28/1870. 
Branner Antal kiadványt küld. 
RAL 76/1870. 
Lónyay Menyhért könyvet küld ajándékba. 
RAL 123/1870. 
Veszely Károly megvételre ajánl Kazinczy, Révai és Döbrentei levele-
ket. Ld. még RAL 1500:265/1870. 
RAL 125/1870. 
Ivánfi [Jancsik] Ede könyvet ajándékoz. 
RAL 301/1870. 
Hunfalvy Pál utasí tást kér az országos segély felvételére. 
RAL 380/1870. 
Kovachich Józsefnek köszönet 175 kötet kéz i r a t - és könyvadományáért. 
RAL 675/1870. 
Edvi Illés Pál felajánlja megvételre a Kézirattárnak — Eötvös József út-
ján - "Vasmegyei Krónika"-ját . Ld. még RAL 733/1870. 
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RAL 807/1870. 
Podhradszky László a ján l ja apja kéz i ra ta i t az Akadémiának. 
RAL 1009/1870. 
Dankó József könyvet küld ajándékba. 
RAL 1086/1870. 
Thaly Kálmánnak köszönet könyvajándékáért. 
RAL 1155/1870. 
Knauz Nándor 15 kötet könyvet ajándékoz a Könyvtárnak, Budenz József 
útján. 
RAL 1218/1870. 
Telepy Károly az Akadémiának ajándékozza Egressy Lajos Könyvtárnak. 
RAL 1221/1870. 
Az Akadémia III. osztályának határozata a Könyvtár olvasótermének t e r -
mészettudományi könyvállományára vonatkozóan. [Áttétetik a Könyvtári 
Bizottsághoz, ] 
RAL 1336, 1339/1870. 
Az összes ülésben bejelentet t és a Könyvtárba áttett a jándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1500:56/1870. 
Ökröss Bálintnak köszönet könyvajándékáért, 
RAL 1500:58/1870. 
A könyvtári olvasóterem módosításával kapcsolatos fel jegyzés. 
RAL 1500:107/1870. 
II. Rákóczi Ferenc 1705-i szövetségleveléért köszönet Czartorysky h e r -
cegnek. 
RAL 1500:1176-1184, 1190/1870. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 106/1871. 
Szirmay Ödönnek a Rákóczi-kori 183 db okiratért és levélért köszönet. 
RAL 179/1871. 
Feljegyzés Andrássy Gyula miniszterelnöknek a Nagy István-féle i ra tok 
megvásár lásáról . 
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RAL 320/1871. 
Soós Mihály küldi "Éghajlattan" c . művét a Könyvtárnak. 
RAL 345/1871. 
A székesfehérvári színjátszók 1822-i szinlapjait küldi a főti tkári hivatal. 
RAL 606/1871. 
A szamosújvári egyházmegyei nyomda kiadványait küldi. 
RAL 780/1871. 
A Pápai Ref. Főtanoda nyomdája küldi kiadványait. 
RAL 1130/1871. 
Jakab István kéziratai t a főt i tkári hivatal á tadja a Könyvtárnak. 
RAL 1310/1871. 
Az Izraelita Egyetemes Gyűlés naplóját küldi a Könyvtárnak. 
RAL 1326/1871. 
Mikra György könyvet küld ajándékba. 
RAL 1383/1871. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba át tet t ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 159/1872. 
A főtitkári hivatal leirata a Könyvtár és különböző akadémiai bizottságok 
számára országos segély iránti fe l te r jesz tés rő l . 
RAL 185/1872. 
Pulszky Ferenc a Könyvtárnak ajándékozza F i rdusz i Sahname-ját , — je-
lenti Gyulai Pál osztálytitkár. 
RAL 186/1872. 
Bessenyei György kéziratos töredékeit és csa ládi okleveleit, — 
Józsinczyné ajándékát — küldi az Akadémia I. osztálya. 
RAL 358/1872. 
Reconstitution de la Bibliotheque municipale de Strasbourg. Felhívás az 
ott leégett könyvtár segélyezésére . Felzetén Arany János soraival .Nyomt. 
RAL 476/1872. 
Gyurkovics György kéziratait a jánl ja megvételre f ia , Gyurkovics Ferenc. 
RAL 727/1872. 
Gózon Imre két régebbi magyar könyvet adományoz a könyvtárnak. Ld. 
még RAL 978/18 72. 
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RAL 1079/1872. 
Bene Károly 162 kötetes könyvtárát ajándékozza az Akadémiának. 
RAL 1109/1872. 
Melczer Istvánnak köszönőlevél Kazinczy Ferenc 23, és más írók 14 
leveléér t . 
RAL 1201/1872. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett a jándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 1238, 1287/1872. 
Batsányi János és felesége Baumberg Gabriella kéziratos hagyatékával 
kapcsolatos iratok. 
RAL 127/1873. 
Mezossy Pál Munkács várának 1849-ben történt átadásával foglalkozó 
iratai t küldi az Akadémiának Teleki P é t e r . 
RAL 173/1873. 
Erdey Fülöp könyvet küld. 
RAL 192/1873. 
Majláth Béla könyvet ajándékoz. 
RAL 234/1873. 
Gózon Imre könyvajándéka. 
RAL 310/1873. 
Szepesi Imre kiadványt küld. 
RAL 794/1873. 
Ujházy János könyvet ajándékoz. 
RAL 900/1873. 
Baloghy Dezsőnek köszönet 3 oklevélmásolatért. 
RAL 994/1873. 
Stein János kolozsvári nyomdája kötelespéldányokat küld. 
RAL 1115/1873. 
Ney Ferenc könyvet küld. 
RAL 1364/1873. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
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RAL 311/1874. 
Baloghy Dezső küldi Bercsényi Miklós 2 eredet i levelét. 
RAL 479/1874. 
Főtitkári köszönőlevél Édes Albertnek, Édes Gergely munkái 11 kötet-
nyi kézira táér t . 
RAL 1047/1874. 
Arenstein József több német könyvét adományozza a Könyvtárnak. 
RAL 1112/1874. 
A párizsi osz t rák-magyar főkonzul küld a Könyvtárnak egy Peut inger - fé -
le könyvsorozatot. 
RAL 1390/1874. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 530/1875. 
Deák Farkas küldi Marosvásárhelyről Eisen Izidor megbízásából a s z o m -
batosok szertar táskönyvét . 
RAL 538/1875. 
Alkönyvtárnoki á l lás betöltése tárgyában főti tkári át irat az Alapszabá-
lyok szükséges megváltoztatásáról . 
RAL 909/1875. 
Kéry Imre 28 kötet könyvet küld ajándékul a Könyvtárnak. 
RAL 1011/1875. 
Lindner Ernő alkönyvtárnoki kinevezéséről é r t e s í t é s Hunfalvy Pálnak. 
RAL 1076/1875. 
Heltai Gáspár Magyar krónikája egy példányáért köszönet Bük L á s z -
lónak. 
RAL 1235, 1429/1875. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e -
és kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 378/1876. 
Toldy Ferenc kéziratos hagyatékát, ideiglenes megőrzésre kéri átvenni 
f ia , Toldy István. 
RAL 809/1876. 
Ottlyk György biographiáját küldi Vladár Lónyai Sarolta. 
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RAL 825/1876. 
Göhler Károly 12 db eredeti okiratot ajándékoz. 
RAL 971/1876. 
Kovács Józsefnek és Abaffy [Aigner] Lajosnak köszönőlevél Pálóczi Hor-
váth Ádám: "Holmi" c . kézirata ajándékáért . 
RAL 1009/1876. 
Várady Gábor könyvet ajándékoz. 
RAL 1129/1876. 
Korponay János régi néprajzi munkát küld a Könyvtárnak. 
RAL 1141/1876. 
Döbrentei Gábor "Tudós- társasági kéziratos a lapra jza" - t adományozza 
a Könyvtárnak Szinnyei József . 
RAL 1439/1876, 
Toldy Ferenc kéziratos hagyatékáról szakvélemény Gyulai Pál, Pulszky 
Ferenc és Szilády Árontól. 
RAL 1503/1876. 
Jegyzőkönyv a levéltár használata ügyében kiküldött bizottságnak 1876. 
nov. 2-án tartott üléséről . 
RAL 1513, 1540/1876. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 48/1877. 
Lindner Ernő alkonyvtárnok f izetésemelésért folyamod ik. 
RAL 907, 926/1877. 
Széchenyi István hagyatéki iratai t kéri az Akadémia Széchenyi Bélától . 
Mellette Paur Iván levele. 
RAL 1165/1877. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba át tet t ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 352/1878. 
Hellebrant Árpád kinevezése könyvtártisztté. 
RAL 572/1878. 
Vitkovics [Mihály] kéziratainak átengedése ügyében az Akadémia I . o s z -
tályának véleménye. 
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RAL 783/1878. 
Haynald Lajos küld néhány XV-XVI. századi könyvet Bourbon Lajos h e r -
ceg megbízásából. 
RAL 838/1878. 
Csiky Gergely könyvet küld ajándékba. 
RAL 1369/1878. 
A pár izs i világkiállítás katalógusaiból küld egy példányt a Könyvtárnak 
Szabó József. 
RAL 1441/1878. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 369/1879. 
A balázsfalvai papnövelde nyomdája kiadványokat küld. 
RAL 825/1879. 
Hellebrant Árpád a reklamálandó külföldi cserefolyóiratok jegyzékét kül-
di a főtitkárnak. 
RAL 764, 850/1879. 
Pályamunkák kéziratai t [az 1832-1860-as és az 1861-1874-es évekből] a 
főti tkár átteszi megőrzés re a Kézirat tárba. 
RAL 1127, 1162/1879. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 25, 52, 94, 119, 130, 169, 206, 247, 292, 300, 330/1880. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 612/1880. 
Flegler Sándor könyvet küld ajándékba. 
RAL 833/1880. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 858/1880. 
Széchenyi István két ládányi iratainak megküldéséért akadémiai köszö-
nőlevél Széchenyi Bélának. 
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RAL 1029/1880. 
Széchenyi-kéziratok ügyében kér revíziót Tasner Géza. 
RAL 1113, 1159/1880. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 37/1881. 
Lindner Ernő alkönyvtárnok f izetési előleget k é r . 
RAL 72/1881. 
Szász Károly könyvbeszerzési javas la ta . 
RAL 182/1881. 
Páner János Károly könyvajándéka. 
RAL 105-106, 308, 384-385/1881. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 409/1881. 
Szenczi Molnár Albert 1611 -i szótárá t adományozza a Könyvtárnak Kál -
mán Farkas . 
RAL 517, 876, 946/1881. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 1020/1881. 
Rádzsendralála, Mi t ra , Kalkutta, kiadványt küld. 
RAL 1053/1881. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzéke. 
RAL 90/1882. 
Széchenyi István műszaki iratait küldi Lónyay Menyhért . 
RAL 120/1882. 
A Kézirat tár rendezéséér t Hunfalvy Pál kiutaltat 400 Ft-ot Jakab Eleknek. 
RAL 192, 330, 427, 492, 534, 632, 669, 752, 769/1882. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
\ 
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RAL 732/1882. 
A Könyvtár költségvetése 1883-ra Hunfalvy Páltól . 
RAL 55/1883. 
Igazgatótanácsi határozat a könyvtári tisztviselők f izetéséről . 
RAL 65, 104, 152/1883. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 197/1883. 
Dessewffy Aurél 52 db Széchenyi-levelet küld apja hagyatékából. 
RAL 235, 303, 364, 472, 510, 603, 677/1883. 
Az összes ülésben bejelentett és a Könyvtárba áttett ajándék-, c s e r e - és 
kötelespéldányok jegyzékei. 
RAL 247/1883. 
Az Asiatic Society, Kalkutta, küldi Körösi Csorna Sándor 3 eredeti l e -
velét Duka Tivadar út ján. 
RAL 503/1883. 
Steiner Zsigmond könyvkereskedő Csokonai Vitéz Mihály, Kazinczy F e -
renc és Jakob G r i m m , stb, leveleket ajánl megvéte l re . Mellette az Aka-
démia válaszfogalmazványa. 
RAL 512, 527, 545/1883. 
A Schedius Lajos- fé le levél- és iratgyűjtemény megvásárlásával kap-
csolatos iratok. 
RAL 407/1884. 
A M . K i r . Curiai Könyvtár ajánlkozik a Könyvtár duplumainak megvéte-
l é r e . 
RAL 937/1884. 
A Könyvtár t isztviselői drágasági pótlékot kérnek. Ld. még RAL 
924/1885. 
RAL 85/1885. 
A Könyvtár állapota 1884,dec.31-én. Részben kitöltött statisztikai h iva-
tali kérdőív. 
RAL 237/1885. 
Petőfi Sándor szüle tésére vonatkozó iratokat küld a főtitkár a Kézira t -
t á r b a . 
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RAL 401, 466/1885. 
Az oxfordi Bodleyana könyvtárral való kölcsönzés ügyében levélváltás a 
VKM-al. 
RAL 402/1885. 
A könyvtári szabályzatot kéri a VKM az olasz kormány számára . 
RAL 503/1885. 
A Jutalmat nem nyert pályaművek kézi ra ta i t [az 1879. és az 1883, év -
ből] küldi a főtitkári hivatal a Kézira t tárba . 
RAL 663/1885. 
A főti tkári hivatal i r a t t á ra [levéltára] rendezése közben előkerült k é z i r a -
tokat, könyveket és képeket küld a Könyvtárba. 
RAL 110, 117, 320/1886. 
Szilágyi Dániel konstantinápolyi könyvtárának megvásárlásával kapcsola-
tos i ratok. 
RAL 363/1886. 
Kőró'si Csorna Sándor irodalmi hagyatékát küldi Duka Tivadar . 
RAL 674/1886. 
Hunfalvy Pál elszámolása a Könyvtár apróbb kiadásairól. 
RAL 333/1887. 
Előfizetési felhívás a " Játaka-malá" c . szanszkrit műre . 
RAL 396/1887. 
A Schedius-gyűjteményből néhány kéziratot [Csokonai-levél, a "Magy. 
Nemz. Játékszin Alkotványa", Schedius-kézirat , s tb . ] megvásár lás ra 
ajánl Steiner Zsigmond. Ld. még RAL 443,482/1887. 
RAL 425/1887. 
Katona István "História e r i t ica"- já t a ján l ja megvételre Kende S. 
RAL 463, 483/1887. 
Sárközy Titus 38 Kazinczy-levelet adományoz. 
RAL 649, 721, 741/1887. 
Széchenyi István-levelek kölcsönzésével kapcsolatos iratok, 
RAL 33/1888. 
Széchenyi Istvánnak Tasne r Antalhoz í r t 587 levelét e ladja Révai Leo. 
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RAL 275/1888. 
Mircse János hagyatékából kéziratokat küld a velencei konzulátus. 
RAL 633/1888, 
Fábián Antal megvételre ajánlja fel könyvtárát. 
RAL 90/1891. 
A könyvtári t isztviselők f izetésjavítást , lakbérpótlékot kérnek. 
RAL 2,18/1893. 
Fröhlich Róbert főkönyvtámoki kinevezésének i ra ta i . 
RAL 117/1893. 
Fuchs István könyvtári szolga kinevezéséről é r tes í tés a Magyar Földhi-
telintézetnek. 
RAL 140/1893. 
Ábel Jenő kéziratos hagyatékát küldi a főtitkár a Könyvtárnak. 
RAL 467/1893. 
Gárdos János hagyatékából ajándékozott könyvek jegyzéke. 
RAL 367/1894. 
Fröhlich Róbert főkönyvtárnok gyászjelentése. Mellette Szily Kálmán 
nekrológfogalmazványa. 
RAL 573/1894. 
A Könyvtári Bizottság jelentése a főkönyvtárnoki állás betöltése tá rgyá-
ban, 
RAL 591, 598/1894. 
Heller Ágost főkönyvtámok kinevezésével kapcsolatos iratok. 
RAL 720/1894, 
A Könyvtár költségvetése 1895-re . 
RAL 117, 220, 277/1895. 
A Königsbergi-töredék megszerzésének i ra ta i . 
RAL 97,189,362/1896. 
Ajándékkönyvek jegyzékei, 
RAL 468/1896. 
Batsányi János diplomáját és Semmelweis Ignác eredeti levelét küldi a 
főtitkár. 
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RAL 645,764/1896. 
Könyvajándékra vonatkozó iratok a főtitkári hivataltól. 
RAL 802/1896. 
A Könyvtári Bizottság iratai . 
RAL 805/1896, 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 75, 141/1897. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai. 
RAL 183/1897. 
Richling Ferenc könyvtári szolgának a főtitkári hivatal szolgálati bizo-
ny ítványt ad. 
RAL 220, 268, 363, 559, 594, 659/1897. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai. 
RAL 68/1898. 
A Könyvtári Bizottság határozata a többszörös példányok értékesí tése 
tárgyában. 
RAL 82, 173/1898. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai. 
RAL 239/1898, 
Ajándékkönyvek jegyzéke. 
RAL 279/1898. 
Réthy Mór 2 levelet küld a Könyvtárnak. • 
RAL 324/1898. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 340/1898. 
Szirmay Andor Mátyás király törvénykönyvét ajándékozza. 
RAL 349/1898, 
Knauz Nándor hagyatékának átvételéről könyvtári el ismervény. 
RAL 515/1898. 
Goldziher Ignác kölcsönzése, 
RAL 548, 652, 718/1898. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai. 
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RAL 109, 164/1899. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek i ra ta i . 
RAL 220/1899. 
Arany János összes levelét az Akadémiának ajándékozza Arany Lászlóné. 
RAL 234/1899. 
Elnöki köszönőlevél Arany Lászlónénak Arany János leveleinek ajándé-
kozásáér t . Szily Kálmán í r á sa . 
RAL 249, 382, 445, 651/1899. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek i ra ta i . 
RAL 80/1900. 
A főti tkári hivatal Madách Imre iratokat kér kölcsön Madách Aladártól. 
RAL 129, 186/1900. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek i ra ta i . 
RAL 11/1901. 
Az Országos Múzeumi és Könyvtári Bizottság képviselő küldését kéri 
febr . 2-án tartandó közgyűlésére. 
RAL 196, 308, 557/1901. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek i ra ta i . 
RAL 426/1901. 
A főtitkári hivatal Heller Ágost főkönyvtámoknak 1901. szep t . 17. — 
1903. jan. l - i g szabadságot engedélyez. 
RAL 443/1901. 
A főti tkári hivatal az öt évnél régebbi pályaműveket á t teszi a Könyvtárba, 
RAL 625/1901. 
A Könyvtár elismervénye a főtitkári hivatalnak Jósika Miklós 164 leve-
lének és 4 váltójával á tvételéről . 
RAL 630/1901. 
Könyvajándékokra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 258/1902. 
Hellebrant Árpád jelenti, hogy az erdélyi kancelláriai i ratok ügyében lé t -
rejött egyezség szerint az Országos Levéltár jegyzőkönyv mellett átvette 
az okleveleket. 
RAL 378/1902. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 488/1902. 
Heller Ágost gyászjelentése. 
RAL 514, 612, 668/1902. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai . 
RAL 46/1903. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 135/1903. 
Pápay József könyvtártiszti kinevezése. 
RAL 137, 191, 240/1903. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai . 
RAL 579/1903. 
A főtitkári hivatal felmondólevele Fuchs István szolgának. 
RAL 604/1903. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 133, 209, 300/1904. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai . 
RAL 371/1904. 
Nagy Pál 8 Széchenyi István levelet ajánl fel megvásá r lás ra . 
RAL 10/1905. 
Rieger Péter könyvtári szolga kinevezése. 
RAL 159/1905. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 185/1905. 
Szily Kálmán főkönyvtárnok kinevezése. 
RAL 391/1905. 
A főtitkári hivatal pályaműveket küld át megőrzésre a könyvtárba. 
RAL 427, 516/1905. 
Hegedűs József könyvtári szolga kinevezési i ra ta i . 
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RAL 60/1906. 
A Könyvtári Bizottság jelentése a Ráth György-féle könyvtár megnyi tásá-
ró l . 
RAL 478/1906. 
Jegyzőkönyv a Könyvtári Bizottság 1906. nov. 19-i ü léséről . 
RAL 466/1907. 
A főti tkári hivatal átküldi a Könyvtárba az 1902. évi pályaműveket. 
RAL 534/1907. 
A Reiner-család fe la jánl ja az Akadémiának Reiner Zsigmond könyvtárát . 
RAL 40, 64/1908. 
Dengi Jánosné, f é r j ének Kisfaludy Sándorra vonatkozó jegyzeteit 300 k o -
ronáér t átengedi az Akadémiának. 
RAL 86, 88/1908. 
Heinlein István könyvtártiszti kinevezésének i ra ta i . 
RAL 160/1908. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főt i tkári hivataltól. 
RAL 264/1908. 
Horvát [Horovitz] La jos nyilatkozata az Akadémia és a Könyvtár ellen 
indított perre l kapcsolatban. 
RAL 558, 572/1908. 
Kálmán Farkasné f é r j e kéziratait átengedi 500 koronáér t . 
RAL 12/1909. 
Széchenyi István-könyvtára ügyében a Magyar Kir . Mezőgazdasági M ú -
zeum levele. 
RAL 107/1909. 
A főkönyvtárnok e lő ter jesz tése P e r t z , H. : "Monumenta Germaniae 
his tor ica" c. műve folio-kiadásának megvételére. 
RAL 129/1909. 
Pápay József volt alkonyvtárnok f ize tés i könyvecskéje. 
RAL 132, 152/1909. 
A Könyvtári Bizottság ajánlatára Heinlein Istvánt könyvtártisztté n e -
vezik ki . 
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RAL 334/1909. 
A VKM átirata könyvek és kéziratok kölcsönzése ügyében. 
RAL 360/1909. 
Trócsányi Zoltán könyvtári t isztviselő egy évi szabadságot kér . 
RAL 10/1910. 
Elismervény az 1865-i akadémiai-fény képalbum átvéte léről . 
RAL 307/1910. 
A főtitkári hivatal megköszöni Körösi Csorna Sándor levelét Wilson, 
Á . H . -nak. 
RAL 340/1910. 
Jókai Mőrné kéri az Akadémiát, hogy fér je hagyatékának megvásárlását 
a jánl ja a kormánynak. Mellette a pár toló fe l te r jesz tés . 
RAL 395/1910. 
A kassai Kazinczy-kör a városra vonatkozó nyomtatványokat, m e t s z e t e -
ket , s tb . kér kiá l l í tására . 
RAL 486/1910. 
Falk Ernő küldi ajándékba Metternich, Klemens 1845 .máj . 1-i Széchenyi 
Istvánhoz írt levelét. 
RAL 520/1910. 
A főtitkári hivatal megköszöni Semsey Andornak a Katona Lajos-könyv-
t á r ajándékozását. 
RAL 539/1910. 
A kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeum Könyvtára Mikó Imre-féle l e -
veleket kér kölcsön a főtitkári hivatal útján. 
RAL 546/1910. 
A Könyvtár küldi a főtitkári hivatalnak a [Könyvtárban levő] képek és 
szobrok jegyzékét. 
RAL 553/1910. 
A könyvtári szolgák anyagi helyzetük javítását kérik. 
RAL 573/1910. 
A VKM válasza a fe l ter jeszte t t Jókai-hagyaték ügyében. 
RAL 144/1911. 
Előter jesztés az Akadémiának Heinlein István korpótléka ügyében. 
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RAL 238/1911. 
Hernádi Mórné fe la jánl ja fér je könyvtárát ajándékul. Mellette az a k a -
démia i köszönőlevél. 
RAL 455/1911. 
A főtitkári hivatal küldi a jutalmat nem nyert pályaművek kéziratait az 
1905. és az 1906. évből. 
RAL 552, 553/1911. 
Könyv- és kéziratkölcsönzések a főti tkári hivatal ú t ján . 
RAL 568/1911. 
Trócsányi Zoltán könyvtártiszti kinevezése. 
RAL 630/1911. 
A Könyvtár je lentése az 1911. évi kiadásokról. Egyben a budget fenntar -
t á sá t kér i . 
RAL 5/1912. 
A Könyvtár befizeti az Akadémia pénztárába a duplumokért kapott és a 
bírságolásokból befolyt összeget. 
RAL 268/1912. 
Elnöki köszönőlevél Than Károly hagyatékáért. 
RAL 518/1912. 
A főtitkári hivatal küldi a M.Kir . Központi Statisztikai Hivatal e l ő t e r j e s z -
t é sé t A magyar birodalom és a külföld hivatalos hatóságai, valamint t u -
dományos, irodalmi és egyéb tá rsu la ta i között létesítendő rendszeres 
kiadványcseréről . 
RAL 531/1912. 
Elnöki levél Károlyi Árpádnak a D r . Görgen örökösei birtokában levő 
Széchenyi-levelekről . 
RAL 556/1912. 
Hedry Aladár küldi Görgey István hagyatékának i ra ta i t . 
RAL 591/1912. 
Concha Győző el ismervénye a Görgey-hagyaték átvételéről . 
RAL 400/1913. 
Csorna [helyesen: Csima] János ideiglenes könyvtári szolga véglegesí-
t é s e . 
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RAL 558/1913, 
A Szépművészeti Múzeum át i ra ta a könyvtárban levő 3 XV. századi f a -
metszet átengedése ügyében. 
RAL 586/1913. 
Hedry Aladár küldi Görgey Ar túr kéziratos hagyatékát. 
RAL 630/1913. 
A Könyvtár költségvetése az 1914. évre . 
RAL 660, 661/1913. 
Rásky Béla kér i az 1858. vagy az 1859, évben beküldött Pécsi Püspöki 
Könyvtár kéziratainak la j s t romát . Mellette az Akadémia válaszlevele . 
RAL 690/1913. 
Az Akadémia I .osztálya kéri a Pannonhalmi Könyvtárban őrzött " L i t t e -
r ae diversorum Turcarum ad Emericum Thököly" c . gyűjtemény kö l -
csönzését . 
RAL 5/1914. 
Szily Kálmán főkönyvtámok kér i Nagy Sándor ideiglenes alkalmaztatását . 
RAL 20/1914. 
Az Állami Számvevőszék megküldi az 1912, évi nyomtatványait. 
RAL 41/1914. 
A Könyvtár a Szépművészeti Múzeumnak örök letétként átenged 3 XV. 
századi fametszete t . 
RAL 61,71,93/1914. 
Kéziratkölcsönzés a Pannonhalmi Könyvtárból. 
RAL 124/1914. 
A "Creation of a World Center of Communication" c . művet küldi a bécsi 
amerikai követség. 
RAL 131/1914. 
Andersen, Hendrik Christian, Róma, művét küldi, 
RAL 140/1914. 
Kazinczy Ferenc levelezését kéri kölcsön a Sárospataki Főiskolától a 
főtitkári hivatal . 
RAL 287, 591, 666/1914. 
Heinlein István könyvtártiszt szolgálati ügyével kapcsolatos i ratok. 
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RAL 383/1914. 
Dessewffy Aurél közli , hogy Dessewffy Emilnek az Akadémiára vonatko-
zó különféle kéziratait ajándékul ad ja . 
RAL 389/1914. 
Mészöly Gedeon könyvtártiszt próbaidős alkalmazásának i ra ta . 
RAL 586, 603/1914. 
Katona Lajosné fé r je kézirataiból egy kisebb gyűjteményt küld a Kézi ra t -
t á r s z á m á r a . 
RAL 83/1915. 
A főt i tkár i hivatal kísérőlevele Heinlein István egyetemi tanári pályáza-
tához . 
RAL 68, 284, 435, 607, 766/1915. 
A könyvtári alkalmazottak katonai szolgálat alóli felmentésével kapcso-
latos iratok. 
RAL 177/1915. 
Szily Kálmán főkönyv tárnok jelentése plakett- és é remvásá r l á sá ró l . 
RAL 348, 364/1915. 
Mészöly Gedeon könyvtártiszti kinevezésének i ra ta i . 
RAL 372/1915. 
Hermann Ottó levelezésének megszerzésé re vonatkozó i ra t . 
RAL 430/1915. 
A könyvtári szolgák kérvénye napi pótlékuk fe lemelésére . 
RAL 448, 464/1915. 
Kuun Gézáné fér je levelezését küldi. Mellette a főt i tkári hivatal köszö-
nőlevele, 
RAL 566/1915. 
Az Akadémia fe l te r jesz tése a VKM-nak Hellebrant Árpádnak királyi t a -
nácsos i cím adományozására. Mellette Hellebrant Árpád éle t ra jza . 
RAL 574/1915. 
Heinlein István egyetemi rk. tanári kinevezési okmánya. 
RAL 741/1915. 
A duplumokért befolyt összeg átutalása az Akadémia pénztárának, a 
Könyvtár céljaira való fenntartással . 
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RAL 757/1915. 
Munkácsy Mihály múzeumi segédó'r akadémiai könyvtártiszti állásért 
folyamodik. 
RAL 770/1915. 
A könyvtári tisztviselők kérvénye 1916. évi drágasági pótlék, jogi hely-
zetük, valamint szolgálati és nyugdíj szabályzatuk ügyében. 
RAL 794/1915. 
Munkácsy Mihály könyvtártiszti kinevezése. 
RAL 86/1916. 
Széchenyi Viktor ajándékul küldi Széchenyi Istvánnak Ráday Gedeonhoz 
ír t levelét. 
RAL 87/1916. 
A főtitkári hivatal köszönőlevele Széchenyi Viktornak. 
RAL 140/1916. 
A Könyvtár jelenti Csorna [helyesen: Csima] János könyvtári szolga h a d -
bavonulását. 
RAL 194, 216-217, 245/1916. 
A budapesti amerikai konzulátus s z á m á r a , — a Kaufmann-gyűjtemény-
ben levő Misna-kódex fényképeztetésével kapcsolatos i ra tok. 
RAL 327/1916. 
Kolbenhayer Lajosné vásár lás céljából megtekintésre küld 19 régi nyom-
tatványt és kéziratokat. 
RAL 179-180, 186-187, 707-708/1917, 
A Bassarabi ts Sándor hagyaték Könyvtárba kerülésére vonatkozó iratok. 
RAL 277/1917. 
Hellebrant Árpád jelentése a könyvraktár állapotáról. 
RAL 340/1917. 
Mayr, Georg küldi "Moralstatist ik mit Einschluss der Kriminalstatistik" 
c . múfvét. 
RAL 737/1917. 
Hellebrant Árpád ajánlkozása az akadémiai kiadványok raktárának k e -
ze lésére . 
RAL 508/1917. 
A VKM határozata Hellebrant Árpád számára a k i r . tanácsos cím vi -
se l é sé re . 
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RAL 542/1917. 
Könyvtári el ismervény Spitzer Mór ajándékának átvételéről . 
RAL 603, 604/1917. 
Bárányi Irén megvételre ajánl r ég i nyomtatványokat. 
RAL 763, 935/1917. 
Hellebrant Árpád jelentései az akadémiai könyvraktár rendezéséről . 
RAL 1082/1917. 
A Könyvtár é r tes í t i a főtitkári hivatalt , hogy a duplumok eladásából s z á r -
mazó bevételt az Akadémia pénztárának, könyvtári cé l ra befizette. 
RAL 1096/1917. 
Elismervény a Könyvtár ér tes í t i a főtitkári hivatalt , hogy a duplumok 
eladásából szá rmazó bevételt az Akadémia pénztárának, könyvtári cé l ra 
befizet te . 
RAL 1096/1917. 
Elismervény a Könyvtárba beküldött ajándékkönyvekről. 
RAL 827/1918. 
Munkácsy Mihály kér i az Akadémiánál töltött szolgálati éveinek b e s z á -
mí tásá t . 
RAL 833/1918. 
A Magyar Földhitelintézet é r tes í t i az Akadémiát, hogy Ráth Györgyné 
hagyományából a Ráth György könyvtár kiegészí tésére 10.385 koronát 
befizettek. 
RAL 972/1918. 
Vass Rezső két könyvet ajándékoz. 
RAL 90/1919. 
Szily Kálmán jelentése Balogh Jenő letét jéről . 
RAL 201/1919. 
Révy László Tompa Mihály leveleket ajánl fel megvéte l re . 
RAL 299/1919. 
A főtitkári hivatal átadja Tompa Mihály fekete könyvét megőrzésre . 
RAL 353/1919. 
Az Akadémia adminisztráció vezetőjének jelentése a Kézirattár személy-
zetéről a Közoktatásügyi Népbiztosságnak. 
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RAL 367/1919. 
A Közoktatásügyi Népbiztosság Könyvtárügyi megbízottak felszólítása 
a Könyvtár haladéktalan megnyitására. 
RAL 368 , 374/1919. 
Az Akadémia adminisztrációjának vezetője fölkéri a Könyvtárt az olvasó-
terem megnyitására . 
RAL 378/1919. 
A Könyvtár nyitvatartásáról jelentés a Közoktatásügyi Népbiztosságnak. 
RAL 390, 397/1919. 
Szily Kálmán főkönyvtárnok szabadsága és helyettesítésének i ra ta i . 
RAL 434/1919. 
Szily Kálmán bejelentése helyet tesí téséről . 
RAL 693/1919. 
A főtitkári hivatal cserekiadványokat küld. 
RAL 759/1919. 
A főtitkári hivatal az 1913. évi pályaműveket küldi a Könyvtárnak. Mel -
lette 6 db térítvény visszavett pályaművekről. 
RAL 240/1920. 
Hellebrant Árpád alkönyvtárnok fizetésének rendezését ké r i . 
RAL 530/1920. 
Az Akadémia elnökének á t i ra ta a pénzügyminiszternek a könyvtári do-
táció emelésével kapcsolatban. 
RAL 555/1920. 
Jerfy Ferenc felajánlja Bayer József könyvtárát megvételre. 
RAL 568/1920. 
A weimari Goethe Gesellschaft a tagsági díjat reklamálja . 
RAL 599/1920. 
A főtitkári hivatal latin nyelvű, statisztikai folyóiratokat küld a Könyv-
tárnak. 
RAL 649, 653, 666/1920. 
A Holland Királyi Könyvtárnak ajándékozandó könyvek szállításával kap-
csolatos levelek. 
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RAL 701/1920. 
Weiss Fülöpné, Garay Flóra a Széchenyi-Múzeumnak felajánl két e m -
léktárgyat. 
RAL 846/1920. 
Szántó Louis, Richmond,pénzadománya könyvtári folyóiratokra. 
RAL 42/1921. 
A VKM-tői át irat a magyar és csehszlovák könyvtárak könyvcseréje 
ügyében. 
RAL 248/1921. 
Király István könyvtári szolga előléptetésére vonatkozó irat . 
RAL 402/1921. 
A Holland Királyi Könyvtár el ismervénye akadémiai kiadványok á tvé-
te lé rő l . 
RAL 694/1921. 
Könyvajándékra vonatkozó i ra t a főtitkári hivataltól. 
RAL 781/1921. 
Köszönőlevél Bulyovszky Jánosnak Arany János egy kéziratának á ten-
gedéséér t . 
RAL 914/1921. 
A Kolozsvári Tudományegyetem könyvtári duplumok és akadémiai kiad-
ványok átengedését kér i . 
RAL 947/1921. 
A Könyvtár küldi a főtitkári hivatalnak azon amerikai társulatok jegyzé-
két, amelyek — az 1914 óta e lmaradt — kiadványaikat a Smithsonian 
Institut útján megküldték. 
RAL 966/1921, 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 1024/1921. 
A Kolozsvári Tudományegyetem köszönőlevele a kapott akadémiai kiad-
ványokért. 
RAL 1072/1921. 
Antal Géza tolmácsolja az Akadémiának a Holland Királyi Könyvtár kö-
szönetét a küldött kiadványokért. 
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RAL 1162/1921. 
A főtitkár küldi a Kézira t tárba Thaly Kálmán jegyzetgyűjteményét. F e l -
zetén Mészöly Gedeon átvételi e l ismervénye. 
RAL 1353/1921. 
A Könyvtár levele a VKM-nek külföldi kiadványok számlá ja ügyében. 
RAL 34/1922. 
Könyvajándékra vonatkozó i ra t a főtitkári hivataltól. 
RAL 177/1922. 
Folyóiratelőfizetési s zámla . 
RAL 195/1922. 
A Nemzeti Muzeum Főigazgatóságának értekezletre szóló meghívása. 
RAL 442/1922. 
A főtitkári hivatal levele a Pest i Hazai Takarékpénztár Egyesületnek, 
hogy Antal Géza pénzadományát a Magyar Földhitelintézethez utalják á t . 
RAL 453/1922. 
Baranyai Zoltán népszövetségi kiadványokat küld Genfből. 
RAL 479/1922. 
Köszönőlevél Antal Gézának a Könyvtár cé l ja i ra küldött pénzadomá-
nyáért . 
RAL 486/1922, 
Könyv- vagy folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással kapcso-
latos i ra t . 
RAL 559/1922. 
Leyds, W . J . könyvajándéka, 
RAL 688/1922. 
A Li te ra r i scher Verein, Bécs , tagsági d í j a . 
RAL 714/1922. 
A Könyvtár részére érkezet t kiadvány kísérőlevele a főt i tkár i hivataltól, 
RAL 768/1922. 
Ajándék- és cserekiadványok jegyzéke. 
RAL 1148/1922. 
Mészöly Gedeon felmentése az Akadémiánál viselt á l lásától . 
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RAL 1182/1922. 
Könyv- és folyóiratvásár lással , kifizetéssel , utalványozással kapcso-
latos irat . 
RAL 1190/1922. 
A főtitkári hivatal át irata Hellebrant Árpádnak az "International Catalogue 
of Scientific Li tera ture" megrendelése, ill. számla-utalványozása ügyé-
ben. Mellette Hellebrant Árpád válaszlevele. 
RAL 1303/1922. 
Hellebrant Árpád irodalmi munkálatainak jegyzéke. 1876-1922. Autogr, 
RAL 1322/1922. 
Az "International Catalogue of Scientific Li tera ture" előfizetése tá rgyá-
ban Szily Kálmán levele a főtitkárnak. 
RAL 202/1923. 
A Könyvtár státuszával kapcsolatos levelezés. 
RAL 250/1923. 
A főtitkári hivataltól a Könyvtárba küldött kiadványokra vonatkozó le-
velek. 
RAL 298/1923. 
A weimari Goethe Gesellschaft 1923. évi tagsági díjának utalványozása. 
RAL 417/1923. 
Szily Kálmán feljegyzése a főtitkárnak a Németországgal való könyv-
c s e r é r ő l . 
RAL 568/1923. 
A főtitkári hivatal át irata a Könyvtárnak Petrov Alexis tudományos ku-
tatásainak támogatására . 
RAL 632/1923. 
A főtitkári hivatal küldi megőrzés re Kisfaludy Sándor, Döbrentei Gá-
bornak írt levelét . 
RAL 1176/1923. 
Könyv- és folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással kapcsola-
tos i ra t . 
RAL 1197/1923. 
Székely Béla Lányi Bertalan könyvtárából ajánl fel könyvcserét. 
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RAL 1214/1923. 
Ér tes í t é s Fógel Józsefnek a másolatban levő T i s z a István levelek ő r z é -
s é r ő l . 
RAL 1218/1923. 
A főtitkári hivatal ér tes í t i a Földhitelintézetet a Könyvtár javára tör tént 
bef izetéséről . 
RAL 1430/1923. 
Bartók György levele a főtitkári hivatalnak Farkas Lajos kézirati h a -
gyatékáról . Mellette a főtitkári hivatal e r re vonatkozó értesí tése Reiner 
Jánosnak. 
RAL 36/1924. 
Bernr ieder Jánosné, Széli Ilona Vörösmarty Mihály kéziratok á t a d á s á -
val kapcsolatos levele . 
RAL 163/1924. 
Berzeviczy Albert levele Klebelsberg Kunónak a könyvtári ál lamsegély 
ügyében. 
RAL 225/1924. 
Reiner János jelentése Farkas La jos kéziratos hagyatékáról. 
RAL 240/1924. 
Szily Kálmán jelentése a főtitkárnak a Könyvtárban a katalóguskészítés 
hátralékainak feldolgozásáról. 
RAL 251/1924. 
Ér t e s í t é s Stein Aurél könyvküldeményéről. 
RAL 262, 311/1924. 
Szilády Áron hagyatékára vonatkozó iratok. 
RAL 278/1924. 
Főti tkári ér tes í tés egy Ráth-könyvtári könyv reklamálásával k a p c s o -
latosan. 
RAL 312/1924. 
Főti tkári leirat a Könyvtár r é s z é r e történő papí rbeszerzés tárgyában. 
RAL 336/1924. 
A Bibliográfiai Központ átirata az Akadémiának a külföldi könyvcsere 
lebonyolítása, és a külföldi könyv- és folyóiratanyag jegyzékének k ö z -
l é sé rő l . 
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RAL 415/1924, 
Az Akadémia a VKM-tói rendkívüli államsegélyt k é r , a Könyvtárnak. 
RAL 416/1924. 
Az Akadémia köszönete a VKM-nak a könyvtári á l lamsegélyér t . 
RAL 516, 517/1924. 
A VKM értesi t i az Akadémiát a Könyvtár számára engedélyezett r end -
kívüli államsegély utalványozásáról. 
RAL 592, 640/1924. 
A főt i tkár átirata az államrendó'rségnek a Könyvtárban előfordult lo -
pásokró l . 
RAL 767/1924. 
Zs i ra i Miklós felmentése alkonyvtárnoki állásától. 
RAL 779/1924. 
A Holik Flóris-féle lopásból származó 4 ősnyomtatványt küldi a Könyv-
tárba Balogh Jenő fő t i tkár . 
RAL 838, 1025, 1354/1924. 
Jakubovich Emil könyvtártiszt ideiglenes beosztásával kapcsolatos i ra tok . 
RAL 850/1924. 
Balogh Jenő főtitkár tájékoztatója az összesülésnek és az Igazgatótanács-
nak a Könyvtárban előfordult lopásokról. Mellette: 1. Jegyzőkönyv a 
Könyvtári Bizottságnak 1924.máj. 5-én tartott ü lésérő l . — 2. A Könyv-
tár i Bizottság határozata az ősnyomtatványok, Ráth-könyvek és az egyéb 
kéziratok használatára . — 3. A 2. ponttal kapcsolatban a főkönyvtárnok 
rendele te i . 
RAL 949/1924. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a fő t i tká r i hivataltól. 
RAL 1005/1924. 
Berzeviczy Albert levele Csánki Dezsőnek könyvtárügyben. 
RAL 1047/1924. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főt i tkár i hivataltól. 
RAL 1056, 1909, 1912/1924. 
Hellebrant Árpád nyugdíjazására vonatkozó iratok. 
RAL 1057, 1351/1924. 
Györkösy [Jirka] Ala jos kinevezésével kapcsolatos i ra tok . 
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RAL 1101/1924. 
Könyv- vagy folyöiratvásár lással , kifizetéssel, utalványozással kapcso-
latos i rat . 
RAL 1210/1924. 
Részvéttávirat Szily Kálmán elhunyta alkalmából. 
RAL 1215/1924. 
Könyvajándékozásra vonatkozó i ra t a főtitkári hivataltól . 
RAL 1299/1924. 
Baader-Gemeinde, F.Beuthen, csa lád jára vonatkozó adatokat k é r . 
RAL 1431, 1611/1924. 
A Kégl Sándor-féle könyvtárhagyaték iratai . 
RAL 1548/1924. 
Meghívó a Könyvtári Bizottság albizottságának ü lésé re Ferenczi Zoltán 
és Lukinich Imre c imére . 
RAL 1896/1924, 
A főtitkár á t i ra ta külföldi kiadványok beszerzése tárgyában. 
RAL 1952/1924. 
A Könyvtári Bizottság ülésének jegyzőkönyve. 
RAL 6/1925. 
Könyvajándékozásra vonatkozó i ra t a főtitkári hivataltól. 
RAL 166/1925. 
Hellebrant Árpád nyugdíjazására vonatkozó i ra t . 
RAL 190, 254/1925, 
Ferenczi Zoltán főkönyvtárnok kinevezésére, beiktatására vonatkozó 
i ratok. 
RAL 198/1925. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 225/1925. 
A Kégl Sándor könyvtár-hagyaték i ra ta . 
RAL 255/1925. 
A főtitkár könyvtári ügyviteli i ratokat küld Ferenczi Zoltánnak. 
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RAL 319/1925. 
A főt i tkár átirata a Könyvtárnak a Lehr Albert hagyatékról. 
RAL 359/1925. 
A főt i tkár küldi kéz i r a t t á r i elhelyezésre Csengery Antal másodelnök h á t -
rahagyott iratait. 
RAL 385/1925. 
A főt i tkár kéri a Könyvtárban alkalmazott tisztviselők személyi t áb -
lázatát . 
RAL 441/1925. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főt i tkár i hivataltól, 
RAL 857/1925, 
A főt i tkár kéri a Könyvtár költségvetésének összeál l í tását . 
RAL 977/1925. 
Könyvvásárlással kapcsolatos utalványozás Otto Harrassowitznak, L ip -
csébe, 
RAL 1008, 1043, 1046, 1251, 1308/1925, 
A Kégl Sándor könyvtár-hagyaték i r a t a i . 
RAL 1173/1925. 
Casse l , Osann, Németország, 2 Goethe-levelet ajánl fel megvételre. 
Felzetén Ferenczi Zoltán sorai Balogh Jenőnek és Balogh Jenő meg-
jegyzése. Mellette a két Goethe-levél gépírásos máso la ta . 
RAL 1857/1925. 
A főt i tkár kéri a "The Sporting Magazine" 82 füzetének megvételét. 
RAL 2160/1925. 
Fe rencz i Zoltán e lő ter jesz tése a kötelespéldány törvénytervezetről . M e l -
lette akadémiai levél Hóman Bálintnak ez ügyben. 
RAL 18/1926. 
Hóman Bálint válaszlevele az Akadémiának a kötelespéldány törvény-
terveze te ügyében. Mellet te a főtitkár kísérőlevele Ferencz i Zoltán-
nak. 
RAL 56, 102, 713/1926. 
A főt i tkár leirata a Hellebrant Árpád lakásán őrzött kéziratokról . 
RAL 66, 163/1926. 
Goldziher Ignác hagyatékával kapcsolatos iratok. 
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RAL 135, 186/1926. 
Könyv, vagy folyőiratvásárlással , kifizetéssel, utalványozással k a p -
csolatos iratok. 
RAL 218/1926. 
A főtitkár felkéri Ferenczi Zoltánt a Könyvtár centenáriumával kapcso-
latos előadásra. 
RAL 418/1926. 
A főtitkár á t i ra ta Bolyai-munkák vásár lása ügyében. 
RAL 440/1926. 
A főtitkárnak a Könyvtárra és a Széchenyi-Múzeumra vonatkozó pénzügyi 
javaslata. 
RAL 468, 469/1926. 
A főtitkár levelei könyvtári írógépek beszerzésére adott adományokról. 
RAL 742/1926. 
Főgel József felmentése a könyvtárosi munka alól . 
RAL 873/1926. 
Ferenczi Zoltán jelentése, az 1925. év folyamán a Könyvtárba érkezet t 
cserepéldányok számáról . 
RAL 1115/1926, 
A főtitkár felvilágosítást kér a Gutenberg-biblialapról. 
RAL 1118/1926. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 1482/1926. 
Az Akadémia válaszlevele a Borovszky-hagyatékkal kapcsolatban. 
RAL 1564/1926. 
Török Pál alkönyvtárnok illetményére vonatkozó i r a t . 
RAL 1661, 1662/1926. 
A főtitkár Kuun Géza kéziratokat, és Szögyény-Marich László e m l é k -
iratát küldi. 
RAL 1672/1926. 
Wells , Gábrielnek köszönet a Gutenberg-biblia l ap jáé r t . 
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RAL 1751/1926. 
Könyv- vagy folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással kap-
csolatos i ra t . 
RAL 2127, 2221/1926. 
Köszönőlevelek B e r n r i e d e r Jánosnénak a Vörösmarty Mihály emlék-
tárgyakér t , 
RAL 34/1927. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főt i tkár i hivataltól. 
RAL 68 , 448 , 68 5 , 9 73, 1085/192 7. 
Vörösmar ty-kézi ra tokra , a Vörösmarty-szoba rendezésére és megnyi-
t á s á r a vonatkozó i ra tok . 
RAL 480/1927. 
A főt i tkár megküldi a Kézirattárnak a centenáris i ratokat és levelezést. 
Mellette Ferenczi Zoltán átvételi e l i smervénye. 
RAL 636/1927. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főt i tkár i hivataltól. 
RAL 710/1927. 
Egy Kaufmann-kódex külföldi sokszorosításának i r a t a . Mellette j e len-
tés e r r ő l az Igazgatótanácsnak, valamint a főtitkár é r tes í t ése a fő-
könyvtárnoknak, 
RAL 1064/1927. 
Harrassowitz , Ottó, L ipcse , kiadványt küld. 
RAL 1168/1927. 
Vörösmarty Mihály kéziratainak rendezésére vonatkozó iratok, 
RAL 1235/1927. 
A Goethe-katalógus előál l í tására utalványozott összeg kifizetéséről é r -
tesít i a Könyvtárt a Földhitelintézet. 
RAL 1333/1927. 
A főt i tkár levele Csenger i Jánosnak a főkönyvtárnoki tisztséggel kap-
csolatosan. 
RAL 1364/1927. 
A főt i tkár leirata a Zsi ra i - lakás egy részében levő könyvraktár t á r -
gyában. 
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RAL 1393/1927. 
A főtitkári hivatal Arany János , Jókai Mór, s tb. fényképeket küld a 
Könyvtárnak. 
RAL 1496/1927, 
Szinnyei József helyettes főkönyvtárnoki megbízatása. Mellette a Könyv-
tá r i Bizottság 1927. okt. 11-i ülésének jegyzőkönyve. 
RAL 1582/1927. 
Bertha Sándor [zeneszerző és író] emlékalbumát küldi a főt i tkári hiva-
tal Fo r s t e r Gyula ajándékából. 
RAL 1633/1927. 
A sasvár i Károlyi-kastélyban levő Károlyi György-féle könyvtár meg-
mentése ügyében levelezés. Mellette könyvjegyzék. 
RAL 1667/1927, 
A főtitkár felvilágosítást ké r a " L i b e r de septem s ignis"- ről . 
RAL 1895, 1946, 1976/1927. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek iratai . 
RAL 364/1928. 
Széchenyi Bertalan, Széchenyi István iratokat és nyomtatványokat a ján-
dékoz. Mellette a köszönőlevél, és a főtitkári á t i r a t . 
RAL 652/1928. 
Könyv-, vagy folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással kap-
csolatos i r a t . 
RAL 700/1928. 
Szinnyei József főkönyvtárnoki kinevezése. 
RAL 820/1928. 
Az Akadémia javaslata a Pénzügyminisztériumnak és a VKM-nak F e -
renczi Zoltán-könyvtára megvételével kapcsolatosan, 
RAL 1128/1928. 
A főtitkári hivatal kéziratokat küld a Kézirat tárba. Mellette jegyzékek. 
RAL 1289/1928. 
Harrassowitz , Otto, Lipcse, könyveket ajánl megvételre. 
RAL 28/1929. 
A főtitkári hivatal Vigyázó Ferenccel és temetésével összefüggő fény-
képeket küld. 
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RAL 112, 345/1029. 
A főtitkár leiratai Munkácsy Mihály könyvtári főtiszt különmegbízatásá-
ról . 
RAL 240, 412/1929. 
Könyv-, vagy folyóiratvásárlással , k i f izetéssel , utalványozással kap-
csolatos i ra tok. 
RAL 325/1929. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 621/1929. 
Levelezés Payer Endrével Széchenyi-levelek megvétele ügyében. Ld. 
még RAL 598/1930. 
RAL 659/1929. 
Lady Adolf, Wittenberge és az Akadémia közötti levelezés 36 Mikszáth-
kézirat e ladásáról . Mellette Mikszáth-műveket tar talmazó jegyzék. 
RAL 848/1929. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főti tkári hivataltól. 
RAL 950/1929. 
A főtitkár át i rata az " Encyclopaedia Judaic a" kérése tárgyában. 
RAL 1387/1929. 
A Budapesti Tudományegyetem ré szé re használatra adandó keleti köny-
vek ügyiratai , levelei. 
RAL 1415/1929. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 1432/1929. 
A főtitkári hivatal régi kéziratokat küld a Kézirattárba. 
RAL 1546, 1726/1929. 
Könyv-, vagy folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással kap-
csolatos iratok. 
RAL 1553/1929. 
A főtitkár átirata a könyvkötési munkák korlátozására . Ld. még RAL 
1047/1932. 
RAL 1911/1929. 
A főtitkári hivatal küldi Ónody Adolf hátrahagyott iratait és levelezését . 
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RAL 1949/1929. 
A főti tkár leirata Nagy Miklós hagyatékából az Akadémiának megvételre 
felajánlott kéziratokról . 
RAL 2032, 2101/1929. 
A főti tkár levelei Rosenbach Emil könyvtára eladása tárgyában. 
RAL 2034/1929. 
Munkácsy Mihály jelentése az 1911-1928 között megjelent akadémiai k i -
adványok katalógusának elkészültéről . 
RAL 864/1930. 
A főti tkár át irata Hans v. Bourcy, Bécs , által felajánlott kéziratok meg-
vétele tárgyában. 
RAL 1684/1930. 
Köny-, vagy folyóiratvásárlással , k i f izetéssel , utalványozással kap-
csolatos i ra t . 
RAL 2058/1931, 
A Kertész József nyomda egy kiadványt küld a Könyvtárnak. 
RAL 123/1932. 
Görgey Miklós kéri , hogy a Kézirattárban levő néhány Görgey-ereklyét 
a Hadimúzeum Könyvtárának engedjék á t . Mellette az Akadémia vá lasz le-
vele. 
RAL 178/1932. 
Büky Gyula levele a Könyvtár látogatásával és akadémiai kiadványokkal 
kapcsolatban. 
RAL 485/1932. 
Goldziher Ignác családja az Akadémiának ajándékozza Goldziher Ignác 
levelezését és kéziratai t . 
RAL 465/1932. 
Összeál l í tás a Könyvtár 1931, évi kiadásairól . 
RAL 737/1932. 
A főti tkári hivatal küldi a jutalmat nem nyert , 1932. évi pályamunkák 
kézi ra ta i t . 
RAL 1545/1932. 
Szinnyei József engedélyt kér Kaufmann-kézirat külföldre kölcsönzésére. 
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RAL 41/1933. 
Könyv-, vagy folyóiratvásár lással , kif izetéssel , utalványozással kap-
csolatos i r a t . 
RAL 140/1933. 
Levelezés Ferenczi Zoltán könyvtárával kapcsolatosan. 
RAL 144/1933. 
Külföldi könyvtárakkal folytatott levelezés közlése a Könyvtárral. 
RAL 225/1933. 
Ráthy Gábor Zsigmond megvételre ajánlja Bolyai Farkas "Tentamen"-
jét és az "Appendix"-et. 
RAL 696, 697/1933. 
Szinnyei József levelei Wathay Ferenc 1604-i énekeskönyvének hazai , és 
Kaufmann-kéz irat külföldi kölcsönzésének engedélyezése ügyében. 
RAL 1029/1933. 
Könyvajándékra vonatkozó i ra t a főtitkári hivataltól. 
RAL 1226/1933. 
Bolyai-ereklyék megvétele ügyében főtitkári levélmásolatok. 
RAL 1331/1933. 
Balogh Jenő főtitkár elismervénye az 1919-ben a Könyvtárnak ajándéko-
zott leveleinek visszavételéről . 
RAL 1417/1933. 
A főtitkár levele Scholtz Oszkárnak a Vigyázó-könyvtárban levő, Luther 
Mártonra vonatkozó könyvek és ősnyomtatványok ügyében. 
RAL 41/1934. 
Könyv-, vagy folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással kap-
csolatos i ra t . 
RAL 429/1934. 
Régi könyv külföldre kölcsönzésének engedélyezése az Akadémia e lnö-
kétől. 
RAL 535, 1012, 1013/1934. 
Könyvtártisztek kinevezésének i ra ta i . 
RAL 946/1934, 
Az OSZK-ból kézirat kölcsönzése. 
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RAL 1034/1934. 
Köszönőlevél Csengery Antalra vonatkozó kéziratajándékért , 
RAL 1035/1934. 
A hágai Bibliothéque du Palais de la Paix új katalógusának s ze rkesz -
t é s é r e vonatkozó vélemény Szinnyei Józseftől és Pas te iner Ivántól. Mel-
lette e r r e vonatkozó levelezés. 
RAL 1037/1934. 
A Könyvtár és a kiilöngyűjtemények látogatási rend je . 
RAL 1039/1934. 
Könyv-, vagy folyóiratvásárlással , kifizetéssel, utalványozással kap-
csolatos i rat . 
RAL 1404/1934. 
Intézkedés a nyomdák kötelespéldányainak beszolgáltatására. 
RAL 1510/1934. 
Tessedik Sámuel kéziratokat ajánlanak megvételre. 
RAL 52/1935. 
Pápay József osztják nyelvtudományi kéziratainak megvétele. 
RAL 68/1935. 
Kelen Ferenc megvételre ajánlja Arany János egy levelét. 
RAL 72 -73/19 35. 
Könyv-, folyóiratvásárlással , k i f izetéssel , utalványozással kapcsola-
tos iratok. 
RAL 247/1935. 
Lantos Adolf könyvkereskedő nyugtája a Horváth Mihály-levelezés m e g -
vételéről . 
RAL 654/1935. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 691/1935. 
Levelezés Török Pállal egy állítólagos Arany János kéziratról . 
RAL 718/1935. 
Bláthy Ottó Titusz kiildi ajándékul "A világháború térképekben" c . mü-
vét. Mellette főtitkári köszönőlevél. 
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RAL 722/1935. 
Kiss József kéziratot vásárol az Akadémia a költő leszármazottai tól . 
RAL 897/1935. 
Bartók Béla r é s z é r e kölcsönzés az OSZK-tól. 
RAL 1004/1935. 
Elekes Sándorné könyvet ajánl megvételre . 
RAL 1042/1935. 
Mikszáth Kálmán 16 eredeti levelét ajánlja megvételre Tersztyánszky 
Kornél. Mellette Szinnyei József véleménye. 
RAL 1147/1935. 
Kimutatás az OSZK másodpéldányainak árverezése alkalmával a Könyv-
tá r által megvételre kívánatos könyvekről. 
RAL 1153/1935. 
Huszti József kéziratkölcsönzésére vonatkozó levelek. 
RAL 28/1936. 
Könyv-, vagy folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással kap -
csolatos irat . 
RAL 54/1936. 
Kéky Lajos elismervénye az 1865. évi akadémiai fényképalbum kölcsön-
zésérő l . 
RAL 78, 306/1936. 
Ajándékkönyvek és köszönőlevelek i ra ta i . 
RAL 527/1936. 
A Lantos-cégtől megvásárolt Arany János és Szendrey Júlia-féle k é z -
iratok ügyiratai. 
RAL 594/1936. 
Faragó József könyvtári gyakonok szolgálata, i l l . kinevezése. 
RAL 638/1936. 
Szabó József megvételre ajánlja Petőfi Sándor egy kéziratát . 
RAL 647/1936. 
Könyv-, vagy folyóiratvásárlással , kif izetéssel , utalványozással k a p -
csolatos i ra t . 
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RAL 906/1936. 
Toldy Ferenc 3 levelének ajándékozásáért köszönőlevél Toldy Jolánnak 
és Szász Károlynak. 
RAL 921/1936. 
Fludorovits Jolán könyvtártiszti kinevezésére vonatkozó i ra tok. 
RAL 922/1936. 
A "British Universities Encyclopaedia" s z á m á r a az MTA vázlatos t ö r -
ténetének küldése. 
RAL 35/1937, 
Főtitkári levelek a Könyvtárba megőrzésre leküldött kéziratokról és T ö -
rök Pál átvételi el ismervényei. 
RAL 52/1937. 
Könyvküldemények kísérőlevelei és köszönőlevelek. 
RAL 177/1937. 
Petz Vilmos kéziratokat küld Moravcsik Gyula. 
RAL 241/1937. 
Szinnyei József e lőter jesztése a Könyvtárnak "Nyilvános Közkönyvtár" 
e lnevezésére . Mellette Voinovich Géza vá lasza . 
RAL 275/1937. 
Főtitkári é r tes í tés Batthyány Ferencnének Trefort- i ra tok vételárának 
utalványozásáról. 
RAL 278/1937. 
A Kókai-cégtől Kafka, F . : "Die Geschichte der Philosophie" c . mű kö-
teteinek megrendelése. 
RAL 572/1937. 
Szotyori András megvételre ajánlja Cse r e i Mihály históriájának 1707. 
évi kéziratos példányát. Mellette ezzel kapcsolatos levelezés . 
RAL 605/1937. 
A Történettudományi Bizottság elismervénye a Horváth Mihály-levele-
zés á tvételéről . 
RAL 620/1937. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
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RAL 732/1937. 
Gombocz Zoltán tudományos levelezését ajándékozza Gombocz Endre. 
RAL 52/1938. 
Könyv ajándékra vonatkozó i ra t a főtitkári hivataltól . 
RAL 63/1938. 
Ér tes í tés könyvtártisztek kinevezéséről . 
RAL 153/1938. 
Szinnyei József javaslata a Marosvásárhelyi Teleki-Tékával való könyv-
c s e r é t , és a kéziratos Teleki-könyvtár katalógushasználatát i l letően. Mel-
lette ez ügyben levelezés. 
RAL 183, 342/1938. 
Kardos Albert Arany János két levelét kínálja megvételre. 
RAL 274/1938. 
Könyvajándékra vonatkozó i ra t a főtitkári hivataltól . 
RAL 431/1938. 
A főkönyvtárnok — a főtitkár útján — ügyészi felszólítást kér a régen köl-
csönadott könyvek visszaszolgál tatására. 
RAL 669/1938. 
A főtitkár küldi Lévay József levelezését . 
RAL 672/1938. 
A Lantos-cégtől vásárolt Arany János kéziratok és képek ügyében főtit-
ká r i levelek. 
RAL 732/1938. 
Révész Imrének köszönőlevél Arany Jánosné 2 eredeti levelének aján-
dékozásáért . 
RAL 77/1939. 
Könyvajándékra vonatkozó levél a főtitkári hivataltól. 
RAL 255/1939. 
Reiner János könyvtárának megvételéről Szinnyei József és Voinovich 
Géza levélváltása. 
RAL 308/1939. 
A Könyvtár az al t iszt i létszám felemelését k é r i . 
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RAL 495/1939. 
Teleki Pál miniszterelnök át i rata a könyvtári sorozatok és a köteles-
példányok tel jessége tárgyában. Mellette Szinnyei József véleménye és 
válaszlevelek. 
RAL 597/1939. 
A főtitkár küldi Arany János eredeti kéziratai t megőrzés re . Mellette 
Szinnyei József elismervénye az átvételről . 
RAL 668/1939. 
A főtitkár kéri Valjavec, F . : "Der deutsche Kultureinfluss im nahen 
Südos t en . . . " c . mű megrendelését . 
RAL 736/1939. 
Köszönőlevél Degré Miklósnak Arany János egy levele ajándékozásáért . 
RAL 21/1940. 
Török Pál elismervénye Petőfi , Vörösmar ty , Arany, Eötvös J . és T o m -
pa kéziratok átvételéről, á rmegje lö lésse l . 
RAL 45/1940. 
Ajándékművek kísérőlevelei és köszönőlevelek iratai . 
RAL 56/1940. 
A központi fűtés bevezetésének i ra ta i . 
RAL 402/1940. 
Fényesi Jenő 3 régi könyvet ajánl megvéte l re . 
RAL 429/1940. 
Bocz Andor egy Arany János fényképet ajándékoz. 
RAL 602/1940. 
A Könyvtár könyvrendelése. 
RAL 167/1941. 
A Könyvtár szláv-nyelvű anyagának feldolgozására Munkácsy Mihály k é -
re lme . Mellette a főkönyvtárnok támogató e lő ter jesz tése és Munkácsy 
Mihály megbízatása. 
RAL 328/1941. 
Thirr ing Gusztávné kéziratokat küld megőrzé s r e . 
RAL 74/1942. 
Kimutatás a főtitkári hivatal, a kiadóhivatal és a Könyvtár alkalmazot-
ta i ró l . 
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RAL 92, 99/1942. 
Könyvtártisztek kinevezésének i l l . előléptetésének iratai. 
RAL 127/1942. 
Az OSZK kölcsönkéri a Jancsó-kódexet Bogáti Fazekas Miklós szom-
batos énekeskönyvét. 
RAL 135/1942. 
Bolyai Gabos János kéz iratajándékának bor í tékja . 
RAL 90/1943. 
Köszönőlevél Mátra i Jánosnak Eötvös József levelének ajándékozásáért . 
Mellette a főti tkár kísérőlevele, 
RAL 167/1943. 
A Magyar Nemzeti Bank veszprémi t rezor jában elhelyezendő kódexekkel 
és kéziratokkal kapcsolatos i ra tok . 
RAL 168/1943. 
Főtitkári levél a Könyvtár ciméliáinak lefényképeztetéséről. 
RAL 185/1943. 
Szinnyei József gyászjelentése. 
RAL 192/1943. 
Török Pál megbízatása a Könyvtár vezetésével. 
RAL 230/1943. 
Melich János főkönyvtárnoki kinevezése. 
RAL 299/1943. 
Melich János javaslata a Szinnyei-könyvtár feldolgozására, és a munka 
d í jazására . Mellette válaszlevél . 
RAL 368/1943. 
Török Pál jelentése a Könyvtárban 1943.ápr. — jún. hó folyamán vég-
zett légoltalmi előkészület munkálatairól. Mellette Györkösy Alajos j e -
lentése ugyan-e tárgyról és Melich János levele a főtitkárnak. 
RAL 383/1943. 
A főkönyvtárnok javaslata a Könyvtár 100 éves fennállásának megünnep-
lésé re . 
RAL 426/1943. 
Főkönyvtárnoki kérés könyvtári lomtár lé tes í tésére . Mellette a főtitkár 
válasza. 
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RAL 443/1943. 
Melich János javaslata a könyvtári zeneműveknek az OSZK-ban való l e -
tétbe helyezésére. 
RAL 69/1944. 
A Könyvtár centenáriuma alkalmából kiadandó emlékkönyvre vonatkozó 
iratok. 
RAL 129/1944. 
Levélváltás a főtitkár és Kibédi Varga Sándor között a Könyvtár anyagá-
nak biztonságba helyezéséről . 
RAL 156/1944. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 169/1944. 
Székely Bertalan kéziratainak átvétele megőrzésre . Mellette Zádor 
Anna 3 levele. 
RAL 299/1944. 
A könyvtári értékeket tar ta lmazó ládáknak óvóhelyre való száll í tásával 
kapcsolatos iratok. 
RAL 75/1945. 
A VKM pénzkiutalása a Könyvtár háborús kárainak he lyreá l l í t ásá ra .Mel -
lette ezzel kapcsolatos levelezés. 
RAL 76/1945. 
A Könyvtár felajánlja olvasótermét akadémiai ülések cé l j á r a . Mellette 
Melich János jelentése a Vigyázó-szoba romeltakarí tási munkája közben 
tapasztal takról . 
RAL 80/1945. 
Melich János beadványa az Akadémiának a főkönyvtári t isztség betölté-
sével kapcsolatban. 
RAL 159/1945. 
A Könyvtár Veszprémbe mentett ládáinak felkutatására vonatkozó i r a -
tok. 
RAL 178/1945. 
Gyomlay Gyula hagyatékának jegyzéke. 
RAL 234/1945. 
Jelentés a Nemzeti Kaszinó Könyvtárával kapcsolatosan. Mellette e r r e 
vonatkozó iratok. 
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RAL 266/1945. 
Tudakozódás az angol követségen Stein Aurél könyvhagyományáról. 
RAL 27/1946. 
Megállapodás könyvtári könyvek v isszafuvarozására . 
RAL 100/1946. 
A Könyvtár fas iszta szellemű sajtótermékeinek jegyzéke. 
RAL 106/1946. 
A Könyvtár helyreáll í tási s tat iszt ikája . 
RAL 146/1946. 
Részletes jelentés a Könyvtár 1943-44. évi ál lapotáról . Mellette Melich 
János jelentése a Nemzeti Kaszinó vagyonáról, i l l . a könyvtárról. Ki-
mutatás a könyvtári postaköltségekről. 
RAL 195/1946. 
A Könyvtár értékeit tartalmazó Vigyázó-féle és könyvtári ládák haza-
hozatala a Nemzeti Bank útján. 
RAL 230/1946. 
Könyvajándékra vonatkozó irat a főtitkári hivataltól. 
RAL 4/1947. 
A főkönyvtárnok beadványa s tá tusrendezésre . Másolat . 
RAL 15/1947. 
A könyvtári postaköltségek elszámolása. 
RAL 25/1947. 
A Könyvtárban a Szövetséges Ellenőrző Bizottság kiküldötte által talált 
fasiszta szel lemű könyvek hiányos beszolgáltatása ügyében rendelt v izs -
gálatra vonatkozó iratok. 
RAL 40/1947. 
Stein Aurél könyvhagyományára vonatkozó levelek. Ld. még RAL 
281/1949. 
RAL 134/1947. 
A háború elől elrej tet t könyvtári értékek visszahozatalára vonatkozó 
iratok. 
RAL 195/1947. 
A Magyar Szemle Társaság kiadványainak átvételével kapcsolatos i r a -
tok. 
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RAL 260/1947. 
Az Országos Könyvtári Központ levele az American Library Association 
révén érkezett tudományos folyóiratok szétosztása ügyében. Mellette 1. 
Folyóiratjegyzék. — 2. Főti tkári válaszlevél. 
RAL 302/1947. 
Könyvtári folyó-ügyekre vonatkozó iratok. 
RAL 43/1948. 
A Könyvtár dologi kiadásainak elszámolása. 
RAL 45/1948. 
A Szovjet Akadémia könyvajándékára vonatkozó iratok. 
RAL 136/1948. 
Feljegyzések Rosenberg Auguszta könyvhagyatékáról. Mellette Rosenberg 
Auguszta gyászjelentése. 
RAL 175/1948. 
Melich János főkönyvtárnok lemondásával kapcsolatos iratok. 
RAL 176/1948. 
Főkönyvtárnoki megjegyzések egy Akadémiával kapcsolatos újságcikk 
nyomán. Mellette bizottsági jelentés Erdey-Gruz Tibor kiegészí tésé-
vel. 
RAL 181/1948. 
Keresztury Dezső főkönyvtárnokká választásának i ra ta i . 
RAL 203/1948. 
A Könyvtár r é szé re kiutalt ál lamsegély. 
RAL 245/1948. 
A Ghyczy-hagyatékra vonatkozó nyilatkozat. 
RAL 257/1948. 
A Könyvtár á tadás i -á tvé te l i jegyzőkönyve. 1948.okt . l . Aláírók: Ke-
resztury Dezső, Melich János , Voinovich Géza, Moravek Endre, Si -
monyi Dezső, Györkösy Alajos . 
RAL 268/1948. 
Megállapodás a Könyvtár havi ellátmányára vonatkozóan. 
RAL 285/1948. 
Könyvtári iratok. 1. Melich János jelentése az Igazgatótanácsnak és az 
összesülésnek a Könyvtár állapotáról. — 2. Melich János e lő te r j e sz -
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RAL 285/1948. (Folytatás) 
tése a könyvtári dolgozók jutalmazására. — 3. Györkösy Alajos és Mo-
ravek Endre jelentése a Kézirattár rendezéséről . 
RAL 137/1949. 
A VKM pénzkiutalása a Könyvtár támogatására és az orosz kiállítás ka -
ta lógusára . 
RAL 185/1949. 
A Könyvtár e lszámolása a VKM-tői kapott összegről . 
RAL 289/1949. 
Szovjet folyóiratok és könyvek megrendelésére vonatkozó VKM át i ra t . 
RAL 299/1949. 
Vegyes könyvtári i ra tok. — 1. A Mikszáth-hagyaték átvételéről je len-
tésmásola t . — 2. Jegyzőkönyv a hivatali és a könyvtári dolgozók esküté-
te lé rő l . — 3. Jegyzék a Könyvtárba különböző státuszokból berendelt dol-
gozókról. - 4. Elő ter jesz tés-másola t a VKM-hoz a könyvtári státusz r e n -
dezésé re . — 5. Az Akadémia alkalmazottainak illetményjegyzéke. — 6. 
Az MTA nyugdíjasai 1949 végén. 
RAL 301/1949. 
Elnöki meghatalmazás Klebeisberg Kunó könyvtárának megvételére. 
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2. A RÉGI SZAKOKBAN ÉS AZ Ms-BEN LEVŐ IRATOK 
Könyvészet 2-rét 1. 
A Teleki-könyvtár és más könyvtárak különféle katalógusai és katalógus-
töredékei. I-XXVIII. [1767-1780] 33 db. Közte: I. Schuszter János [?] 
könyvtárának katalógusa [1820]. , V. A Rohonci-könyvtár katalógusa. 
[1814]., VII-Vin. A Kisbéri-könyvtár katalógusai. [1818] . , XII-XV. Az 
Üszögi-könyvtár katalógusai . , XXIII. Smeizel Márton könyvtárának in-
dexe. [1751]. , XXIV. Pákei József könyveinek jegyzéke., XXV. Ko-
vásznál Sándor könyveinek jegyzéke., XXVI. A Sárospataki Kollégium 
könyvtárának katalógusa 1796. jan. 1 - é n . , XXVII/a-b. Székely Ádám és 
Szilágyi Sámuel könyv- és kéziratkatalógusa. , XXVIII. Battyhány Tiva-
dar speciális könyveinek jegyzéke. 
Könyvészet 2-rét 2. 
A rohonci és kisbéri Batthyány-könyvtár különféle katalógusai és kata-
lógus t ö r e d é k e i . I-XVII. 20 db. Közte: III-IV. Ismeretlen könyvtár la-
tin, f rancia könyveinek katalógusa. A4S-ig, töredék. , V / a - b . História 
Naturalis, Technologia, Oeconomia stb. [Teleki-könyvtár?] . , VI / l -2 . 
Erdó'dy József könyvtárának katalógus-töredékei. 
Könyvészet 2-rét 3. 
Teleki László [1764-1821] magyar könyvtárára vonatkozó katalógusok, 
könyvtárkatalógusok töredékei és egyéb feljegyzések 11 db. 
Könyvészet 2-rét 4. 
A Teleki-könyvtár különféle időkből való katalógusai és katalógus-töre-
dékei. XVIII-XIX. század. 16 db. 
Könyvészet 2-rét 5. 
A Teleki -könyvtár különféle szakkatalógusai és katalógus-töredékei. 
10 db [1821], 
Könyvészet 2-rét 6. 
Teleki József [1738-1796] és Teleki László [1764-1821] könyvtárának 
szakkatalógusa, valamint egyéb katalógustöredékek és könyvtári jegy-
zetek. 9 db [1802], 
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Könyvészet 2-rét 7. 
Batthyány Fülöp könyvtárának katalógusa. 
Könyvészet 2-rét 8. 
Teleki László [1764-1821] könyvtárának szakkatalógusai. 18 db . Mellette 
katalógus-töredékek. 4 db. 
Könyvészet 2-rét 9. 
Bibliográfiai tárgyú iratok Batthyány Tivadar hagyatékából. [Könyvszám-
lák, megrendelések, je lentések.] 
Könyvészet 2-rét 10. 
A Teleki-könyvtár térképgyűjteményének katalógusai, és a gyűjteményre 
vonatkozó feljegyzések. 29 db [1818]. 
Könyvészet 2-rét 11. 
Batthyány Lajos könyveinek katalógusa. [1743], 
Könyvészet 2-rét 13. 
Teleki László [1764-1821] könyvtárának szakkatalógusa. I - I I .kö t . 
Könyvészet 2-rét 14. 
Teleki László [1764-1821] könyvtárának szakkatalógusa. I .kö t . [1803]., 
II.köt. [1808], 
Könyvészet 2-rét 15. 
Kresznerics Ferenc könyvtárának jegyzéke. [1809]. 
Könyvészet 2-rét 17. 
Teleki László [1764-1821] könyvtára egyrészének helyrajzi t? ] kataló-
gusa. III.könyv. [1818]. 
Könyvészet 2-rét 19. 
Batthyány Tivadar bécsi könyvgyűjteményének regisztere . I .kö t . [1805] 
Benne a könyvállományt összesí tő jegyzék, n . köt. A reg i sz te r másod-
példánya. 
Könyvészet 2-rét 20. 
Batthyány Fülöp könyvtárának katalógusa. 1796.márc . 19. 
Könyvészet 2-rét 21. 
Batthyány József könyvtárának kölcsönzési könyve. 1813-1836. Elején 
Batthyány József fel jegyzései . Benne Johann Tibold tér í tvénye. 
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Könyvészet 2-rét 23. 
Betűrendes könyvkatalógus a XIX. század e lső feléből. [Jancsó Imre 
könyvtárának katalógusa? 1844]. 
Könyvészet 2-rét 24. 
Kresznerics Ferenc könyvtárának katalógusa. [1804], 
Könyvészet 2-rét 25. 
Catalogus Bibliothecae Rerum Hungaricarum et Transylvanicarum 
Emerici Jancsó de Nagy-Nyujtód. 
Könyvészet 2-rét 30. 
Teleki Ádám könyvtárának katalógusa. [1791]. 
Könyvészet 2-rét 33. 
Eladó kéziratok jegyzéke a XIX. század első feléből. 
Könyvészet 2-rét 34. 
Hadik András könyveinek katalógusa. [1779. Kívül a kötéstáblán: Catalo-
gus Librorum Meorum tarn Viennae, quam Futakini existentium un á 
cum Mappis Viennensibus. 1787.] 
Könyvészet 2-rét 38. 
A Magyar Tudós Társaság fiók könyvtárának c ímsora . Kezdte Czuczor 
Gergely levéltárnok 1836-ban. ' 
Könyvészet 2-rét 39. 
Balogh Pál , Almási könyvtárának sorjegyzéke. Ld. még K 801:1869/5. 
és RAL 1400:357/1869. 
Könyvészet 2-rét 40. 
Katona Lajos könyvtárának katalógusa. 
Könyvészet 2-rét 41. 
Magyar szerzőktől , ill. magyar vonatkozású, külföldön idegen nyelven 
megjelent nyomtatványok jegyzéke, az 1711 előtti időkből. Hellebrant 
Árpád í r á sa . 
Könyvészet 2-rét 43. 
Knauz Nándor hagyatékának katalógusa. Gyarap. Napi. 20/1934. 
Könyvészet 2-rét 45. 
Szabó Károly: A Régi Magyar Könyvtár III. kötetének hiányos betűrendes 
mutatója. Magy. , l a t . , s tb . Gyarap. Napi. 48/1937. 
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Könyvészet 2- ré t 46. 
Ismeret len könyvtár betűrendes katalógusa. [1840?] A - Z . [Jancsó Imre 
könyvtárának katalógusa?] Gyarap. Napi. 34/1949. 
Könyvészet 2 - ré t 49. 
A Vigyázó-könyvtár régi magyar anyagának időrendi jegyzéke. Mellette 
duplumjegyzék. 4 db. 
Könyvészet 4 - ré t 1. 
A Teleki-könyvtárban talál t bibliográfiai gyűjtemények. Nyomtatott könyv-
katalógusok, könyvhirdetések. Könyvárusok, antikváriusok katalógusai, 
hirdetései és egyéb könyvtári jegyzetek. Mellette Bük László könyveinek 
címjegyzéke. 
Könyvészet 4 - ré t 7. 
Vigyázó Sándor könyvtárára vonatkozó feljegyzések: Verzeichnis der 
eingekauften Bücher: 1. 1823-1840. — 2. 1841-1848. — 3. Betűrendes 
mutató. — 4. A Budapesten levő csonka művek jegyzéke. [Vigyázó Sán-
dor megjegyzésével.] — 5. Praenumeratio alatt levő könyvek. [1877], 
— 6. A görög- és latin könyvtár hiányjegyzéke 1870. aug.8 . — 7. Luther-
nyomtatványok jegyzéke. 
Könyvészet 8 - r é t 9 /1-2 . 
A vácrátóti Vigyázó-könyvtár helyi katalógusa. [1900. Kb. 2-3 ezer db 
cédula, szám szerint rendezve, A katalógus nem te l jes , emiatt ugranak 
a számok. ] Gyarap. Napi. 12/1934-35. 
Könyvészet 8 - r é t 10. 
A vácrátóti Vigyázó-könyvtár töredékkatalógusa. I-IÜ. [1890. A Vigyá-
zó-könyvtár átvétele alkalmával Györkösy Alajos és Török Pál rendezte 
betűrendbe.] Gyarap.Napi . 18/1934-35. 
Könyvészet 8 - r é t 11. 
Knauz Nándor hagyatékának cédulakatalógusa. [1900?] Gyarap. Napi. 
22/1937. 
Könyvészet 8 - ré t 12. 
A Siskovics-könyvtár katalógusa. La t . , eredeti , XVIII-XIX. század. 
Könyvészet 12-rét 3/II. 
Cornides-féle kéziratok az akadémiai Teleki-könyvtárból.Toldy Ferenc 
jegyzetei. 77 db. 
M. i rod . l ev . 2 - ré t 10. 
Döbrentei Gábor könyvet kér kölcsön a Könyvtárból. Buda, 1 8 3 7 . m á r c , l l . 
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M. i rod . l ev . 2 - ré t 10. 
Teleki József [1790-1855] felszólítja Hunfalvy Pált, hogy a Borsiczky 
Dénes által hagyományozott könyveket a Könyvtár s z á m á r a átvegye. S z i -
rák, 1853. aug.10. 
M. i rod . lev. 4 - r é t 137, 
Teleki László [1764-1821] számára vett könyvek jegyzékei. VH/d . , 
VII/f . 2 db. 
Rui 2 - ré t 10. 
Teleki József [1790-1855] könyvtárának katalógusa. Töredék. I .köt. 
1. Auetores Classici Graeci et Latini ex optimis editionibus ordine 
Chronologico dispositi eorumque Opera et Fragmenta Conjunctin edi ta . 
a .Auctores Classici Graec i . — b, Auctores Classici Latini . — 2. Aucto-
r e s Classici Graeci et Latini ordine Locali tat is . — 3. Incunabula Typog-
raphiae ordine Locali tat is . 
Vegyes 4 - r é t 17. 
Teleki László [1764-1821] könyveinek katalógusa betűrendben. Előbb l e -
vélfogalmazványok, utána Conceptus. A levélfogalmazványok: 1. Teleki 
László levele Teleki Sámuelnek. P e s t , 1789 .márc .6 . — 2 — 3 . Teleki 
László levelei Bánffy Györgynek. P e s t , 1789. má rc . 11. —4. Teleki 
László levele egy bécsi ágensnek. P e s t , 1789.márc. 11. — 5. Teleki 
László levele Teleki Ádámnak. Pes t , 1789.ápr .6 . A coneeptusok: 1. 
Testimoniales super Retractatione. — 2. Requisitorium Mandatum. 
— 3. Lit terae Plenipotentiales. — 4. Teleki László az Erdélyi Gu-
berniumhoz fe l ter jesz t i guberniumi t i t k á r r á jelölését. Nagyszeben, 
1789.jan.22. 
Történelem 2-ré t 15/a . 
Kis János térítvénye a Kézirattárból kölcsönzött kéz i ra t ró l . Pest, 1839. 
aug.18. 
Toldy Ferenc könyvtári működéséről ké r bizonyítványt a Magyar Tudós 
Társaság tó l . É . n . 
Schedius Lajos elnökhelyettes által kiállított bizonyítvány Toldy Ferenc 
könyvtári működéséről. Pes t , 1842 . jú l . l8 . 
Sparnyai József helytartósági levéltári írnok térítvénye Toldy Ferenc f ő -
ti tkártól átvett könyvekről. 1843.ápr .8 . 
Történlem 2- ré t 23. 
[Mátrai] Rothkrepf Gábor benyújtja a Bi rkás Endre á l ta l a Kézirattárnak 
ajándékozott 1 török és 6 régi magyar levelet. Pes t , 1837. szept. 7. 
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Történelem 2 - r é t 23. (Folytatás) 
Nagy Károly levele Toldy Ferencnek a MTA-nak ajándékozott rohonczi 
(Battyhány Kázmér) könyvtárra vonatkozólag, Bécs , 1838.dec. 3. és 
1839. jan.25. 
Nagy Károly levele Toldy Ferencnek a kisbéri könyvtárra vonatkozólag. 
1839.febr .17. 
A Magyar Tudós Tá r sa ság (VI.) Természettudományi osztálya e lő t e r j e s z -
t é se az Akadémia elnökének a Könyvtár számára megszerzendő könyvek-
r e vonatkozóan. P e s t , 1839. febr . 24. 
Toldy Ferenc levele Nagy Károlynak a Batthyány Kázmér által az MTA-
nak ajándékozott könyvtárra és a MTA Névkönyvére vonatkozólag. 1839. 
m á r c . 12. 
A liszaboni Akadémia köszönete a MTA könyvküldeményéért, és cse rébe 
s a j á t kiadású könyveket küld. Liszabon, 1839. júl. 19. 
Giraud, F . F . portugál konzul levele Toldy Ferencnek a liszaboni könyv-
küldeményre vonatkozólag. T r i e s z t , 1839.okt. 21. 
Csiba Ernő levele a Magyar Tudós Társaságnak Sándor István hagyatéka 
ügyében viselt p e r é r e vonatkozólag. Tymaviae, 1840.jűn.25. 
A cseh Tud.Akadémia megküldi a MTA-nak az "Abhandlungen" 5 . év fo -
lyama első kötetét. (Palaczky Joseph aláírásával . ) Prága, 1841. júl .26. 
Toldy Ferenc levele Döbrentei Gábornak, hogy az Aranka György által 
kölcsönzött kéziratokat a MTA Kézirattárának v isszaszerezze . P e s t , 
1841. aug. 12. 
Toldy Ferenc levele Döbrentei Gábornak a Győrffy Ferenc által a jándé-
kozott csiksomlyói kéziratok ügyében. Pest, 1842.jan.17. 
Döbrentei Gábor levele Toldy Ferencnek egy a MTA birtokában levő régi 
nyugtatványt illegőleg. Buda, 1842.márc.-15. 
Deáky Zsigmond levele Toldy Ferencnek a MTA-nak ajándékozott köny-
vek ügyében. Győr, 1842.nov.12. 
Dercsényi János küldi müvét a MTA Könyvtára s z á m á r a . Bécs, 1846. 
jún. 30. 
A ba jo r Tud.Akadémia átirata a MTA-nak könyvküldemény ügyében. 
München, 1847 .ápr . l7 . 
Burián Pál levele Toldy Ferencnek könyvküldemény ügyében. Kolozsvár, 
1847. aug. 31. 
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Történelem 2 - r é t 23. (Folytatás) 
Burián Pál levele Toldy Ferencnek könyvcsere ügyében. 1847.dec. 15 . , 
1848 .márc .3 . 
Kenézy Lajos levele Toldy Ferencnek, melyben a Gorove jutalomra p á -
lyázott munkáját kölcsönkéri. Gyula, 1848. jan. 7. 
Vahot Imre levele Toldy Ferencnek, melyben Pásztory D.pályaművének 
kiadatását kéri . Pes t , 1848. jan.17. 
Kraus János levele Toldy Ferencnek, melyben munkáinak egy-egy pé l -
dányát ajándékozza az Akadémiának. Bécs, 1848.máj. 26. 
Széchenyi István a MTA alelnöke ér tes í t i Toldy Ferencet , hogy Ring Ador-
jánt elbocsájtotta, Repiczky Jánost kinevezte alkönyvtárnoknak, Fekete 
Somát raktárnoknak. Pes t , 1848.JÚ1.1. 
P i ry Czirjék [a Piry-hártyát] ajándékozó levele Toldy Ferencnek. É r -
selcűjvár, 1850. aug.21. 
Teleki József akadémiai elnök köszönőlevele néhány könyvért. Pes t , 
1852. jűn.19. Lat . autogr. a lá í rás . 
Zsoldos Ignác levele Toldy Ferencnek a Lukács Ferenctől vásárolt régi 
irományok ügyében. Bécs, 1853.jan. 13. 
Toldy Ferenc levele Teleki Ferencnéhez könyvadomány ügyében. Pes t , 
1853. jún.26. Mellette könyvjegyzék Hunfalvy Pál í rásáva l . 
Kapczy Tamás levele Toldy Ferencnek Jászay Pál kéziratai ügyében. 
P e s t , 1853. )ú l . l5 . , 1853.aug. 7. 
Toldy Ferenc másolás végett a MTA számára kölcsönkéri Batthyány J ó -
zsef hymnáriumát a Gyulafehérvári Püspöki Könyvtárból. Pes t , 1853. 
aug. 3. 
Szlemenics Pál levele Toldy Ferencnek Borsiczky Dénes végrendelete 
ügyében. Pozsony, 1853.aug.27. és 28. , 1853.nov. 18. 
Darvas Lajos levele Toldy Ferencnek könyvek ügyében. Gyöngyös, 1853. 
szept . 22. 
A Pozsonyi Kerületi Törvényszék át i ra ta az MTA-nak Borsiczky Dénes 
hagyatéka ügyében. Pozsony, 1853.okt.17. 
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Történelem 2- ré t 23. (Folytatás) 
Teleki József kötelezvénye az MTA nevében a Podhradszky József k é z -
i ra táér t fizetendő összegről . (Másolat.) Szirák, 1853.nov.20. 
A MTA átirata a bécs i udvari könyvtárhoz kéziratkölcsönzés ügyében. 
Pes t , 1853.dec. 20. Ugyanitt a kölcsönzési térítvény 1854.jan. 1 - r ő l . 
Augusz Antal helytartósági alelnök megvételre a jánl ja Kugler: "Denkma-
ler der Kunst"-jait az MTA-nak. Buda, 1854.febr . 12. 
A porosz Akadémia át irata az MTA-nak könyvcsere ügyében. Berlin, 
1854.szept .9 . 
Levél a MTA -nak a Smithsonian Institution könyvküldeménye ügyében. 
Lipcse, 1854.szept .25. 
Az MTA Walter Józseftől megveszi néhai Rácz Károly oklevél- és k é z -
iratgyűjteményét. Pes t , 1854.dec. 20. 
Emődi Mihály könyvtári szolga kinevezéséről é r t e s í t é s az MTA pénz tá r -
nokának, Pes t , 1855.jan.25. és 26. 
Mikó Imre levele Toldy Ferencnek Aranka György és Kemény József 
gyűjteményét i l letőleg. Kolozsvár, 1855.febr .27. 
A bécsi Akadémia á t i ra ta az MTA-nak könyvcsere ügyében. Bécs, 1855. 
m á j . 1. 
Az MTA elnökének át i ra ta a pénztárnokhoz Hunfalvy Pál fizetése ügyé-
ben. 1855. júl. 23. 
Történelem 2- ré t 26. 
Erdélyi János által a Kézirattárnak ajándékozott 11 régi magyar i ra t 
pall iuma. 1839. jan. 19. 
Szenczy Ferenc által ajándékozott 2 régi magyar i ra t palliuma. 1839. 
febr . 13. 
Marsó Pál 38 db. XVII-XVIII. századi okiratot küld az Akadémiának. 
Szepsi, 1859 .máj .29 . 
Benczúr Miklós az Akadémiának megvételre a jánl ja Major György e m -
lékkönyvét. P e s t , 1861.aug. 5. 
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Történelem 2- ré t 83/1. 
A Könyvtárra vonatkozó Iratok. 1. A budapesti Egyetemi Nyomda által 
beküldött kötelespéldányok jegyzékei. 1838-1847. — 2, A Könyvtár régi 
könyvjegyzékeiből [főleg a Könyvtár helyrajzi naplóiból] töredékek. [Az 
1865 előtti időkből.] Hunfalvy Pál és mások í r á sa . — 3. A Könyvtár 
folyóirat- és könyvkölcsönzési naplói. 1840-1860. 4 füzet, beragasztott 
térítvényekkel és kérőlevelekkel. — a . ) Folyóiratok jegyzőkönyve. [ Köl-
csönzési könyv. ] — b. ) Folyóiratok beérkezéséről jegyzékek. — c . [Jegy-
zéke a kölcsönadott könyveknek. 1 8 4 0 . s z e p t . l l . — 1844. m á j . 14. — d . ) 
Könyvkölcsönzési Napló. 1844 .má j .4 . — 1860. — e . ) Reklamációs jegy-
zék . 1845. — 4. A Könyvtár s z á m á r a kiállított árjegyzékek, számlák; 
P fe i f e r , Eggenberger és Horowitz könyvkereskedőkkel való könyvcsere 
i r a t a i . Korponayné ajándékozó i r a t a . A budai helytartóságtól kapott köny-
vek jegyzéke. Könyvtárgyarapodás 1844-ben, stb. 1844-1862. 17 db. — 
5. A Könyvtárra vonatkozó irományok. [Köttetési naplórészletek 1852-
1854-ből; egyházmegyék névkönyveinek c ímsora és egyéb fel jegyzések.] 
— 6. Teleki Ádám által a Könyvtárnak ajándékozott könyvek jegyzéke, — 
7. Teleki Domokos által a Könyvtár számára ajándékozott könyvek jegy-
zéke. Részben Hunfalvy Pál í r á s a . — 8. Könyvjegyzékek Jancsó Imre 
könyvtáráról. 
Történelem 2- ré t 83/H. 
1 . Waltherr László könyvajándéka az Akadémiának. 1842. okt. 15, — 2, 
Repiczky János jelentése az Akadémiának — Döbrentei Gábor hagyatéká-
ban talált könyvtári kölcsönkönyvekről. 1851. m á j . l . —2. Jegyzéke 
azon könyveltnek, amelyeket a Könyvtár Helmeczy Mihályné ajánlatából 
á tvet t . 1853. jun.15. —4. Bücher Verzeichnis zur Verlassenschaft des 
H. Dionys von Borsiczky. [A könyveket a végrendelet végrehajtásával 
megbízott Cher r ie r Miklós adta át a Könyvtárnak.] Másolat. Pozsony, 
1853.aug.27. — 5.A Verein für Siebenbürgische Landeskunde kölcsönkéri 
Fe lmer Márton — Cornides Dánielnek írt — leveleit. Nagyszeben, 1858. 
m á j . l . — 6. A Helytartóság küldi a budai, pest i ,székesfehérvári , egr i 
és szegedi ügyészségek jelentéseit a nyomdatermékekről 1857 második 
feléből. — 7. Augusz Antal helytartósági alelnök az Akadémiának m e g -
küldi a miskolci, szegedi, pest i , egri és székesfehérvári ügyészségek 
Jelentéseit a nyomdatermékekről. 1858. aug. 8. — 8. Augusz Antal he ly-
tar tósági alelnök leirata az Akadémiának könyvek ügyében. Ofen, [Buda] 
1860.jún.30. — 9.A képviselőház irattárnoka küldi az Akadémiának az 
1861. évi országgyűlési jegyzőkönyveket. Pest , 1861. júl. 29. —10. Leitner 
M . L . ajánlkozik az Akadémia könyvkötői munkáinak elvégzésére. Pes t , 
1864.máj .31. — 11. Münzberger Ferenc ajánlkozik akadémiai könyvkö-
tőnek. Buda, 1864. jún. l . 
Történelem 2-rét 229. 
Magyarországi és magyar vonatkozású nyomdatermékek kimutatásai 
1835-ből Toldy Ferenctől . 
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Történelem 2 - r é t 229. (Folytatás) 
Nyomdatermékek kimutatásai a városok betűrendjében a nyomdára ügye-
lők nevével és az időrend feltüntetésével. 
[Előzményét ld. RAL 8, 11, 13, 30, 34/1831. 
8/1832 
8/1833 
8/1834 
8/1835] 
Aradi nyomdatermékekről, Fábián Gábor, 1835, 1838-1840, 1843, 1846 
Besztercebányai és Selmecbányái nyomdatermékekről, Horváth József , 
1838-1839 
Brassó i — Thuri Ferenc és Gött János nyomdatermékeiről , 1839-1841, 
1843-1846 
Budai és pesti — Egyetemi, Landerer , Beimel és Trat tner nyomdák 
termékeirő l , Toldy Ferenc , 1836 
Budai és pesti — Gyurián János és Bagó Márton nyomdáinak termékeiről 
1836, 1841 
Debreceni nyomdatermékekről, Tóth Lajos 1838-1840 
Eper jes i nyomdatermékekről, Benczúr József , 1838 
Eszéki Divald-nyomda jelentése a nyomdatermékekről , 1835, 1838 
Eszéki nyomdatermékekről, Hoblik Márton, 1835-1845 
Fiumei nyomdatermékekről, Császár Ferenc 1836, 1839 
Győr , Streibig Lipót-nyomda te rmékei rő l , Czech János 1838 
Kassai nyomdatermékekről, Danilovics Mihály, 1838 
Kolozsvári ev. r e f . kollégium nyomdatermékeiről 1838-39 
Kolozsvári k i r . Lyceum nyomdatermékeiről, 1839 
Komáromi nyomdatermékekről, Czuczor Gergely 1835-1840 
Kőszegi nyomdatermékekről 1838-1839 
Lőcsei nyomdatermékekről, Fabriczy Sámuel, 1837 
Magyaróvári nyomdatermékekről, 1838 
Máramarossziget i nyomdatermékekről, Breznay Pá l , 1838 
Marosvásárhelyi és Selmecbányái nyomdatermékek kimutatása. 1. Ki-
mutatás Toldy Ferenctől . 2. Erdély históriájának rövid átnézése. S z e r -
zette Bélteki Nagy Zsigmond, Marosváráshelyen 1837-ben. 
Nagyenyedi nyomdatermékekről 1835 
Pécs i nyomdatermékekről, Jónás József , 1838 
Pozsonyi és nagyszombati nyomdatermékekről, Szlemenics Pál , 1835, 
1837-1844 
Rozsnyói nyomdatermékekről, Andrássy György 1836, 1839 
Sárospataki nyomdatermékekről, Nyiry István, 1834-1835, 1838 
Soproni nyomdatermékekről, Kis János 1835, 1837-1840 
Szegedi nyomdatermékekről, Horváth Cyrill , 1835-1843 
Váci nyomdatermékekről, Kolonits Antal, 1838 
Veszprémi nyomdatermékekről, Kolossváry Sándor, 1838-1839 
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Történelem 2- ré t 252. 
Szlics Endre Kazinczy Ferenc-leveleket ajándékoz a Kézirattárnak B a -
dics Ferenc u t j án . Bp.1912.szept .19. 
Történelem 2- ré t 323. 
Balassa József gondnok elszámolása Rhédey László hagyatékáról 1859/ 
60-ban, és az e r r e tett észrevételek. 
Történelem 4- ré t 26. 
Toldy Ferenc ál tal a Könyvtárnak eladott könyvek jegyzéke. 1861. febr . 12. 
Történelem 4- ré t 30. 
Szilágyi István levele a máramaros i 5 város decretumáról , a [ m á r a m a -
ros] szigeti f reskókról és az Akadémiának ajándékozott 3 oklevélről. 
[Máramaros] sziget , 1848.jun.16. 
Nyelvtudomány 4 rét 156. 
Budenz József könyvtárnokságára vonatkozó i ratok. (D bori ték.) — Me-
lich János emlékbeszéde Budenz József felet t . 1902. (F bori ték.) 
Ms 334. 
Jakab Elek: Az Akadémiai Könyvtár Kézirattárának anyagáról készitett 
betűrendes katalógus. 1876-1891. I-V. doboz. 
Ms 369. 
Melich János: Az Akadémiai Könyvtár megnyitásának százados évfordu-
ló jára . 1844-dec.23. - 1944.dec.23. 
Ms 912. 
Umhauser Károly levele a Könyvtárnak. 1895. 1 db. 
Ms 952/12. 
Gaal Jenő, gávai: Könyvjegyzék, [A Magyar Tudományos Akadémiának 
ajándékozott könyvek.) 1 db. 
Ms 4434/210-216. 
Heller Ágost levelei Szilády Áronnak. 1895-1899. 5 db. Mellette Szilády 
Áron kölcsönzött könyveinek jegyzékei. 
Ms 4748/272. 
Heinlein István levele Melich Jánosnak. Bp. 1944.nov. 5. 
Ms 5075/278-292. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárából részletek fényképeken. 
14 db. Kiilönf. nagyság. 
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Ms 5080/87-91. 
Hunfalvy Pálra vonatkozó újságcikkek gyűjteménye. 1892. F r . Ujságki-
vágatok. 5 db. 
Ms 5083/31. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kérőlapja. 1897. nov. 11. 
Nyomt. kézírásos kitöl téssel . 1 db. 
Ms 5213/115. 
Az Akadémiai Könyvtár levele Sebestyén Gyulának 1916-ból. 1 db. 
Ms 5235/65-73. 
A Magyar Tudományos Akadémiának i r t különböző, könyvvásár-
lássa l és kölcsönzéssel kapcsolatos külföldi levelek. 1867-1899. 
Ném. , o l . , f r . Eredeti levelek. 65. Hoepli, Ulrico. — 66. Benfey, 
Theodor . — 67. J i reőek . — 68. Accademia della Crusca. — 69. 
Leiden, Univ. Bibi. — 70. Rothschild, J . — 71. Study, E. — 72. 
Cremona, L. — 73. Archivio di Stato in Bologna. 
Ms 5292/90-91. 
Hunfalvy Pál életrajzához Loványi Gyula jegyzetei. 
Ms 10. 295/1—II. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának jelentései. 
I. Jelentések az akadémiai könyvtár állapotáról az 1945-1947 években, 
l . r é s z 1-54 számozott oldal. Gépirat . — 2. rész 1-20 számozott o l -
dal . Gépirat. Melich János bejegyzéseivel. 
II. A MTA Könyvtárának jelentése. 1948. okt. 1. — 1 9 5 0 . m á r c . l . Mel -
lette 4 db fényképmelléklet, 1 db. tájékoztatófüzet (orosz . ) Összeál-
lította: Keresztury Dezső. Gépira t . 
Ms 10. 350/a. 
Kreszner ics Ferenc: Libri Antiquiores Bibliothecae meae Catalogo 
compendiosiore exhibiti. [2 példány, közöttük kisebb e l t é r é s . ] 
Ms 10.350/b. 
Kreszner ics Ferenc: Libr i Antiquiores Bibliothecae meae juxta Ordinem 
Annorum compendio exhibiti. 
Ms 10. 350/c. 
Kreszner ics Ferenc könyvtára tartalmának részletes felsorolása, va-
lószínűleg az Akadémiai Könyvtárba való besorolás alkalmával. [1834] 
Schedel Ferenc és Kecskeméti Dániel aláírásával . Mellette hiányjegy-
zék Kecskeméti Dániel i rása . 
Ms 10. 350/d. 
Kreszner ics Ferenc könyvtárára vonatkozó különféle i ratok. Eredeti 
iratok, egyik [Classici Au tho re s . . . ] autogr . , a többi idegen kéz i rása . 
3 db. 
MUTATÓ 
a könyvtári iratok gyűjteményéhez 
Hivatalos iratok: 
K 801 : 1831-1896 
K 802 : 1897-1899 
K 803 : 1900-1901 
K 804 : 1902-1905 
K 805 : 1906-1908 
K 806 : 1909-1910 
K 807 : 1911-1912 
K 808 : 1913-1914 
K 809 : 1915-1920 
K 810 : 1921-1925/1-100 
K 811 : 1925/101-242., 1926 
K 812 : 1927-1928 
K 813 : 1929 
K 814 : 1930 
K 815 : 1931 
K 816 : 1932 
K 817 : 1933 
K 818 : 1934 
K 819 : 1935 
K 820 : 1936 
K 821 : 1937 
K 822 : 1938 
K 823 : 1939 
K 824 : 1940-1941 
K 825 : 1942., 1943/1-100 
K 826 : 1943/101-437 
K 827 : 1944 
K 828 : 1945 
K 829 : 1946/1-400 
K 830 : 1946/401-536., 1947/1-200 
K 831 : 1947/201-596 
K 832 : 1948 
K 833 : 1949/1-407 
K 834 : 1949/408-411 
Vegyes iratok: 
K 835 
K 836/1-5 
K 837/1-23 
K 838 - K 842 
K 843/1-4 
K 844/1-4 
K 845 - K 847 
Kötetes kéziratok: 
K 848 - K 940 
Névmutató 
Ábel Jenő 182 
Abaffy Lajos 1. Aigner Lajos 
Ábrányi Kornél 75 
Agnelly Ferenc 142 
Ágner Lajos 38 
Aigner Lajos 160, 177 
Ajtai K. Albert 31 
Akin Károly 170 
Albrecht, K. 53 
Áldásy Antal 21 
Áldásy József 100 ,103 ,105 
Almádi István 169 
Almási Balogh Pál 1. Balogh 
Pál , Almási 
Almássy Dénesné 44 
Alszeghy Zsolt 60, 84 
Ambrózy György 108 
Ambrus Győző 84 
Ambrus János Dezső 83, 88 
Andersen, H. Ch. 189 
Andrássy György 141,226 
Andrássy Gyula 173 
Angyal Dávid 34 ,82 , 83, 87,92,94 
Angyal Pál 126 
Antal Géza 70, 73, 81, 194, 195 
Apáczai Csere János 17 
Apafi Mihály 30 
Aradszky József 22 
Araldo, G . B . 93 
Aranka György 222, 224 
Arany János 9, 29, 83, 131, 162, 164, 
174, 203 
Arany János kézirat 64, 78, 96, 99, 
114, 184, 194, 207, 208,210,211 
Arany Jánosné 210 
Arany Lajosné 78 
Arany Lászlóné 184 
Arenstein József 163, 176 
Arisztotelész 167 
Arnold, R . F . 88 
A r r a s , P . 15 
Árvay Gergely 146 
Asbóth János 28, 36, 50 
Asbóth Lajos 161 
Asbóth Oszkár 24, 36 
Athanáz Szilárd 165 
Audemans, A.C. 105 
Auer Pál 91 
Augusz Antal 224, 225 
Baader-Gemeinde, F . 199 
Baár Tibor 55 
Babinger, F. 100 
Babits Mihályné 116 
Backer József 31 
Backman, E .L . 70 
Badics Ferenc 18, 21, 75, 227 
Baedeker, K. 45, 71 
Baer , J . 1 5 , 1 6 , 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 5 , 2 7 , 
3 3 , 3 5 , 3 9 , 4 2 , 4 4 , 4 6 , 48 ,51 ,57 , 
59, 65 
Bagó Márton 226 
Bakos József 100 
Bálás Károly 104 
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Balassa Imre 109 
Balassa József 227 
Balassi Bálint 31 
Balázs István 54 
Balbi Adorján 152 
Balkáni Kálmán 87 
Balla Jenő, Bátsi 72 
Baló Gábor 128 
Balogh Ádám 62 
Balogh Ágost 12, 17, 18 
Balogh Ármin 21 
Balogh Elemér 63 
Balogh Emil 93 
Balogh Jenő 67, 76, 86, 90, 192, 
198, 200, 206 
Balogh József 65, 113, 157 
Balogh Pál , Almási 9, 144, 148, 
172,219 
Baloghy Dezső 175, 176 
Baloghy István 171, 172 
Baltik Frigyes 20, 24 
Bánffy György 221 
Bánki Donát 63 
Bánki Sándor 122 
Bánóczi József 36, 57 
Bányai János 88 
Barabás Tibor 128 
Barabási Kun József 94 
Bárány Ágoston 144 
Bárány István 122 
Baranyai Béla 92, 94 
Baranyai Decsi [Simor] János 19 
Baranyai Zoltán 195 
Bárányi Irén 62, 192 
Barbarin Pál 78 
Bardócz Gyula 22 
Barna János 83 
Baróti Lajos 38 
Barrey , E. de 110 
Bartakovics Albert 153 
Bartal Antal 43 
Bartal Béla 37 
Bartók Béla 96, 99, 208 
Bartók György 76, 197 
Bassarabi ts hagyaték 62, 191 
Bassarabi ts Sándor 61 
Bassola Zoltán 118 
Batizfalvy Soma 167 
Bátori Fe renc 40 
Batsányi János 175, 182 
Batthyány Ferencné 209 
Batthyány Fülöp 218 
Batthyány Gusztáv 7, 144, 147 
Batthány József 218,223 
Batthyány Kázmér 7, 147, 222 
Batthyány könyvtár [Gyulafehérvár] 30 
Batthyány Lajos 218 
Batthyány Tivadar 217, 218 
Battistini, M. 76 
Bátzel Aurél 17 
Bauer Mihály 121 
Baumberg Gabriella 175 
Baumgarten könyvtár 128 
Bayer József 24,26, 51, 193 
Beck, C. 28 
Beck Lajos 43 
Beck Ö. Fülöp 83, 93, 325 
Becquerel , P . 96 
Beer, G. 8 1 , 8 3 
Beets-Damsté , A.C. 95 
Beimel nyomda 226 
Békés Ágnes 125 
Belopotoczky Kálmán 27 
Bem József 14 
Benczúr Gyuláné 52 
Benczúr József 226 
Benczúr Miklós 224 
Benda Kálmán 122, 125 
Bendefy László 100, 108 
Bene Károly 175 
Benfey, Theodor 228 
Benkő István 77 
Benkő Károly 155 
Benn, Ernes t Ltd. 70 
Bercsényi Miklós 176 
Berde Áron 153 
Berde Már ia 61 
Berecz Dezső 80 
Beregszászy Árpádné 96 
Bergmann, J . F. 49 
Bernát István 76, 89 
Bernheimer , I . 83 
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Bernolák Károly 42, 54 
Bernr ieder Jánosné, Széli Ilona 197, 
202 
Bervaldo [Natál] 153 
Bertha, S. 47 
Bertha Sándor [zeneszerző] 203 
Berthelot emlékkönyv 76 
Berthold, J . 13 
Berzeviczy Albert 52, 59, 73, 74, 76, 
78, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 93, 197, 
198 
Berzeviczy Albertné 98, 100, 102 
Berzeviczy Egyed 23 
Bessenyei György 17, 174 
Bethlen Gábor 8 
Bethlen Gábor Kör 41 
Bethlenfalvy Gyula 88 
Beutum Miksa 23 
Biás István 38, 46 
Biehler , S. 158 
Bihay Jenő 31 
Birkás Endre 221 
Birly István 160 
Birnbaum, S. 101 
Biró Izabella 129 
Biszt ray Gyula 121 
Bi t tera Miklós 101 
Bizoni Károly 148 
Bláthy Ottó Titusz 207 
Blum Sándor 60 
Bocskai István 154 
Bocz Andor 211 
Boczek Antal 142 
Bod Lajos 72 
Bodó József 107 
Bodó Pé ter 75 
Bodor Aladár 38 
Bodor Antal 128 
Bodor Gyula 76 
Bodor László 59 
Bogáts Dénes 46 
Boha Henrik 154 
Bókay Árpád 14 
Bokor Imre 129 
Boldizsár Iván 129 
Bolyai Farkas 206 
Bolyai G. Dénesné 113 
Bolyai Gabos János 212 
Bolyai János 46, 78 
Bolyai iratok 59, 99, 110, 206 
Bolyai képek 129 
Bolyai könyvek 72, 201 
Bornemissza P . 40 
Boros István 85 
Boros Miklós 84 
Borovszky Sámuel 74, 201 
Borsiczky Dénes 221, 223, 225 
Borsiczky Tivadar 42 
Bory István 99 
Bossányi Endre 78 
Bourbon Lajos 178 
Bourcy, H. 205 
Bölöni Farkas Sándor 146 
Böszörményi Elek 9 
Brackmann Albert 86 
Braharu , D. 90 
Brandi, K. 103 
Branislav, P . 78 
Brankovan Simeon 158 
Branner Antal 172 
Breznay Pál 226 
Brit t inger Kristóf 160 
Bruckner Győző 76 
Buchböck Gusztáv 16, 54 
Buchwald Vilmos 22 
Buday Sándorné 31 
Budenz József 8, 9, 25, 131, 160, 
166, 171, 172, 173, 227 
Bugát Pá Iné 162 
Bukovinszky István 129 
Bulyovszky János 194 
Bun Samu 78 
Burián Pál 8, 222, 223 
Buyssens, T. 88 
Buzágh Aladár 125 
Búzás Viktor 112 
Bük László 10,176, 220 
BUky Gyula 205 
Capeila, M . F . 161 
Cauchy 10 
Chernel Dávid 165 
234 
Chernel Ignác 165 
Cher r ie r Miklós 225 
Chlumeczky Pé ter 157, 158 
Chorin Ferenc 77, 85, 89, 99 
Collinder, Björn 81 
Collis Gerardus de 168 
Concha Győző 26, 40, 188 
Cornides Dániel 225 
Cornides kéziratok 220 
Corsi , E. 14 
Corsi , T . 14 
Cossar , R.M, 91 
Cotel Ernő 121 
Cotta, B. 161 
Cracium, J . 83 
Cremona, L. 228 
Cretzoiu, P. 112 
Croce, B. 93 
Csánki Dezső 114, 198 
Császár Elemér 24, 34, 85 
Császár Ferenc 151, 226 
Cseh István 88 
Csekey Sándor 112 
Cselőtei Lajos 88 
Csengeri János 8 8 , 8 9 , 98, 202 
Csengery Antal 9, 70, 159, 162, 200, 
207 
Csepcsányi Vendel 164 
Cserei Mihály 17, 148, 161, 209 
Cserépfalvy Imre 119 
Csermely Sándor 59 
Csiba Ernő 222 
Csicsmanczay József 145 
Csiki József 161 
Csillik Bertalan 117 
Csima János 54, 62, 188, 191 
Cs. Lázár László 88 
Csokonai Vitéz Mihály 11, 36, 180, 
181 
Csorna János 1. Csima János 
Csorna kódex 29 ,32 
Csontosi János 17, 60 
Cs. Szabó László 128 
Czartorysky herceg 173 
Czech Hermann 146 
Czech János 60, 141,145,153,226 
Czech József 15 
Czeglédy Károly 123 
Czuczor Gergely 17, 219, 226 
Dabrowszky [Dabrowski] J . 72 
Dalmady Ödön 102 
Daniel Gábor 57 
Danilovies Mihály 226 
Dankó József 173 
Darnay Jenő 93 
Darvas István 121, 126 
Darvas Lajos 223 
Darwin 70 
D a V i a L u i g i 157 
Dávid Lajos 105 
Davidovics József 81 
Deák Farkas 165, 176 
Deáky Zsigmond 222 
Décsy Kálmán 103 
Dégen Árpád 95, 107 
Dégen Gusztáv 163, 167 
Degré Miklós 89, 211 
Dékány András 109 
Dengi Jánosné 186 
Dercsényi János 222 
Dercsényi Móric 122 
Dessewffy Aurél 180, 190 
Dessewffy Aurélné 29 
Dessewffy Emil 131, 156, 162, 163, 
168, 190 
Dessewffy László 156 
Dessewffy Marcell 158 
Dessewffy Miklós 54 
Detrich Zsigmond 153 
Diaballa Mária 94 
Dienes Jenő 105, 109 
Dienes László 130 
Dienes Ödön 86, 91 
Dimányi Károly 81 
Divald József 162 
Divéky Adorján 79, 107 
Dobai Székely Sámuel 166 
Dobrowszky Ágost 1 2 , 3 3 
Doby Antal 165 
Doby Géza 106, 107, 118 
235 
Dóczy Jenő 101 
Dohnányi 76 
Dollinger Béla 77 
Dollinger Gyula 81 
Domanovszky Sándor 92 
Dornyai Béla 98 
Döbrentei Gábor 162, 172, 177, 196, 
220, 222, 225 
Döbrentei kódex 113 
Drágffy 68 
Dragomir , S. 91 
Dudás Kálmán 114 
Dudik Beda Ferenc 158 
Duka Tivadar 12, 24, 31, 160, 180, 
181 
Dumas, J . B . 69 
Eberhard, W. 105 
Eckhardt Ferenc 86 
Eckhardt Sándor 130 
Édes Albert 176 
Édes Gergely 176 
Ed vi Illés Gyula 78 
Edvi Illés Pál 150, 172 
Eftime Stephanoff 86 
Eggenberger könyvkereskedés 44, 
225 
Egressy Lajos 131, 173 
Egyed Antal 145 
Ehrenfeld kódex 60 
Ehrenreich Nándor 45 
Elefant Mihály 161 
Elek Lipót 57 
Elek Oszkár 56, 62 
Elekes Sándorné 208 
Elenthenadés, N . P . 86 
Elischer 56 
Ember János 21 
Emődi Mihály 224 
Ender János 58, 78, 168, 169 
Endrédy Vendel 107 
Endrődi Sándor 93 
Enessey Pál 99 
Engel Erna 109 
Entz Géza 23, 92, 94, 102 
Eötvös József 156, 168, 169, 170, 
171, 172, 211, 212 
Eötvös Lóránd 26, 40 
Érchegyi Ferenc 9 
Erdélyi János 150, 224 
Erdélyi Mór 85 
Erdélyi Pál 61 
Erdey Fülöp 164, 166, 175 
Erdey-Gruz Tibor 215 
Erdődy József 217 
Érdy János 8, 35, 147, 154, 159 
Erichorn 11 
Erns t Lévi 67 
Erns t Zoltán 78 
Ert ly János 143 
Esterházy Pál 88 
Evetovics János 24, 26 
Eys le r , A. - G . et Co. 70 
Fábián Antal 182 
Fábián Gábor 147, 151, 155, 226 
Fábián Gáspár 96 
Fábián N. 143 
Fábián Tibor 101 
Fabő András 162 
Fabriczy Kornél 42 
Fabriczy Sámuel 226 
Falk Ernő 187 
Falk Henrik 106 
Fánik Ferenc 149 
Fano, F. 95 
Faragó József 113,208 
Farkas Ferenc 141 
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Documents of the Library of the Hungarian Academy of Sciences 
in the Manuscript Department 
Summary 
The present work is a collection of manuscript sources bearing on the history of 
the Library of the Hungarian Academy of Sciences. The complete material is lo -
cated in the Manuscript Department of the l ib ra ry . The papers which make up the 
collection are of diverse origin and are arranged in different o r d e r s , but every 
one of them concerns the functioning of the l ib ra ry . When describing the single 
documents we have supplied a subject - reference as well. 
As regards the papers ' origin, contents and rules of procedure , we have 
divided the collection into two majo r parts. The f i rs t is The collection of the 
l i b r a r y ' s documents, which constitutes a separate group within the Manuscript 
Department. The other part is titled: Additional documents of the l ibrary in the 
Manuscript Department. 
In the f i rs t part the papers a re listed in two groups. The f i r s t group consists 
of official documents. The bulk of these come f rom the routine-work of the l ib ra ry 
and include papers on management, organization, acquisition as well as repor t s , 
projects and le t ters related to individuals, institutions and authori t ies . 
In the second group are included the miscellaneous documents. These are f i les , 
accounts, catalog-fragments and, in addition, bound records like old catalogs, r e g -
i s t e r s of acquisition, accession and lending and other reports . 
The official papers are arranged in a yearly numerical o rde r between 1831 and 
1895, and under thematic headings between 1896 and 1949. 
There are four thematic groups: 1, Library management. 2, Acquisition. 3, 
Lending. 4, Other records . 
In addition to the official r ecords originally entered in f i les , several l ibrary 
documents have also been found. A part of them was unregistered and unmarked. 
The minor and bound analectas make up the group of miscellaneous documents. 
These come under two sub-groups according to the i r size: a, Documents which 
came to light l a te r , b, Bound manuscr ipts . 
The collection of l ibrary documents in its present form is a complete col lec-
tion. It is most unlikely that any further records should come to light. 
The second part is the Additional documents of the library in the Manuscript 
Department. These include 1, The library documents preserved in the Old 
Archives of the Academy (RAL), which are related to the international loan, 
exchange activities, the personnel and financial affairs of the library and the 
increase of l ibrary holdings. 2, Documents of the old subject catalog and in the 
mater ia l indexed Ms (in numerus currens) . 
The volume contains an index of names as well . 
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